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GERARD Y HOLLWEG 
CONFERENCIAN 
Berlín, 24. 
El Embajador de los Estados Uni. 
jos, Mr. Gerard, celebró esta mañana 
una conferencia con el Canciller Im-
perial, en 'a residencia de este últi-
•o. Sirvió de intermediarlo en la en-
trevista el Ministro de Relacioneŝ  
Exteriores, Von Jagow. 
Nada se ha sabido de los asuntos 




En New t'astle se ha celebrado hoy 
la conferencia anual del partido la. 
borlsta. 
El presidente Jowet, en su discur-
m de apertura, hizo lass igulentes 
nanifestaciones: 
"El partido negará su apoyo a la 
ley del servicio obligatorio acordada 
por el Gobierno, por considerarla co-
to un desastre nacional, toda vez 
serviría únicamente para álen-
Ur el militarismo prusiano y aun,cu-
tir el poder de la riqueza, subordl-
»»!o el nivel de los obreros expertos 
•Ide aquellos poco hábiles y aún a 
rj ¡i misma labor femenina." 
A E R O G R A M A 




SANTINA DERROTADA. — 
TRIUNFO DON OPAS. NO 
VAYA A COVADONGA. 
FERNANDEZ, LOPEZ, AL-
VAREZ, PRIDA. 
L A A S A M B L E A N A C I O N A L D E C O N S E I E R O S 
U n s a l u d o a l a 
a l o s G o b e r n a -
A y e r i n i c i ó s u t e r c e r c o n g r e s o a n u a l . 
P r e n s a y a l a s A u t o r i d a d e s : - T e l e g r a m a s 
d o r e s . - A d h e s i o n e s . - E I G o b e r n a d o r S r . B u s t í l l o o b s e q u i ó 
a l o s d e l e g a d o s c o n u n e s p l é n d i d o b u f f e t . 
TARTE OFICIAL FRANCES 
París. 24. 
El Ministerio de la Guerra anun-
tli lo siguiente: 
Nuestras tropas han avanzado al 
joroesfe del bosque de Caurettes, 
"hiendo hecho 300 prisioneros. Los 
wnbardeos de artillería no han sido 
P intensos." 
AEROPLANO SOBRE DOVER Londres, 24. 
aeroplano hostil voló sobre Do-
2 pero fué ahuyentado, sin tener 
" mPo de lanzar ninguna bomba. 
jEtíLIN HARA CONCESIONES 
w»sliinfrton, 24. 
fceun informes confidenciales del 
¡Rajador Gerard. Alemania hará 
^.^esiones en la campaña 
Vi. *rina- P̂ ro Ignórase si serán su. 
, jntps para COmplacer a ios Esta. 
I ^ l nidos. 
L a c a u s a t l o s F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s 
UNA CARTA ACLARATORIA 
Habana, Abril 24 de 1916. 
Sr. D. Nicolás Rivero. Director del 
DIARIO DE LA MARINA.—Haba-
Da. 
Muy señor nuestro: 
En una información de su aprecia-
ble jjeriódico, edición de la mañana 
del 20, se dice que por declaraciones 
de los funcionarios de la Compañía 
de los Ferrocarriles Unidos que sus-
criben, se habían hecho ante ci señor 
Juez de instrucción de Ja sección se-
gunda graves cargos contra el señor 
Roberto M. Orr. 
Mucho le agradeceríamos se sirvie-
se aclarar que no hemos hecho cargos 
graves ni leves contra el señor Orr, 
1 Administrador General de esta Em-
presa, con licencia hoy en los Estados 
Unidos, donde se encuentra sometido 
a un plan de curación de gi-ave dolen-
cia-
De usted muy atentamente.—F. M. 
Steegers, John A. Thompson, N. S. 
Enríquez, Miguel Roque Fraga. 
La información nuestra a que se 
refiere esta carta coincide en todos 
sus extremos con la dada, en la mis-
ma fecha, por otros periódicos de la 
Habana. No fué basada en impresio-
nes personales, sino en datos que 
los Juzgados recocieron nuestros re-
pórters. El sumario de esta causa es 
í-ecreto. Si algún error, por tanto, 
existe en nuestra información, es dü 
nuestros informantes. 
Por otra paKe, para mayo»- vera-
cidad y para conocimiento del públi-
co, si los señores firmantes de la car-
ta lo desean, no tendremos inconve-
niente en publicar, cuando el sumario 
deje de ser secreto, las declaraciones 
íntegras de dichos señores. 
ftif?4S PARA ALEMANIA 
. "K"'ita mil carros de cereales han 
/81>ortíu,os a Austria v Ale-
"̂a durante últimos tres me-
. "tros ciento cuarenta mil carros 
•Cna * giir en la Próxima 
* INGLESES~EVACUAN 
Nrw, 24. A QUATIA 
i f á , ? Í 8 t 1 e r i o 4* la Guerra anuncia 
K e h I ? . s han evacuado a Qua. 
hr un* k d^Pués <le haber librado , "na ba,ana con tres turct>g 
Karia e DupidP>- también fué Ulo ' p ro ^ enemigo fué recha-
L i C o n f e r e n c i a F i n a n -
c i e r a d e B n e n o s A i r e s 
Los señores Juan de Dios García 
Kolhy y Alvaro Lédón; Delegado? da 
esta República en la Conferencia Fi-
nenoiern ds Buenos Aires, han dirigi-
do a la Societaria de Hacienda el si-
guiente cablegrama: 
"Santiago de Chile, Abril 28 de 
1815. 
Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Clausurado el Congreso con éxito 
brillante. En banquete de despedi-
da habló Kolhy en nombre de Cu-
ba. Prep&ranse en Chile grandes 
fiestas en honor de las Delegaciones. 
Kolhy Ledón." 
Hace tres años, en 1914, varios 
Consejeros Provinciales de la Haba-
na Idearon la celebración anual dd 
una Asamblea en la que tomariau 
parte todos los elementos que inte-
gran los diversos Consejos de la Re-
pública, para así unidos, recabar de 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo 
del Estado, la adopción de leyes que 
salvasen la existencia constitucional 
le dichos organismos, cuya vida se 
viene desarrollando con grandes di-
ficultades debido a que la mayoría de 
ias Rentas de cada región, ingresan 
en el Tesoro del Poder Central, mien-
tras el de muchas de nuestras pro-
vincias se halla exhausto 
Aquella idea se comunicó a todas 
las provincias y fué acogida con 
tanto calor y entusiasmo, que el mis-
mo año se celebró la primera Asam-
blea Nacional de Consejeros en San-
tiago de Cuba. 
El pasado año se efectuó en Santa 
Clara. 
Y ayer se Inició la de 191fi en el 
Consejo Provincial de la Habana, 
gracias a los buenos oficios de los se-
ñores Cnsejeros de esta provincia, y 
especialmente a los del secretario se-
ñor Vicente Alonso Puig. que día 
tras día ha luchado afanoso por ulti-
mar todos los detalles para la orga-
nización de las sesiones. 
Antes de reunirse los señores De-
legados, quisimos conocer la opinión 
de alguno de olios respecto al resul-
tado que tendría para las Provincias 
el actual Tercer Congreso. Veamos 
sus respuestas: 
"La descentralización legislativa 
de las provincias es cosa que encaja 
perfectamente dentro de un régimen 
democrático. Y si a esto se unen los 
beneficios que bajo el punto de visla 
administrativo traería dicha descen-
tralización estarían los Consejos re-
vestidos de la importancia de que 
hoy carecen y es esto tan cierto que 
se da el caso de existir Conseíos cj-
yas provincias hállanse sumidas en 
verdadero estado do penuria. 
« La realización de nuestros propósi-
tos surcaría de carreteras nuestro, le. 
rritorio, plagado dé caminos intran-
sitables, v traería otras muchas me-
joras.—Emiliano H. Gato". 
"Juzgando por la importancia que 
tiene y vor el entusiasmo de los con-
gretrados. cr̂ o. oue insistiendo al̂ o 
nû de irse obteniendo.—J. Portuon-
dc". 
"Dado el buen deseo que anima a 
los Que nos honramos en renresentar 
a las provincias, sí encontramos ano-
yo en los Poderes Legislativo y Eje. 
cutivo. se obtendrá de este Consrreso 
nrovehoso resultado. — Abelardo 
Wqrnández. Delegado por Pinar dei 
RiV". 
"Mi opinión es que este Congreso 
de Consejeros dará el mismo resulta-
do que los anteriores, va que venimos 
s celebrarlo en un período en que ios 
congresistas nacionales dedican sus 
energías a gestionar asuntos He índo-
le Pectoral.—Julio Chacón. Conseje-
ro por Oriente". 
A las cuatro de la tard*1. en el sa-
lón de sesiones del Conseio. comenzó 
la sesión inaugural del Tercer Con-
greso, sesión a la que concurrieron I goie dé cuenta de las proposiciones 
los delegados por Oriente señores de Ley sobre impuestos de Industria 
Juan Portuondo y Julio Chacón; por | y modifIdeaciones de Ley de Caza. 
Camagüey. Pedro Juárez. Florencio ! —José R. Barceló. Representante". 
Simancas y Adolfo Silva: por Santa i "Sierra Morena. 24 Abril. 
Clara. Vicente Mier, Osvaldo Díaz e Al Presidente de la Asamblea Na-
NOTICIA DESMENTIDA 
Washington. 24. 
Se han recibido noticias, no con-
firmadas, de que ha ocurrido un nue. 
vo choque entre americanos y carrau-
cistas, en Satevo. Las autoridades 
desmienten el rumor. 
EL PROBLEMA MEJICANO 
Washington, 24. 
Parecen más optimistas las noti-
cias que se reciben de Méjico. Los en la plaza de Chihuahua, 
funcionarios del Gobierno esperan i . _. . T T xtttt̂ ,̂  \ 
que el general Funston lleve a cabo j (PASA A LA NUEVL.) 
la nueva organización de sus tropas. ! , 
La situación no ha variado nada. 
LA CAPTURA DE PABLO LOPEZ 
El Paso, 24. 
Ha llegado a eMa ciudad la confir. 
mación de la noticia de la captura d& 
Pablo López, la cuaj indica que laí 
autoridades carrancistas retienen o( 
bandido para su Identificación por lo4 
ciudadanos de Columbus y loe oficiad 
les del ejército americano, demos< 
trando así la buena fe que anima ai 
Gobierno "de facto". Después de ífl 
identificación López será ejecutada 
Isidro Tristá; por Matanzas. Ernes-
to León; por la Habana. VicenLe 
Alonso Puig. Serafín Martínez. Ru-
fino Pérez Landa. Emiliano Hidalgo 
Gato, Mamerto González, Emilio 
Sardinas, Rafael Artola. ex Conseje-
ro, y Enrique Cusell. ex-Consejero. 
La Mesa estaba formada por los 
señores Vicente Alonso Puig en la 
Presidencia y Emilio Sardiñas y Ma-
merto González en las Secretarías, 
Al declararse constituida en sesión 
¡a Asamblea, el señor Alonso Puig 
concedió la palabra al señor Serafín 
Martínez, quies saludó con elocuen-
tes frases a los Delegados de las de. 
más provincias. 
Los delegados señores Abelardo 
Hernández, por Pinar del Río; Ernes 
to León, por Matanzas; Osvaldo Díaz, 
por Santa Clara; Adolfo Silva, por 
Camagüey, y Juan Portuondo, por 
Oriente, contestaron el saludo del se 
ñor Martínez. A todos los dominaba 
un gran entusiasmo y con su verbo 
preconizaron las mayores venturas 
para la República. 
El oficial de actas, señor Rogelio 
de la Morena, leyó los siguientes tc-
tegramas que recibió el Presidente 
de la Asamblea: 
"Santiago de Cuba. Abril 24, 
Vicente Alonso Puig,Consejo Pro-
vincial. Habana, 
En la imposibilidad de concurrir a 
la reunión de la Asamblea Nacional 
de Consejeros que usted tan digna-
mente dirige, ruégele me excuse, ex-
presando mi completa identificación 
con el prooósito de dar a los Conce-
jos Provinciales los medios más ade-
cuadop para que puedan desenvolver-
se de manera tal que respondan a las 
necesidades de las provincias. Rué-
D E M A M O 
MUERTO POR UN AUTO 
Marianao, 24. 
A las diez y media de ayer 1̂ 
chauffeur ue la máquina número 2 82 
llamado Luis López chocó con un 
carretón que estaba en la carretera, 
hiriendo al joven José Quiveiro Ro-
dríguez, de 2 4 años de edad y vecino 
de Arroyo Arenas, número 2. 
Quiveiro fué caminando hasta la 
casa de socorro dbnde se le ha prac-
ticado ¡a primera cura, certificando 
el médico que las herida? que pre-
sentaba eran leves; pero de resultas 
de las mismas falleció a los poco» 
momentos de regresar a 9u casa. 
NlffO ARROLLADO 
POR ON ^ T O 
En la enr̂ etera de Columbia fué 
arrollado por un automóvil el nifio 
de 3 0 años de edad Gabriel de la Fe 
y Bello. Fué curado en el Hospital 
Militar de Columbia, de heridas leves 
diseminada!» por todo el cuerpo. 
El conductor de la máquina nóm-
brase Josó Torres Medina. 
San Pedro. 
traído 
he. 40 ^ 
i os, i»* •¡tavo*» 
r ^ 
iimeJ** 
-, 4 5 C*r 
M Í J u 0FICIAL ALEMAN 
Xorth Germán Gazette" niega 
'ntahl.í0 qUe Rllíia está tratando 
Wrnar nPíW««ciones de paz. 
i VoP •Pr0poslción ^ esa natu-
r^mán rechazada Por el Gobier-
S S ^ ^ F I C Í a T AUSTRIACO 
^ C r 0 p , a n ^ íta,¡anos que bom. 
Ute' Tr,esle el día 20 dei 
ad,.il ron a euatro niños v 
nnco ^' biriendo también a 
io S ^ encuentra el m»-
«* la* ,an?> en donde 400 ni-
^ fiestaeSC Îas Públicas asistían 
csia religiosa. 
L A S E S I O N D E L O S 2 6 
L A T A R D E D E A Y E R E N L A C A M A R A . - U N A A M N I S T I A 
M A S ¿ Q U E I M P O R T A A L M U N D O ? 
cional de Consejeros. Habana. 
Causas imprevistas me impiden 
asistir a la Asamblea Nacional de 
Consejeros. En nombre de las Vilias 
me adhiero a los acuerdos. He comi-
sionado al compañero Osvaldo Díaz 
para que asuma mi representación. 
—Dr. Colonge". 
También fué leída una exposición 
general contentiva de todos los acuer 
dos que piden las diversas Provincias 
se recaben por la Asamblea de los 
Poderes centrales en beneficio de las 
mismas. 
A propuesta del señor Alonso Puig 
los asambleístas se pusiej-on en pie 
en memoria del doctor Gatell, de 
Santa Clara, que falleció reciente-
mente, y que. fué uno de los más en-
tusiastas organizadores de estas 
Asambleas. ^ 
El mismo acuerdo se tomó por la 
muerte del señor Maclovio de San 
Cristóbal, ocurrido en Orienté. 
Antes de terminase la sesión, que 
como inaugural fué-bastante extensa, 
la Asamblea acordó unánimemente 
saludar a la Prensa de Cuba y a to-
das las autoridades. 
Una comisión le pedirá audiencia 
para hoy al señor Secretario de Go-
bernación y al señor Presidente de "ia 
República con el fin de saludarlos y 
ofrecerles los respetos de la Asam-
blea . 
Se les pasó el siguiente tejegrama 
a los Gobernadores de Provincia: 
"Sr. Gobernador de . . . . . . . 
Reunida Asamblea Nacional Con-
sejeros Provinciales de la República 
Tercer Congreso acordó saludar a us-
ted expresándole deseos prosperida-
des esa Provincia y engrandecimien-
to de la República.—V, Alonso Puig, 
Presidente". 
Y, como el señor Gobernador de la 
Habana se hallaba en su despacho, 
los señores congresistas se traslada-
ron allí para saludarlo. 
El señor don Pedro ^astillo recibió 
amablemente a sus visitantes, obse-
quiándolos con un espléndido y ex-
quisito buffet, 
A las seis de la tarde se retiraron 
del despacho del señor Bustillo en 
medio de la mayor armonía y coofra. 
ternidad. 
Probablemente mañana se reunirá 
la Asamblea por segunda vez. 
CONFERENCIA IMPORTANTE 
Washington, 24. 
Anúnciase que el general Obregón 
ha salido para la frontera con el ob-
jeto de conferenciar con el general 
Scott. 
Esta conferencia, a la que ha dado 
su asentimiento don Venustlano Ca-
rranza, se celebrará en El Paso o en 
Ciudad Juárez. 
E l c a f é d e C e s t a R i c a 
New York, 24. 
Toda la cosecha de café de Costa 
Rica, que hasta ahora ha Ido al mer-
cado europeo, vendrá este año a los 
Estados Unidos, según asegura don 
Manuel Castro Quesada, ministro 
costarricense, que acaba de llegar a 
esta ciudad. 
L A S E L E C C I O N E S D E S E N A D O R E S 
C a n d i d a t o s t r i u n f a n t e s p o r p r o v i n c i a s 
Madrid, 2 t 
Se han recibido noticias dando cuenta del resultado- de las eleccio-
nes de senadores en las provincias 
que faltaron en la lista, de ayer: 
Ix>n candidatos triunfantes fueron 
los siguientes: 
Burgos: don Antonio Martínez del 
Campo v don Juan J. García Gómez, 
liberales, y señor Bermejo, conser-
\ ador, 
Cáceres: señores Muñoz Eclinvef», 
Mifsut y don Eloy Sánchez de la Ro-
sn. liberales. 
Canarias: señores Conde de Beias-
coaín, conservador, > Domínguez 
Izquierdo, liberales 
de Zaragoza: señor 




Barcelona: señor Danrema, liberal. 
Granada: don José Rodríguez Ca-
n-acido, lll)€ral, 
Oviedo: don Fermín Canella, libe-
ral. 
Salamanca: don Ismael Calvo, libe-
ral, 
Santiago: don José Casares, libe-
ral.. 
Sevilla: señor Pagés. liberal. 
Valencia: don Rafael Altamlra, 1N 
heral. 
Valladolld: don Joaquín Fernán» 
dez Priga. ma.nrísta. 
Cu nca: señor  Ballesteros (don 
Arturo), Guilleasol, liberales, y Mon-
illo (don Tomás), conservador. 
Gerona: señores Raliola (don Fe-
derico), Valles, reglonallstas, y Ivol- I 
«aga (don Uno), maurista. 
Granada: señores Gutiérrez (don < 
Federico), Marqués de Barzanallana 
y Segura, liberales. 
liCÓn: señores Saavedra (don Al va-
ro) y I ría, liberales y Allendesala-
zar. 'maurista. 
Múrela: señores Maestre (don To-
más), liberal: Moreno y Marín Bar-
eena* conservador. 
Palencla: señores Alba (don San-
tiaeo) v Garría, liberales y Polaneo, 
conservador. 
Sevilla: señores "Lépez Plata, Su<5-
rez Poro y liitca de Tena (don Nico-
lás), liberales. 
Zaragoza: señores Gáreía Sáiichez 
y Pelayo. liberales, y Pérez Clstude, 
¡ conservador* 
POR IX>S DISTRITOS 
IMVERSrr ARTOS 
Por la I niversidad Central do Ma-
| drld: señor Ortega Morejón, conser-
vador. 
POR LAS ACADEMIAS 
Academia de la Ijengua: señor Oo-
; mmelerán, maurista. 
Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales; don Daniel Cortázar, liberal. 
Historia: señor Laureneín, liberal. 
Bellas Artes: don Angel Avilés, 
eonservador. 
Ciencias .Morales y Políticas: don S. 
Eduardo Sanz Escartín, conserva-
dor. 
Medicina: señor Hergucta, inde-
pendiente. 
POR LAS SOCIEDADES ECONO-
M1C\S 1>E AMIGOS DEL PAÍS 
Madrid: don Luis F. Guirao, inde-
pendiente. 
Barcelona: señor Abadal, r̂ gionn-
listn. *i 
León: don Rafael María do Labra, 
republicano, 
Sevilla: don Alfredo Heraso. libe-
ral. 
Valencia: don Elias Tormo, mau-
rista. 
POR LOS ARZOBISPADOS 
Por Toledo: señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
(PASA A LA ULTIMA) 
U N C A Ñ O N A Z O H I Z O D E T E N E R S E 
A L V A P O R " C H A L M E T T E " 
S e l o l a n z ó e l c r u c e r o i n g l é s " S i d n e y q u e e s t u v o h a c e 
p o c o e n l a H a b a n a . - E I " M o r r o C a s t l e " t r a j o u n m i l l ó n d e 
p e s o s e n o r o . - S a l v a m e n t o d e u n a g o l e t a - O t r a s n o t i c i a s . 
'PAPA 
d B o i e B í n g i t i s 
C 8 N b r B e s p i n a l 
fef^mal*11^0- «i el Hospital 
E r * Medico nir,a de doce años ^ n n 2 1 V t a C a d a d e e s t a t -^ fué 
dede--*rado .Positivo Por 
enfermedades infac-
de la a calle Ajruiar. 55. 
i^em*. ,r,mado las m d̂l-
'ISar para evitar que 
480 de ^ n1vierta ^ "n foco 
meninsltiB cerebro-es-
Presldente, Recio, Secretarios, 
Koig y Cárdenas. 
Hora: las tres y treinta. No hay 
quorum en el salón de sesiones. En 
e! hemlcilo sólo veintiséis señores 
Representantes han tomado asien-
to, AfQera, lloviendo. 
Se lee*n com'inicaciones del Sena-
do, participando- la presentación en 
aquel Cuerpo de determinadas pro-
posiciones ele ley. Los señorer Repre-
sentantes las oyeron como quien oye 
llover. 
Se remiten a las comisiones, des-
pués de dárseles lectura y tomarse 
ea consideración* i*s proporciones 
de ley incluidas en la Orden del 
día (Sin que los señorea Represen-
tantes se .nteresen gran cosa en co-
rocer del texto de las mismas.) 
Fl doctor Cárdenas ropó a las Co-
misiones d-? Justicia y Códigos y de 
Hacienda y Presupuestos informa-
«;í»n á la mayor brevedad los prCyec-
toa de lev aumentando el haber que 
perciben loa oficiales y escribientes 
de los Juzgados, fijando el procedi-
miento para los caros de suplencia 
e,, el Poder Judicial y creando en 
tsta ciudad un Juzgado de lo Cri-
minal y otro Correccional. (El 
ñor Cárdenis habla en voz baia, 
mo en secreto.) 
ki ponerse a disrusión la moción 
¿é los señores Cartañá y otros, in-
teresando el nombramiento de una 
Comisión compuesta de dos miem-
bros de cada una de las comisiones 
Ar-noles e Impuestos, Hacienda 
y Presupuestos y Justicia y Códigos 
nara que estudien y redacten deter-
minados provectos de lev de orden 
económtcoP el doctor Alfredo Betan-
court solicita la su9pens:ón del de-
bate hasta la próxima sesión, am-
piando esta -noción el 
H en el «emitido de que 
zamlento hasta que regrese el doctor 
Ferrara, que desea tomar part-
se-
co-
tamente. mediante ligeros signos de 
cabeza.) 
Y se continúa el debate sobre la 
enmienda del s*ñor Sagaró, aquipa-
rando los sueldos de todos los maes-
tros de Instrucción Pública de la 
República. 
Al anunciar la presidencia que sc-
meteria a votación dicha enmienda, 
el señor Sagaró la retira, sustitu-
yéndola por la siguiente. 
Articulo 1.—El artículo 6 3 de la 
Lev Escolar de 18 de Julio de 1909. 
que fué modificado por la ley de 
i de Julio de 1911. en lo sucesivo 
se entenderá redactado em la forma 
Siguiente: 
Articulo 63.—Los maestros de es-
cuelas públicas que sean nombrados 
por primera vez en un distrito esco-
lar, percibirán un sueldo de sef-
cientos ochenta pesos anuales, en to-
óos los distritos escolares de la Re-
pública. 
Tan pronto como un maestro de 
aula nombrado por una Junta de 
Educación sea ratificado en su car-
po, a propuesta del inspector del 
L a h u e l g a d e l o s 
c a r r e í o n e r o s 
distrito, devengará un sueldo de no-
vecientos sesenta pesos anuales en to-
dos los dldtritos escolares de la Re-
pública. 
Cada dl-ector de Escuela tenga o 
ro aula a su cargo, recibirá, además 
del haber correspondiente a un maes-
tro con aula, un sueldo adicional que 
no podrá exceder Je trescientos pe-
sos anuales. 
Los maestros v directores oue ten- ! 
gan cinco afios consecutivos "de ser- : írrnnde qfae llevó con esta extran 
vicios en las Escuelas públicas, ha- I ¡ ^ ' ^ X i T S l i K u ^ , al ter-
van desempeñado su cargo sin nota I m\ÜSlT e\ CUal su revista, el "Chalmette" 
desfavorable en su expediente perso- i w,c.au viaje a la Habana. 
más de I La patente sanitaria espedida en New 
KL '-CHALMETTK" 
De New Orleans llegO ayer al medio día el vapor americano "Chalmette", con carga y ft pasajeros, entre ellos los se-fiores Domingo P̂ rez y José Garría Brlla. A bordo de este buque de la Sonthern Paclflc fuimos Informados que anteayer por la mañana, u unas ISO millas d* New Orleans, el crucero inglé» "Sidney , que hace poco estuvo 24 horas en la Habana, se acercó al "Ohalmette" disparando un cañonazo como aeBal de que se detuvie-se, hecho lo cual pasó a bordo un oficia! del buque de guerra, que se acercó al mercante en un bote con varios marlne-
Bl nfirlal dijo al capitán del "Chalme-tte" que el disparo de cañón tnvleron ne-cesidad de hacerlo, en vista ('e que le ha-blan mandado parar por la telejírafla sin hilos, sin ser obedecidos: manifestando fl oapttáa del vapor americano que no habia recibido nlngiin aerozramn. El oficial Ingles procedió entonces a reconocer los manifiestos de cargo del "Chalmette" inspeccionándolos con dete-nimiento y retirándose sin encontrar na-da anormal en ellos. K1 pasaje, no obstante la sorpresa tan 
ni de 
revistado 
ral y sin haber disfrutado 
seis meses de licencia en todo ese 
tiempo, percibirán un sobresueldo de 
sesenta peso'» anuales sobre el haber 
que estuvieren disfrutando 
Los maestros o directores que ten-
gan diez o ma? años consecutivos 
Orleans «onslgna la ocurrencia en a,(ue Ha ciudad de dlcT; nuevos casos de virue-las y las dos mismas ratas bubónicas encontradas el pasado mes. 
IN MILLON EN ORO El vapor "Morro Castle", 11-gado nrer 
lió anteanoche de la Habana, después de ser reparado en Casa Blanca, 
EL "ADELINA" A MATANZAS 
Para Matanzas, con objeto de tomar un 
cargamento de azúcar, salló anoche el va-
por español "Adelina". 
EL "ALFONSO XII" Este vapor de la Trasatlántica Españo-la salló de la Corufla el día 21. directo para la Habana, donde se espera del l al 2 de Mayo, casi conjuntamente con el nuevo vapor "Alfonso XIII", que viene por la vía de New York, 
EL CORREO 1>K LA FLORIDA Después di» las oclio d*» la noche llegó ayer de Tampa y Key West el vapor co-rreo "Olivette', con carga y 65 pasaje-ros, casi todos araerl'-anos. 
de servicio! en las Escuelas pública^ I ',p New Vork- ,rajo uim r*iní",a d<> "n 
millón de pesos en oro de la moneda 
Aver empezó a llevarse a efecto el 
acuerdo tomado por la "Sociedad 
Conductores de Carros", paralizando 
e; servicio *en los muelles d« Paul*. 
Durante el día no se Uê ó a ningu-
na solución. 
Esta noche celebrarán una asam-
jeñor C'rv"" I tiea los carretoneros en su local so-
* I ciaj, para dar cuenta del movimiento 
iniciado y tomar algunos acu*.Mus 
el debate. tSo acuerda así. inm*¿l*.- i eferentes al nnimo 
en las mismas condicionas presorip 
tas en el párrafo anterior, percibi-
rán un sobresueldo de ciento veime 
pesos anuales, sqbre el haber que es-
tuvieren disfrutando, según lo dis-
puesto en críe articulo. 
Este aumento se haíá constar en 
el expediente personal del interesa-
do como nota favorable para él. 
Se entenderán comprendidos en 
los benefi.-ios del párrafo anterior 
los maestro» que lleven cinco años 
e«n el primer caso y diez o más en 
ei segundo, de servicios no consecu-
tivos siempre que se comprobare que 
la continuidad fué interrumpida ñor 
cesantía decretada a virtud, exclusi-
vamente, ¿e causas políticas. 
Los aumentos de sueldos a qa* 
tengan derecho los maestros y direc-
tores con arreglo a lo dispuesto en 
este artículo, no se devengarAn du-
rante el año económico en que se 
le hubiese reconocido validez por los 
organismos competentes, comenzan-
iPAÜA A LA OGHÜ i 
cub.OiJ. ..VENEZl-ELA.. ESTA ARMADOEl vapor francés "Venexuela". que lle-gó ayer de Euroua, tiene montado delan-te de la rueda de respeto del timón un cañón de •>.'> milímetros, para su defensa contra los submarinos. Dicho buque ha traído 1S74 bultos pos-tales. 
EL "PATRIA" DE RF.roRRHX) Según evite de su comandante, el bu-que ei»tu(ln "Patria" ha emprendido un viaje de recorrido por la costa oriental, po - Banliaff* d<» Cuba y Manzanillo. PM.VAMKNTO DE UNA GOLETA 
La Jelati.ra de la Marina Nacional re-cibió ayer el siguiente telegrama: Ratfihi.nó. 24 de Abril. rrê taiuos auxilio desde 7 y 30 a. m. ha*'" f p. m. de ayer, a la goleta "Cnta-llr..', Mlc- 1010. de la Habana, despa-i-n.-ida para Júcaro, con "arga general, va rada Medanes (San Cr vtfbaD, quedando a flote, remolcándola y regresando nos-otros cst.i Tapia Kuane. comandante cañonero "Matanías". , 
EL "VILLAS" EN CARDENAS Ayer por la mañana llegó a Cárdenas ala novedad el cañonero "VUlas", que sa-
EL "INFANTA ISABEL" Ayer al medio día llegó de Gálveston y New Orleans el vapor español '-Infanta Isabel", conduciendo algodón en tránsito para Barcelona y escalas, hacia donde sal drá hoy por la tarde, vía Vlgo. 
Este hermoso buque de Pinlllos lleva-rá más de mil pasajeros de la Habana y entre ellos figuran los siguientes: 
El célebre bajo asturiano Paco Meana, los señores Francisco Tahernllla y seño-ra, Roberto Heydrlch, el diplomático ecuatoriano señor .luán F. Marcos y fa-milia, señora María Teresa Ortlz de 7.á-rraga e hija, Aurelia de Batteraberg, el periodista señor Atanasiu Rivero y fami-lia, Avellno Suárez. ,luau Zabala, Manuel Portilla, Modesto Freiré, Francisco He-rrera Montalvo y señora, Adolfo Fes<5er, Rafael Egaña, José Rlvas y familia. M.\ miel Franco y señora, Enrique Garda Rey y familia, Esteban Rouco, Gerardo Abolla. Ramón Agoa, Gerardo Snnjurjo, •losé Acevedo, Cosme Pita, señora Adela Vivero. Otero y familia. Isabel Peraza, .Tesús Fuentes. Rafael Fernández, Loren-tn Nlñuela, Celedonio Garda, Victoriano Huerta, Francisco Martínez. ,7osó Méndpz y familia, Victoriano Snárez Pérez. Da niel Menéndez Pérez. José F. Bautista Alvarer. Secnndino Ln Villa, .losí y Al-berto Cadrecha. José Méndez, José Vare-la, Ramón Arango, Manuel Barquín, Luis Fernández Rublo. Faustino y Antonio Lnlge Puerta, Joaquín Huarte Lanza y familia. Juan Boára Infiesta y señora, Francisco Menéndez y señora, señora Concepción Alvarez Se Ovles e hijos, se-ñores José Quesada. Manuel Alvarez Gar-cía, Lino Rodríguez Sánchez. Enrique V. Moriera. Joaquín Pertierra, Eladio Blan-co, Fructuoso González. Francisco Fer-nández García. Ramón Quesada Junco, Casto Fsnjul, Gervasio Martínez y faml-1 Ha, Evaristo Palacio Fernández. Fr.ui. is Ico Diez Maris. José Carvajal Mora. José i Alvarez Granda, señora Concepción Gu-tiérrez de Arango e hijo, José Menéndez Pavón, Rosa Menéndez. Marcelo (Gutié-rrez. Otilio Fernández, Gabriel Malet y familia, Alejo González Pereda. Luía Gon-
zález Bravo y señora. Román Simón, Al-« berto Rula y* señora, Manuel Cagigas Apa rielo, Casimiro Solana, Rufino Arqulfla-rena y familia, José F. de Icaza,, Manuel Bringas, Manuel LQ̂ ez Castaño, Cirilo Pedro, Florencio Marinas, José Cubas, Cipriano Gancedo, Justo Valle y familia, Prudencio Angulo, Víctor Lamadrld, Ri-cardo Gómez y familia, Carmelo Arbella, Patrocinio Navarro de Alvlda e hijo. Ce* Une Maylin, Emmle Patterson, Rafael María Sell, Manuel del Valle, Mercedes Jiménez Belda, Carmen Díaz Espíuola, Federico r.lquelme. Galo S. Presmont, Jcw sé Palomera y Gabino Loldi, 
SANTIAGO GONZÁLEZ También embarcará hoy en el "Infanta Isabel" nuestro querido compañero de re-dacción señor Santiago González, inteli-gente y activo repórter de los Juzgado», que se dirige a Asturias con el propósi-to de restablecer su salud un poco que* brantada. 
Lleve "Santiagulto" un muy feliz viaje y ojalá vuelva pronto y completamente restablecido. 




B o l s a d e N e w V o r k 
A b r i l 24 
EDICION DEL EVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 7 4 3 . 5 0 0 
B o n o s 3 . 9 5 7 . 0 0 0 
OLEAR ING NOUSE 
L o s checks canjeados 
ayer en la "Clear ing-
•House" de New Y o r k , 
s e g ú n e l " E v e n i n g -
S u n " , i m p o r t a r o n 
2 8 7 . 3 1 0 3 3 4 . 
i 
¡afi. » a • « ü 
iJi_a_tl(J î -iú UA MH t\>iSiM 
I N F O R M A C I O N 
• : — P 
M E R C A N T I L 
W o i l e l a M a r i R a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de don Manuel Sue-
cos, se ha hecho cargo de la Agencia 
leí DIARIO DE LA MARINA en 
'"omento, el señor Francisco ^ Fer-
lández, con quien fie entenderán los 
•uscriptores de aquella localidad, des-
;e el primero de mes actual. 
Habana. 23 de Abril de 1916. 
EL ADMINISTRADOR. 
I v i m i e D í o d e A z ú c a r e s 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y L. Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es. 
ta plaza, el movimiento do azúcares 
¡n los distintos puertos de esta isia 
durante la semana que terminó el 24 
áel actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
Recibido: 
En ios seis puertos princi-
pales 





Por loa seis puertos prin-
cipales . . '. 






En los seis puertos princi-
pales 





Centrales moliendo: 162. 
Exportado para Europa: 42,755 to. 
«ladas y para New Orleans 7,767. 
m m C O M E K M E S 
Nueva York. Abril 24. 
Bonos df Cuba, 6 por 100 ex-m-
.erés, 100.114. 
honos dft los Estado* Unidos, s 
ÍÍÍ.1|4. 
Desc.ento panel comerci»!., ó* 
s a 3.3;4. 
Cami'-'o* sobre Londres. 60 días 
vista, ?4.73.10. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.76.50. 
Cambios sobre Pans, banqueros, 
5 francos 95.112. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 76. ^ 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.14 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a o.1:8 centa-
vos costo v flete. 
Acucar de niiol, polarización 80, en 
almacén, a 5.37 oeptavc¿. 
Se vendieron 100,000 sacos de azu-
CaHarina Patente Minesota, $6.25. 
Manteca del Oeste, en icrcerola^ 
$12.10 
Londres. Abril 24. 
Consolidados, ex-interés, 57 í4 ex-
dlvidendo. 
Las a ce jones Comunes de lo» F. C 
riniHos (> la Hp.ban:- rp îstradaa en 
'Londreŝ  cerraron a 82.1¡2. 
París, Abril 24. 
Renta francesa, ex-interés, 62 fran-
cos 20 céntimos, ex-cupón. 
En la Lonjifc dai Café de NewYoríí 
se operó ayer en azúcorca erados da i 
&rocodencla de Cuba, centrífuga, 
bobre ba-se 96 «n •Umó&lto de 56 te! 
oeladas. 
Se totL-só a los si guien tea pre. ! 




Toneladas vendidas: 33,500. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió firme y con tendencia al 
alza. 
A la apertura muy poca cantidad 
de azúcar se ofrecía a 5.14 centavos 
costo y flete, precio este al que se 
vendieron dos partidas, una de 10,000 
sacos y otra de 20,000 idem. 
El total de azúcares vendidos en la 
anterior semana ascendió a 225,000 
sacos. 
La Warner Sugar Refining Com-
pany subió el precio del refino a 7.40 
cestavos menos el dos por ciento. 
Quieto 
CUBA 
pero firme abrió ayer Bl 
T e r r e n o s e n R e g l a p a r a I n d u s l r i a s . 
A $ 1 - 0 0 e l m e t r o 
C r u z a d o s por el ferrocarri l , c o n c h u c h o pro-
pio, a 2 minutos de la E s t a c i ó n de Reg la por tran-
v í a e l é c t r i c o , a 5 minutos por la calzada y a 12 
minutos del Muel le de L u z . 
L u g a r ideal para establecer f á b r i c a s , d e p ó s i -
tos, a lmacenes o industrias. P o r su p r o x i m i d a d 
a l a s carboneras de Reg la G o a l C o . e l prec io del 
combust ible resulta m á s barato que en n inguna 
otra local idad. T i e n e agua de Vento . 
J o s é P . d e l C a s t i l l o 
E D I F I C I O D E L B A N C O N A C I O N A L D E C U B A , C U A R T O 2 0 4 
9728 2 m. 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
2 9 x 4 8 , 21/2 L I B R A S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 5 0 . 0 0 0 . 
S u p l i c a m o s s u s p r e g u n t a s p o r p r e -
c i o s p a r a t o d o e l l o t e o c u a l q u i e r 
n ú m e r o d e f a r d o s . 
F R A N K M U I S a n I g n a c i o n ú m e r o 1 3 . H a b a n a . 
9536 26 a 
t é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana el a6o de 1855. 
Of ic inas en su propio edificio: E m p e d r a d o 
VALOR RESPONSABLE S61.204.174.fc 
gINIESTEOS PAGADOS. ' S 1.751 289.66 
Cobrante de 1910 que se devuelve. $ 66.878.M 
„ 1911 „ ,. „ $ 58.402.12 
„ 1912 „ 5 44.393.7» 
„ 1913 que pasó ai Fondo de Reserva. . , $ 48.9̂ 0.03 
„ 1914 que se devuelve $ 20 816Í37 
„ 1915 que se devolverá <*n 1917 $ 52Í690.Z3 
El Fondo Especial de Reserva rop regen ta en esta fê ha un valor d» 
¿4*8.342 28, en propiedades, hipoteca1*, Bouoa de la República de Cuba, 
Láminas d k Ayuntamiecto de la Habana y efectivo en Caja F «n lô  
^"^Poi una módica cuota asegura fincas urbana» j eatablecimientea 
^ " S b í S ! , 29 de Febrero de 1916. 
13 Consefero Director, 
»~ ^ nBItTrifip O RAMAS-
mercado local, cerrando con fracción 
de alza en los precios cotizados. 
Tanto los tenedores como los ex-
portadores se mantienen a la expec-
tativa de las noticias que Üeguen del 
mercado americano. 
Ayer solo se dieron a conocer las 
siguientes operaciones: 
1,000 sacos cent. pol. 95 a 4.60 
centavos la libra de trasbordo. 
5.000 sacos cent. pol. 96 a 4.05 
centavos la libra en almacén; Matan, 
zas. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
ios-siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polaiización 96 
4.58 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ep almacén públco da 
esta cudad- para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a| 
3.92 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público dt 
esta exudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
ATire: 
Compradores, a 4.57 centavos mo-
utr.s oficial la iibra. 
Vendedores, a 4.70 centavos mo-
üPda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.70 centavos mo-1 
neda oficial la Übra. 
FLETES 
No acusan variación, cotizándose 
a 55 centavos para New York; 58 
centavos para Boston y 40 centavos 
para New Orleans. 
I.A ESPECULACION DE AZUCAR 
Ex\ LA LONJA DJ5 CAFE 
El mercadlo de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fea Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, ei: depfl-
bito mercantil (en almacén en New 
"iork) abrí óayer irregular para los 
meses cercanas y firme para los más 
lejanos ̂  Durante el día se animó 
más ei mercado, cerrando muy fji-me 
y con alza considerable. / 
Albril cerró con 17 puntos 1 de alza 
comparados con el cierre del sábado, 
pues no se cotizó a la apertura; Ma-
yo con veinte puntos comparado con 
la apertura y los demás meses de 13 
a 17 puntos también de alza. 
Las ventas ascendieron a 10.900 to-
neladas; realizadas en la forma si-
guiente: Para Mayo, 4,100 toneladas; 
para Junio, 750 toneladas; para Jú. 
lio. 6.150 toneladas; para Septiembre 
10.900 toneladas; para Octubre, 350 
toneladas; para Noviembre, 150 to-
neladas y para Diciembre 5,750 tone-
lalas. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constanta existancia de las mejo-
res Compañías Uexlcanas: Ptnuc0* 
Mahuaves, La Períg, del Golfo, I-a 
Concorc'.ia. La Nacional. Franco-Es-
pañola. El Caimán, San Mateo. Pan 
American, Alamo d« Fánuco. «tc-
etc. Joaquín Fortún. Nesoclos Pe-
troleros. Galiano, 26. Teléfono A-
4515. Cable y Telógraío: "Petróleo," 
Habana. 
7911 20 a. 
Cienfnegos 
Marzo. 
Del mes: 1.09 centavos la libra. 
Guarapo: 
Primera quincena: 3.87 centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.29 centavos ia 
abra. 
Miel: 
Primera quincena: 3.17 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.39 centavos la libra. 
MERCADO ^DE VALORES 
Con tono de flojedad abrió ayer la 
Bolsa. 
Se vendieron durante el día: 
50 acciones Banco Español a 90%. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 89.1|2. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 90. 
50 Comunes Teléfono a 75. 
150 Comunes Teléfono a 75.112. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. presentaba mejor tono, coti-
zándose como sigue: 
Banco Español, de 90.112 a 90.34. 
F . C. Unidos, de 89.1'2 a 90.i;2. 
Preferidas H. E . R. C , de 100 a 
103. 
Comunes H. E . R. C . de 93 a 
94.12. 
CAMBIOS 
Abrió con mejor tono que el cie-
rre del sábado y moderada demanda. 
Firmes rigen los precios cotizados 
por letras sobre los Estados Unidos, 




Londres, 3 d!v.. . 
Londres. 60 d'v. . 
París. 3 dlv.- . . . 
Alemania, 3 dtv. . 
E. Unidos. 3 dlv. 
España, 3 (jllv. . . 
Deĉ nonfo papel co-
merclaí . . . . 
4.78% 4.15«i V. 
4.75% 4.72% V. 
15Í4 16V; D. 
22 
8 
E S P A Ñ O L D E U I S L A B E W 
FUNDADO EL AfóQ 1859 CAPITAL) $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DK LOS jSJIMCOS D E L PJLla 
DEPOSITARIO DE Lt>S FONDOS DEL BANCO TEN II IT O Rt AL 
OticíBS C e n M AGÜiM, 81. y 83 





DEL MERCADO AMERICANO 
Noticias del mercado de New York 
recibidas por los señores M. de Cár-
denas y Co. : 
14,000 empleados de Westingbouse 
se declaran en huelfira. lo cual hace 
prominente otras dificultades obre-
ras. 
El Japón ha solicitado del Goblejt 
no americano conocer su decisión 
con respecto a la ley de Emigración, 
todo lo cual ha hê ho renovar y apie 
miar más la liquidación de los valo-
res. 
9.06. Enoerando desenvolvimien-
tcs; aconséjase comprar. 
9.16. La ^tuación política parece 
meior: créese que el mercado subirá. 
10.10. No hay noticias que cam-
bien la situación; puede qiie los va-
lores suban hov; el mercado sigue 
sin tendencia fija hasta que Alema-
nia conteste la nota. 
i ) 





Pinar del Río. 
SanctI Spfrltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Graneo. 
Manzanillo. 
Gunnt¿Mfmo. 




















San Antonio ds loa 
Baños. 
Victoria de lasTurtaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•ii • • SE X^MTTS DESDE UN PSSO EW ADELANTE ^ i, ir» 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D e 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
5= PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
l l f 
0101© 
PROMEDIO DEL PRECIO DEL 
AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones del Colegio 
de Corredores de la Habana, el azú-
car de guarapo polarización 9*5, en 
almacén, para la exportación, obtuvo 
el siguiente promedio: 
Marzo: 
Primera quincena: 3.86 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.27 centavos 
la libra. 
Del raes: 4.08 centavos la libra. 
Abril: 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 3.21 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.70 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.47 centavos la libra. 
Abril: 





Primera quincena: 3.97.17 centa-
vos la Mbra. 
Segunda quincena: 4.33 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.14 centavos la libra. 
Miel: 
Primera quincena: 2.38.44 centa-
vos la libra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.59 cts. la libra. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 24 
Entradas del dia 23: 
A Serafín Pérez, do Camaguey, 61 
machos. 
Salidas del dia 23: 
Para San José de las Lajas, a Feli-
pe Molina, 5 hembras. 
Para Los Arabos, a Manuel Ala-
mo, 2 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 170 
Idem de cerda 74 
Idem lanar . . . . . . . . 55 
299 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 31 y 32 centavos. 
Cerda, a 40. 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 40, 42 y 44 centavos. 
n 
" T H E R O M B M O F Wm\ 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL $ 11.500.000 
FONDO DE RESERV/». 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SlTFRS.ALES 
NEW YORK, cor. William & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princes» St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES E \ CCBA. 
Corresponsales en España e islas Canarias y Baleares y en todas 
laa otras plazas Saneables de' mando. 
En el DEPARTAMENTO do \HORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para rlajeroe en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SCCURSALES EN LA HA\\> NA.—GALIANO 92.—MONTE 1U 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 38 
Administradores: R. DE AROZARENA, F. J. BEATY. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacunó SO 
Idem dt cerda 27 
Idem lanar 1 0 
165 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
Lanar, no hubo operaciones. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 30 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
La venta en pie 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el dia, 
Vacuno, a 8.1:2 centavos. 
Cerda, a 8.1 2, 9, 10, 11 y 12 cts. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
Se han fijado los precios de los 
cueros como sigue más tbtjo: • 
Compra en los Rastros: de primera 
de $10 a lO1*? por cuero. 
De segunda, a $6.00 
Compra en el interior de la Isla, 
son pagados de $16.̂ 2 a A17.00 por 
cuero 
Para embarques, son pagados de 
$16^ a $19 por quintal. 
LA PLAZA 
Las operaciones que fluctuaron en 
los corrales durante el dia de hoy 
fueron en varias partidas, cotizándo-
se, desde luego, en varios precios; 
hubo de 6.12, 7.3¡4, 8.112 centavos, 
pero el precio firme es de 8.1'2 cen-
tavos. 
Se esperan varios trenes de gana-
do consignados a varios. 
( M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , t06«108 B A N Q U E R O S HABANA 
v é n d e m e » C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones . 
" S E C C I O N D E G A J a T e A H O R R O S 
Recibimo* depósitos en mía Seccióa 
pagando intereses al i p% snnsL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. i T.OOO.OOO.OO 
ACTIVO EN CUBA $ 60.000.000.03 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El nepartair.ento d« Ahecros aboua el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. i . • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus caen tas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
P r e c i o s ! O f i c í e l e s 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Árqnitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
Carne de res: 29, 30, 31, 32. 33 
„ „ cerdo: 38, 42. 
„ „ carnero. 
Ganado en pie: 7%, 8%. 
Toros y novillos. 
Cerdos: 38, 40. 
Manteca "Palmiche:" 15. 
„ "La Perla" Granosa: 14Va 
„ "La Perla'! Lisa: 14. 
Chorizos secos: 32 c. 
„ en latas: 11.00. 
Salchichón marca "A:" 32. 
m »» "B:" 25. 
"C:" 20. 
Salchichas Weiners: 15. 
„ Bolonia: 15. 
„ de puerco: 35. 
Tripas de res v de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes Bros., Inc 
(PASA A LA D I E Z ) 
A S O C I A C I O N 
Unión de Snbarrendadores y Propietarios de Casas, 
altos del Polyteama Habanero. Teléfono A-7443 
Por la mínima cuota de $1 mensnft', proporciona J ¡ ¡ ¿ ¡ * l % 
Judicial, rclevr.ndo al socio d« tener que asistir a Jm£^ yjj 
desahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de o*« 
D-más pormenores, en la Secretaría. 
C 1869 
D r . G A R C I A R I O S 
= D e las Facoltades de Barce lona y H a b a f l í ^ . 
E^ inHsU en enfermedades de los OIDOS, GARGANTA, 
RIZ Y OJOS. v orI)OS 
Tratamiento eepedal de la SORDERA r ZUMBIDOS ^ 
por !a ELECTROIONIZACION TRANSTIMPAMCA, (Método o 
herbé). * «1 al 
Consultas particulares de 2 a 4. Para pobres de 4 • o. * 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C n17 
A m i s t a d , 6 0 . T e l é f o n o A - 1 0 1 A 
ARRIL 25 DE 1916. 
DIAUIO DE LA MARINA 
« p s a r i o d l e i k M a f f k 
^ O B R E O S 
D5rM. 1010 
Olreooión y Administración: 





PRFCIOS DE SUSCRIPCION - J 
HABANA 
11 meso» 6 meses . 3 meso»_^_ 1 mes j 
PROVINCIAS 
12 mese» #15 6 rriese» . 7 3 mese» 4. 1 me».._̂  . 1 
t MON POST.\L 
12 meses $21 6 mese» 11 3 mese» 6 1 me» . 2 
Es el periódico de mayor circula 
ción de !a República — 
E D I T O R I A L E S 
O B R E R O S Y P A T R O N O S 
vi reg-lamento del tráfico ha 
•yo fecundo en enredos y conflic-
^ Tras im amago de huelga de 
carretoneros, originado ipor las 
j^tas a infracciones de preoep-
w que no podían cumplirse, vie-
üe otra amenaza de paro general 
otasionado también por el mismo 
¿'lamento. Olaro está que ios ca-
' ' ¿casos no pueden^ cargar o 
¿tscargar sus mercane'ía^ y cuidar 
./mismo tiempo -ol carretón. E l 
reglamento no se contenta con 
, por una eadenfi o por r.Uo 
¿eáio cualquiera se imposibilite 
I* marcha del carretón. Es nece-
sario que haya siempre alguien 
ke lo vigile. ¿A quién han 
de acudir en este conflicto 
los carretoneros más que a los co-
mcreiantes que necesitan el trans-
porte de mercancías? Su deman-
da nos parece justa y razonable. 
Lo que nos parecería absurdo có 
toe un detalle relativamente tan 
¿¿gnificaute, diese lugar a vna 
m.elga tan perjudicial a los inte-
nsi-v de todos les vc^injjs; a uní 
kinúga que liabía d̂  cortar l'-ss 
r rvios transmisores de la vida y 
lá savia de la población. Así lo 
han eoraprendido los comerciantes 
úiie rstán propicios a acceder a 
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así lo ha comprendido tambibén In 
Coinpañia Naviera que ha prome-
tido ajustar la carga y descarga 
en los muelles a las mismas condi 
clones que en la Estación Termi-
nal. 
Y ya que hablamos de esta cla-
se de conflictos, hemos de anotar 
algo muy importante que respec-
to a ellos hemos advertido. En 
Cuba las cuestiones entre el tra-
bajo y el capital nunca llegan a 
aquella situación de choque vio-
lento que antes solía traer tan la-
mentables oonsecuencias. Ya no 
solamente han desaparecido las 
huelgas perturbadoras y sangrien-
tas ,sino que apenas se da lugar 
ni aún a las pacíficas y tranqui-
las. Es que las quejas y protestas 
del obrero son razonadas y funda-
das y el patrón las escucha y las 
atiende. Es que en estos conflic-
tos no entra para nada la política. 
Es que la intervención de las au-
toridades viene oportuna y con-
ciliadoramente. 
Si alguna vez fulmina rebeldías 
y anatemas anticapitalistas algún 
pseudoredentor, se le conoce el 
paño exótico y se le pone a buen 
recaudo. Aquí no prevalec:n más 
obreros que los que trabajan. 
C u r e s u R e u m 
T o m a n d o e l 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
= D E F I L A D E L F I A = 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
L o s m a e s t r o s y l a p o l í t i c a 
Se trata en el Congreso del an-
«eato del sueldo a los maestros. 
Como para nosotros la enseüarza 
nunca está bien pagada, encon-
tiamos muy plausible ese nterés 
Nr su juayor y más justa r»mu-
'yación. Ella ha de a crecen1^ r el 
rtMÍasmo y el fervor del maes-
ffo oficial y ha de ^arle' toda 
fuella fortaleza de ánimo, toda 
«quella paciencia, foda aquella in-
'fpê deiicia que necesita para ol 
rauo mtpliiniento de su d^Ler y 
^ el ingrato y fatigoso ejerci-
t e su profesión. 
Pero no basta para la eficacia 
de la enseñanza pública este au-
gto del sueldo. La Instrucción 
jnWioa invierte cuatro millones 
' hemos de confesar que los re-
J^os. a lo menos en lo que 
^ a la enseñanza primaria, no 
•̂ sponden a- estos gastos. La 
ĵ or parte de los funcionarios 
- instrucción Pública más que 
Agirla se dedican a manejos 
políticos. La mayor parte de los 
maestros más que cu enseñar se 
ocupan en ser agentes e instrumen 
tos de estos manejos políticos. En 
propagandas y dietas polítkas ye 
consume no poco del dinero 'pie 
debiera emplearse en las escuelas 
públicas. 
L/os superintendentes, los ins-
pectores, los maestros públins, 
más que por su aptitud y por 
sus méritos pedagógicos, son clasi-
ficados por su filiación poJítica y 
por sus servicios a los cleiques 
Hay abundancia de circulares y 
decretos que prohiben y castigan 
rigurosamente la intromisión de 
los maestros en la política de par-
tidos. Pero esas circulares yacen 
empolvadas en los archivos. Si los 
que dirigen la Instrucción Públi-
ca son los primeros en entregarse 
en brazos de la política, 4 qué han 
de hacer los maestros más que se-
guir su ejemplo y sus indicacio-
nes ? 
f e n ó m e n o m e t e r e o í é g í c o e n M a n t u a 
GRANIZADA DE MAS DE UN PIE 
DE ESPESOR 
Antes de ayer se produjo una fuer 
,te alarma entre los vecinos de] ba-¡ 
rrio "La Míanigua', a consecuencia! 
de una tempestad de agua y granizo. 
La granizada alcanzó un pie de j 
espesor. Los árboles han quedado sin ( 
hojas y fué perforada la corteza por 
infinidad de lugares. Donde con más 
rigor se desarrolló la tempestad fué 
én la finca que habita el señor "Che-
pe" Urquiola. Destruyendo un her-
moso platanal; rompió el techo de 
la cocina y el tablado está con mar-1 
cas como si sobre él se hubiera he-1 
cho una descarga con escopetas de i 
municioqes de grueso calibre. Ayer1 
por la mañana todavía^ estaban va-1 
rios individuos quitando con picos y! 
gu&tacas una gran masa de granizo 
de más de dos quintales de un arro- j 
yo que existe al frente de la casa | 
del señor Urquiola. 
Al interrogarle a estos individuos 
nos dijeron que el día anterior es-
taba toda el agua del arroyo conge-: 
lada. Han muerto muchas aves y en i 
unas lagunas Inmediatas al arroyo; 
Be ve gran cantidad de peces muer-' 
tos que se atribuye su muerte al ci- j 
tado fenómeno. Hablando con "Che-
pe", me dijo que creía que el Mun-
do se acababa, diciéndole además a su; 
esposa que se iba a dar un tiro", j 
pero le quitaron los familiares el 
arma. La esposa de éste tuvo prin-
cipio de un ataque nervioso. 
Varios individuos de esta fueron a 
Ver los efectos de este fenómeno, 
pues cuando corrió la noticia en ésta, 
nadie pudo creer tal cosa, entre ellos 
el que suscribe, que únicamente vién 
dolo palpablemente pude creerlo. 
Ya tenemos levantada la Iglesia, 
que derrumbó el ciclón en el año de 
1910, gracias a los grandes esfuer-
zos del querido párroco de esta, señor 
Manuel María Espelta. 
Se inaguró el 19 de Marzo, no ha-
biendo dado cuenta en su oportuni-
dad por hallarme ausente. 
Según pude informarme, fué un 
acto grandioso, habiendo tomado par 
te en dicho acto Padre misionero 
BeÜOr Ibarguren. Dicho templo ha 
quedado a la altura de los mejores 
de la provincia, pues el señor Espel-
ta. ha sabido con gran tesón mante-
ner la religión y que todos ayudasen 
a su obra que enorgullece al pueblo 
mantuano. 
DIAZ. 
D e l a C a j a d e A h o r r o s 
G a l l e g o 
L a parga de loa n i ñ o s 
No hay que decir su nombre, pa-
ra saber «sual es, se trata del bombón 
purgante, del doctor Martí, que se 
vende en su depósito el crisol, nep-
tuno y manrique y en todas las bo-
ticas.. E« la mejor purga para los ni-
ños, porque no advierteu que en la 
rica cierna del bombón, va la ¡ 
purga qne tan bien opera. i 
SU PKIMEKA BCCURSAIi respetable (."ousejo de Adnilnistra-cUSn que tan sabiamente y con tntilo éxito desempeña su delicado cometido encitu-«audo y adininistraudo los aborros de los pallegos humildes, hace tiempo que tomó el acuerdo de testablecer en la Habana va-lias sucursales de la Caja de Ahorros atendiendo ni mejor y más rápido servi-cio i!e sus asociados, en vista de la vigo-rosa intensidad que se advertí en él au-mei.-to verdaderamente aterrador de sus ne>forios; cosa natural si tenemos en cuenta el tanto por ciento a que alcanzan sus (Hvidendos; la seguridad absoluta del dinero depositado y el alto prestigio de que gozan los gallegos que la dirigen. 1 Al efecto se adquirió la «asa de la ca-lle de San I'edro, número 20; con rapide/, digna de encomio se hicieron grandes re-Cprmaa y pronto fuiuiouará en ella la nueva, la primera Sucursal de la Caja de Ahorros de los socios del Centro (Jalle-go, demostración palmaria de su gran im-portancia económica. 
Dicha Sucursal será Inaugurada oficial-mente por el Consejo en pleno luañana, a cuyo efecto invitará el citado Consejo a todos los socios y depositantes, entre los « nales reina con este motivo un gran entusiasmo. 
L o t i e n e n de 
i n d i s p e n s a b l e 
En los tocadores de las damas to-
das, tiei\en entre sus afeites favori-
tos, el creyón rojo, para los labios 
del doctor Frujan. de París, que ti-
fie su boca de color de grana, hacien-
do atractivo al rostro, embellecién-
dolo con sus lindas tintas. Quienes 
lo usan embellecen considerable-
mente. Ninguna mujer de chic, de-
ja de tenerlo en su tocador. 
0 
0 tt a i a 
S E C R E T A R I A 
^ t i a u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
jj, ^ orden del señor Presidente se convoca a los señores socios 
^«Uro, para que se sirvan concurrir a la Junta General 
¡¡¿¡J* administrativa, que, como continuación de la anterior y 
• i ^ ^ e n t e al primer trimestre del comente año, se celebra-
ti¿^s salones del edificio social el jueves próximo, día 27. co-
PARA PODER PENETRAR EN E L 
Jdo a las ocho de la noche 
íOíJat 5 A C E SABER QUE K iüJ Jüi 
Ü l S r ^ QUE HA DE CELEBRARSE LA JUNTA, SERA RE 
iO*/TVNDISPENSABLE LA PRESENTACION DEL RECI-
Mus DE LA FECHA A LA COMISION CORRESPON-
5abana. 24 de abril de 1916. . 
R S T ü C i & n 
E s N i q ü e r o c o h o m b r e s 
a r m a d o s s e o p o n e i 
a u n d e s i t i u c i e 
El grenerrtl Rodn'fruez Fuentes, Go-
j bemador Provincial de Santiago do 
i Cuba, ha trasmitido al Secretario de 
I Gobernación el siguiente despacho 
i telesrráflco: 
"Con esta fecha he recibido el si-
guiente telegrama: Gobernador Pro-
vincial. Santiago de Cuba.—El al-
calde de barrio de Niquero -en tele-
| grama de ayer me díce lo siguiente: 
| Alcalde Miinicipal MaTizanillo: Se-
gún me informé el Juzgado Munici-
pal de esta, ayer ordenó el des-ahucin 
ño Miguel Fons y otros residente? en 
••Ojo de. Agua de Jerez" en el juicio 
seguido p >r el propietario Î uis del 
Castillo. En el día de hoy recibido 
i'.viso del alguacil y Secretario allí 
constituidos, que no podían cumplir 
la misión a ellos encomendadas por 
oponerse unos cuatrocientos hombrea 
armados de revólvers y machetes 
¡ muchos d3 ellos en actitud hostil lo 
j impedían. Al recibirse aviso salie-
I ron para aquel lugar vario.9 soldados 
del Ejército Nacional. No hay no-
ticias hasta ahora que haya ocurrido 
ningún acciJente. C. Remont. alcal-
de de barrio. Lo transcribo a usted 
para su conocimiento. Bertot, alcal-
de municipal." 
D e P a l a c i o 
consigo SUSPENDIDO 
El Consejó de Secretarios anuncia-
do para la mañana de ayer, fué sus-
pendida por orden del Presidente de 
ia República. 
TRANSI I KKN(TIAS DE CREDITO 
Se ha firmado un decreto .ransfi-
rlendo del capitulo 9o.. Material y 
Gastos Diversos de la Junta Central 
Electoral al concepto .de Auxilios a 
los Ayuntamientos, la cantidad de 
mil pesos. 
También se ha firmado otro decre-
to transfiriendo del Capítulo 3o, ar-
tículo único, Personal de la Jefatu-
ra de Distrito de Montes y Minas y 
capítulo 4o., artículo único. Personal 
oe las Onrijas Escuelas Agrícolas, i 
las cantidades de |200 y ?1.800 res-
i-ectivamente que hacen un total d3 I 
dos mil pesos a las concignaciones 1 
mil pesos para Gastos Diversos y 
mil pesos para Imprevistos, dedican-
do estos últimos a sufragar los gas-
tos origina.los por la preparación del 
suero contra la pintadilla. 
IjOS puertos francos 
El Presid'ínte de la República ha 
firmado un decreto designando al se-
ñor José F. Curbelo. Jef-? del Nego-
ciado de Asuntos Consulares de la 
Secretaría oe Estado para que se 
traslade en comisión especial a Ca-
narias y CAdiz a fin de estudiar e 
informar al Gobierno las mejores 
condicionas en que pudieran los co-
merciantes e rndustriales hacer uso 
de los puertos francos, a fin de adqui-
rir los mercados de Africa. 
E l d o c t o r C r e s p o 
Después Je haber pasado varios 
días en Consolación del Sur al lado 
de sus familiares, ha regresado a es-
ta Capital, nuestro estimado amigo 
el doctor Bernardo Crespo, Jefe de 
los Servicio:» de Veterinaria de la Se-
cretarla de Agricultura, de cuyo car-
go se prosesiono nuevamente en la 
mañana aver. 
/ACrUTA TRES 
G E S T O S 
S A N I T A R I O S 
P A R A R O P A 
P a r a uso en famil ias , bar* 
ber ias , c a f é s , r e s t a u r a n t s , 
etc. De f ibra, a c a b a d o s 
en b l a n c o , c o m p l e t a m e n -
te san i tar ios y en dist intas 
formas: ova lados , r e d o n -
dos , c u a d r a d o s , t r i a n g u -
lares . 
Precio % 4-75 ,5-75 , 6-75. 
J. PASCUAL.BALDWIN» 
Obispo, 101 
S e n s i b l e d e s g r a c i a 
DN HERIDO Y V.N APLASTADO. VL¿ JABAN EN UNA (TOCESA, «CE FC ALCANZADA POR UNA M AlJlINA. UniOn <le Keves, Abril 24 de 191«i.—A U 8 y 10 p. ni. DIAKIO- Habana. Ayer «-oini» a las nueve de la noche si Hó de aquí parn Uolondrúu en una c gileüu aeompafiado de un trabajador < la Empresa, el bonrado y laborioso j( ven Anselnm L'imbauo, hijo de este pui blo, «tendo alcanzado por una máqulr de caña entre esta y Bolondrftn y si Uendo lesionado el trabajador que acón pafiaba al despracindo Umliann y i'̂ i destrozado por completo. Trasladado aqi se le dlft sepultura a las cinco y medí de la tarde en medio de una grun man festaclrtn de duelo. Kl Juzgado actúa. más sentido pésame a sus familiares. 
EL CORRESPONSAL. 
L I M O S N A S 
Hemos recibido un chek de do 
pesos para el pobre obrero enfermi 
de Enna 80; damos gracias en nom 
bre del favorecido a la caritativa sus 
criptora de este DIARIO, que hac 
la donación. 
También hemos recibido de un 
dama $2 y de un caballero $5, pal-
ios pobres enfermos Lorenzo, de Pa 
seo número 12 y obrero de Enna 8( 
Damos las gracias en nombre d 
los favorecidos, a tan piadosas peí 
sonas. 
E l D r . E n r i q u e d e l R e y 
s e t r a s l a d ó d e d o m i c i l i e 
Este querido amigo nuestro y ex-
pertísimo cirujano do la Quinta de 
Salud "La Balear", ha trasladado su 
estudio o gabinete de consultas a ¡a 
calle de San José, número 47, en 
donde seguirá dedicándose a lo que 
es su especialidad: enfermedades de 
señeras y cirugía en general. 
Sirvan estas líneas le aviso a su 
distinguida y nutrida clientela. 
P a t r i o t i s m o de u n 
c a b a l l e r o i a l t é a n o 
"El Corriere delia Sera-" de 26 de 
Enero último, consigna que el dis-
tinguido caballero, Comendador Al-
berto Marone, único propietario do 
la Importante casa de F. Cinzano ^ 
Co., de Torino, Ita-lia, que represen-
tan en esta plaza los reputados co-
merciantes señores Lavín y Gómê . 
st ha suscrito con dos millones de li-
ras al empréstito efectuado última-
mente por el Gobierno de dicha na-
ción, regalando, además, cien mil li-
ras italianas para los familias de los 
soldados que se encuentran en opera-
ciones, y una espléndida ambulancia 
automóvil para el ejército en cani-
paña. 
El rasgo de! Comendador Marone, 
merece los más sinceros elogios. 
L A V A N 0 E R 0 S 
Gran oportunidad de hacerse d<u 
aparatos modernos cnsi recalados. St 
venden 3 tamboras, 1 mangle, i ceu 
trífuga, 3 máquina de cuerpo, 1 má- | 
quina de cuellos, puños y camisas. Se \ 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha I 
pensado establecerse en el giro no | 
pierda esta oporíunidad. Pida detu-l 
lies al señor Juan E. Boni, apartado ' 
óS, Manzanillo. 
C 1382 ln 12-ni 1 
¿Va usted a Nueva York? Por 
un precio moderado en la casa. 
••Méndez,", antigua casa "Torres" 
encontrará usted todas las como-
didades de un hotel en pequeño. 
Está a una cuadra del Parke Cen-
tral, del Ferrocarril. Subterráneo 
y del Elevado, a cinco minutos 
de los teatros y del centro comer-
cial: las habitaciones son grandes 
y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc., elegante sa-
lón, música selecta. Avisando con 
anticipación el intérprete de la 
casa irá a recibir a los señores 
pasajeros a la llegada del vapor. 
M r s . C. d e M é n d e z , p r o p i e t a r i o s 
Cabio "Zednemotel" 10S-110 
West (.4th. Street. New York 
City. 
15d-23 
E l Secretario. 
R, G. MARQUES. 
C. 2188 4t..-24. 3d;-25; 
D E C A S T E L L S 
^ON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICíOI? 
' I e a í 7 o P / í 5 P / ^ R l e ) 
M A R C A m 
ESTABLECIMIENTOS DONDE SE HALLA DE VENTA 
Juan R-ocalt « obispo 41/3 
< Santo Domingo" , , , , , , , , , Obispo 22 
" L a Catalana" , , , t ,0'Reilly 48 
José Mamie-l Angel .Acosta 49 
" L a Caoba," , . .San i^nacio 48 
" L a Vizcaína." , Prado 110 
^ E l Progreso del País," , Gaüano 78 
'La Abeja Cubana". i < t , , , .Reina 15 
,, í"*̂  Bombero • • • • • • t « « » i i 1 t , , Ga llano 120 
La Flor Cubana". Galiano 96 
H. Sánchez Belascoaín 10 
"Cuba Cataluña" Galiano 97 
"Cuba Galicia". . Belascoaín 27 
El Brazo Fuerte" Galiano 
La Cubana" . . . / Galiano 9 
sucursal de la Vina" . . J . del l̂onte 535 
" e i 1 ^ ; ; ; : 
^ a O ^ ^ . v ^ K - - ^ - ^ ^ 
•Dragones 56 
'La Antigua Ohiq 
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t a P r e n s a 
Van surgiendo opiniones sobre 
las circunstaiucias que pueden so-
brevenir en el caso de una ruptu 
ra de relaciones entre Alemania 
y los Estados Unidos caso muy 
grave para Ciíba en lo económico 
y en lo político. 
Copiaremos aquí un párrafo de 
'la opinión que nos ha parecido 
más sensata. Es la de nuestro co j 
lega E l Triunfo, el cual dice: 
Por mucho cariño que Cuba, o al-
gunos cubanos profesen a los Es-
tados Unidos, por el auxilio que nos 
prestaron para desligarnos do la ti-
ranía colonial. Cuba y ¡os cubanos, 
deben apresurarse a declarar su neu-
tralidad si la guerra sobrevien̂ , por-
gue nuestro país es libre. Indepen-
diente y soberano, sin tratado algu-
t»o que lo obligue a tomar las armas 
cuando a nuestros poderosos vecinos 
convenga. 
Esta es la opinión sensata. Dos 
habitantes todos de Cuba deben 
Ifespeto y consideración a- las na 
piones be.ligerantes| Y en el caso 
de que por la ley Platt, Norte 
américa tenga que ocupar mi-litar 
mente esta isla, entonces debere-
mos respeto y sumisión a los Es-
tados Unidos. Pero no es decoro-
so anticiparse a ello como hace 
«n colega proclamando desde aho-
ra que todos debemos bajar la cer-
viz ante las imposiciones de "Was-
hington. 
Nos consta que allí no piden ni 
desean tanto rigor para los habi-1 
tantes de Cuba. 
• • « 
Ahora, cumpliendo la consigna, i 
hagamos' algunas consideraciones ' 
fcn defensa de los Estados Unidos ¡ 
contra un americano que según j 
un colodra, trata con poco respeto I 
* Cuba y a Norte Amiérica. 
Es un Mister Glass que viene a| 
•nseñarnos a llevar la acera en el j 
tránsito por las calles y dice que, 
vqní estamos en esto muy mal j 
xiucadcw. 
Y añade: 
—'En mi país, añadió ol tourista, 
enseñamos a respetar la acera, a 
fuerza de empellones. El emigrante 
c el distraído que transita en acera 
contraria a la que le corresponde, le 
sirven de lecciones educadoras unos 
cuantos codazos convincentes. Com-
prendo que por la psicología social 
de los cubanos y por lo arraigado de 
esa mala costumbre en la Habana, no 
sería aplicable aquí tan contundente 
remedio, como norma general—si 
bien estoy seguro de que no ha dé 
faltar algún Mayor o persona auto-
rizarla que se proponga librar a la 
cultura habanera de semejante bo-
chorno. 
Este Mr, Glass debe de ser apó-
van las gentes por las calles de 
Nueva York. Van lo mismo que 
aquí y que en todas partes, todos 
^evuveltos y cada uno por donde 
le parece; unos cortesménte, por 
su acera, otros atolondradamen-
te, por donde pueden, y otros sin 
'OfYesía por donde no deben. 
También aquí hay quien se mo-
lesta y da un empellón contra el 
que no le cede el paso debidamen-
te; pero esos individuos de carác-
ter atrabiliario son pocos, aquí y 
en todas partes, y Mr. Glass cuan-
do afirma que allí son muchos, da 
a entender que allí hay. menos cul 
tura y urbanidad que en otros 
países, lo cual es un absurdo en un 
país tan civilizado. 
AHOGUESE AL NACER 
La Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad inco-
cusa ha sido demostrado por investi-
gaciones científicas. El profesor Un-
na, el eminente especialista europeo 
de enfermedades cutáneas, há decla-
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto de 
los parásitos destructores de la vita-
lidad de los folículos del cabello; éste 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue-
de Impedirse. 
El "Herpiclde Newbro" mata el 
gérmen de la caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia-
Gentes a mlllaree emplean ahora el 
"Herpiclde," satisfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndes» 
«n las principales farmacias. 
Pos tamaños: 50 cts. y en ne-
ne da americana. 
"Ta Reunión". E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. 53 y 55—Agentet 
9 > 
é é H O T E L L U Z 
A N T I C U O " M A S C O X T E " 
Habitsciooes y apartamentos c o n b a ñ o , 
lavabo e inodoro , de lo m á s moderno. -
E l e r a d o r y todo e l confort deseado.-Res-
taurant de L u z , el decano, e s p l é n d i d o s 
reservados para famil ias .-Hotel ideal para 
r e c i é n - c a s a d o s . 
•fíelos, 35. — Ttíéfíws 1-1466 j A-I460. - Habana. 
F . M E N E N D E Z , P R O F . 
Porque la verdadera cultura y 
la verdadera cortesía y hasta el 
ctaber cristiano enseñan a tolera»!* 
y disimular con paciencia las fal-
tas del prójimo, y mucho más si 
son faltas leves. 
Dice La Patria, de Sagna: 
En los círculos financieros de la 
capital de la República se discute y 
hasta preocupa la inversión que se 
le dará el dinero que entre este año 
en Cuba, motivado principalmente 
por el alto precio del azúcar, 
.La prensa viene ocupándose de es-
to trascendental asunto, y en ella 
se refleja la idea y las corrientes en-
caminadas a que capitalistas cubnnos 
inviertan sus utilidades en podero-
¡úas empresas extranjeras, arraigadas 
en nuestro cuelo con suficiente ga-
rantía y solvencia, para que den una 
Lonita utilidad al capital invertido. 
Se objeta por algunos que esas 
Compañías o Empresas tienen sus 
Directivas fuera de Cuba; pero cree-
mos que esto, que muy pronto se re-
solverá con una ley que está en es-
tudio, no es óbice para no encon-
trar en ellas un negocio reguro'que 
produzca un buen Interés a los capi-
tales cubanos. 
Tenemos la Cuban Telephone Co., 
la Compañía de Tranvías Eléctrico*, 
Ferocarriles, Centrales azucareros. 
Empresas de Agua y Alumbrado, que 
brindan solvencia y seriedad en sus 
negocios. 
Y es mejor así, porque los ca-
pitales cubanos •contribuyen a la 
cubanización de las Compañías ex-
tranjeras. 
Dice E l Progreso, de Gibara: 
Hemos ¡legado al principio del fin, 
en lo que respecta a la política; ol 
convencionalismo se ha impuesto con 
toda su secuela de inmoralidades y el 
YO personal ha venido a suplir a las 
conveniencias públicas de la Patria, 
pucliendo decirse, sin temor al ridícu-
lo, que en Cuba ya no existen parti-
dos político? sino bandos locales, más 
o menos fuertes, que sin disciplina 
ni cohebión, se suman al candidato 
c:ue mejores proporciones les ofrez-
ca, sin reparar en ideas ni en con-
veniencias generales, pues según dice 
un político local "cualquiar medio es 
bueno con tal de llegar al fin apete-
cido de vivir mansamente a cuenta 
del pueblo que trabaja y ynda y que 
ha tenido la candidez de creer en 
sus ofrecimientos." 
E l mal es hondo y difícü de 
curar. Pero habría más esperanza 
de curarlo, si no hubiese periódi-
cos proclamando la teoría de 
que el presupuesto se ha hecho pa 
ra sostener el mayor número po-
sible de gentes. 
De E l Tiempo, de Cárdenas: 
En su mayoría, los que han pro-
fosado en la política, no son libé-
lales, ni son conservadores, ni tie-
nen ideas definidas, ni conocen los 
programas, ni se han tomado la mo-
lestia, anti?s de decidirse por tal o 
cual grupo, por esta o la otra bande-
ría de ver si sus p̂ensamientos, su 
Idiosincrasi i. están conformes oon lo 
que se defiende en aquel grupo, en 
esa bandería. 
La vida pública se encuentra com-
pletamente desquiciada. Es un caos, 
un conglomerado heteregéneo; lo 
único que se encuentra. Las pasio-
rea están desatadas. Los hombres 
no reconoiam más que su ambición, 
tu deseo de ocupar tal o cual puesto. 
Las furias del averno desatadas ru-
gen y desencadenan las tempestades 
ante el trono en que se asienta «on-
riente la inmoTaliH*d v no parece qua 
se trata, para algunos, de un acto cí-
vico; que no se prepara algo de in-
terés supremo para el país; mejor 
semeja una saturnal de los tiempos 
de la paga a Roma, en que Domini-
cano arrojaba al pueblo .golosinas y 
manjares para que se hartase. 
Pero eran los tiempos de la Ro-
ma decadente y aquí estamos aho-
ra empezando. Eso es lo más tris-
te de la situación. 
¡ e d e l a 
O f . E N R I Q U E OTON 
MEmoo-cmr.TAxo 
Ha trasladado su domicilio y «a-
binete de consultas & Cuba, número 
1S, altos. 
Consultas: De 1 a S. TeJ. A-S591. 
U I I g ^ 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 5, el cuarto tri-
mestre de la contribución por fin-
cas urbanas y el segundo semestre 
por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a tres y inedia p. m., excepto los 
sábados, que serán de 8 a 11 a. m. 
únicamente. 
Vence el plaio para pagar siu re-
cargo la contribución urbana el día 
2 de Mayo próximo y la rústica el 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contribuyentes. 
También se encuentra al cobro en 
el Banco Español, taouilas 1 y 2, el 
primer trimestre de 1916 de la con-
tribución poj. -plumas rie agua. me. 
tros contaderos del anterior, altas, 
aumento o rebajas de cánen. 
Las horas de iffcaudaclón son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la larde. 
Vece el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el dia 4 dee 
Mayo próximo. 
A m é r i c a l a t i n a a 
R u b é n D a r l o 
París, 15 de Marzo 1916. 
Sr. Director dei DIARIO DE LA 
MARINA. 
Sr. Director: 
El eminente hombre público y es-
critor argentino Julio Llanos me es-
cribe. 
"Mi distinguido amigo: 
• Rubén Darío ha muerto. Los sud-
americanos debemos un * homenaje 
confraternal a ese amigo Ilustre, que 
dejó huella luminosa en el mundo 
de las letras. Tome usted la inicia-




Rubén Darío, primer poeta de su 
época, no há "muerto. Hace un cuar-
to de siglo que subió a la inmortali-
dad; al bajar a la tumba su vida ha 
rendido el tributo común que todos 
los hombres rendimos aĵ Destino, pe-
ro su musa sigue viviendo en el alma, 
imperecedera de sus bellas estrofas. 
Rubén Darío no necesita corona fú-
nebre, ia gloria lo coronó hace ya 
muchos años, en los más esplendidos 
días de su fecunda existencia. 
Pero los ibero-americanos necesi-
tamos unirnos en su memoria para 
hacer un voto de sincera fraternidad. 
Se acerca la hora de una profunda 
crisis histórica, que conmoverá todos 
los pueblo* de la familia humana. 
Esperémosla unidos en la misma fe, 
en la fe santa de nuestra futura gran 
deza. Darío, genio ibero-americano, 
genio innovador, es un símbolo de 
nuestra América- Que el homenaje 
confraternal que Llanos quiere llevar 
a su sepulcro sea una promesa de 
unión latino-americana; que el már-
mol que va a sellar la tumba del 
poeta sea la primera piedra del tem-
plo consagrado al culto de la patria 
grande, de la patria latino-america-
na. 
Desd^ las hospitalarias columnas 
de su importante diario pido a mis 
compañeros en letras su brillante 
concurso para una solemne manifes-
Idción de solidaridad intelectual, pre-
sidida por el recuerdo de Rubén Da-
río, maestro de trovadores, príncipe 
de nuestra literatura y sublime pere-
grino de nuestras musas, que llevó a 
tô rs los continentes la visión gran-
diosa de nuestros bellos países y el 
eco vigoroso del alma latino-ameri-
cana. 
Anticipo a usted mis expresiones 
de reconocimiento, señor Director, y 
le ruego que acepte mis protestas de 
alto aprecio. 
J. Corredor La Torre. 
P. S.—Los originales, sue serán 
publicados en un volumen, deben ser 
dirigidos «sí: Mr. J . Corredor La 
Torre, 70 rué Raynouard. París. 
Un monumento alegórico de la fra-
ternidad Intelectual latino-americana 
y en honor de Darío, será elevado 
en París, por suscripción de toda la 
América latina. Próximamente se 
constituirá un Comité con dicho fin 
y se comunicará a la prensa su or-
genización. 
S u f r i m i e n t o atroz 
El sufrimiento que produce la en. 
trechez de la orina es atroz, inso» 
portable. Para remediarlo, lo' único 
verdaderamente eficaz son las bu-
jías flamei. Se aplican con facilidad 
y siempre alivian con rapidez. 
Al pedirlas, indique si quiere las 
bujías flamel para la estrechez de ll 
orina o las también excelentes ba-
jías flamel contra los dolencias pri-
vadas. 
Unas y otras se venden en las far. 
macias bien surtidas de la habana í 
¡interior de la república. 
Depósitos en las acreditadas dro-
guerías de sarrá, johnson, taquprhw. 
¡doctor gonzález y majó y colomer. 
I M P E R M E A B L E S 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BTWMO1 QUININA. El boticario de-
volverá «1 dinero si no le cura. La í 
firma ¿ E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
PARA LA D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
Remedio el más moderno, 
mis científico y más eficai 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
t- - ' . . . . 
jr el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas U« bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
Despuéi de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
y prática, el Dr. J. H. Dye perfecciontí el 
famoso ''COMPUESTO MITCHE-
LLA.'* El ha demostrado cientifíca-
rneóte que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultado! del "COMPUESTA MIT-
CHELLA, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
«yuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, eiercita acción sobre los pechos 
Ír glándulas secretas de la leche, dando ugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
LLAes puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
espo«a, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO ¡ 
MITCHELLA y demás preparados del j 
Dr. J. H. Dye, SE VENDEN en todas | 
las buenas boticas. 
1 GRATIS ! A iolicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dicej 
"Como dar a luz niños sanos y 
robustos sin temor a dolores" 
y "Como liesar • ser madre/' 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuan(io escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. Maria C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Htfo a Vd. preteriré qrje todo» iu medlcuncntof qrn» i't he recetado a mil enferma*, han dado muy bueno* resaltado*, cipero me mande ma* Ubrítof para darle* a mocha* ma* de mi* diente*. (Fda.) 5ra. Leooida* Ruminotde A (Matrona) S/c Aldúnatc No. 457. Temuco. Chiíe, S. A. 
La Sra. Feliaa U la dudad de Santi •fto* no habla podi de«puí3 de hi 
• BorU, CaUe l/pea No. 580. de % ChOe, dice que hacia mocho* loctai criar nlnruna criara ra, y nade 2 pomo* de "Compueto 
Michcila" tiene una robutta y 
I N G L E S E S 
Propios para andar a pie 
Co ncesfonarlos para la República de Cuba! Avaroa * Lazo, S. Cirios 163, Clenfuejo^i 
Con vuelo extra, para m * m 
caballo-
.Extenso surtido eo las dos e W 
P R E C I O S MODICOS 
P E L E T E R I A 
" L A M A R I N A O E L l l Z { 
PORTALES DE LÜZ. TELEHSO H g 
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J I V Ü L I 
n a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
A C T U A L I D A D S O C I A L 
DIARIO D E L A MARINA 3AGINA CINCO 
K J a mañana sus bodas de crte-
C matrimonio tan aistingmdo de 
^ Zlociedad como Mina Pérez 
: t Í t F Reglno Truffm. 
vn daüán fksta. 
? i habrá gran coñuda ©n la surc-
^ residencia de Buena Vista para 
""̂ ropo de <ioce n1»̂ 111011̂ 0® ele" 
P^p^s diner reunión de los inü-
. A* Ja casa, 
'vn recibirá Mme. Truffin mas ene 
viem« prímeros y terceros de 
•C55 tarde v noche, segTÍn tuve el 
^ de anunciar oportunamente. 
utpiel Valdéá Montalvo. 
ri amigo tan simpático a quien 
irtro gobierno acaba de designa^ 
attaché a la Legación de Cuba 
r Püís, embarca hoy en el Infanta 
jíibfl para dirigirse a España pri-
'^^"^itar en Madrid a familia-
suyos queridísimos. 
"«aJdiá luego para Frajicia. 
e] Unión Oub, donde el señor 
v-V? Montalvo cuenta con grandes 
•Mos v grandes simpatías, fué ob-
to anoche de una cariñosa desroe-
Se le obsequió con un banquete. 
Y hubo por parte de todos los votos 
¡rás vehementes por la felicidad de 
ü viaje. ( 
Woman*s Club. > 
Simen los almuerzos en la casa de \ 
.vjf»;-iv 48, donde se encuentra es- ! 
¿biecida la elegante sociedad de da- . 
Los habrá el jueves y viernes pró- •' 
rnos, desde las once y media hasta 
|i una, con airegio a menús especia. 
'es, | 
El del jueve? puramente criollo. 
Y rombinado todo el del viernes 
I ron platos americanos. 
Recibo de Miss May S. Ames, se-
a«taria de The Woman's Club »f 
Savsna, invitación para ambos al-
I caerzos. 
Agradecido a la cortesía. 
El nuevo cronista. 
Se traía del sucesor en el Hernl-
If de Cuba del cempañero que deser. 
i Manolo Cajzarlilla, a cuyo cargo 
•-ivn siempre la información social 
| W popular periódico. 
El actual confrére del Heraldo fir-
|r.a bajo el seudónimo de Puck sup 
'ifffnas crónicas. 
Reconocido le estoy a sus amables 
frases en el saludo ^ue hizo al co-
menzar. 
JSÍo despejaré la incógnita. 
Aunque me presumo que no tarda, 
ra cu saberse que es Puck un escri-
tor culto y distinguido que ha figu-
rado «ntre nuestros representantes 
diplomáticos. 
No ha mucho que llegó de su j^ús. 
De temporada-
E l doctor Arturo Bosque se ha! 
trasladado con su numerosa familia 
a una quinta de Arroyo Naranjo. 
Pasará aílí el verano. 
Nuestro Ministro en Berlín. 
A fines de mes embarcará para ia 
Habana el doctor Arístides Agüero. 
v lene conduciendo el cadáver de su I 
esposa, la infortunada Herminia Mon- I 
toro de Agüero, hija del ilustre S^J 
cretario de la Presidencia, 
Su muerte, tan sentida en esta so-
ciedad, ocurrió en la capital alem*a-
na el mes anterior. 
El doctor Arístides Agüero, oue se 
encuentra en Holanda actualmente, 
lomará pasaje sobre el 28, en ol puer-
to de Rotterdaim, en uno de los vapo-
res que hacen ia travesía a Nueva 
"lork, 
Cumplido el triste objeta de su via.-
je regresará de nuevo a Berlín. 
De amor. , 
Un compromiso más. 
Concepción Vidal una señorita tan 
bella como graciosa, ha sido pedida 
en matrimonio por el conocido joven 
Paco Batet. 
Enhorabuena! 
¿ A c ó n u S O B . . . . ? 
A $1.00. Por esta 
exigua cantidad—¡$li 
—puede comprar usted 
un par de inedias de 
seda legítima, muy "lar-
gas, con rodilleras an-
chas, reforzadas de hi-
lo con seda, para que 
resistan bien la opre-
sión de l a liga, talón 
alto, planta y punt» 
también reforjadas. 
Ofrecemos a usted 
un extenso surtido en 
De vuelta. 
Amparito la Guardia de Zayas, la 
hermana de Antoñico y José la Guar-
dia, los simpáticos confréres, se ha-
lla nuevamente entre nosotros desde 
el sábado. 
Ha venido de Nueva York la joven 
y bella dama para pasar una tempo-
rada al lado de su amajitísima fami-
lia. 
Mi saludo de bienvenida. 
La fiesta de esta noche. 
Una soirée en la casa de Morro 8 
que es residencia del doctor Alfredo 
¿ayas. 
E l ilustre Jefe del Partido Liberal 
y su distinguida esposa, la señora 
María Jaén de Zayas. han bocho una 
extensa invitación entre ntw f̂ra ?o-
ciedad 
No faltaré. 
S I M P A T I C A S B O D A S 
U novia? 
Jna vecinita de la Víbora. 
Muy graciosa y muy interesante la 
hnonta Inés Alonso e Infanzón ha 
jsno para siempre los destinos de 
l ^da a los de un joven excelente. 
P diCTo d? las venturas que su 
I** 'e brinda como don Antonio Vi-
¡¡«García, jefo de la famosa casa de 
l'taeo y Julieta. 
i-^.V05 a l t^s de la iglesia pa-
I le Jesús del Monte tuvo ce-
Î 1011 'a 0̂̂ a en Prosencia de in-r̂ Ios numerosos. 
¿raaba la atención la gentiíl des-
por su toilette, de una elegan-
• «mpleta, irreprochable, 
'̂aba un lindo ramo. 
I ^ado aavel de Marianao, com-
I N E S A L O N S O 
Y A N T O N I O V I L L A . 
puesto solo de rosas de tallo largo, 
claveles y lirios. 
Un nuevo modelo. 
La novia, concluida la ceremonia, 
lo puso en manos de su hermana 
Mercedes. 
E l señor Francisco Fernández y la 
respetable señora Rogelia. Infanzón 
Viuda de Alonso, madre de Inés, fue-
ron los padrinos de la boda, suscri-
biendo e] acta matrimonial .como tes-
ligoa del novio los acaudalados due-
ños de Romeo y Julieta, mis amigos 
Pepín Rodríguez y Ramón Argüo 
lies. i 
Y como testigos de la bella despo-
sada los señores Mamiel Ares y Do 
nato Argüelles. 
Lleguen hasta los nuevos esposos 
los votos que desde aquí hago. 
Todos por su felicidad. 
M e d i a s d e s e d a p a r a s e ñ o r a , 
en las mejores calidades y a precios sumamente módicos. 
n í ) i n n i v i ñ F * u p a r $ , o o ; s e i s P a 
I 1 U L U U L f I U L * r e s , e n $ 5 . 0 0 . L o s c o -
l o r e s , i n d e s c r i p t i b l e s . I m a g í n e s e e l m á s c a p r i -
c h o s o y lo e n c o n t r a r á u s t e d e n n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o . 
En la misma variedad las tenemos para caballero, a los mismos 
reducido*, precios. 
P a r a s e ñ o r a , c a b a l l e r o y n i ñ o s 
tenemos una asombrosa cantidad de \ 
M e d i a s d e h i l o y a l g o d ó n 
respondiendo a Jos estilos más modernos y todas en la más rica va-
riedad de calidades y colores, a precios Inveibles. 
Si usted quiere obtener positivas ventajas y quedar sorprendida 
ante originalidades no vistas, visite el 
D e p a r t a i D e n t o de P u i t o d e 
E L E N C A N T O 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . - G a ! i a n u y S a n R a f a e l . 
I n f o r m a c l ó B p o l í t i c a 
A LOS LIBEBAiKS DKIi BARRIO DE 
SANTA CBia! DEL NORTE 
CoimxramoB por este medio « tn.los los 
liberales de este término, paza qup acu-
dan a rendir homenaje dp simpatía, el 
día 3 de Mayo, al Honorable dou Pedro 
Bnstillo, actüal y futuro Gobernador d« 
esta ProTlncl*, (jue ha aabldo pranjearse 
la simpatía 7 el cariño de todos sus co-
rreligionarios. 
Los liberales de este término recono-
ciendo al gobernante modelo y consecuen-
te Uberal, como también los méritos de 
nuestro candidato a la Alcaldía de este 
téiinlno, señor Víctor Simón, se congra-
tulan y »e proponen reunirse para de-
mostrarles «1 próximo día 3 una vez más 
tu adhaelAn personal y política a estos 
candidatos. 
Harán aso de la palabra loa señores 
Rafael Rodrigue», alcalde del reciño téf-
rtlno de Aguacate, doctor Andrés Lobato, 
doctor. Ernesto Mendft. doctor José R. 
fueto. doctor Antonio Gonzalo Pérez, se-
ñor Miguel A González, señor Antonio 
Arjona, General Generoso Campos Mar-
quettL Sr. Juan Gualberto Gómez, señor 
José R. Cano, Sr. José Agustín Armente-
roa ,Dr. Oscar Zayas y el doctor Alfre-
do Zayas, que hará el resumen. 
A s o c i a c i ó n de 
DE TRn^VPO E V TRJT'VFO 
La. culta y sinvpática Asociació'n 
do Dependientes, entró de lleno en 
una era de prosperidad y progreso. 
Hace poco terminó la reconstruíi-
ción de algunos antiguos pabellones, 
los que han quedado en condiciones 
tales, en lujo, comodidad y buen gus-
to, que nada tienen que envidiar a 
los más modernos del Sanatorio. 
A principios del mes en curso, se 
rubastaron, y adjudicaron, dos edi-
ficios bellísimos: uno. qu? se llama-
rá "Doctor Bernardo Mons". desti-
rado a FIsicoterapia e Hidroterapia, 
y el otro, -.(ue se denominará "Fran-
cisco Pona", ilustre Presidente ac-
tval, se dedicará a Clfhica de ojos, 
garganta, nariz y oídos. 
Tanto el "Doctor Bernardo Moas" 
como el "Franclpco Pons". estarán 
botados de tndos los aparatos v ade-
lantos que se conozcan hasta el día, 
para estas instalaciones, pudiendo 
tener una idea de lo que serán, el 
saber que: solo el "Doctor Bernar-
do Moas" ocupará una superficie 
próxima a dos mrl metros, costará 
ciento treinta mil pesos y se emplea-
rá en aparatos para la instalación 
que llevará, más de treinta mil pe-
sos. Hemos oído a personas intellgen 
tes en la materia, que serfl la insta-
lación mós completa e Importante 
ce la Amórica. en esta rama de la 
ciencia médica. El costo de ln5? dos 
edificios con sus corrpr.pondientes 
Instalaciones, excederá en mucho de 
dosciento1; mil pesos. 
Pero, no es esto solo el gigantesco 
paso de progreso dado de poco a acá. 
por la floreciente Asociación: El do-
mingo último día 2 3, se reunió en 
la Casa de Salud, previa citación al 
efecto, la benemérita y entusiasta 
directiva de la Sociedad para acor-
dar (y se acordó) la adquisición d̂ \ 
antiguo y conocido Asilo de mendi-
gos "La Misericordia", cuyos terre-
nos, que miden una superficie de 
E v i t a d O p e r a c i o n e s 
Las mujeres no debían someterse 
á operaciones quirúrgicas sin antes 
probar lo suficiente el Compuesto 
Vegetal de ia Sra. Lydia E. Pinlcham. 
Considerad qui casi toda operación que 
se practica á las mujeres en los hos-
pitales ha sido hecha necesaria por 
descuidos de ciertos síntomas como 
irregularidades y desvíos. Es muy 
cierto que los males propios del sexo 
pueden llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muchas señoras han sider curadas por 
E l Compuesto Vegeta l de la 
S r a , Lydia E . Pinktiam 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cienfuegos, Cuba.—"Por muchos años he estado enferma; tenía nn 
tumor, caída de la matriz, hemorragias y el corazón casi no latía. Era 
mi creencia no encontrar salvación para mí. Entonces vi uno de jos lib-
ritos de la Sra. Pinkham y me decidí á hacerle una consulta. Seguí sus 
direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham me 
sentaron maravillosamente. Al presente encuéntreme en perfecta salud, 
y mi enfermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo 
reunir palabras para concertar á Ud, mi agradecimiento por el socorro que 
me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valiosos." 
—Concepción Prieto, Vda. de Abreu, Industria 22, altos, Habana, Cuba. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
a miles de mujeres. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y 
desea un consejo especial, escriba confidencialmente á Lvdia 
E . P inkham 3Iedicine Co., L y n n , 3Iass., E . U . de A . Su carta 
será abierta, leída y contestada por una señora y considerada 
estrictamente conlideucial. 
veintidós mil metros, lindan por el 
fondo y un costado con terrenos de 
la Casa de Salud, por e! frente, con 
la Calzada de Buenos Aires y por el 
ctro costado, con la calle Alejandre 
líamlrez. 
Todo el que conozca la Casa de 
Salud se dará cuenta perfecta d» la 
importancia inmensa que tiene para 
la misma tal adquisición, pues, no se— 
lo aumenta considerablemente su su-
perficie—erorme ya—sino que es el 
primer paso para colocar a la her-. 
mosa Casa de Salud en un cuadrilá-
tero, por cuyos cuatro costados ten-
ga fácil acceso. 
Por que, podemos informar, que 
a esta adquisición seguirán otras, co 
mo a los edificios que se han refor-
mado y se construyen, seguirá la re-
forma y construcción de otros. 
jBien por la Asociación y sus in-
cansables y entusiastas directores! 
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¡g íeKcitaciones. d€Í1 día-
- las Primeras, y muy afectuo-
BWra una dama de altos mereci-
Por su bondad, por su sencl-
ĵ,,?01" sus virtudes, la señora 
.i «ia Alonso de Rivero, esposa 
",aJ querido director del Diario 
i Marina. 
otr/t días t ibien su adorable 
fcEr' Ncna Rlvero. ja bellísi-
r^iita .quc es gala y es encan-
r ¿ ^edad habanera. 
Herminias que saludar! 
ca1 j .mas distinguidas. Her-
^adngas de Montero, la ©s-
^honorable Secretario de la 
' <he]o ^- a quion UIi hondo y san-
^ga a su alma este año, lo 
mismo que el anterior, satisfacciones 
y alegrías. 
Una interesante dama, Herminia 
Olivera, la señora del licenciado Ma-
¡nuel Abril y Ochoa, el conocido abo-
gada y amigo de esta casa, donde go-
za de merecidos afectos, considera-
ciones y simpatías. 
Entre un grupo de Herminias, se-
ñoras distinguidas todas1, cuéntanse 
Herminia Gonsé de Alfonso. Hermi-
nia Plasencia de Cintra, Herminia 
López de Hernández, Herminia Ri-
queime viuda de Lacazette, Hermi-
nia Romañá de Duyos, Herminia An-
dré de Cárdenas, María Herminia 
Ruiz de Aiemany, Herminia Pascua! 
de Real, Herminia Cardona de Ave-
llanal y la siempre interesante Her-
minia Del Monte de Betancourt. 
Las jóvenes señoras Herminia Ro-
dríguez de Buríamante, Herminia 
Martín de Radelat, Herminia Comas 
de Díaz Llanes y Herminia Rodrí-
guez de Bemal. 
Herminia Varona, a la que mando 
con estas líneas un saludo especial, 
muy afectuoso. 
La joven e interesante Herminia 
TorroelJa de Cuéllar. 
Herminia Navarrete, Ja daimi siem-
pre bella, de qmen tengo encargo de 
hacer público que por salir al campo 
no íe será posible recibir hoy a sus 
amistades. 
Y completando bellamente la re-
lación una de l/S jóvenes señoras que 
brillan en los sallónos en primera U. 
taea. 
¿Cuál otra que Herminia Dolz de 
Alvarado ? 
Muy bonita y muy elegante. 
Señoritas. 
Primeramente, Herminia Borbarro-
f,a, la interesante señorita que per-
tenece a la redacción del Diario de la 
Marina, donde hace ^ala de su cultu-
ra e inteligencia en cotidianos traba» 
jos. 
Herminia Díaz de Villegas, Hermi-
nia Larrea, Herminia Queyedo, Herr-
minia Sánchez, Herminia Carbonell, 
Herminia Dirube, Minina Almeida, 
Herminia Hernández, Herminia Car-
bonell, Herminia Polo, Herminja 
Vignier, Herminia Vizcaya, Hermi-
nia Garrido, Honninia Mendoza, Her-
minia Juli y Fernández, Herminia 
Canales y Herminia Bosch. 
Herminia López Claussó, la linda 
Herminia, sobrina del muy simpáti-
co Vicecónsul de Cuba en París. 
Y ya, finalmente, Herminia Plá, 
la graciosa hija del Director deJ Ins-
tituto Provincia!!. 
A todas, felicidades! 
Enrique FONTANILLS. 
A P R O G R E S O 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
D E 
MIGOYA Y BELLAS 
Joyas de oro y brillantes. Ropas do 
todas clases. Todo lo vendemos a 
procioa de situación. 
S A N R A F A E L , N U M . 127 
T E L E F O N O A - 6 2 3 3 . » 
H I P O T E C A S 
del 6'/, por 100 en adelante, can. 
tidades de l̂e $10.000 a $50.000. 
MORALES Y CARDENAS 
Banco Nacional de Cuba 
Departameaito 315. 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una sortija de oro 
fnacizo, de 18 kilates, con la 
piedra de su mes. 
¡Ella le dará la buena 
suerte! 
Agente general para toda 
la Isla: 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31, entre Ha. 
bena y Aguiar. Teléfono 
A-4581. 
Dicha Señorita le obsequia-
rá con el "TRATADO DE 
LAS PIEDRAS* DE LOS 
MESES," de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viven 
en la Habana pueden obte« 
ner dicho librito enviando 
un sello de 2 centavos y la 
dirección bien clara. 
R e v i s t a P r o t e c t o -
r a d e l a M u j e r . 
Los nombres de los comerclantt. 
oue han obtenido mayor número dt 
votos en el primer escrutinio en e» 
Certamen Comercial que celebra ac-
tualmente esta Revista, que no des. 
cansa para darle originalidad a su 
publicación, llaman la atención en el 
último número. 
Seguramente debemos felicitar a 
dichos comerciantes, pues al votar 
por ellos las familias es que 'os 
aprecian lo bastante para ello ofre-
ciendo asi garantías absolutas parr. 
que vayan a comprar a sus estable -
cimientos. 
Por falta de espacio no publicamos 
los nombres de los triunfadores, pero 
podemos decir que son los más que. 
ridos del público habanero. 
Felicitamos a los iniciadores de es-
tf Certamen que seguramente «er¿ 
un éxito franco por tratarse de in-
tereses generales. 
9916 25-a 
iQu«¿-éis tomar Iraan ohoao 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MAUTINICA. Se 
vende en todas parteo. 
m MEJORES MUEBLES 
Belascoaín, 11. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
1533 30d-5a 
Solicite nuestro catálogo de nove-
dades que le enviaremos gratis al 
recibo de su nombre y dirección: 
Commerclal Agency oí N&w York 
23-25 Beaver St., New York City. 
6d-2c 
F í d e i i a H e r n á n d e z 
Mmlistas de las elQ¡r»ntcs 
San José, 34. Tel. A-&270. 
A una cuadra de los tran-
vías de San Rafael y Gallano. 
Se hac? carpo de toda claae de 
confecciones de señoras, seño-
ritas y niñas. 
También se hace carsro para 
servir trabajos para el campo. 
*940 alt 12 nv 
L A C A S A Q U I N T A N A 
O f r e c e a V d . u n e x q u i s i t o s u r t i d o d e j o y e -
r í a f i n a y d e b r i l l a n t e s , c u a d r o s , c a p r i c h o -
s o s o b j e t o s de a r t o , l á m p a r a s , e i n f i n i d a d 
d e a r t í c u l o s e s p e c i a l e s p a r a o b s e q u i o s . 
P R E C I O S N A D A C A R O S 
B a l i a n o 7 6 . T e l é f o n o A 4 2 6 4 . H a b a n a 
¡ ¡ J a m á s m e a r r e p i e n t o * . . . ! ! 
C U A N D O H A G O M I S C O M P R A S E N L O S 
" G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n , , 
T e n i e n t e R e y , 19, e s q u i n a a C n b a 
Mi visita es proveohosa hasta para mis amistades, a las cuales 
digo llena de entusiasmo que allí hay en ropa interior de señoras 
y niñas, el surtido más extenso en olán y fino algodón. Que allí hay 
la ropa de cama, tipo francés, sábanas, fundones y cuadrantes con 
un os calados tan artisteos! Que allí hay los sombreros de 
primavera para señoras y niñas, más primorosos!! I 
E M P E R A T R I Z 
De crepé-floreado, adornos de 
Überfcy, muy fino y borlas de se-
da. . - . . $7.98 
V E S T I D O S D E NIÑOS Y N I 
ÑAS. D E 0OIJ3GIO O PASEO. 
TODOS L O S T R A N V I A S PA-
SAN POR L A P U E R T A . 
M U Y E L E G A N T E 
de fino nansú y encajes 
mecánicos $3 98 
1 
De ptíHfe y cMffón, vie&es de 
seda de colores, muy l i n d a - $5.98 
VAPOROSO 
vestido de velo, calado, adornos 
de plisses de organdí, faja de se. 
da - $6.98 
G U A R D A P O L V O S P A R A AU-
T O M O V I L , NOVISIMOS MO-
D E L O S . 
L O S SABADOS, A B I E R T O S 
H A S T A L A S 10 D E L A NOCHE. 
' A O O f Á S E I S DIABIO DE LA MARIN a 
s u b m a r i n o n ú m . 2 7 " , e n e l T e a t r o N a c i o n a 
E n 'a dulce soledad de los 1 uparas amados, el recuerdo como 
rujo encantador, reconstrnj-e con tonos suaves de a ñ o r a n z a los be-
:s c inalcanzables panoramas d el bien perdido y dei Idilio roto, 
lót e x t r a ñ a del recuerdo, de pu ü z a n t c espina y consolador pei-
f u m e l . i . 
Santos y Artigas presentan esta sensacional emocionante película, interpretada por el gran trágico 
Ruggero Rnggere y por la actriz Pina Menichelli, estregándola 
E L M I E R C O L E S , 2 6 , E N E L " N A C I O N A L " 
La película " E l Submarino núm. 27" es de argumento profundo e interesante, estando los especta-
dores en snspeUso durante toda la proyección. 
El trabajo encomendado al grau trágico Ruggero Ruggere, es extremadamente difícil, pero el emi-
nente actor lo interpreta a perfección, no dejando en lo absoluto, uadn que desear. 
De Pina Mcnichell, ya el público habanero conoce bien a esta notable actriz de "pose" que hace crea-
ciones, de todas sus obras. 
" E l S u b m a r i n o N ú m . 2 7 " 
tiene escenas de rerdadera sensación. En el momento en que un torpedo hace explosión y destruye el 
buque insignia de la escuadra enemiga, los espectadores podrán darse cuenta de todo lo sucedido en 
la actual guerra europea. 
U E 1 S u b m a r i n o N ú m . 2 7 " 
es la única película que se ha hecho, con motivo de la campara submarina, habiendo acordado las na-
ciones que están en guerra, el suprimir esta propaganda en film, para no infundir temor a los touris. 
tas. 
Vea usted el miércoles, 26, en el Nacional esta película que Santos y Artigas, garantizan como de 
un éxito grandioso. 
Pida con tiempo su localidad al teléfono A-3730, Contaduría del Nacional. Las localidades ya están 
a la venta. 
Hagen , el enamorado violento y despechado persigue a El», 
hajsta el templo del dolor. 
E l l a rechaza u n a vez m á s , con e] pensamiento elevado al deg. 
aparecido esposo, las p é r f i d a s Insinuaciones del infame periodista. 
C 2190 lt-24 ld-25 
a l ó n T e a t r o " P R A D O " 
H o y , M a r t e s , 2 5 d e A b r i l d e 1 9 1 6 
E x t r a o r d i n a r i a F u n c i ó n d e M o d a . - R e g i o E s t r e n o , i n t e r -
p r e t a d o p o r l a b e l l a a c t r i z i t a l i a n a V I T A L I A M A N Z I N I 
T I T U B A O O: 
L A G A R R A " 
c. 21í)4 I d 25 
D O ¿ í " ^ ( S 
O C 
O O 
N A C I O N A L . — " E l al tar del amor" 
y "Assünta Spina", dos notables cin-
tas del r e p e n j r í o de Santos y A r t i -
tas . se e x h i b i r á n t'sLa noche en ei 
teatro Nacional. • 
¡Se pondrá, en primera tanda " E l 
a l tar dej amor". Veinte centavos es 
el precio s e ñ a l a d o . "Assunta Splna" 
frá en segunria s e c c i ó n . Valdrá tren-
ta centavos la entrada. 
M a ñ a n a , m l e r c o í e s blanco, se es-
t renará " K l Submarino n ú m e r o 2 7". 
episodios ilu la guerra sumergible 
que produc irá honda i m p r e s i ó n . 
Kug-ger.i Kuggeri. el gran a?tor it i 
hamo, tenia parte en la i n t e r p r e t a c i ó n 
de las emocionantes escenas. 
Articas. Manrique.128, se hará ei re- t | ( | 0 l n i n r n n A l « » i A l 
parto general. Pueden solicitarse por 1 LQ i l l l t i l I l d C I O n a l 
t e l é fono . 
" E l pecado ajeno", drama pasio-
nal, ú l t i m a creac ión de F r a n c e s c a 
Bertini , es el estreno s e ñ a l a d o para 
la func ión de homenaje de la gran 1 
actriz, que se v e n 
teatro Nacional el 
yo. 
L a s localidades para Bita ' u n c i ó n 
es tán a la venta y pueden pedirse a 
la Contadur ía del Teatro Nacional. 
C A M P O A M O R . — E l quinto y sexto 
episodios de " L a moneda rota" se 
Exhibirán hoy en el coliseo de la 
f l aza de Albear. 
Kn segunda tanda (.doble). " L e 
navidad de los j u d í o s " y "Señoras y 
caballeros" irán en la pr imera sec-
ción. 
"Diávo lo" d e b u t a r á el jueves. 
M A R T I . — S e celebra hoy la fun-
d ó n orpaoizrida por el Centro V a -
lenciano. 
Toman parte en ella Mar ía Ross y 
María Conesa. 
í n t e r p r e t a r á n s e " L a prlncera del 
.lollar" y " L a niña fie led plancha*;". 
M r.'a Rose c a n t a r á n ú m e r o s de 
roncierto. 
Vicente IBaílester c a n t a r á el brin-
lis de Hamlet. 
María Conrsa bai lará y enntará on 
a segunda parte. 
E l buen éx i to de la func ión está 
tsegurado <"n el m a g n í f i c o progra-
r.a. 
L a c o m p a ñ í a de Martí se traslada-
C\ p r ó x i m a m e n t e al Nacional. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — E n pri -
mera tand.a. estreno de " L a sufrafrís-
ta", pe l ícu la que se repite en la ter-
cera secc ión . E n segunda, " E l mis-
terio Achaval ." 
P R A D O . — P r i m e r a tand?. " E l 
acróbata disfraz; •do"," E n segunda, 
" L a garra". F u n c i ó n de moda. 
E] p r ó x i m o viernes, " E l ánge l 
g u a r d i á n . " 
F O R N O S . — P r i m e r a y tercera tan-
das, "A In ventura' . E n segunda sec-
ción. " E l t é p r o b o . " 
N I Z A . — P r i m e r a 
"Siempre la patria <»n 
E n segunda, "Anny Stella.' 
C A I , A T H K A . — 
testamento". E n 
"Maciste." 
Cinematográfica' 
E n lo-i almacenes de esta poderosa 
fit ará en el gráñ ' } Popular empresa alquiladora de pe-
p r ó x i m o " i e ^ M a - licu:as- acaban de llegar !as siguien-
tes producciones c i n e m a t o g r á f i c a s : 
" E l Vampiro del Mar," por Alberto 
Collo y E m i l i o Gione, editada por la 
marca Tiber; "Noche T r á g i c a o L a j 
X Negra," de Gaumont, "Teresa R n -
quín." por María C a r m i ; "Perdidos ! 
en las Tinieblas," por María Carmi y I 
Giovanni Grasso; " H é c t o r F ieramos- i 
ca o E l Veneno de los Borgia." " P a - ! 
t i ó n Gitanu," "Los Rayos I n f r a - R o -
jos,' " L a D u e ñ a de la Mina," "l^a • 
Mano Cortada' y " E l Castil lo de F u e - i 
go," de Pascual! y Co., " L a Vo« de la ] 
Conciencia," de la marca Adria F i l m , I 
"Más fu amor me r e d i m e . . . , " por 
Leda Yys y Mario oBnard; "María , 
ele F u s c a í d o " y "Lo Inevitable," de ] 
Savola; "Pas ión ¿salvaje o L a Peque- i 
ña Hero ína ." de la Fulgor B'iim; " L a I 
Otra madre." de la Milano: "Pacto | 
Sangriento." " E l Ajusticiado d© ' 
i Montereau," " L a Visitadora Noctur- 1 
tercera t á n d a s , ra>- ..Ijns H u é r f a n o s del Sena." " L a 
c o r a z ó n I Ciudad del Delito," "Mará, L a Reina : 
I E»é |áva ," " E l Rey Azul ," de Aquila 
F i l m , y ot-as miichas cuyos t í tu los 
Pr imora tanda, " E l | sentimos no recordar en estos mo-
mentos. F l estreno de todas ¡as pe-
l ículas que acabamos de mencionar, 
se veri f icará en breve en uno de nues-
tros m á s elegantes y concurridos tea-
tros. 
segunda s e c c i ó n . 
M A X I M . — P r i m e r a y tercera •an-
cas, "I,a hija del contrabandista", y 
on la segunda, " E l abrazo de la 
muerte." 
A L H V M F : ! ' A . — " E n los Dardane-
o" y ' T r o . ocho, veintiuno" figuran 
i el cartel de hoy. 
M a ñ a n a , estreno de "Los 
unediantes". de Vi l íoch . 
P R A D O ( V e d a d o ) . — P r i m e r a tan-
da. " L a t if.eri-n". Segunda, "Los 
eihlgófl de los n iños " 
A L E G R I A Y E N H A R T . — F n breve i 
Santos y Artiga* p r e s e n t a r á n en# el i 
Nacional un n ú m e r o de variedades 
excelente, uno de los grandes acon-
tecimiento? de la tempora'a 
T e a t r o d e ia C o m e d i a 
os 
pon-C O M E D I A . — H o y , martes, 
irá en escena la < omedia titulada 1 runda represen tac ión de 
'Los d u l c í a de la boda." 
"Ix>s DuliáM do la boda." be l l í s ima 
comedia de Eusebio Blasco, e.s-rita 
en prosa, amena y dialogada niaci*- ¡ 
trnlmenre. se e s t r e n a r á «sta nochf 
} or la conuiarla de este teatro pre-
dilecto de las famiPas. Mañana , se- ' 
la obra ma- i 
• gistral de Victoriano Sardou. t'tulsda ! 
¡ 'Odettc." tan ruidoso éx i to obtu- | 
vo la roche de «m estreno E l iue- I 
vps. día de moda, la Rr.acioifs'ma co- i 
media titulada " E l Difunto Toup'- ' 
r.el." E n e.̂ fa ohia horá n presen-
tacion la be l l í s ima actriz señorita 
Consuelo C-.sti.Mo. E l lun-s p r ó x i m o ' 
primera f u n c i ó n , de la serie de doc* 1 
de autores cubanos Pe e s t renará la I 
"omedia o r l ^ n a i del s e ñ o r P^n^h*/ ' 
^al^rraga, titulada "Lo Invuinera- I 
las oficinas de Santcs r í f a l e . " inMiinera 
A N I V E R S A R I O D E S A N T O S T 
MRTIGAS.- j -Santos y Artijcaa cela-
ra n el p r ó x i m o cábado , día 20 el 
ctavo aniversario ^e la fundac ión de 
u casa. V i «e e s t á n repartiendo la* 
ocalidades i>ara las funciones que. 
n obsequio a l p ú b l i c o habanero, dan 
- -mpresarios cubanos .-n los p r i r -
í p a ' e a salones d>' la Habana. E l pró-
jimo m i é r c o l e s , de tres a ^inco de la 
G r a n f i e s t a d e p o r 
t i v a e n l a 
A s u n c ¡ ó n , , 
L O S A L U M N O S D E L C O L E G I O D E 
B E L E N C E L E B R A R A N E L P R O -
X I M O D O M I N G O S U F I E S T A 
A M A L . 
Fn la magnifica quinta " L a Asun-
ción", qw en L u y a n ó poseen los Re-
verendos Padres Jesui tas . se verifica 
rá e l^próx imo domingo d ía 30 del ac 
tual una interesante fiesta de glm-
C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A 
L O N D R E S , " S . A . " 
D O M I C I L I O S O C I A L : M E X I C O D . F . 
C o n s t i t u i d a p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a e l 1 7 d e E n e r o d e 1 9 1 6 , o t o r g a d a 
p o r e l n o t a r i o L i c e n c i a d o H e r i b e r t o M o l i n a , y h a s i d o i n s c r i p t a e n e l R e g i s -
t r o , d e a c u e r d o c o n l a s l e y e s m e x i c a n a s . 
L o s t e r r e n o s q u e c u e n t a e s t á n u b i c a d o s e n l o s m e j o r e s l u g a r e s p e t r o -
l í f e r o s d e M é x i c o , t a l e s c o m o l o s d e l a h a c i e n d a S a n M a r c o s , T a m p u c h e 
y T a n q u i a n , s u m a n d o 4 6 3 h e c t á r e a s . 
L a d i r e c t i v a s e c o m p o n e d e e l e m e n t o s d e v e r d a d e r o c r é d i t o c o m e r -
c i a y h o n o r a b l e s p o r t o d o s c o n c e p t o s , s i e n d o n o t a b l e s u e x p e r i e n c i a e n 
a s u n t o s d e p e t r ó l e o . 
D e s p u é s d e h a b e r h e c h o t o d a c l a s e d e i n v e s t i g a c i o n e s y c o n v e n c i d o s 
d e l a s e r i e d a d y g a r a n t í a d e e s t a c o m p a ñ í a , h e m o s s o l i c i t a d o u n a o p c i ó n 
p a r a v e n d e r u n n ú m e r o l i m i t a d o c!e a c c i o n e s , l a s q u e o f r e c e m o s a n u e s t r a 
c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l e n l a s e g u r i d a d q u e u n a p e q u e ñ a i n v e r s i ó n 
d a d o e l p r e c i o d e l a s a c c i o n e s d e e s t a c o m p a ñ í a s e r á d e r e s u l t a d o s b e n e -
f i c i o s o s y p o s i t i v o s . 
S e f a c i l i t a n t o d a c l a s e d e i n f o r m e s , p l a n o s , e t c . , e t c . , e n l a 
A g e n c i a B a n c a r i a d e C u b a " S . A . 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 3 3 , B A J O S . T E L E F O N O A . 7 9 0 2 
t 




Pr imera azul 
Colores de las dlvl - t a ñ o s tupidos, etc., sino 
i cuando ocurran incendios 
Segunda verde; T e r - ; i l a d e s P^' l 'as . 
E m p e z a r á a las tres y media de 1» | cera vosa: Externado, rojo. 
l ó . — E j e r c i c i o s en 4 b"-
j alumnos de la Pr imera 
' 16—7jerc i c i r .¿ c a l ' s t é n i c o s por los 
500 alumnos del Colegio. 







g i j o N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
11 d u e ñ o de « - te acreditado es ta Wecimlento, Celestino A g t i l r ^ tle-
uc el írusto de participarle a su numerosa r distinguida clientela, que 
lo traslada al edlfldo que ocupa l>a el hotel Malct, en donde dr^de 
el d ía primero de Abri l e n c o n t r a r á n los viajeros quo se dir i jan a A*-
turi; s y a los nreHos acos tumbradc« . por esti* cnsa, cuantas coniodida-
ilcs c \ ¡«wn los modernos ade lanto« del ¡rlro: confort, wrvlolos indcpcn* 
•liertcs. cv-'elenfc rocina, espaHo^aa ha&itaciones > dopartamento* 
p a r í faniillos. Hay aacensor. 
tarde. 
He aquí e] programa: 
1. —Desfile del Colegio. 
2. —Ejerc i c io s (L? gimnasia 
Tercera D i v i s i ó n . 
3. —Ejerc i c io s en 4 caballos y -4 
j caballetes. Segunda D i v i s i ó n . 
4. —Juego (gato y r a t ó n ) . Teresa 
Div i s ión . 
5. —Ejerc i c io s c a ü s t é n i c o s con pe-1 
Bag de hierro. Segunda D i v i s i ó n . i 
! 6 .—Ejercic ios en 4 parale las , Ter - ( 
cera d iv i s ión . 
7.—Juejro: (pilares y arcos ) , Se : 
| * W » f c D W « l 6 « . ^ KO H L B O B E S I O N 
° . — E j e r c i c i o s cahstenlcos con ma- Por falta de quorum r.o pudo ce 
zas. Externado. lebrarse l a s e s ión municipal convo 
9-—Ejercicios de t racc ión . Pr imera ^ada para ayer tarde. 
arras por 20 i',os f1e " M M e s t á n obl i í fados a tener 
D i v i s i ó n laa azoteas de sus edificios en per-
u ^ o . fecto estaiio de limpieza y que cuan-
hacer uso Je los pitos y 
en casos extremos. 
D 1 X A M 1 T A 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E l Gobierno de la provincia ba j 
participad » a !a A lca ld ía «iue la Se- j 
cretaria de G o b e r n a c i ó n ha autoriza -
do a Franc isco Caco pára extraer 
cuatro c a í a s de dinamita de a c ln- | 
cuenta l ibras e á d a una, a fin de que 
l ermin P iñón , pueda emplearla en 
e. tejar " E l Infierno", en L u v a n ó . 
T a m b i é n han sido autorizados loa 
s e ñ o r e s Gonzá lez y Torino. para ex-
, traer mil llbrds de p ó l v o r a de casa y 
L O S TOQT E S D E P I T O Y S I R E N A i ¿ e p o s i t a r l a en los polvorines de la 
L a C o m i s i ó n de Ferrocarr i l e s ha finca Tamarindo, y Jos4 F e r n á n d e z , 
cemunicado a l Alcalde que en s e s i ó n j j ,ura «xtra'-r diez cajas de dinamita 
de once d*l actual , se dió cuanta de cle cincuenta libras que e m p l e a r á B a r 
un escrito do varios vecinos de la ce- | t o l o m é Aulet. en el sanr-amiento y 
lie de la Zanja , q u e j á n d o s e «de que | i rbanizaciv'm de lo? terrenos de las 
les trenas que van a M a r i a r a o to- , antiguas canteras de Aulet. s l tua-
can pito? y sirenas desde las 5 has- das en Infanta, bater ía d*» Santa C l a -
ino i po que estuvo cesante in 




L o s s e ñ o r e s Loureiro y 
R ó s e t e v Pérez . 8. Benejar 
ca. 
de ocurra aí^Un case, de i n u n d a c i ó n 
de las mismas en que sea necesa- I 
rio prestar auxilio, los vecinos deben 
acudir al oficial de carpeta en la I 
terrespondiente e s t a c i ó n de po i ic ía . ] 
v a r a que é s t e notifique inmediata-
iflente a l propietario. 
C 1520 
D i v i s i ó n . 
10.—Ejercicio? en 4 caballos, 4 ca-
balletes y 3 paralelas Externado . 
l ' « — E i e r c l c i o e de esgrima con bas-
tones. Pf lmera D i v i s i ó n , 
ü — C a r r e r a de o b s t á c u l o s . E x t e r n a 
13.—Ejercicios en paralelas, caba-
llos y caballetes. Pr imera D i v i s i ó n . 
w - c . 14.—barreras por alumnos de todas ' azoteas inundadas. 
Cuando í-e p a s ó lista h a b í a muv po-
cos concejales en el sa lón . 
L O S P O M B B R f t S 
E l A lca l l e . de acuerdo con el se-
gundo Jef-? del Cuerpo d» Bomberos, 
noñor Mayato. ha resuelto que los 
miembros -je dicha ins t i tuc ión no «al 
un a prestar servicios en caso^ d«. 
ta las doc»» de la noche, produoiendo | ra 
ruidos molestos. 
L a C o m p n ñ i a alega contra esa qu«»- | 
ja que ¡a Alca ld ía m u l t ó a un moto-
rista el día 27 de Enero, po-qv.e a l 
atravesar la esquina de Manrique 
bo tocó el pito. 
L a C o m i s i ó n d e s p u é s de estudiar 
e! caso ha resuelto que los motoris-
tas de <»soí carros sólo quedan obll-
Eados a torar el timbre de pie para 
y Co., Vicente Abadín ; 
nes v Crespo y Huerta 
d u e ñ o s de tiendas pcleiri*s 
vn Galianu S3. Galiano tP.^ 
de Gómez . Apuila I l L ^ 
Obispo 24 y Manzana de 
tfctablccidu recursos p 
ira la» cuotas contribuí -
su5 establecimientos fijo »• 
ilel Reparto Gremial . 
Dichas protestas Inforroa» 
vorablemente por el 1 " ~ 
referida Comis ión . "aT}t~J,<f 
por el Alcalde al A y u m * " 
que ést*» ^ su vez lai ^ 
m i s i ó n d* Impués to? Ina " 
ios efectos legales qu» 
can 
M 
apuntalamientos, avisar la pruximtiU.d. no pudiendu ' los haberes cui 
Hospital Mercedes y Universidad. 
1 X F O H M E S 
L a Audiencia ha pedido que se le 
e n v í e n los antecedentes que ex:s;a 1 
tn el Municipio relacionados con el 
recurso contencioso estab'ecido por el j yo de la Su 
cap i tán de po l ic ía s e ñ o r F é l i x I n - | ción el doctor J u a n 
fiesta, contra r e s o l u c i ó n del Alcalde 
i'e 13 de Marzo de 1915, que sus-
p e n d i ó el acuerdo del Ayuntamiento I cia por motivos 
por el cual se dispuao se le papara i ' E l s eñor Montal 
L D O C T O R M O N T A ^ ' 0 
E n la n w ñ a n a de ayer ^ 
bsecretarla " 
se encontraba disfruta 
•mes oí f ' «m- completamente restablecí 
A q u i e n e s i n t e r e s e 
q q u e s u s c n b e h a c e p r e s e n t e q u e n o o m i t i -
- á m s d i o a l g u n o q u e o f r e z c a n l a s l e y e s c u b a n a s 
c o n t r a t o d a P ^ s o n a q u e d e i n f o r m e s , o q u e t e r -
S í v e r s e l o s o b t e n i d o s , o q u e l o s a d q u i e r a p o r 
i g d i o s p o c o l í c i t o s , o q u e d i f u n d a n o t i c i a s f a l -
. a s c o n t r a l a q u e s u s c r i b e . 
Í C A T H E R I N E T T N G I . E Y 




S a n J o r g e , p i t r é n d e C a l a j u ñ a 
E V O C A N D O A M A R A G A L L 
a F I E S T A D E L A " C O L L A C A T A L U N Y A ' E F E C T U A D A 
¿ y E R E N L A S A L T U R A S D E M O N S E R R A T D E M A T A N Z A S . 
Cuando un pueblo t o m a a un h é - i s ión y de Buen H u m o r en Matanzas 
por p a t r ó n , es que quiere reviva- , E n las a lmas de M o n t s e r r a t que con 
onstantemente su proeza—escnoio ' 
.1 .nolvidable e i iu 
juaD Mara^a l l . T o m a r p a t r ó n quiere 
i l u s t r e escr i tor-poeta 
r a t r  i r  
ir p'oneirante los ojos una heroica 
•nVaffen do. aquel lo que queremos que 
nenra v ida sea. s in apa r t a r num:a 
} vista sin desmayar en el ejemplo. 
Nen iándo lo a ¡a demanda de cada 
tiempo- e 
Hay en esto de escoger p a t r ó n co-
mo un ins t in to de la a c c i ó n del pue-
blo que, flesde el fondo luminoso de 
. u inconsciencia, a d i v i n a el t ipo de 
energía que necesita j u n t a r para 
realizar su m i s i ó n hacia la a l t u r a y 
presiente su a p t i t u d para esta i m i -
tación constante. 
Conocido es el intenso amor que 
ios hijos de C a t a l u ñ a s ienten por Lo-
(fo lo suyo, " l a lengua na t iva , las 
€nieñanzas t radicionales , las sanas 
cestumhres del t i empo v ie jo , los re-
cuerdos y t radiciones r ú s t i c a s , l a I 
poesía, la m ú s i c a y las danzas popu- i 
'are?, los t ra jo? an t iguos y p i n t o -
•escos. la bu l l i c iosa a l e g r í a de las | 
¡petas campesinas, la esquividad y i 
•partamiento de las ru inas r o m á n -
icas'', en suma todo aouel lo que sc. 
Tjn dijo M c n é n d e z y Pe layo amaba 
on f i l ia l y e n t r a ñ a b l e afecto el j l u s -
re cata lán don M a n u e l M i l á y F o n -
.anals. maestro ins igne de t a n i n -
;i<rno p o l í g r a f o . 
La Colla Ca ta lunya r e v i v i ó ayer en 
Matanzas d í a s de pasada grandeza, i E l Presidente G r a c l á , l a m e n t ó que 
\: recorrer con suS t í n i c o s t ra jes estimados c o m p a ñ e r o s en la prensa 
iforóTa los matanceros la é p o c a de matancera se r e t i r a r a n v s a l i ó - a bus-
la Tolla de San M u s , la de l a f u n d a , caries. A l l í quedaron sus puestos en 
ión de la e rmi ta , la del desar ro l lo y | ias mesas; s in ser ocupados. N a -
die m e j o r que ellos, p o d í a n ocupad-
los 
T>os comensales s u m a r í a n unos 
150. M a t i z a b a n las mesas, s e ñ o r i t a s 
t a n esb'eltas y hermosas como E n -
grac ia Casas que ostentaba el be l lo 
t r a j e de Cata lana, Magda lena B u r -
tan to celo y m i m o a d m i n i s t r a ' e l Ca-
sino E s p a ñ o l y cuida e l hombre de ca 
ballProso y g e n t i l t r a t o don J o s é M a -
r í a P é r e z , a s tu r iano de p u r a cepa, se 
c e l e b r ó el santo of ic io de l a misa por 
el i lus t rado R. P. Guerra , de la Co- I 
munidad de los Paules. Con recogi- i 
mien to , con piadosidad fué o í d a la 
misa, que el ó r g a n o mat izaba en esta \ 
m a ñ a n a de Pascua de R e s u r r e c c i ó n j 
•con ingenuas y delicadas canciones | 
c a t a l a n a s . . . 
D e s p u é s el a lmuerzo bajo la g l o r i e -
ta , dominando a la ciudad encantado-
r a por su p o s i c i ó n , p o r sus va l les , 
p o r sus lomas , por sus r í o s , y p o r su 
an f i t ea t ro , donde t e r m i n a el m a r y 
comienza la t i e r r a . . . L a i m p o r t a n t e 
r ev i s t a " V i d a Ca ta lana" d e d i c ó u n a 
notable ed i c ión de Matanzas . 
E n r i q u e G r a c i á , hombre parco de 
pa labra pero f i r m e en sus responsa-
bi l idades , p r e s i d í a l a mesa. E l a lca l -
de m u n i c i p a l s e ñ o r Mon te ro , el fino 
D . J o s é M a r í a P^rez, el P. Guerra , 
don Pedro Pradera , j , la derecha; el 
que estas l í n e a s escribe, J o s é Prade-
ra, el au to r del l i b r o "Gotes de Sang ' , 
D . A n t o n i o M e n é n d e z , el amable y 
cu l to Celes t ina Junco del Pandai . 
L i c . Cabarrocas, entus ias ta de la 
grandeza y de las costumbress de 
C a t a l u ñ a , M a r i s t a n y , Ga te l l , V a l l s , 
A l b e r t o Ta i - a seó , el a r t i s t a -p in to r , 
Feu , Carreras , D í a z , P é r e z . Burce t y 
cien m á s . . . 
pujanza de la c iudad de los dos r í o s , 
Jcnde no hay una p iedra si u n á r b o l 
;ue no evoque, n i recuerde la ener-
^8 do l^s catalanes. 
La Colla Ca ta lunya que preside el 
irceres'sta E n r i q u e G r a c i á h izo re-
vivir un pasado de a l e g r í a , de e x p a n . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a se a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á l o s p á r n i l o s y á l o s 
n i ñ o s . N o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g n n a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i y o de l 
E l i x i r P a r e g ó r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s c a l * 
m a n t é s y d e l A c e i t e r a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e 
l a s l o m b r i c e s , c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e v i e n e l o s T r t m i t o ? 
c a n s a d o s p o r l a l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o f ; 
y e n t o s o s . C a s t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l e n c i a . C a s t o r i a a y u d a 
á a s i m i l a r l o s a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s -
t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a 
es t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l , 
USO POR MAS D E T R E I N T A A Ñ O S 
" H e dado la Castoria á mis diez 
n iños y puedo recomendar la á todas 
las personas que t ienen h i j o s . " 
Hila A . Woram, Manhasset ( N . Y . ) 
" L a Castoria* es la re ina de las me-
1 dicinas para n i ñ o s . Tenemos cua t ro 
n i ñ o s y á todos les damos la Castor ia 
: como una verdadera panacea ." 
Hester A . Yarbrough, 
Waxahachie (Texas ) . 
Véase que 
la firma de 
"Damos la Castoria á n u e s t r a h i j í t ^ 
que la toma con mucho gusto, y á 1¿ 
nueve meses de edad pesa y a 
l i b r a s . " • 
Echo M . Goodwin, B r o d e r ¡ c k ( C a l i f j 
" S o y madre de cinco n i ñ o s y 1^ 
Cas to r i a nos na evi tado en muebajr 
ocasiones el t ener que l l a m a r at-
m é d i c o . N o comprendo c ó m o u n t 
madre de f a m i l i a puede pasarse s i ¿ 
C a s t o r i a . ' ' F . Lanc, N e w Y o r k C i t y ¿ 
se encventre en 
cada, envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e l 
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C u a n d o Q u i e r a V c L P i l d o r a s , 
t o m e las de 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . , 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a el E s t r e ñ i m i e n t o Crónico. 
Las Pildoras de F-randueth, purif ican la 
sangre, act ivan la d i g e s t i ó n , y l i m p i a n el e s t ó -
mago y los intestinos. Es t imulan e l h í g a d o y 
arrojan del sistema l a bi l is y d e m á s secre-
ciones viciadas. Es una medic ina que regula, 
purifica y í o r t a l e c e e l sistema. 
Para el Estreñimiento, BiIlo«ldad, ttolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hilado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de U sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, ( ¿ f l $ i b ? t ¿ 6 t £ ¿ Í t } 
m 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca 
set, g e n t i l m e n t e a taviada de R e p ú -
b l i ca de Cuba, F i l o m e n a B lanch , T o -
masa A l m u d i , Z o i l a Mercado, Ca t a l i 
na Soler, Concha M . Casas, C la ra L u z 
C á s a s , Á n g e l i t a Soler, Teresa Rurset , 
Ramona V i l l a l o n g a , Juana M a r í a So 
r i a , M a r í a G o n z á l e z ; d i s t i ngu idas y 
elegantes damas como la s e ñ o r a «Jua1 
na Casas de M a r i s t a n y , C o n c e p c i ó n 
R i v e r a de G a t e l l , Juana M . Mercado 
I de G r a c i á . P i l a r P ó n s de A r a n a , Do-
1 lores S á n c h e z de D í a z , y l a a ten ta 
I s e ñ o r a Q u i n t e r í a de A l m u d i de G r a c i á 
esposa del pres idente de l a " C o l l a " y 
I o t ras m á s . 
I E l a lmuerzo f u é o p í p a r o y la s i -
i d r a y l a cerveza—al represen tan te 
j de " L a T r o p i c a l " le da por este me-
dio las grac ias la " C o l l a C a t a l u n y a " 
¡ p o r su esplendido dona t ivo—abunda-
| r o n . . . Solamente hubo u n br indis . . 
E n caste l lano, t r i b u t a n d o u n homena-
j e a San Jorge , en c a t a l á n evocando 
el d í a de las rosas en Barcelona, e l 
d í a de San Je rd i . 
Seguidamente se c e l e b r ó un s im-
p á t i c o bau t i zo en e] s an tua r io : el de 
c r i s t i a n a el P. Gue r r a , qu ien se g r a n 
j e ó las s i m p a t í a s de todos por su 
amable t r a t o . 
D e s p u é s de l baut izo , bai le por una 
m a g n í f i c a orquesta , que duran te el 
a lmue rzo h a b í a ejecutado el A r r e 
M o r e n del M a e s t r o V e n t u r a m u y 
acer tadamente . L a orquesta l a d i r i -
g i ó el maes t ro M a r t í . 
Se b a i l a r o n sardanas y las puntea-
r o n m u y fina y prec isamente las ele-
gantes s e ñ o r i t a s Soler, que son ga l a 
de l a co lon ia en Matanzas , y los se-
ñ o r e s G a t e l l , Soler, Siques. Mares-
ma (S . ) y J u t g l a r . D e s p u é s ba i le y 
d u r ó la a n i m a c i ó n hasta e x t i n g u i r s e 
el d í a . . . 
Evoquemos a M a r a g a l l : Cuando 
un pueblo t o m a a u n h é r o e por pa-
t r ó n es que quiere r e v i v i r su proeza. 
V o d a San Jo rge vest ido de b lanco : 
C a t a l u ñ a ante todo ha de ves t i rse de 
pureza ; ved la espada cente l leante : 
C a t a l u ñ a ha de m a r c h a r constante-
mente a r m a d a con a lgo fuer te y l u -
minoso que des luml j re a los mons-
t ruos antes de h e r i r l o s ; ved a l mons-
la n i ñ a A n a E s t e r A n g é l i c a , h i j a d e j t r u o con quien b a t a l l a : C a t a l u ñ a ha 
de c o m b a t i r 3' vencer todo lo feo y 
devovador que encuentre en su cami -
no, s u b s t r a y é n d o s e po r la fuerza de 
una .g ran fe a i espanto que lo a l i -
menta h a c i é n d o s e l e t r i b u t a r i o ; ved la 
doncel la r e d i m i d a : C a t a l u ñ a ha de 
sa lvar toda l a bel leza que t i e m b l a 
a r t e la fea ldad, toda pureza que se 
r inde a ser devorada po r la impureza , 
todo bien que l l o r a i m p o t e n t e ante 
ei ma-l que ruge con la fuerza de la 
i n ju s t i c i a . Y d e s p u é s ha de seguir se-
renamente su camino hacia l a a l t u -
ra, dispuesta a r epe t i r a cada momen-
to gu proeza. 
" L a Col la C a t a l u n y a " de^ M a t a n -
zas, ha evocado a l h é r o e p a t í - o n í m i c o 
del P r inc ipado y le ha consagrado un 
d ía de recuerdo y de t r i b u t o , y t am-
bién ha r ememorado los d í a s de ale-
g r í a c iudadana que Matanzas les de-
b i ó a Ion que( m á s i m p u l s a r o n su 
desa r to l lo en d í a s l e j a n o s . . . M a t a n -
zas ios recuerda con g r a t i t u d y afec-
to . Su m e m o r i a no se ex t ingue . M a -
la nzas es c iudad de nobles v i r t u d e s , 
tudes 
Car los M A R T I . 
los esposos Franc isco Burse t . de l a 
V Col la y s e ñ o r a Joaquina M a y o l de 
Burse t , siendo apadr inada la catala-
na-cubana p o r los cul tos esposos, 
s e ñ o r a Juana Casas de M a r i s t a n y y 
J o s é M a r i s t a n y , amigos que es t ima-
mos de a n t i g u o . B a u t i z ó a la nueva 
'9 9 9 9 9 9 
Pandada 1S47. A "M "M 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ I I C O C K 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R . 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un eniplasto. 
G R A T I S 
franco de por te en r iamos desde hoy nuestro catalosro i lus t rado , de c a l . 
? para 61 P f e ^ n t e verano, todo de a r t í c u l o s de f a n t a s í a y a l t a no-
at ^0^(>S '08 /aPa^03 e s t á n representados en sus respectivos coloran 
Mande hoy mismo una t a r j e t a con su d i r e c c i ó n . 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
S a n R a f a e l , 1 8 - H a b a n a 
N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
- H A B A N A t t í x x n . 4 9 . » C O N S U L T A S d s 1 2 a 4 « 
E s p e c i a l p a r a l o a p o k r e a i da 3 y m a í l l a a 4 . 
C 2116 1& t l 6 
J A R A B E v P l t a S d e R E B i L L O N 
C O N Y O D U R O D O B L E DE H I E R R O Y Q U I N I N A 
lÓHICO POOEROSO-ñEGEHEnADOR de ta SAHGJ1E-EFICACIA CIERTA ü ¡a 
C L O R O S i S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S de la M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
F I E B R E S S I M P L E S ó I N T E R M I T E N T E S 
Docíor Robert CRUET, 13, RUB des Mmimes. París, y en todas Farmacias 
E i P e t r ó l e o e o C o b a _ 
Nuest i 'o es t imado colega " E l F i -
nanciero" , rev is ta de g r a n c r é d i t o 
que d i r i g e nuestros d i s t i n g u i d o . com-
p a ñ e r o V i c t o r i a n o G o n z á l e z , compren 
diendo l a i m p o r t a n c i a cada d í a m a -
y o r que v a adqu i r i endo en t re noso-
t r o s la compra y ven ta de acciones 
de c o m p a ñ í a s pe t ro l e r a s mej icanas , 
y del desa r ro l lo que a q u í puede to-
mar la i n d u s t r i a del p e t r ó l e o sl los 
t raba jos que se e s t á n rea l izando en 
busca del oro ne^ ro dan resul tado 
sa t i s fac tor io , ha creado una s e c c i ó n 
en Ia cual publ ica las cotizaciones de 
valores pe t ro leros de l a ciudad de 
Mííj ico. y el t i p o de cambio de mo-
neda del m i s m o d í a de aquel la co-
t i z a c i ó n , a fin de que las personas 
que a q u í en Cuba ban adqu i r ido d i -
chos valores , puedan saber con exac-
t i t u d el i m p o r t e r ea l de los mismos , 
oscilaciones que s u f r a n en l a bolsa 
etc. etc. 
Entendemos de g r a n i n t e r é s el 
t rabajo que rea l iza " E l F i n a n c i e r o " 
y p o r el lo y p o r el razonado a r t í c u l o 
que dedica a l a ex i s tenc ia del p e t r ó -
leo en nues t ro subsuelo, exis tencia 
en la que creen notables g e ó l o g o s 
amer icanos y per i tos mej icanos, re -
comendamos d icha p u b l i c a c i ó n a 
nuestros hombres de negocios y a 
todos los que se in te resan por el pe-
t r ó l e o c rudo. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Doña Josedi \ i l l a lón de H e r n á n d e z , 
Se encuent ra y a comple tamente 
restablecida de la a f e c c i ó n que le h i -
zo indlspen^aj^le ei someterse a ur.a 
o p e r a c i ó n qtnrúr . í í jca , la d i s i i n g u i d a 
s e ñ o r a Josefa V i l l a l ó n de HemAndez . 
Es un t r i u n f o m á s que tir>ne qu^ 
ajiotarse en su b r i l l a n t e h i s to r i a p ro -
fesional el eminente c i ru j ano doctor 
A n i p ó n , en r u y a í i í n i ca se l l evó a 
cabo la b r i l l a n t e o p e r a c i ó n . 
Fe l i c i t amos a t an es t imada dama 
por el buen resultado obtenido. 
merc io de eífta plaza, e m b a r c a r á es<j 
ta tarde a bordo del m a g n í f i c o t r aa ' j 
a t l á n t i c o " i n f a n t a I sabe l " hacia lo t í 
lares nativo;?, en viaje de recreo, a l í l 
p o é t i c a Gal ic ia , objeto de sus m á t ! 
gratas a ñ o r a n z a ? . 
D e s e á r n o s l e una buena t r a v e s í a j ] 
•un feliz regreso. 
Feliz viaje. 
E l apreciable j o v e n y est imarlo 
amigo s e ñ o r Sererio "García , del co-
S e ñ o r Sergio G a r r í a . 
E n el hermoso t r a s a t l á n t i c o es 
ño l " I n f a n t a I sabe l" e m b a r c a r á 1 
el acaudalado hacendado s e ñ o r 1 
m i n g o ' P é r e z , que t an merecidas 
u n á n i m e s s i m p a t í a s disfruta en < 
magi iey—en cuya plaza r ad ica—y 
la Habana. 
Se d i r ige a Cast ropol , As tu r i a s 
descansar y a d i s f ru t a r de las sa 
facciones de una t emporada vera r 
ga. 
Reciba el s e ñ o r P é r e z , entusia, 
amigo del D I A A I O , el t es t imonio 
nuestra c o n s i d e r a c i ó n y tenga u n 
liz v ia je a la M a d r e Pa t r i a . 
da 
i A M A I S Á 
V U E S T R O S H I J O S 
— j C o n d e l i r i o ! ( m e r e s p o n d e r é i s ) . 
P u e s l a m e j o r m a n e r a d e q u e r e r l e s e s h a c e r q u e 
s e c u i d e n l a b o c a c o n D E N T O L , q u e l e s p r o c u r a r á 
u n a h e r m o s a y f u e r t e d e a t a d u r a . 
E ! m e j o r a p e r i t i v a d e J e r e z 
F l o r - I J y i n a - F l o r e s 
En efecto, creado el l l e n t o l . de I 
confo rmidad con las doct r inas 
del s i b i o Pasteur, des t ruye los | 
mic rob ios nocivos para la boca ; 
Impide la formacidn de caries en 
los dientes y ' ' es l ruye é s t a de un 
modo infal ib le , asi como las I 
inflamaciones de las e n c í a s y do 
la garganta, r o m u n i c a n d o á la 
dentadura en muy pocos dias. una 
b lancura b r i l l an t e , y des t ruyendo 
el t á r t a r o . 
Deja en la boca una del ic iosa y 
persistente s e n s a c i ó n de frescura. 
Su a c c i ó n a n t i s é p t i c a contra los 
mic rob ios , se prolonga en la boca, 
durante 3 4 l l o r a n c o m o m i n i -
m u n . 
Una bo l i t a de a l g o d ó n i m p r e -
gnada d e - D « ' n l o l . calma ins tan-
l i neamen te los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El n c n l o l se vende en las p r i n -
cipales farmacias y p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o gene ra l : casa FREHE, 
19. r u é Jacob, P a r í s . 
F O l X E ™ _ 6 0 
t - U U - K ; RJ C H E B O U R G . 
E L H I J O 
De . • 
^ n u en la acredi tada l i b r e r í a 
^-Aís M O D A S D E P A R I S " 
Alasen»« de Jos^ A l b e l a . 
3 2 . B . _ T e l é f o n o A-589S 
1 herin . H A B A N A . 
10 en la Habana ; 40 c e n t a v o » 
( C o n t i n ú a . ) 
cosa. A q u e l manusc r i to del cua l 1c 
b a b í a n he-.-ho leer u n a p á g i n a , ¿ b a r 
b r í a sido reabnenle escr i to p o r la 
marquesa? ¿ N o s e r í a una h á b i l f a l -
í i f k a c i ó n Uevada a cabo poy aque-
l los t res miserablPs con obje to de 
robar le los qu in ien tos m i l f rancos que 
l e h a b í a n ped ido? 
E l j o v e n se a d m i r ó de qu^ no se 
. le hubiese ocur r ido ante:i aquetlla 
Tr»dUc , . . - • :dea. Poco a poco, consul tando con 
'-vion de I -abr lc io del Dongo. sU r . i zón y recordando lodos los p o r . 
^ " — - ' menores de su v ida , U e g ó a conven-
cerse de que j e h a b í a n t end ido u n 
lazo con s i n g u l a r ¿ m i a d a . 
A p u n t a b a n los p r i m e r o s albores 
del nuevo d í a cuando Eug-enio e n t r ó 
en el palacio de Coulange. 
T E R C E R A P A R T E 
Los grandes corazones 
I 
E U G E N I O Y L A M A R Q U E S A 
i 
A. m e d i o d í a , como de co . ' .Uimb^ , 
la c a m p a n i l l a a n u n c i ó la ho ra del a l -
muerzo . . « t , i 
E n cuanto E u g e n i o l l ego al p a l i -
t o <=e a c o s t ó ; ñ e r o - ne h d l i « n d o i B 
sido posible conciwar el sueno. >o 
l e v a n t ó a las diez. M ' r o s c a l espojo 
v o b s e r v ó l a a l t e r a c i ó n qt 'o hab a 
- u f r i H o su ros t ro . Pensando que no 
era p r u d e n t - presentarse de aqne« 
modo delante de Loa marqueses, CT* 
vól que t omando un b a ñ o des rpare . 
"cenan la? huella? de la f a t i g a do 
BflUeHc h o r r i b l e noche. E n cuanto se 
hubo b a ñ a d o v o l v i ó a su hao^ac io r y 
o b s e r v ó con a l e g r í a que pu g r a n pa -
que sus ojos h a b í a n adqu i r ido V l \ E l m u r q u é s :-o e c h ó a re / r . L a 
e x p r e s i ó n o r d i n a r i a . M á s t r a r q u i l i z n - 1 marquesa y M n x i m i U a n a no pud ie -
uo ya.' se dispuso a c rpe ra r . l a hora i - on o c u l t a r su sorpresa, 
P̂Uso * no mo han m a t a d o ? - j 
i * * - J , acento s o l l o z a n t e — ; ^ u é I 
»! i n i c i o me hubiera , , n res ta - ! 
l a a x ó una m i r a d a h n - ' 
del 
w n t o 
[ocdo ] v{0. 
ps o l v i d a r — d i j o t r i s t e ' \ 
W u m r b r í e e s t á a h í a b r i é u -
8 ¿ ¿ J " brazos. , . ! 
--N'o~r> 50 e i t ' en.i c ió . « 
T l ^ a - S ^ 1 1 " 0 » — e l suicidio es \ 
^ qvo s.,fra ' " ^ l o <Iue sea Pre" ' 
S * a d « W H n s ó S? ale-íars<i de P a - | 
^ q J j T rSo de acuel las per -
^ ^ m < v « j SInt<:To afecto le ha-
u ^ é rr-T 0* pero Pro*te c ^ i n . 
l > Ü * T t t ^ « f j l o era una i n g r a ^ I -
6^nX^ p ' ,n t6 en v o l v e r a! 
" í o a a i e se i o ne-.^éf o t r a 
Gabr i e l a estaba a l l í ; l a marquesa i Poco sospechabas t ú que vo c s t í t u a 
la h a b í a hecho quedarse y a levantado. ParOcc que^ te aver-
Eugen io . como de cos tumbre , ab-a-1 j / ü e n z a ^ . . . N o t«! reprocho que ha-
r ó a la marquesa y a M a x i m i l i n n n , yas tenido osa curipsidwd p r o p i a do 
y puso su f r o n t e a ñ t o 1oí> Ir.bios d ' - l , t u edad. A l con t r a r i o , creo ,que ha-
marqm's Segu.Mament? d ió la m á - j f e a por fec taa ien te én t r a t a r de dis-
no a Gabr ie la d ic iendo: t rae rse un poco. 
—Buenos dias, s e ñ o r a L u i s a . — ¿ C ó m o , E u g e n i o , has ido a l bai -
E l a lmuer/ .o p a s ó casi en s i lencio, le de l a O p e r a ? — d i j o M a x i m i l i a n a . 
Gabr ie l a m i r a b a a E u g e n i o a h u r - I — S í . 
t a d í i i a s . y p r o n t o c o m n r o n d i ó q ' i ^ • — ; A h , p i l l o : — d i j o l a j o v e n son-
no estaba t an j o v i a l co im de o r d j - t iendo. 
n a r i o . C r e í a v e r en su B o n t í a t Bigo —Tienes r a z ó n . M a x i m i j i a n a : — d i . 
t r i s t e , y sus m o v i m i e n t o s le h a c í a n j o el m a r q u é s ; — r e g a ñ á ' e , no p o r q u é 
s d i v i n a f que sO ha l l aba nreocupndo h a y a ido. s ino po rque ha quer ido 
c inqu ie to . Gabr i e l a , a su vez, t e r ocu l t a rnos esa calaverada.^ 
n ó s e t r i s t e y pensat iva . L 'na madre —Dcbp usted saber, p a p á , que E u -
e s t á s iompre d e p u e s t a a a la rmarse , genio le d i j o a l s o ñ o r de M o n t g a r i n . 
_ . . A l g o le nasa se dPc ía . en pi-esencia de m i m a m á y m í a , que 
E l camare ro t r a j o OÍ c a f é , el cva l r.o i r í a al b a ü e . 
s e r v í a l a m a r q u e ? a pe r sona lmen te . ; — L e ha picado la%curiosidad a ú l -
cuandr es taban ellos solos. t i m a hora . 
E u g e n i o — d i jo el m a r q u é s , — i —Es verdad , p a p á , cambien de 
e s t á s noy m u y si lencioso. ¿ N o nos Moca cuando estaba a pun to de acos-
<>ices nada? i t a r m e . 
¿ Q u é qu i en - u s t é 1 q u ? l e d iga , j —;. i te- has d i v e r t i d o ? 
padre m í o ? * 
Me parece que trenes a lgo que | — N o me somi-ende; es pi-eciso te-
contarme, j n e r ciei-to c a r á c t e r pa ra gozar en esa 
E1 j o v e n se e s t r e m e c i ó . ¡ c l a s e de f iestas . 
— P o d r í a s dec i rnos , p o r e j emplo—¡ Y y a no se h a b í ó ^ m á s de este 
a ñ a d i ó el m a r q u é s sonriendo.—?i ha- ' a sun to . 
h ía mucha gen te «m el ba l ' e d«> !r. f " E l m a r q u é s se W a n t ó de in mesa 
Opera, y q u é i m p r e s i ó n te h izo . a la una y media . H a b í a mandado 
E u g e n i o se s o n r o j ó . « - n e u n c h a r su c a m i a j e . pues iba a 
— ¿ S a b e us ted a c a s o . . . ? — b a l b u . l s a l i r con M a x i m i l i a n a . Es t a se d i n 
c e ó . 1 fóó a su& h a h i t i c i o n e s u a r a tcfbtx 
de a r reg la r se . 
— ¿ V i e n e s con noso t ros? — p r e -
g u n t ó el m a r q u é s a E u g e n i o . 
— N o , p a p á , no pienso s a ü r hoy. 
—Comprendo , necesitas descansar. 
E ] m a r q u é s y su h i j a se marcha -
r o n . Eugen io d e j ó solas a l a m a r q u e 
BS y a Gabr ie la . E s t a se r e t i r ó al 
cabo de media h o i a . 
N o b ien hubo sal ido Gabr ie la de 
l a casa, cuando E u g e n i o l l a m ó a l a 
pue r t a dei gabinete de l a marquesa . 
— A d e l a n t e — d i j o é s t a . 
Eugen io e n t r ó en la h a b i t a c i ó n . Su 
( o i a z ó n l a t í a v io l en t amen te . 
— ¿ C ó m o , eres t ú , E u g e n i o ? — d i -
j o l a marquesa e x t r a ñ a d a 
E l j o v e n se a p r o x i m ó á e l la s i -
lencioso. L a marquesa le m i r ó . 
—Parece que e s t á s ag i t ado — le 
d i j o . — ¡Y q u é p á l i d o e s t á s ! . . . 
—Es que expe r imen to una e m o c i ó n 
p ro funda , madre m í a — r e s p o n d i ó el 
j o v e n . 
— ¡ A h ! — d i j o la marque?a a t ó n i t a 
i i nqu ie ta . 
— ¿ P u e d e us ted concederme a l g u -
nos momentos ? 
—Cie r t amen te , h i j o m í o . S i é n t a t e 
a q u í a m i lado. 
—Gracias , p r e f i e r o es tar f r e n t e a 
us ted . 
— Como gustes. ¡ Q u é a i r e t an so-
lemne t ienes! ¿ T i e n e s que conf i a rme 
a lguna cosa? 
— S i . m a m á , una cosa m u y i m p o r -
t an t e . 
—Pues bien , y a te escucho. ; M o 
t ienes i n q u i e t a ! 
E l j oven a h o p ó un suspi ro . 
— M a d r e m í a — d i j o . — d e s p u é s de 
haberme oido usted declarar que no 
q u e r í a i r a! ba i je . se ha quedado us-
ted feorurendida ^0. m í t m om hahfa 
] i do . 
— E n efecto; pero, c o m ^ ha dicho 
j t u padre, a m í t a m b i é n me parece 
m u y na tu r a l t u c u r i o s i d a d . . . 
i — S í , fué la cur ios idad lo que me 
¡ l l e v ó ; pero no la a que se ha r e f e r i -
' o o m i padre. F u i a una c i t a que m? 
! h a b í a n dado, 
j — ¿ U n a c i t a ? 
i — A y e r , me e n c o n t r é una m u j e r 
¡ v i e j a en la cal le , y r ec ib í de''sus ma-
i nos una ca r ta . H é l a a q u í . Idéala us-
ted. 
L a marquesa c o g i ó el papel qtte 
E u g e n i o le t e n d í a , y jo l e y ó r á p i d a -
mente . • 
E l joven o b s e r v ó que p a l i d e c í a , 
i — E u g e n i o — d i jo v i v a m e n t e la 
|marquesa , con voz c o n m o v i d a , — t ú sa-
bes per fec tamente o / a l a fe l i c idad 
'de E m e l i n a y la t u y a no co r r en n in -
, g ú n p e l i g r o ; h ic i s t e m a l en acudi r a 
l a c i ta de un desconocido. 
— Es posible, madre m í a . A l p r i n -
c ip io p e n s é como us ted , y v a c i l é ; pe 
ro la cur ios idad m e v e n c i ó , v no pude-
! r e s i s t i r al deseo de ver , de" s a b e r . . . 
i — ¿ Q u i é n te h a b í a c i t ado? ¿ U n 
i hombre ? 
_ — N o , una m u j e r enmascarada, ves-
j t i d a con d o m i n ó azu l . 
— ¡ U n a locura de c a r n a v a l ! — d i j o 
, l a marquesa. 
— M a d r e p i í a , es a lgo m á s serio 
que todo eso. 
—Veamos. ¿ Q u é es l o que ocu-
i - r i4? 
Eugen io r e f i r i ó c l r cuns tanc iada . 
! men te l a escena o c u r r i d a en el p a l -
Ico. 
— ¡Y to dejaste e n g a ñ a r yvor aqup-
11a m u j e r ' — e x c l a m ó l a marquesa , 
euya i n q u i e t u d aumen taba visiHlar 
men t e . • 
| — S í ; pe ro no era, precisamente , e 
¡ d o m i n ó azul lo que me a t r a í a ; e r 
¡ u n a fuerza i r r e s i s t i b l e aue no p o d í 
1 ( x p l i c n r m e . r 
— ¡ A h , E u g e n i o ! — d i j o t r i s t e m e n t a l 
i la marquesa . — E n aquel m o m e n t o 1 
¡ p e r d i s t e la p rudenc ia que t a n t o t e I 
! carac ter iza . 
! — S e g u í a l a enmascarar la—prosf i f l 
; fc-uió el j o v e n . — y j u n t o s fu imos , ea 'f 
i coche, hasta una casa del b u l e v a r J 
¡ B ineau , en N e u i l l y . L a e n m a y c a r a d a | 
! m e i n t r o d u j o en u n a h a b i t a c i ó n r o - 1 
g á n d o m e que cspei^ase a lgunos i n s - i j 
i tantes m i e n t r a s e l l a ibñ. a cambia r soa 
I de t ra je . w- • ' 
— ¿ Q u é m á s ? — p r e g - u n t ó l » 
j marquesa con voz t e m b l ó ros,", 
i Su in s t in to la h a c í a p r e s e n t i r algr#J 
[espantoso. E n : 'quei momento no e r a l 
solamente inqu ie tud lo que e x p e r i - 1 
! mentaba, sino t e n o r . 
{ Eugen io p r o s i g u i ó : 
— D e s p u é s de haber e s p o r í i d o l a r - J 
: go^ t i empo , a b r i ó s e una . pue r t a y e n " ! 
¡ t r ó u n hombre en l a h a b i t a c i ó n , 
i — ¡ O h ! — e x c l a m ó l a m a r q u e s a 
— U n hombre enmascarado — agre - j 
! g ó Eugen io . 
— ¡ E n m a s c a r a d o ! — r e p i t i ó la s e - 1 
! ñ o r a de Coulange como u n eco. 
| — N o l e d i r é a usted, m a d r e m í a , ! 
el efecto que m e p rodu je ron la? p r L 1 
meras pa labras de aquel hombro . 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque las i n t e r p r e t é m a ] , y fue- I 
r a de m í , fu r ioso , estuve a nun to de 
ahogar le . 
— ¿ Q u é fp d i j o ? 
— ¡ M a d r e m í a ' . . . 
— E u g e n i o , . , ¿ q u é to di jo* ' 
— A i ^o espantoso, a ^ o quej s e ^ ú x - j 
- A G I N A O C H O niASIO DE LA MAHUÍA 
H o t e l S a v o y 
Nueva York , 5a. Avenida, E»q. Calle t i 
El m i s c é n t r i c o y mis bien situado 
Con todos los adeiaotos modernos 
L^o f r e c u e n t a n I n í l n l d a d d e t o u -






399 Cuartos de ta So 
Salones de Jard ín 
S loaea de B i l l a r 
Cuartos, desde $2.50 por d ía 
Cnr/tn en bal* •xclvsivt. i n t t par Ato 
Secrfbaae pidiendo lo l l a to ilustrada 
D E l ü S E S I O N 
L O S n 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
(Jo. por tanto, su ofcctlvidad en el s i -
guiente presupuesto. 
Art í cu lo 2 . — E l crédi to necesario 
para cubrir los gastos (iue ocasiona 
el cumplimiento do r>st;i ley. en tanto 
se Imluy.i «-n los presupiy^stos gene-
la lcs rl.' la Nac ión se l o m a r á de los 
•(Obrantes de personal dr la Seereta-
r'a de Instrucc ión Públ ica y caso de ¡ 
no ser suficiente so t o m a r á la dife-
rencia do los sobrantes de ía Renta 
de Loter ía . 
E l s eñor L,uque pide la s u s p e n s i ó n 
¿ e t debate sobro este asunto hasta 
la p r ó x i m i se s ión , y so acuerda: 
Pe lep v se pone a d i s c u s i ó n el 
proyecto d-? lev fi'andu en un pes i 
E n c u e n t a cení d i a r i a , el jornal func ionar lo» Pub'^os en el ejercicio 
de los obraros del Departamento <\* \ ^ L ^ t J ^ l ^ . J 8 ^ ^SLHí-^ÍI? 
D e s i n f e c c i ó n d^ la Secretaría de Sa-
( y entre ellas una del s eñor Pardo 
| F-nfrnSi fijando ese mismo iornal pa-
i í a todos los obreros del Estado, la 
I Provincia y el Municipio. 
I Hablan on contra los doctores M u l -
i kay y Roig, por' entender que el a u -
mento del jornal obedec ía a los t r a -
bajos especiales >y expuestos que rea-
bran esos obreros, y este ú l t i m o se- [ 
• ñnr señal ) 1h costumbre establecida | 
i en la T á m a r a de genera'izar cya1-
I quier proyecto de ley que r e s p o n d í 
a beneficios para determinadas c ía* 
ses> Vn ejemplo: la ley equiparando 
el sueldo n los maestros. 
E l doctor Roie t e r m i n ó solicitando 
so pasase lista, c o m p r o b á n d o s e con 
olla que s ó . o había .treinta y tres se-
ñores representantes. E l señor Roclo 
ievanta" la ses ión. E r a n las cuatro | 
y quince. 
I ÑA A M N I S T I A U A S , ¿«ÍOJ5 I M -
P O K T A A L M U N D O ? 
Considerando—dijo ayer el s e ñ o r 
Mulkay—cjue si bien es cierto que 
ei precepto constitucional que impi-
de al Poder Ejecutivo el ejercicio 
de la prerrogativa de indulto res-
pecto de ios delitos cometidos por 
C e r c i ó r e s e de que e l n o m b r e " C O L T " y e l ' P o t r o R a m p a n t e 1 ' 
aparecen en e l R E V O L V E R ó la P I S T O L A A U T O M Á T I C A que 
U d , compra . En tonces U d . o b t e n d r á u n l e g í t i m o " C O L T " que 
ha demosirado su supe r io r idad sobre todos los ot ros en cuan to á 
P R E C I S I O N 
R F . S I S T K N - C I A 
fes^ D U R A B I L I D A D 
L 
E l " C O L T " 
debe ser su prc 
ferencia por las 
mismas razones q ue 
concurrieron para que 
el " ' C O L T " fuese el modelo 
escogido por el Ejército 
Marina de los Estados Unidos : " F » 
consecuencia de su notable superior-
idad á todas las otras pistolas conocidas." 
LOS* REVÓLVERES Y LIS PISTOLAS AUTOMATICAS COLT 
se venden por los principales comerciantes, que 
tendrán placer en exhibir muestras. Pídase 
nuestro hermoso catá logo ilustrado. 
Correspondencia en Español . 
Colt's Patent FireArms Mfg. Cq. 
HARTFORD, CONN., E . U . D E A. 
1 
v ía 
Marca de Fabrica 
Registrada 
sociedad v varios miembros de la D i -
rectiva, no h a c i é n d o l o «1 Presidente 
efectivo, s e ñ o r Valeriano F e r n á n d e z , 
v el Vice, s e ñ o r Narciso Buiz- pw»' 
hal larse aueentes-
E n la intiitndad fué obsequiado^ v 
br indó en primer t é r m i n o el s cúor 
L a T o r r e por la un ión y confraterni-
dad de la nXK latina, rogando al be. 
ñor A lvarez fuefH» transmisor de ¡le-
var un abrazo fraternal a los compa-
ñ e r o s hermanos de su n a c i ó n ; brindis 
que a5i c o n f i r m ó t a m b i é n el s e ñ o r 
Eugenio Gsrc ía , tesorero de l a A s o -
c i a c i ó n . 
C o n t e s t ó el s e ñ o r A l v a r e z en iden. 
ticas consideraciones, terminando con 
un saludo genera] para todos y ha-
ciendo votos por ei engrandocimienU) 
y progreso de esta R e p ú b l i c a como lo 
deseaba para su Puerto R i c o . 
E l C o n e s p o n s a l . 
H i r t o d e í m a r e s o s 
T r i u n f o S e n s a c i o n a l 
P i l d o r a s D E W l T l 
U n a n c i a n o d e 7 6 a ñ o s 
c u r a d o d e P I E D R A d e l a V E J I G A 
S o r p r e s a d e l c i r u j a n o - n a d a d e o p e r a c i ' 
C u r a d o e n 1913. C o n t i n u a c u r a d o en 19i50a 
de la vejiga que tambi 
Kl detective de la Poliola Secreta Gre-
gorio Suáreí. oon notldas de que un de-
pendiente de la papelería de Rajnbla y 
Botua, alta en Obispo 7 Pan Ignacio, ve-
nía haciendo sattraedones de libros e 
Impresoa. ayer tarde se titnfi en el mié 
del frente de dlcba casa T procedió « de-
tener a Alberto r>oy Brinjrner, Impresor 
y cecino de Confhn niimero 2. altos. 
Al refflstrérsele se le ocuparon 27 plie-
pos del rAdljro Clrll encima. J en sn do-
micilio hojas del mismo C6dlg<x. 
Rl d.-tenido .-onfeaft baber reKHzñ ô f ^ ^ r ó á tal punto 
otras sustracciones de libros, nne vendió 
en la librería L a Unirersal, sita en Xep-
tnno 4?.. y en los bajos de Payret. 
Kl señor .Teurts Bonra, socio gerente de 
la oss« perjudlcnda. dijo a la Secretn que 
ue estimaba perjudicado en $100, pues son 
rauohns las sustracciones de Doy. 
Doy fu^ presentado y remlttdo si Vi-
vas por el sefior Jnes de Guardia ano-
che. 
£ s uno do los casos m á s sensacion?i]«s 
x m á s sorprendentes que se hayan visto, 
río es e x a g e r a c i ó n ; es só lo el mero y 
v e r í d i c o testimonio de un ancianilo dV 
76 años de edad que se enró de la piedra 
de la vejiga, sin operac ión , cuando 
y a casi se iiabia abandonado toda 
esperanza. 
Hacia unos cuatro afios á dicho 
anciano, un ing lés , el Sr. C. J . Watts , 
le dieron de repente 
v ivo» dolores en la 
espalda y acerbos 
dolores i n t e r n o s . 
Padecía gravemente 
de d e b i l i d a d u r i -
n a r i a . S u e s t a d o 
w* i» .cj igd que también se han 
con las Plldores De Wím :ura<* 
R í ñ o n e s y la Vejiga para 1 
L a s P i l d o r a s De W i t t -
s o l a s l o s a l v a r o n . 
« V ivo 62. Huntingdon street R»«. 
bury N. y si alguien duda todaS?* 
que las Pildoras De W i t t ^ J l a d , 
R í ñ o n e s y la Vejiga curan v & l J * 
Puede d i r l e t ^ 
ad. 
le preaentan varias enmiendas 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TCD05 LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y SEGURO 
~ PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE VENTA DONDEQUIERA 
desde l a a r 
I 3 . A . F A K N E S T O C K COt 
PITTSBURGH.PA.E.U.DE A . 
elevados principios de o r g a n i z a c i ó n 
de los Poderes del Estado, es no 
menos cierto que el rigxir de ese pre-
cepto imposibilita que «e otorgue la 
gracia del perdón a delincuentes que 
en la m a y o r í a de los caso- son aptos 
| para una completa r e g e n e r a c i ó n mo-
l a l , toda vez qufc por el mero he-
rbó de haber d e s e m p e ñ a d o funcio-
jies públ ica*, cabe presumir en ello 
por lo menos, alguna preparac ión in-
! tclectual que los hace capaces de la 
i r egenerac ión aludida. 
i^onsidem ndo que el esp ír i tu de-
i m o c r á t i c o en que se inspiran los pre-
ceptos de nuestra Car ta F u n d a m e n -
| tal del fufado, repudia todn clase 
¡ de distinciones entre los ciudadanos, 
i uando do la ap l i cac ión de las leyes 
se trata, y on ese sentido aquel pre-
í epto limitativo de la prerrogativ i 
de indulto, excluye de- los beneficios 
de éste, frente a Ma ap l i cac ión de la 
ley 7)p:ial .1 una clase social, por lo 
que. .sin dejar de reconocer la bondad 
y aun la necesidad de tal precepto 
ppra los fines a que obedece su exis-
tencia, resnUn a veces conveniente 0 
necesario mitisrar el rigor de 9u¿ efec 
tos. en beneficio do la propia «iocie-
f'nd. rp.int"prando n su seno elemen 
tos que se excluyeron de la misma al 
solo objeto de obtener su mejora-
miento o 1 eorpan'zac lón moral, por 
la i m p o s i c i ó n de !a pena, y con tal 
KABO Corset Co. 
New York Chicago 
L a S o c i e d a d y e l C o r s é • 
por M a á a m e L a Belle. 
S i e r e s a l g o g r u e s a 
e l c o r s é K A B O te 
r e d u c i r á d e c a d e r a s 
d e u n a a t r e s p u l g a -
d a s m á s q u e c u a l -
q u i e r o t r o c o r s é . U n 
c o r s é m a l e n l a z a d o 
h a o e q u e e l e s t ó m a g o 
a p a r e z c a m á s p r o m i -
n e n t e . E l m o d e l o 
K A B O a d e c u a d o a 
^ t u í i g u r a , v e n c e r á 
11 . e s a d i f i c u l t a d , p r o -
j ! p o r c i o n á n d o t e a b -
s o l u t a c o m o d i d a d 
y marcada elegancia. 
E m p i c a m o s 97 mo-
delos, las c u a l e s 
ajustamos en di -
ferentes posicio-
nes; s e n t a d a s , 
je pie y reclinadas, a 
, tín de asegurar el 
mayor g r a d o 





KABO Corset Co., 
Chicago 
E l c o r s é K A B O 
está garantizado 
contra r o t u r a s , 
desgarre y enmo-
hecimiento. 
K A B O 
"El Corsé Modelo Vivo.*' 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE LA ISLA. 
fin de m i t i g a c i ó n ya expresado, y j 
para atenuar en algo el lamentable 
contraste que a la luz de la justicia 
c frece la posibilidad de ronceder el 
p e r d ó n a delincuentes autores de 
c r í m e n e s repugnantes, tanto que se 
hace imposible el ejercicio de tal 
pracia con otros desdichados a quie-
nes tal ve/, la d e s p r o p o r c i ó n entre la 
pena y su delito, haga aun mis s#n 
sible la e x c l u s i ó n de indulto antes 
leferida c o n v i e r t i é n d o l o s en v í c t i m a s 
irredentas del excesivo ri?:or Je una 
Ley Penal , es por lo que «e reconoce 
como just a y equitativa en casos co-
mo éste , la conces ión de una amnis-
tía acordada por el Congreso. 
E n tal virtud, los Representantes 
oue suscriben, tienen el honor de so-
meter a la cons iderac ión de la C á m a -
ra la siguiente 
P R O P O S l C d O X D E L E Y 
Art ícu lo l .—Se concede a m n i s t í a 
n todos los que en concepto de a u -
tores, c ó m p l i c e s o encubridores, seai. 
responsables de delitos cometidos por 
funcionarlos públ i cos en el eiercicio 
de sus funi.iones, con anterioridad al 
primero de Enero del corriente a ñ o . 
s'empre que conste que por cualquier 
medio legal haya tenido conocimien-
to de la c o m i s i ó n de aquellos, antes 
de promu'.ü-arse esta ley, la autoridad 
cimpetento para perseguirlos y cas-
tigarlos. 
Art ícu lo ?o ,—A los efectos do es-
ta ley se estiman comprendidos en 
el articulo anterior todos los que en 
el d e s e m p e ñ o de i'uncloneR pública^ 
hubiesen delinquido, cualquiera que j 
sea su clase, c a t e g o r í a y forma de 
nombramiento. 
Art ícu lo 3o.—Los tribunales co- ' 
S E N A D O 
HO>IHNAJE A OKBVANTBI V A SHA-
KE.SPEARE.—I.OS P R E S l P I ESTOS S E -RAN DISCUTIDOS 
Sólo nuevo leñadores Imbía en la Alta 
Oiiinara n Ins tres y madia. 
Comenzó In sesión a las cnafro menos 
diez miiinros. bnjo la jiresiilencln del ge 
neral Sánchef Agr^montc. Tre<-e senado-
res habla entornes en el salón. 
Se leyó y aprobó el a* ta <le la anterior 
sesión y después, a Instancias del doctor 
Maza y Artola. se rinde un homenaje a 
Cervantes y a Blucfcespeare; 
Propnsn el (íenernl Sdncba Agramonle 
que los letrislndores se iniBieran eu pie 
y asi se acardfl e hizo. 
MENSAJE 
Leyóse un mensaje del Kjeentivo soli-
citando un «n^lito .le 170.000 pesos para 
adquirir un eflltl.lo en nue Instalar la Le-
gación de Cuba en Washington. 
AMNISTIA 
Se le dió ieefnra a un telegrama de la 
Sociedad Huinanitaria de Morón, solici-
tando una amnistía para lo» fnnclouarlos 
pabllcoa «pie hayan delln.piído en el des-
empeuo de su carpo. 
COMUNICACIONB8 
Leyéronse varias coinunlcaclones de la 
< amara, .lando cuenta de leyes aprohs 
das. » 
Diese cuenta de alguuáa comunicacio-
nes del KJe< iitlvo incluyendo datos que el 
Senado demandó. 
UKTIKO 
Se dló ledura a vario» telecramas de 
Madruga, Banagdises y (Jülnes. soliel 
lando la aprobación <Ie • un provecto de 
ley de retiro de los maestros 
„. I' N A PENSION 
• J idió oí senor Coronado «pie se sns|)en-
dieran los preceptos reglamentarlos para 
discutir la pensión de la señora madre 
nel I entente roronel Alheño 
pero -onio l)nl)ia 
L a s S o c i e d a d e s d e 
i n s t r u c c i ó n 
MATINRB 
He aquí el programa de l« matlné* or-
ganizada por el Comité Kepreseutatlvo a 
heneflelo de las Sociedades Federadas qüe 
lo integran j que tendré efecto el día 7 
de Mayo de 1»lrt en loa Jardines de La 
• amelln. situados en la Calzada del Ce-
rro esquina a Tejas. » 
Esta fiesta aerá amenizada por la gran 
orquesta que dirige el sefior Alejandro 
Ilodrlírues; la cual ejecutará modernísimoR 
dansones y además habrá una gaita ga-
llegra que alternará eon dlcba orquesta, 
tocando mulfieiraa. jotaa y polkas. 
A las doce meridiano, se abrirán las 
puertas de los Jardines y a las dos em-
pezará el baile, que terminará a las siete 
de la tarde. 
L a entrada para esta fiesta será gratis 
para las señoras y los niftos menores de 
diez años. 
Los eahalleros pagarán por la entrada 
«0 centavos. 
NOTAS 
El Comité Representativo cuidará del 
orden y hará abandonar el local a toda 
j persona que 110 guarde la debida com-
postura. 
Las entradas ue expenderán el día de 
la fiesta a la puerta de entrada de La 
Camelia. 
Las piezas bailables se Imprimirán en 
los carnets y se repartirán el día de la 
fiesta. 
que llegó á no poder 
i n c l i n a r s e , n i s i -
q u i e r a p o d e r v o l -
rerse en la cama. 
Unos tras otros, 
probd toda clase de 
supuestos remedioa 
entre los cuales se 
contaban las < Po-
c i o n e s p a r a los 
R í ñ o n e s » . * Pildoras 
p a r a d o l o r e s de 
espalda », pero sin 
l o g r a r a l i v i o 
a l g u n o . I b a 
empeorando y al 
sabo de cuatro a ñ o s 
había abandonado 
Ka casi toda esperanza 
21 Sr. C. J . Watts (sepan fotograíia) 
de curarse. 
(íonzález; 
liie cumplir el aeuer-
rresponiientes, con la. mavor rapidez i t ^ í p w t o í * ^ í e y e r í S 
posible y sin necesidad de instancia j nes de la Comisión de Uneienda y Pre 
de parte, harán ap l i cac ión de esta 
ley en todos los casos y personas 
comprendidas en la misma. 
Art í cu lo 4o .—Esta ley c o m e n z a r á 
a regir desde su p u b l i c a c i ó n en la 
Gaceta Oficial de la Repúb l i ca . 
S a l ó n de Sesiones de la- C á m a r a de 
KepresentMntes. a los veinie y cuatro 
d ía s del mes de Abril de mil nove-
cientos die.-, y seis. 
Dr. Jos.'- Mulkav, Ricardo Campos, 
Carlos Rob-in, Cecilio Acosta. Barto -
b mé Sagaró , Antonio Pardo S u í r e z , 
Alfredo Betancourt, 
i L O M E J O R P A R A O F I C I N A Y P A R A 
T O D A O L A S E D E T R A B A J O S 
straigbt bttween 
jS/aisde/A P e n c i l 
PMILAÍCLPHIA 
E c o n o m í a , l i m p i e z a , e l e g a n c i a y c o m o d i d a d 
P a r a p e d i d o s , p r e c i o s , m u e s t r a s e t c . 
A R T U R O R U I Z D E C H A V E Z 
T e n i e n t e R e y , 19. A p a r t a d o 1021. H a b a n a 
S o c i e d a d e s * 
• E s p a ñ o l a s 
HI.IOS OKI, A Y l'NTAM IENTO 
D E PASTORIZA 
j Con motivo de la tiendlelón de un es 
I tudarte «pie las hijas del Ayiintamienn 
1 de Pastoriza recalan a esta Sociedad, <e-
1 lebrnn una gran Jira en lo» Jardines de 
i Palatino el dia 7 del próximo Mayo. 
BI.OtH E O V E T E N S E 
l>e su programa que encierra algruuas 
1 novedades diglúl'a de consideración, se ha-
i bla con encomio entre las personas que 
; slsuen de cerca la creación de esas pe-
, <iueñas asociaciones españolas llamadas n 
' una iiieritislma labor de beuetleencla, de 
! cultura y de patriotismo. VÁ ••Bloque Ove-
I teu^e" al concretar sus aspiraciones no 
I ha querido encerrarlas eu el molde usual. 
• y les dló una extensión y una amplltu'i 
I tules «pie. de -ier llevadas a la práctica. 
si los hombres d» buepa voluntad las 
npoyan. se cimentará una rlipieía posltl-
i va en Asturias y se orKUiiizani sn la Ha 
i baña una sociedad que. uroteftiendo a la 
mujer española, resumirá un proyecto 
t|ue estudian todos los grandes Centros 
Resrlonale». 
l'na fíranja Aprlcola que ha de lla-
marse •'(Iranja Kscuela de los America 
nos" quiere establecer en Asturias el 
"Bloque Ovetense", y fundar en esta en 
Ital el "Hogar de la mujer española", 
exponer ambos proyectos y oír la 
i opinión de los hombres que amen sin 
j ceramente a Astorias y a la colonia es 
¡ pañola de Cuha, se reúne el "Bloque Ove 
1 tense", hoy. martes, • las ocho de la no-
1 che. en los sdlones del Centro Asturiano 
A esa reunión se Invita a los naturales 
' del Concejo de Oviedo, a los demás ««¡ 
' turlanos y, en fln, a los españoles todos. 
Nadie debe negar su aeelfin y su pala 
¡ hra a esa noble empresa. El "Bloque Ove 
tense'' desea que se le siga, se le-com 
i prenda y se le ayude y como uo se cree 
I infalible aceptará las opiniones mr.onn-
• bles que hasta í l llesruen. En el '•Bloque 
I Ovetense'' los criterio» estrtu dispuestos a 
todas las modernas orientaciones y los 
! braios abiertos a la fraternidad y las 
1 voluntades preparadas pura nua acción 




Ha quedado Iniciada In discusión de la 
ley ^econotnlea para el ejercido de lOlfl 
Continua ni en la sesión próxima 
LA COMISION 1>K JUSTICIA 
Habla sido .liada pnra hoy la Comi-
sión de Justicia, pero no pt,do reunirse. 
E l P r e s i S T d e T c í -
l i n i a E s p a ñ o l a d e P u e r -
t o R i c o e n B i t a M 
V I S I T A A L C A S I N O E S P A Ñ O L . — 
O B S E Q U I O — F R A S E S E L O C U E N . 
T E S . — F R A T E R N I D A D . 
(Por t e l é g r a f o ) 
Ratabanó , 24 A b r i l , 7'10 p. ni. 
E l Presidente de la Colonia E s p a -
ñ o l a de Puerto Rico, s e ñ o r Antonio 
Alvarez , v i s i t ó esta localidad, y fué 
recibido en el Casino E s p a ñ o l por «1 
Cónsul de E s p a ñ a s e ñ o r Manuel T o -
rre, el Presidente honorario de la 
piti 
Pat 
La Junta IMrectlvn esM tntecrada por 
I elementos de reconocido prestigio y a su 
I frente una personalidad tan saliente co 
l rao don Facundo Onrcfa. De au buena 
I voluntad cabe esperarlo todo, y todo lo 
I espera el "Bloque Ovetense". 
Q u i t a e l 
D o l o r ^ 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DU R A N T E muchos años el Dr. L e v i Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
do, porque este remedio es el l i n i -
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puede comprarse en cualquier botica 
o tienda general. 
E l linimento Minard osuna medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha' y es muy eñeaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minard'» Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
D I S P A R O S 
E n Bolondron, el moreno Adrián 
Jorrín hizo ayer des disparos d» re-
vó lver al d-; igual clase Celestino Cas 
tro, quien resu l tó ileso. 
A H O R C A D O 
E n el vivac municipal de Bolon-
drón se a h o r c ó el moreno Nicasio 
Mart ínez . E n dicha localidad sufr ió 
quemaduras graves la menor de la 
laza de color Dominga Jorrín , veci-
na de Independencia n ú m e r o 50. 
R O R O D E B I L i i E T E S 
E l coronel L a m a s , desde Santa 
Clara , ha telegrafiado a la Secreta 
ría de Gobernac ión , que en la noch? I 
del d ía 19 del actual le fueron sus - ) 
t ra ídos a! sefior Timoteo Vergara, 
d u e ñ o de un c a f é cantina en el po-
blado de Manicaragua, ochocientas 
fracciones de billetes de la Eoter ía 
Xaional , correspondientes al sorteo 
que se ce lebrará el día '̂9 del mes 
en curso, y las cuales tienen ios n ú -
meros siguientes: 548. 1.565 2 1 26 
3.T61, 4.933. 6.946, 6.076, 7.748, S.^Se' 
9.870, 10.41,3. 11.66f., 12.3^4. 1 3 881.' 
1C,938, 1 6,282. 17.620, 1 8 .^7, 19.801, 
20.180. 20.S23. 22.464, 23.706, 24 .8 ' l 
y 26.811. 
S U I C I D I O 
E n C o n s o l a c i ó n del Norte se sui-
c idó la joven María G o n z á l e z Alva-
rez, de la raza blanca, ingiriendo pol-
•vos verdea de P a r í s . 
D I S P A R O S A U N S O L D A D O 
E l cap i tán Cepero ha comunicado 
por t e l é g r a f o al Secretario de Go" 
b e r n a c i ó n desde Cienfuegos, que al 
c r u z a r a las 9 y 30 de anoche frente 
al cuartel de la Secc ión de Limoues. 
un grupo de individuos a caballo de 
nacionalidad e s p a ñ o l a a todo correr 
dando voces alarmantes y al pare-
! ter borrachos, uno del grupo nombra. 
' do Constantino G o n z á l e z Maza, hizo 
I un disparo de r e v ó l v e r al soldado 
j L u i s Juan M a c í a s . que en un ión de 
otros alistados trataron de detencr-
, los, c a u s á n d o l e una herida en el ora. 
1 zo derecho de c a r á c t e r menos grave, 
j E l agresor y cinco m á s . fueron de-
| tenidos o c u p á n d o s e l e el r e v ó l v e r . 
Todos fueron puestos a d i spos i c ión 
del Juzgado Municipal de Rodas . 
A S E S I N A T O , 
A la Secre tar ía de Gobernac ión qo-
municaron el alcalde Municipal de 
: G ü i n e s y el cap i tán S u á r e z , que a 
la una de la madrugada fué mueruo 
de una p u ñ a l a d a el corneta de esa 
unidad Ricardo Alvarez . L a pol ic ía 
municipal detuvo a los presuntos 
autores nombrados Lorenzo C a s t a ñ e . 
da ( a ) A n d a r í n . Gerardo Herrera ( a ; 
M a g r i ñ a t y At i lano Azcoxe. 
C u r a d o á l a s e g u n d a c a j a . 
Un día o y ó hablar de las maravillosas 
curas obtenidas con las Pildoras D e W i t t 
para los R í ñ o n e s y la Vejiga y se fué 
á casa Boots de CaJedonian Road (los 
droguistas al menudeo m á s importantes 
del mundo) y compró una caja del 
modelo pequeflo. Acabó la caja y empezó 
otra. Antes de acabar la segunda caja, 
e x p u l s ó por la vejiga dos gruesas piedras 
rugosas y de repugnante aspecto y 
varias m á s , pequeñas . U>das cubiertas 
de puntiagudos cristales. Eso suced ió 
en 30 de diciembre de 1913 hacia las 
6 do la m a ñ a n a . 
E I S r . W a ü s q u e d ó s e tan impresionado 
ai ver las dimensiones de aquellas 
piedras — que parec ían tan extraor-
dinarias — que se las l l evó para ense-
ñarlas á un conocido doctor, el cual 
m a n i f e s t ó su sorpresa de que tales 
piedras hubiesen pasado sin operac ión , 
sobre todo t r a t á n d o s e de un hombre 
de 76 a ñ o s . 
Al escribir á los preparadores, sobre 
el ex t raño incidente, el Sr. Watts 
añade : « Muchos podrían dudar de la 
veracidad de esta carta, pero soy 
conoc id í s imo en mi barrio y he descrito 
los mismos hechos. Aparte de mi propio 
caso de Piedra de la Vejiga, he oido 
hablar de numerosos casos de reuma-
tismo, gota, dolores en la espalda, 
cistit is ( inf lamación de la vejiga) j ; 
d e m á s enfermedades de los r í ñ o n e s y 
J mi y aserrar 
te ello, pue¿ 
que oti-os det 
* ^ ' í s te marv 
vüloso remedio 
« H e oido deci, 
quehayjdvenescS; 
se han curado 
tan doloroso 1 ^ 
pero un remedio 
Puede curar 
hombre ^ :6 ^ 
es v-rdarlerameaia 
el mejor de iodos, 
E p 1J defebwri 
Wio. el Sr. Watu 
escribe y dice : 
cEstoy salisfecbj 
de poder decii 
_ que no he tenido 
. más trastornoi 
de la Piedra di 
. ^ Vej iga . Li 
doy sincerasgraciai 
pnr la maravilios» 
cura que las Pildoras De Witt haa 
realizado conmigo — un anciano qm 
cuenta casi ochenta años ». 
Todos los boticarios v drofuistu 
venden las Pildoras De Witt para los 
R í ñ o n e s y la Vejiga á 70 cents la caja 
ó 8 1.40 la caja dos veces y media mái 
grande. — una gran economía. Pero hay 
que asegurarse de que se obtienen k» 
Pildoras De Wit t en cajas azul voro.con 
sello azul especial sobre el tapdn,dentro. 
E n caso de d i ñ n i l t a d para obtener 
las Pildoras De Witt para los Ríñones 
y la Vejiga, mande el imporíf de la 
caja deseada á Johnson y Ca. Habana, 
ó á José Sarra , Habana ó á 0. Morales 
y Ga. Santiago de Cuba, quienes se laj 
m a n d a r á n á vuelta dev.or- reo bajo 
simple cubierta con porte pagado. 
P a r a curar todo especie de dolores di 
ríñones, es menester que ŝ  suprima en 
absoluto la caiisa : el ác ido úrico tóxica 
Con tal objeto, un remedio verdadert 
debe atravesar los r íñones y la vejiga j 
no los intestinos, como' es lo qne 
sucede con la mayor parte de pildoras 
para los r íñones . Cpando observe que 
la orina toma un color azul turbio — 
efect o pectfliar de las Pi Idoras De Witt -
queda avisado de que las pildoras hau 
ejercido su sa lut í fera acción en el siüc 
deseado : r í ñ o n e s y vejiga. Es uní 
maravil losa pildora'que obra directa-
mente sobre los r íñones y por eso las 
Pildoras De Witt producen rápido al i vio i 
cada prueba. L a curac ión definitiva viene 
luego en casi todos los casos. Trate d# 
obtener la orina de aquel tono azul 
P i l d o r a s 
D E W I T T 
l o s R m o z i e s 
l a V e j i g a . y 
R E Y E R T A 
Se ha recibido un telegrama dei 
c a p i t á n Cepero desde Cienfuegos, 
dando cuenta que en el central Hor-
miguero sostuvieron una reyerta 
Manuel A d r i á n G ó m e z , J o s é Garc ía 
Pontiga. ambos de nacionalidad es-
p a ñ o l a , resultando herido leve el pri-
mero con un palo y grave el segunrlo 
con una navaja. Fueron detenidos 
por fuerzas de e j é r c i t o y puestos a 
d i s p o s i c i ó n del juzgado. 
Q U E M A D I R A S 
E n la finpa Aljobin. t é r m i n o d2 
B a t a b a n ó , s u f r i ó quemaduras graves 
Petrona Torres . 
C A S A I X C E X D I A D A 
Por una chispa e l éc tr i ca fué incen-
diada una casa propiedad de F e r -
nando Concepc ión en el barrio A z -
c á r a t e . t é r m i n o de B a t a b a n ó . 
E N T R I N I D A D 
E l Alcalde Municipal de Tr in idad 
ha comunicado por t e l é g r a f o al Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n , que en C a -
lambuco, Casi lda , fué muerto Abeiar-
M A S I N C E N D I O S 
E n la f inca Emi l io , Sábalo, un» 
chispa e l é c t r i c a incendió la casa 
c u r a r tabaco de Florentino Cueto con 
mil cujas de tabaco. L a s pérdidas se 
calculan en mil quinientos pesos. 
E n C a m a j u a n í h a sido ^ ^ J * 
ñor un incendio la casa propiedad a« 
"Domingo C o r d o v é s situada en la ca-
lle B a r ó . ' N o ocurrieron desgracia» 
porsonales. . j . 
E n la finca Palmarito, barrio " 
Nazareno, t é r m i n o de P!áceU;L ta. 
quemaron totalmente dos casas d 
haco propiedad de Gerardo T r u ^ ' ^ 
E l incendio lo produjo una c n i s f 
e l é c t r i c a . 
do Portielos y heridos Manuel y 
Todop fueron pyestos a d i s p o s i c i ó n i E l i g i ó Prado, i g n o r á n d o s e detalles 
del juzgado. 1 a s í como los autores. 
T o d o s E s t o s R e g a l o s 
G R A T I S 
A L 8 E R T C R. L A N O W I T H Y C A , 
PLANTAS, FLORES DE TALLO LARGO VIOLETAS EXTRAÑAS, 
ROSAS, ETC, 
Jardines: D o m í n g u e z , 17. | S u c u r s a l : Obispo , 66. 
T e l é f o n o A-3145 T e l é f o n o A-3260. 





Con el fin de introdu-
cir nuestro surtido da 
joyería, de gran velor 
y da buena aceptación 
en todas p a r t e s del 
mundo, deaearnoe qua 
V. aea nuestro ucnte 
eapectal en au locali-
dad. Conaiderandeque 
rada una de iraeatns pieza* da 
Joyería puede «er -vendida por 
IScereymáa. le hacemos la oferta aigutente: Le enviaremos 25 piezas dé 
joyería, junte a loa airuientee prrmioa: Una Pulaera dorada de cinta con ex-
tensión, qua puede ajuatarae q cualquier bra^o. Un Medallón con acabado de 
OTO T au cadena «nreaepprdi«nta da pulsadas da larso y cuatro macnificaa 
•artija* daradaa. O un reloj remontoir. dorado, garantizado por 5 afioe, con 
au cadena imitación cabla y un magnifico anillo para monograma. 
A p r o v e c h e N u e s t r a E s p l e n d i d a O f e r t a 
• ptatarde^nueatraa joyas con piedras preciosa» como indi' 
MARAVILLA'*, da apariencia atractiva, de tono dulce y 
Le enviaremoa 
cado arriba y KL rONOORArO 
suave y puro que hará goaar toda la familia. 
El Prtcio Que Pedimos • » Ridiculosamente Bajo 
No hay palabras que puadan hacerjuatida a este fonógrafo. La nUouina corresponde a ra 
nombro, es usa "MARAVILLA". Bnviatnoa ORATIS con el fonógrafo cuatro díacoa. Todo 
No nay temor que se extravie. por sólo 13JO Oro. Él envió lo hacemoa por correo certificado.   t 
Er: lenas S2.SO tara la ptiwvo tfarta oSS.SO papa la Mgun¿fítn¿tr¿mdonos rúales se» ¡a prr-
mú>< «ua ¿«sao. HACA SU PEDIDO AHORA, EN EL ACTO. 51 ESPERA OLVIDARA. 




O O L O R E S d e i E S T Ó M Í 
D I G E S T I O N E S m ] [ ¡ l 
£ D E J A P R I M E R A . ) 
l ^ S J A P O N A 
^ 0 
York, 24-' este pacrfo. procc-
--tmer Iwjvo francés de 
f í ^ f ^ t m armado en es-
. 3 B D E J 9 1 6 
L A M A R I N A 
7 
1 
P A G I N A N U E V E 
.^o» diren qne hace dos 
f f ^ r n e ^ r e n d i e n t o » Ja-
(^."'^larsella-
4 
O F I C L ^ D E B E R I L O 
^ T ^ ' S de la 
f 13 Vallas han ohtenltío boe-
H-FT' j^*—.— — — — 
.,,ti Mdn recíiaiados loa 
FJrn el s**™- del Mosa han | 
i n f i d o s vario? aíaqnes frnn- j 
Jranadaí.. al nordeste dí5 | 
it, roi^mo ha T«sado ron 
enemigos al Este de Le 
me I n triplano insrles fué 
'en «a combate aéreo al 
Viras, rfendo aprisionados 
•ialcs qne lo ocupaban, 
freates oriental > de los 
i. ^iniatión no ha cambía-
la 
ires. 24, , 
pjjte sr anuncia qne lf»s 
' e] Africa Occidental ale-
o rapado a Kondoa. 
rAP0R r X G L E S A P I Q U E 
'>4. 
^rr'iiirfés "Parisiana" ha sl-
lM«fí " Plnae. 
, fripnlidon desembarco. 
tónrí FRANCESES 
RECHAZADOS 
íin 24. v 
lahnpniP se ammeia qne el ata-
f^eé* se concentra sobre la 
^ Thlanmomit, y qne ba sido 
udo en otros sectores de A'er-
,1\ OFICIAL- F R \ \ < r S A 
\ortrt dol Aí«np los alemanes 
iiiimuroa penetrar en nacstra5: 
L d i] llano de Pai^scr fneron 
uatio* r «nfrieron grandes bajas. 
I ofstc ild Mosa anoche dlsper-
\ nriflf partidas exploradoras 
MSi Al sureste de TL'vnconrt 
ft. pro7rpsad(. contra las trinche-
p romnnlcación deJ enemlífo. 
pnrmúro bombardeó Le Moi-t 
me al oste del Mosa y el distrito 
hnrái l a noehe T>asó tranquila, 
i f\plf>sfón ilc una mina alema-
m Fparaos no dió resultado, 
«ira artillerín bombardeó el bos-
v Apivmont. Hemos capturado 
•̂ uefia posición alemana en las 
Htefonn do Bou Tfomme. 
Bélgica, los días 23 y 24 del 
N ln« niroplanos franceses bom-
hrn dos veres de Wyfrejfe al 
dd bosque de Honthulst. To-
«aeroplanos regresaron sin no-
M o t o r i s t a , P á r a t e ! 
. D e i a e l c o n t r o l y b u s c a t a s u p l e n t e . C o n e s a d o l e n c i a n o p u e d e s s e g u i r t r a -
b a j a n d o . S e r e c r u d e c e r á y c o m p l i c á n d o s e , q u i z á p o n g a e n p e l i g r o t u v i d a . L o d u r o 
d e t u t r a b a j o y l o i n t e n s o d e t u m a l , s o n i n c o m p a t i b l e s . 
S y r g o s o l , C U R A L A B L E N O R R A G I A E N T O D O S S U S E S T A D O S . 
DEPOSITARIOS: S A R R A , JOHNSOfsí. . T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . MAJO C O L O M E R . 
PROPIETARIA: MONUIHENT CHEMICAL CO.. 13 FISH ST. HILL. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
ÍTE OFIOLAL D E TvOXI>RE8 
ndres. 24. 
han '•(«anudado las bostilidades 
rnptn. lx>s infirieses rechazaron 
ÉNf ataque n Dueidars. pero se 
jron después del secundo. 
LO DíJL "TÜBAATIA" 
itia. 24 (vía inalámbrica de 
i Besado hoy a esta capital un 
ifwianíc del Almirantazgo bo-
fe para r-xarainar los fragmentos 
torpedo (jue hundió al "Tuban-
í OnGEMi AUSTRIACA 
""1) al tiempo propicio, los due-
arriliería han sido más anl-
PJ numerosos en 'os sectores 
•le italiano ^á cima de Col-
" na sido ocupada por el ene-
J>n Sugana H enemigo ataeó 
^ "uestras recién conquista-
felones. 
'r^' TOX A SU S ANTIDAD 
l̂ei) XV ha recibido más de 
M 'e,e*T,,ma-s >' cartas in-
* ''e todas partes de! mnn-
W r o de la Pa.scua de Re-
n felloitáiuiolo por sus es-
Pro de la paz. 
CAPTURA D E F X R E T O I L C I O X A -
RIO I R L A N D E S 
l>ondress 24. 
E l Almirantazgo anuncia que Sir 
iRoger Casement, fué capturado a 
bordo de un barco alemán que fué 
echado a pique mientra- internaba 
desembarcar armas y pertrechos en 
Irlanda. 
Sir Rogert Casement es uno de 
los leaders de la agitación autono- j 
mista jrlandesa. Hace un año que ) 
anunció en Alemania que la Gran 
Bretaña había ofrecido cinco mil li-
bras esterlinas por su captura. 
E n snplemcnlo al parte oficial que 
contiene esta •loticla dice que "•un 
crucero au\ll i:f alemán fué hundido 
y «e hicieron varios misioneros, cu-
tre ellos a Casement." 
Del texto del parte oficial no Re 
desprende elaramenle si el crucero 
había empozado a desembarcar a l -
mas y municiones para fines revo-
lucionarios, o «i fué echado •• pique 
antes de que pudjiera acercarse a 
tierra. 
¿REVOLUCION E N DÜBTJN? 
Nueva York. 24. 
Corre en esta ciudad el rumor, no 
confirmado aún, de que se han rebe-
lado los irlandeses en Dublln. apode-
rándose del ('astillo de Dnblin 
tres mil Ingleses au frtos 
F,N LA MESO FOT AMIA 
Consíanrinopla, 24. 
Ixís ingleses en la ^lesopotamla 
fueron rechazados el jueves en Reí-
tlssl y en Felahic el sábado, siendo 
sus bajas tres mil muertnc. ba-
jas turcas fueron Insignifieaníos. 
B E T H M A X N H O L L W E G L L A M A 
A G E R A R D 
Berlín, 24. 
E l Embajador Gerard fué llamado 
por teléfono a| Palaeio del Canciiii r 
Imperial esta mañana 
Terminada la visita, no quiso el 
diplomático americano dar Enforam. 
ción ninguna sobro el objeto y la ín-
dole de la entrevista: ni tampoco 
quiso revelar quiénes estuvioron pno- i 
sentes. Se tiene entendido que la 
contestación de Alemania no será | 
entregada sino hasta después dp que ¡ 
hayan conferenciado nuevamente el | 
Canciller y el Kaiser. 
•0bran la esperanza d e s p u é s de probar la 
r̂an remedio para el e s t ó m a g o . 
i 
HAZAÑAS A E R E A S 
D E LOS F R A N C E S E S 
Paris, 24. 
Las flotas aéreas francesas deja-
ron caer 21 granadas y 8 bombas in-
cendiarias en la estación ferroviaria 
de Longuyon; cinco granadas en la 
estación de Stenay; doce en los cam-
pamentos al Este de Dun; y 32 en 
los campamentos de la región ile 
Montfa^ccn y la estación de Banli-
llois. 
OTRO RAID A E R E O S O B R E IN-
G L A T E R R A 
Londres. 24. 
Oficialmente se anuncia que tres 
zeppelines volaron sobre los conda-
dos orientales anoche, dejando caer 
bombas incendiarias. 
P A R T E O F I C I A L D E ROMA 
Romo. 24. 
Hemos completado la ocupación de 
Pass della Sentinella, situado a 2,717 
metros sobre el nivel del mar. 
Hemos hecho 12 prisioneros y ocu-
pado una ametralladora en el Carso. 
E l bombardeo enemigo nos obligo 
a evacuar parte de las trincheras que 
capturamos al Norte del valle de 
Selz: pero rechazamos su ataque pa-
ra reconquistar la posición. 
PODEROSAS I N F L U E N C I A S A L E . 
MANAS 
Washington, 24. 
Hay Indicasionefl de que poderosas 
influencias políticas alemanas están 
oponiéndose a toda actuación que con 
duzca a la ruptura entre Alemania y 
los Estados l'nldos. Créese que esa 
sea la esencia de los despachos de 
Gerard. 
Las autoridades declaran que es 
cierto que Gerard opina Que los enér-
gicos esfuerzos ¿e esos elementos 
impedirán seguramente la ruptura. 
A L E M A N I A D I S P U E S T A A C E -
DER 
Washington. 24. 
Tiénese entendido que Alemania 
esté dispuesta a ceder mucho para 
impedir la ruptura con los Estados 
Unidos-
Tal parece ser In impresión recoel- | 
da por rl Embaiador Gerard en los j 
altos círculos oficiales. 
NOTICIA O F I C I A L B E L G A 
París, 24. 
El parte oficial belga dice que 
ayer (arde v anoche el enemigo bom-
bardeó violentamente los secetores 
de Ramscapelle. Dlxmude y Steens-
traete. 
^ I n i p r í a n l e c o n f e r e n -
c i a e n l r e l o s . . . 
Patentt Appl ied F o r 
B r a z a l e t e y A n i l l o 
d e A m i s t a d 
D e m o d a e n lo s E s t a d o s 
U n i d o s , por t o d a s l a s d a m a s 
E L M E J O R R E G A L O 
H e c h o s e n oro de 1120 k. 
B r a z a l e t e s con los n o m b r e s 
d e M A R I A , M A M A , T E T E , 
P A P A , N E N A , LUISA, A N A , 
L U L U , 1916, y c o m b i n a c i ó n 
d e 3 i n i c i a l e s , s e e n v í a n a l 
r e c i b o de 4 5 cts. B r a z a l e t e 
l i s o , se e n v í a n a l r e c i b o d e 
3 0 c e n t a v o s . 
A n i l l o B o b - L i n k , a $ 1 - 0 0 s e e n v í a n a l r e c i b o d e l i m p o r t e 
A R T U R O R U I Z D E C H A V E Z 
T e n i e n t e R e y , 1 9 . A p a r t a d o 1 0 2 1 . H a b a n a , C u b a 
TRADE MARK 
C 2101 alt iua. l t « 
V a p o r e s l l e g a d o s I t e r r e m o t o 
Ne r V L 9 4 83,1 Jua,l' 24• 
N w íork, ¿4 , „ Esta mañana se dejó sentir en esta 
Procedente do la Habana ha llega- j f |uriad U|1 terremoto, que duró diez 
do a esfe puerto sm novedad el va. • segUntjos 
"México", de la línea Wnrd. T TSI« mu 
. ^ t a ahora ha sido d i f í c i l curar casos 
^ gestión crón ica . L a s dictas especiales, 
^ ent:os saludables, los remedios convencionales 
. Con frecuencia de producir al ivio y la v í c t i m a se 
iima ^ fin se desespera. 
^ e s c ahora un remedio que opera s e g ú n u n 
. J ^ n c i p i o fisiológico. N o se requiere un cambio 
^^tos ni u n a dieta r igurosa, s ino que se tome con 
•^ación ordinaria u n a cucharada de S t o m a l i x 
^ la, Cn ^ 0 n esta mcc^ca:;^n P ^ r á n cont inu-
t:areas cotidianas con el e s p í r i t u alegre, pues el 
^ c u ^ e s t ó m a g 0 comienza á desaparecer en seguida 
Pera el buen h u m o r y la l o z a n í a . 
^Qdtin^) SAIZ DE c a r l o s - Cura eI "treñimient°' 
^ ^ a l C l j pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
^ /»kid0, j .. diarit Los enfermos biliosos, U plenitud gá*-
^ cí Clgwrión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
011 tonico laxante, «uave j eficaz. 
^ Vente a* F a r m a c i a s y Drogueric*-
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
MUERTO O ESCONDIDO 
W ashington, 24. . . . 
Desde el Cuartel General de la Ex-
pedición punitiva en Namiquipa se | 
comunica que las autoridades milita, i 
res americana» han obtenido informes 
fidedignos que indican que Villa no 
ha cruzado la linea entre Durango y 
Chihuahua, v que debe haber muer-
to o está oeuito en la Sierra Madre. 
BANDIDOS S E N T E N C I A D O S 
Demery, N. M., 24. 
Siete bandidos vlllistas qce fueron 
capturados después del ataqu*» a Co-
lumbus han sido condenados a muerte 
y serán ejecutados el 19 de Mayo. 
MAS S O B R E LA E N T R E V I S T A 
E N T R E OBREGON Y SCOTT. 
Washington, 24. 
Se tiene entendido que se dará a 
conocer a Obregón, en la entrevista 
proyectada, cuáles son los propósitos 
de la nueva distribución de las tro-
pas americanas y se le preguntar.? 
hasta dónde está dispuesto a llagar 
el Gobierno "de facto" en su coope. 
. ración para capturar a Pancho Villa. 
por 
También han llegado el "Santa 
Teresa", de Sagua, y el "Calamares," 
de la Habana. 
B a s e b a l l 
Nueva York, 24. 
E i resultado de ¡os juegos celebra- ' 
dos ha sido el siguiente: 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H. E . j 
Washington . . 00240011x— 8 9 1 ' 
New Yorv. . . 000000002— 2 5 2-
Baterías: Johnson y Connolly; — 
Shawey. Cullup. Shacker, Nunama-
ker, Walter. 
C. H. E . | i 
Filadelfia . . . 000000000— 0 8 1 ! 
Boston 020000101— 4 8 0 
Baterías: Leonard y Carrigan; — j 
Crowell, Sheehan, Meyer y Murphy. 
C. H. E . 
San Luis . . . 200000002— 4 6 2 
Cleveland . . . 020030000— 5 11 1 
Baterías: Groom. Davenport y Har 
tley; Loudermilk. Bagley y O'Neill. 
L I G A N A C I O N A L 
C. H. E . 
Cincinati . . . 100001000— 2 8 0 
San Luis . . . 001000022— 5 18 1 
Baterías: Schultz y Clark: M^a-
dows. Wüliams y Snyder y Gonzá-
rez. 
No causó daño ninguno. 
NO MAS D E S A S T R E S POR . 
H E R N I A S 0 Q U E B R A D U R A S 
Qu« tantos •emejantes nos restam. 
Caen el tralamienlo MON. product4 
«e 3 8 años le experiencia, 
Sin explotación ni engaño. 
Mi rapíñete y aplicaciones. OBRA* 
PIA. número 5 9. HABANA. 
y c a . O b r a p í a , 19. Unicos Representantes para Cuba. 
L i s e l e c c i o n e s e n E s -
p a ñ a 
Madrid, 24. 
E l resultado de lis elecciones sena-
toriales verificada* en Eepaña ha si-
do el siguient': Minlíteriales, 115; 
ide la oposición, 63 
Un completo surtido para todaa laa 
necsaidades del cuerpo 2uima.no. •da» 
des y R«Koa 
Fabrico en mi establecimiento, va 
Matanzas, con todos los adelantos 
modernos: D'.emas, manos, fajas, bra-
jueros y toda c'.ase de aparatos para 
corregir defactos f!slco<». 
J O S E M. MOX, OBRAPIA, 5». Te. 
léíono A-pí>*3. Habana-
" P r o g r e s o 
d e C o l e s " 
Me es muy grato participarle que 
en junta general celebrada última-
mente por esta sociedad fué procla-
mada la candidatura que insertamos 
al final de este trabajo. 
También Se acordó contribuir con 
diez pesos mensuales al sostenimien-
to del Colegio creado y sostenido por 
la Sociedad "Agricultores de Co-
les" en Vilaioca, (Orense). Y cele-
brar una fiesta en honor de los so-
cios en un punto cercano a esta ca-
pital, para cuyo efecto, se nombró 
una comisión que se encargue de 
bu organización, lo mismo la de ad-
quirir un estandarte para la socie-
dad y socorrer con $15 al conterráneo 
don A- Nova Domínguez por hallar-
se enfermo y si recursos para su cu-
ración y traslado a su pueblo para 
ver s¡ allí encuentra alivio para sus 
malos. 
Vicepresidente Antonio Quintas 
Pereira. 
Vicel-esorero. Ernesto Crespo Al : 
fonso. 
Secretario: José Requejo. 
Vocaíea. Aqiulnto Quintaf, José 
Sarria. Antonio Rodríguez, Antonio 
Quintas Gómez, José Guzmán, Aqui-
lino Requejo, César Conde, Secundi-
no Pereira. 
Suplentes por dos años: Ju^n Gar-
cía. José Otero, Manuel Alvarez, Jo-
sé Moure. 
Suplentes por 1 año: Casimiro Ri-
vas, Maximino Regó, Manuel Reque-
jo. 
Comisión, informaute de la Me-
moria: Benito Vázquez. Manuel Guz-
mán y José. José Rivero. 
Sea enhorabuena. 
H u r t o d e p e r f u -
m e s y m e d i c i n a s 
DOS EMPLEADOS DE TAQIECHEL, 
ACrSADOS 
Ayer a las «"Inro de la tarde, el Joren 
Anjrel OuzmAn y Airares, reolno de Cár-
denas número 75, se presenta en las Ofi-
cinas de la Policía Judicial, acompañado 
do Cirilo Osorlo, reciño de Bernaza nú-
mero 1". y puso en conocimiento del de-
tective de guardia, seBor Torrens, qne por 
orden del señor Taquechel, propietario d« 
In Dropuerla y Farmacia situada en el 
número 27 de la calle de Obispo, presen-
taba al Osorlo, empleado del laboratorio 
a quien lo acababan de registrar en los 
momento» que se marchaba para «u do-
micilio, ocupándole encima dos pomos de 
una libra cada uno de bromuro de po-
tasio, que hablan aido sustraídos del es-
tablecimiento. 
Oaorlo confesó el hecho, pero que se 
los había dado otro trabajador de la 
inipnia i-asa, nombrado Enrique Páranos 
verino del hotel Comercio, situado en; 
Obraría esauiiu a kMJÜtttít̂  i 
l ^ V o i u n l A D 
Y E L C E R C D R Q 
5 
Cientos. de hom&res proyectan, otros 
tantos pueden c&ncebít Ideas, pérb poces 
tienen el peder de realizarlos y.vencer los 
obstáculos que se presentan é su pase» 
debido á la* carencia de fuerza y vigor 
cerebral. 
E L C O R D I A L de C E R E B R 1 N A 
d e l 
D R . U L R I C l 
t i mismo tiempo que fortalece el cuerpo, 
equilibra el sistema nervio^ y regulariza 
el cerebro, hacieade la vfiia dulce y lle-
vadera. 
The Ulpíci Medicine Company 
N E W Y O R K 
El detective señor Torrens comisionó 
inmediatamente a los asentes señores 
Núfiez y Armas para que procedieran a 
la detención de Paraño y practicasen un 
resrlstro en su casa. 
Paraño fué detenido en sn domicilio 
y como resultado del registro, se ocupa-
ron infinidad de pomos de esencia y me-
dicinas patentes, por valor de $253.60. 
Los detenidos fueron presentados ano-
che ante el señor Juez de Guardia, quien 
los remitió al Vlvnc por hurto. 
U n a j j a í d a 
E l menor Juan I^ombillo Hernán-
dez, de 13 años, vecino ĉ e Virtudes 
46. aprendiz de mecá.nlco, se cayó 
ayer tarde de una escalera de mano 
a la que había subido para liropiax 
vn toldo, en la casa Belascoatn 36 y 
medio, donde trabaja. 
Conducido al Segando Centro de 
Socorro el doctor Cueto le apreció .a 
fractura nitra capular del cuello qui-
rúrgico del fér#ir izquierdo, califi-
cando de grave su estado 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D O S 
E l agente Milá detuvo a Gabriel 
Velároruez García, de San Francisco 
r>0, por estar reclamado por estafa. 
— E l agente 01 iva arrestó a Ra-
fael Falcedo SpínoLa, por estar circu-
lado por estafa. 
— E l agente Chile detuvo a Juan 
Prieto Vaidés (a) "Moro", por estar 
reclamado por hurto. 
— E l agente Méndez arrestó a 
Restituto Calvo, de Rayo 120, por es-
tar circulado por hurto. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e i n s t r u c c i ó n 
EN TISCORNIA 
Transitando por un colgadizo de Tls-
coráia, Nemesia Linares León, se causó 
con un alambre una herida en la reglón 
palpebral izquierda. 
UNA CAIDA 
La r".enor Rosa Blanco Verdacio y Rn-
hlera, de 13 años de edad y vecina de la 
calle D número 270, fué asistida ayer tar-
de en el Centro de Socorros del Vedado 
de la fractura de la clavícula Izquierda, 
que se produjo al caerse casualmente en 
su domicilio. 
EN T'N VARADERO 
En el Centro de Socorros de Casa Blan-
ca fué asistido ayer Nicolás R. Lorreu, 
de 19 años de edad y tripulante del re-
molcador "Cárdenas", de una herirla en 
la rejrión parpebral Izquierda y fenóme-
nos de conmoción cerebral, que se causó 
con una «niáquina de remachar en el va-
radero de la Uavana Marine. 
< CNA CUCHILLADA 
Cortando cebollas en au donüdno co» 
rrnn cucMlEa el menor de 11 años de edad 
Luis Lazo Táriez, veclun de iláximo Gó« 
mez 11 â, se produjo tina herida grrav» 
en la caza palmar del dedo meñique de la/ 
mano izquierda^ 
TROCESADO POR ATENTADO 
Pedro Barrero Cardenaro fué procesadíf 
ayer como presunto- autor de nn delito 
de atentado, señalándosele doscientos pe-
sos de fianza para que pueda gozar de 
libertad provisional. 
D E P f l f i O L D T T I 
L a Asociación de la Prensa. 
En la calle C mlmero 4, de esta 
localidad, domicilio de nuestro es-
timado compañero Julio Rad-ClifC se 
reunieron ra La noche de ayer casi 
todos los represeutajrtes de la prensa 
capitalina en el término de Mariajiao, 
con el objeto de tomar un cambio de 
unpresloTies sobre la organiza^iún de 
la asociación de la prensa. 
Allí estacan presentes los compa-
ñeros AvaL'js, áuárez, Valdés, Busta-
mante, Zeciuefra, y el que suscribe, 
habiendo excusado au asistencia loa 
compañeros Solano y Salazar, así co-
mo tambiún el señor Rovlrosa.. 
Quedó constituida, la mesa pro^d-
Sional, sien.]o nombrados el que sus-
cribe y el compañero Aralos, presi-
dente y secretarlo respectivamente. 
Dado el espíritu de so'idarldad y 
durante la. reunión, es de presnjnir 
un completo éxito en la plausible 
iniciativa de fomentar nuestra ins-
titución. 
E l próximo martes nos volveremos-
a reunir nuevamente en el mismo lo-
cal, con el fin de ultimar los prepa-
rativos de la organización, y para 
nombrar la directiva que ha de re-
gir los destinos de la naciente socie-
dad, quedando invitados por este me-
dio, todos aquellos que pertenezcan 
al periodismo y que deseen como 
buenos compañeros, cooperar al me-
jor éxito do ]a labor emprendida. A 
las ocho p. m. 
E L CORRESPOXSAI, . 
L A N E U R A S T E N I A V E N C I D A 
Dr. Síxo Martínez Mora, Médico C i -
rnjano, C E R T I F I C O : 
Que he empleado con gran éxito 
•'n varios casos de Neurastenia sa 
preparado Nutrlpenol habiendo obte-
nido un eficaz resultado. 
(Fdoñ) Dr. Sixto Martínez Mora. 
Enero 15 de 1916. 
E l Nutripenol está indicado en el 
tratamiento de la Anemia, Clorosis, 
Debilidad General. Neurastenia, Con-
valescencia, Raquitismo, Atonía Ne •-
viosa y Muscular, Cansancio o Fatiga 
Corporal, y en todas las enfermeda-
des en que es necesario aumentar las 
energías orgánicas. 
¿ H A P R O B A D O U S T E D M 
C A R A M E L O R E F R E S C A N T E ? 
E S 
POPULAR. 
WOR W R I G L E Y S ^ 
S P E A R M I N T ^ 
S E VENQE 
EN TODO 
"•t P E R F E C T GUM ^ l ¿ S 3 j p i £ L MUNDO 
C a l m a la s e d . S u a v i z a l a b o c a y l a g a r g a n t a , A y u -
d a a l apetito y a l a d i g e s t i ó n , 
W R I G L E Y S 
C a l n a los nerv ios y t o n i f i c á el e s t ó m a g o c o a d y u -
v a n d o a l a r e s i s t e n c i a . 
UN TONICd 
PARA E L 





S e ofrece en dos del ic iosos per fumes . C a d a p a -
quete cont iene c inco b a r r a s g r a n d e s . C u e s t a bien 
poco. 
En las F a r m a c i a s , C o n f i t e r í a s y otros e s í a h l e c l -
mientos . 
UN CUPON DE BE-
NEFICIO COOPERA-
TIVO EN CADA PA-
Q U E T E . 
BUENO POR MU- J 
CHOS Y MUY VA- H H 
u o a o s PREMIOS. I • ? 
r - A G L N A D I E Z . M A I L L O D E L A M A R D I A A B R I L 
t r i b u n a l e s 
POS LOS JUZGADOS OKL CAMPO 
Estos sujetr* fwer-.n a.-us.-ul-s por don: al actor $ol5.50 cts. e 
Melqnladps Fernández, íoe ío 1h pa- desdo la Interpelación Judicial, 
nadería "El Corazfin de JesAs," de que 
teniendo Inscripta una marra para Oistln-
srulr "panes", los procesados .-onstituye 
ron una sociedad mercantil para la ex-
plotación de una panadería «ine se titu-
laba "Virgen de Belén", pero fine después 
cambiaron por el de "El Corazón de Je-
sús*, cansándole perjuicios. 
Intereses legales 
E n e l S u p r e m o 
IKBCüAflO DECLARADO SIN LIGAB 
Se dec lara no haber luear al recurso de 
casacirta nue. por Infracción de ley. in-
terpuso el procesado Tirso Martínez Ori-
hueLa. Jornalero y vecino de Balnoa. con-
tra sentencia de la Sala Ten-era de lo 
Criminal de esta Audicnria. que 1" , 
denó ^mo autor de un delito de auann- nj^tp,.^ Fiscal 
miento de morada <oii vlolem-ia. otra ne General 
lesiones jrraves y otro de lesiones menos 
t-ravp.:. o la* i>enas de 5 año*. , meses > 
5 dias de prislAn correccional y multa 
de 2.T50 pesetas. 
E L FISCAL DESISTE 
Pe tiene al Ministerio Fiscal por desis-
tido "con i „ costas de oficio, del recur-
so de casa.-ón qne interpuso contra sen-
tencia df S Audien-ia de Camagiley en 
caxMA ¿luida a Alberto Luaces Castro 
i l) Kl Salo", por atentado a agente de 
la Autoridad. 
El abop.ido fiscal doctor Castellonos en 
otro escrito de condusicnes provisiona-
les Interesa la r*™' ^ 2 meses y un día 
de'arresto. por el delito de incenflio por 
Imprudencia, para .lesós Gutiérrez Sán-
chez a quien se acusa de haber ocasiona-
do un Incendio de cafiareralee en una co-. 
lonia del Centra". Portugalete, de tlumes. 
UtCtikSO ÓOKTMKCIOSO 
APMIMSTi; ATIVO 
Habiendo conocido la Saín de lo Civil 
de esta Audiencia del recurso eontenclo- i 
sc-administrativo establecido por el Mi- . 
nombre de la Adminis- I 
del Estado, contra don j 
Valentía García, on sollcilud de que se, 
re-... ;.rá una resolución de la .Tuuta de i 
Pmtestaa dictada i.ar i resolver la nú-
in. r.. -i.540, sobre aforo de tejidos de al-
irodta; ha fallado declarando sin lugarI 
la »»x. epc¡ón de ln<-omi>eteii.-ia de Juris-| 
dlendn y con lugar la de falta de acción, 
y cu su" consecuencia declarando sin lu-
gar esta demanda, absolviendo de la | 
misma ni demandado, sin hacerse espe- I 
cial condenación al pasro de las costas.   
JCICIO DB MKNOR DECLARATIVO CIAN TI V 
Vh los ñutos del Juicio declarativo .le 
n¡caor coantfa qne en cobro fie pesos pro-
movió eri el Juzeado .jp Primera Instau-
.le; S i- !a Compafifa' de Defensa Co-
mercia! de crédito e Informes, domtci-
ontra don 8antofl 
Ffrreira y García, la Sala d" lo Civil ha 
fallado revocando la sentencia apelada y 
declarando con lugar la excepción de 
falta de neción opuesta por el demanda-
do y. por tanto, sin hipar la presente de-
Quebrantamlento de forma.—CamagUey. j manda: sin hacerse especial condenación 
Recurso Interpuesto por Tomás Barrloa | ^ costas en ninguna de ambas instan-
OTRO DESISTIMIENTO 
ge tiene a Ramón Pominguez, "por de- | 
Utparo de arma de fuego 
uos graves. 
lesiones me-
VISTAS SEÑALADAS PARA HOY 
Snafia, por "lesiones graves.—Letrado: 
Mario Red... I-ls.al: Sr. Figueredo. Po-
nente : Sr. Demestre. 
Infracción de ley.—Camagüey.—Recur-
so interpuesto por Jesús Rodríguez \ áz-
qtiez. por lesiones graves.—Letrado: Cris-
tóbal r.idepar.iv. Fiscal: Sr. Rabell. To 
ueute: Sr. Demestre. 
eiati 
SESALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Prini-ra 
Contra Francisco del Valle, facusado) 
por amenazas. Defensor: Dr. Calzadilla. 
Contra Miguel Montoya, por lesiones.— 
Otros remates 
Marianao, Se saca nuevamente a públi-
ca subasta el lote de terreno Irregular, 
letra 11, de la finca Los Angeles, situado 
fMi los Quemados de Marianao, de 12.150 
metros cuadrados de superficie, tasado en 
$5.250 m. o., con el 25 por ciento de re-
baja de esta tasación, señalándose para 
el acto del remate el día 15 de Mayo 
próximo a las 9 a. m. 
Bayamo. Se dispone el remate del lote 
titulado "El número 7", de la finca San . 
RataOn, en el barrio de Santa Rita, que 
parece ser fie la propiedad de la suce- I 
slón de Esteban Leyoa, señalándose pa- I 
ra ei acto el día 22 de Mayo próximo, cu- j 
yo lote se halla embargado para res-
ponder a las costas del expediente sobre . 
expropiación de una faja de terreno para! 
Tlie Cuba R. Company. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
l a está puesto a la venta en la 
librería " L a Moderna Poesía," Obis-
po 133 al 137.. en "Cervantes," Ga-
liaro 62; "Wilson/' Obispo 52; en 
"La Caricatura," Gaüano 116; en 
"La esfera," Gallano 116; "Las Bfo-
c'as de París," de José AlbeJa, Be-
lascraín, 32-B, en la vidriera de» 
DIARIO y en esta, redacción, el li-
bro de gran actualidad titulado " L a 
Guerra Europea." E s un libro qae 
por su originalidad y bien escrito nc 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
Los interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos dnrante el año 1915 a.l 
deben de leer 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 24. 
Obligaciones, Oblipacioues Hipolcca. 
rías y Bonos 
Comp. Ven. 
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de la Habana. . . . 
Id. 2a. Id. Id 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id 2a. Id id 
Id la . Ferrocarril de 
Caibarién. 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara.Holguín . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de- los F . C. 
XJ. de la Habana ( . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Idem Serle B 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos • 2a. Hipoteca 















."Ptfensor: doctor Rosado. 
infracción de ley.—-Habana.— Recurso 
Interpuesto por el acusados privado Vi-
cente <íarcla Olireros, en causa contra el 
acusado Salvador Burcet Cervern. Letra-
dos: Alfredo R. Valdés y Miguel A. de 
[ JV (rular. Fiscal: Sr. Figueredo. Ponente: 
Sr. Cabarrocas. 
Infracción de ley.—Habana. — Recurso 
Interpuesto por-Josc María Lóper, Asenjo 
jror estafa.—Letrado: Josí Rosado Aybar. 
! Fiscal: Sr. Figueredo: Ponente: Sr. De-
tnestre. 
E n l a A u d i e n c i a 
B>" ÜM SI MAKIO DE ISLA DK PINOS, 
— TRIUNFO FORENSE DEL DR. GE-
RARDO RODRIGIEZ DK ARMAS. 
Ante la Sala Secunda de lo Criminal se 
celebró ayer el Juicio oral de la causa se-
guida contra el Joven americano Arvid 
Herald Anderson, para riulen interesó le 
' Ministerio Fiscal en sus conclusiones pro 
visionalcs la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor, por un delito d»» bobi-
ildi.i por Imprudencia dol tnmbicii BÚbdl-
to de los Estados T nidos. ilratln Whit- I 
Jt-liead Thompson, hecho ocurrido" en Isla | 
1 de Pin.>s. en 21 de FebréSO del presente ' 
año, debido a la inexperiencia del pro-
cesado al inane.iar un automóvil propiedad I 
de la Compañía "The Isle of Pinos Fruit 
Grovt>rs K\. hange". 
Terminadas las pruebas, el Ministerio 
Fiscal retiró la acusación formulada con-
tra el acusad*», teniendo en cuenta la no 
justificación del delito, como de m uiera 
inapistnil reñía sosteniendo cu autos el 
reputado criminalista doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas, que llevó la represen-
tación y defensa de Herald Audersou. 
Felicitamos al culto letrado por este 
nuevo triunfo. 
, OTRAS DKFENSAS DKL DOíTOR 
RODRIGUEZ DE ARMAs 
El doctor Rodríguez de Armas también 
llevó la defensa, ayer, en otros dos su-
marios: en Tos seguidos contra Pedro 
Hernández en las Salas Primera v Td 
ra de lo iprimlnal, respectivamente, por 
delito de rapto. 
Kl Letrado referido solicitó la absolu-ción de su patrocinado en elocuentes in-formes. 
Bstos Juicios quedaron conclusos íenteucla. para 
MAS nHCIOS ORALES 
estuvieron además señalados ayer, pa-
ra celebración, los Juicios de las* causas 
contra Manuel C. García, por, hurto, con-
tra uregorlo Salera, por estafa y contra 
Razano 1-erníSndez, por parricidio. 
NtKVO FstRIBIENTE 
Habiendo renunciado el señor Raúl Mo-
rales su curare de escribiente de esta 
Audieucia. p<ír pasar d desempeñar Una 
plaza de oficial en el Juzsrado de Prime-
ra Instancia del Este, la Sala de (JoMer-
no lia nombrado para sustituirle al señor 
Lrbauo Godoy. 
SKNTKNrr \s 
Se han dictado las sifruieutes: 
Se absuelve al menor Francisco Valero 
Nunez. en causa por abusos. Se ordena 
sea entrende a su señora madre para 
que lo cuide y eduque. Defendió a esta 
causa el Letrado doctor Raúl de < "Or-
denas. 
Se condena a Armando Foruia Maclas 
por disparo <|e arma de fuego, a un año' 
odio meses y 21 días de prisión correc-
cional: > | or una falta de uso de arma sin 
neco'-w. a cln.-o pesos de mulla o cinco 
tila ; de a n esto. 
t "k*"01™ l \J™ acusados Leopoldo 
López Ibáfiei y Dionisio Armlséh, en can 
sa por estafa. Defendieron los letrados 
•Tuan .losó de la Maza y Artola y Emilio 
A. del Marmol. 
DKI, MINISTERIO FISCAL 
Ll Abogado Fiscal de es,;, Audiencia, 
doctor Garcfn Montes, ha formulado :,ver 
conclusiones provisionales interesando ' la 
pena de dos meses y un día de arresto 
para Reruardo Dfez, Primitivo Fernán-
ú0,z y l ri Iffo Caainaño. por el delito 
de BsnrpaeiOn de marca. 
Sala Secunda 
Contra Porfirio Sotoiongo, por rapto.— 
Defensor: doctor Mármol. 
Tontra Juan A. aVldés por falsedad.— 
Detensor: doctor Mármol. 
Contra .Wisó Masnio, por rapto.—Defen-
sor: doctor Lavedán. 
Sala Tercera 
Contra María Artlles y otra, por ¡nfrac-
ctftu postal. Defensores: doctores Rolg y 
Lomba rd. 
Contra (íulllermo Toledo, por parrici-
dio. Defensor: doctor Rblg. 
Contra José Andrade, por lesiones. — 
Defensor: doctor Cruz. 
SALA DE LO CIVIE 
Las vistas señaladas en la ''Sala de lo 
Civil y Contencioso Administrativo para 
hoy. son las siguientes: 
Oeste --Herederos de Donat Rodríguez, 
contra Santiago Gutiérrez de Ceiis. so-
bre pesos. Ejecutivo. Ponente)' Trelles. 
Letrados: Sr. Gutiórrez do Colls, Baños^ 
Procurador: Tarlche. 
Oeste.—Jesús Relio, contra José Puma-
riega y Ramón Mosquera, sobre pesos.— 
Mayor cuantía. Ponente: Trelles. Letra-
j dos: López. R. Hiera. Procuradores: Fer-
i nández. Piedra. 
Este.- Francisco Bandín, contra María 
Martínez, sobre constitución de sociedad. 
Incidente. - Ponente; Trelles. Letrados: 
Outicrrez Bueno, Viondi. Procuradores: 
Aparicio, «'astro. 
Sur. -Urbano Etelvino y Simón Gonzá-
lez, contra Compañía' Tlie Havana Cen-
tral Railroad Co., sobre relvlndi.nción te-
rreno.^Mayor cuantía. Ponente; Trelles. 
Letr.idos: Erbiti. Rustamaute. Procurado-
res: Qjra'nad'os, Sierra. 
NOTIFICACION K*; 
Deben concurrir hoy a la Secretaria de 
la S;il.-i de lo Civil y Contencioso, a no-
tificarse, las personas siguientes: 
Letrados: Arturo Fernández, Ramón G. 
Arang... José Perujo Patlño. Antonio Gu-
tiérrez Bueno, José J. Üeyes. Teodoro 
Cardenal. Ricardo R. Cá.-eres. Felipe Ba-
paña. Mijruel Vásqnez Constantin, José 
Genaro Sánchez. Gnlllermq D. Roldán. 
Rafael María Ansrulo, Ibr.'lilm I rqulagn, 
José A. Cueto, Pedro Herrera Sotoiongo. 
Procuradores: /ayas Basán, ,7. Illa. 
Granados, E. Vániz. v. Daumy, R. del 
Pu>.o. m. Espinosa, Sterlingi l> Ledo, ba-
rreal. Repi;era. Matamoros. Llama, Ar-
m.indo Rota. Llanusa, VmI.I.s Hurtado, 
E. Manilo. K. Rad'lIIo, José A. Rodríguez. 
Mandatarios y partes; ivn.x Ko.lrlíruez, 
Leopoldo del Cueto. Elias Rada. Romual-
do VIctorero. Ramón FeIJoo, Manuel Fel-
Joo. Luis Márquez. Manuel Lago Gó 
mez. José S. Villalha. RaU6n Illa, James 
w, Re.k. Pedro Acosta Pérez. Emilio 
Mojarrieta. Antonio Pérez Salas. Pedro 
Díaz Martínez. Manuel (íómez Diestro,. 
Antonio Solllnde. Eduardo A. Péiei 
Castañeda. Antonio Payo, Arturo San-
teiro. Isaac Regalado. Podro M. Trinna, 
Rafael de Arazoza y Verdugo. 
POR LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD 
Vario* remates 
El señor Juez Municipal del Norte ha 
dispuesto el remate de la .-asa número 
200 de la Calzada del Cerro, tasada en 
$2.SfiC. señalándose para el acto el día 34 
de Mayo próximo, a las nueve de la ma-
flajia. a virtud del Jnleio seffnida en co-
bro de pesos por el señor José Llamosa 
contra Luis Angel. 
El señor Juez Municipal del Sur ha 
jUKpnestO el remate del solar !< «le la man-
íanfl R del reparto "Altunis de Arroyo 
Apolo", tasado en $600. para el día 25 
de Mayo próximo, a virtud del Juicio se-
puido en col/ro de pesos por el señor 
Vicente García. 
Sentencia en relieldfn 
El señor Juez de Primera liisfa?icla del 
Este, ante el Secretarlo señor QulntanSíi 
ha dictado sentencia en el Juicio seguido 
j.or don Rívnón Machado, contra don An-
tonio Esteban Zamora y Acosta. conoci-
do por Antonio Rodríguez Acosta, o sus 
herederos .. cnusababientes, caso de ba-
her fallecido, condenando a los demanda-
dos de Ipn. rado domicilio, a que pa^nen 
otro libro máe qut 
ést^?. E s un volumen de 600 páginas I Bonos hipotecarios del 
e.M.rrto por las autorizadas plumas de Central azucarero 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil dt! Olimpo 
Real 
E l precio del ejemnlar es solo dj 
$1.00. 
( V I E N E D E L A DOS) 
Coífee Excliange New York 
Cotizaciones áel dia de ayer, re-
cibidas por los señores M d» rár-
dena¿ y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Abril 
^layo . . . 
Junio . . . 







Enero . . 










Abril . . , 
Mayo . . 
Junio . . 
Julio . . , 






Enero . . 
Febrero. . 
A L C I E R R E 
5.35 
. . . . . 5.35 
. . . . . 5.42 
5.46 
5.50 
. . . . 5.53 





















B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizancnos recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de tn Coffee Exchange, New 
York. 
A B R I L 24 
< Abre. Cierra. 
Id id id id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empréstito de la Re-
pública de Coba . . 
! Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu 
ba •. . . . 
Ca. F . C. U . H.y A l . 
macenes do Regla 
Limitada 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . , 
Id id id (Comunes) . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta EléctrirA 
de Sanctl Spíritus . 
Nueva Fábrica^ de H ie 
lo * . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 






das) I M 
Id. id. Comunes . . . 93 
Ca. Anónima Matan-
C a ^ Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . • 
Cuban Telepbone Co. 
(Preferidas) , . . 
¡ 11 em Comunes . . . • 74 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
! Matadero Industrial 
(fundadores). . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. id. (BenPficiarias) 10 20 
Cárdenas City Water 1 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N 
Ca. Cervecera Inter. 
naciona] Pref.) • • N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co. 
(Preferidas). . . . N 
Trust Company . . . 120 Sin 
C o m p r a d e m i n a s 
Se compran toda clase de mi-
nas. Dirigirse con informes claros 
y precisos con respecto a las con-
| diciones en qne se encuentra la 
mina y . a c o m p a ñ a n d o . muestras 
| del mineral al Apartodo 1593. Ha-
bana. 
9196 26 A. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C r o m c i R e l i g i o s a ' « ^ 1 ^ 
JJA JUVENTUD AXTOMANA 
Esta mstiluoión Antoniana ha da-
do un paso írigántesco, con la Insti- i 
tución de una caja de ahorros, con j 
t el plausible fin de inculcar en los j 
¡ jóvenes la virtud del ahorro, a fin | 
, de qué se vean a cubierto de los mil : 
j accidentes que sobrevienen en la vi- • 
I da. 
Ks la única institución c.itólua, que i 
I en nuestra Isla tiene caja de aho- | 
rr-os. 'Hay alguna que lo tiene en ! 
f sus estatutos, pero aún no io ha pues-
to en práctica. 
L a Juventud Antcniana, ha labo- ( 
rado silenciosamente, y noy cupnta 
ya con unos solares, y con su cajitn 
do ahorros, donde podrán depositar 
tus centavitos los jóvenes antonianos 
de ajnbos sexos, porque la Juventud, ! 
se forma con elementos de los' dos j 
sexos, unidos por el amor a Dios, y 
sii siervo San Antonio de Padua, aun-
que separadas en cuanto a su fun-
cionamientj. teniendo, un común re-
K!amento, pero una directiva 
cada Sección Antonia-na. 
Ĵ a Juventud Antoniana feminina. 
se Inauguró después de la de varo-
nes, pero tampoco se durmió, sino 
qi;e labora intensamente por !a edu-
cación religiosa de la juventud fe-
menina, y para conseguirlo, ha fun- Capitán J ^rorn. 
óado una escuela nocturrn. • «¡nl^rá A 
Hallándose en nuestra Isla, el M. .a cle 06,16 Puerto ei 
TI. P. Provincial de la Provincia sr - con lente '^s , admitientes 
ráffba de Cantabria (España.) Onn Pai" .̂: UJ Pütjj 
motivo de festejarle los Antonianos, k . vigo, Coruña, Gnón I 
enn el fin de por bu mediación en- j Bdbao. Cádiz v Bü^ñi-i ^ 
v'ar un sal.¡do carlñosp S los miles Para 
V I A J E S A E S P i 
E N O C H O M i 
I-d trasatlántico 
'-n^Iadas. con doble H 
hélices 

































S E E S P E R A N 
J . F . Lifeman, E . Unidos. 
Sa ratona, N. York. 
Mascotte, Rey West. 
Mascotte, Koy West. 
Texas, Gothemburg. 
Olivette, Key W<?st y Tampa. 
Mascotte. Key West. 




R1AGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para New York r ^ ar-
para Nueva Orleans ¿S? mSSS 
SaIidas d? Scattef* d é ' c ú b a a 
Para New l o r k • Q u U dofi Miércoles 
P R E C I O D E P A S 4 J F S ^ ^ i c , 
Habane-New York. . . . . . . . í í -nn 
r r 'tA. W $3o.00. Mfnimut. 
(Comida a la carta) 
Halwna-Nueva Orleans . \ t v i nn •».»' i , í ' WZa.vo, Minintun (Incluao las coinidas> 
Santiapo-New York ímica a*i_« 
(Comida a la carta) 
DespachamoR Boletmes combinados para todo^ loa puntos prinri. 
pales de loa Estados Lmcos. i 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
Allis Chalmena Co. . 24 
Am. Rortt Supar. . . 65̂ 4 
Am. Car Foundry . . 57% 
Amar. Can Com*.. . 53% 
A . Lin.seed Oil Co. . 22%. 
Amer. Smeltinpf. . . 90 
A . Suffar Refining C. 107 
A. Woolen Com. . . 43% 
Anaconda Copper . . 78% 
Atchison Comnion . . lOO'á 
Bald. Locomotive. . . 88 
Baltimore & Ohio . . 83% 
Canadian Pacific . . 162% 
C . M. & St. Paul . . 91% 
Chino Conpcr. . . . 52 
Crucible Steel Co . . . 77% 
Cuba Cañe Sucrar Co. 56% 
Cuba Cañe Sugar P . 91% 
Cuban A . Supar C o . . 210 
Distillers 42 
Erie Comraon . . . . 32% 
Goodrich Rubber. . . ' 73% 
Inspiration Copper. . 42% 
InterbÓro Common. . 16 
Kennecott Copper . . 54 
I/ackawanna Steel. . 66% 
Maxwel] Motor Com. 71 
Méx. Petroleum . . . 91 
Miami Cnoper . . . . 36 
Midvale Steel . . . . 58% 
N. Y . Central. . . . 101 
Ray Consol Copoer . 22Vg 
Readine Common . . 82% 
Southern Pacific . . 9ñ 
Tenn. Copoer. . . . 45 
. . 130% | TTnÍPn Pacific .. . 
TT. S. Steel Com. . . 
Utah fVmper 










































PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
D r . G á i v e z G u i l l a n 
Impotencia, Pérdidas semiasies. 
Fsterliidad, Venéreo, Sifiüs o Ber-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ' ^ a i 
Amsteldijk, Rotterdam. 
Alfonso X I I . Bilbao. 
C Alfonso X I I I , Barcelona y P. 
Rico. 
7 Gracias. Liverpool. 
S A L D R A N 
Abril. 
25 Infanta Isabel, Barcelona y 
escalas. 
25 Olivette, Key West y Tampa, 
28 Mascotte, Rey West. 
29 Olivette, Key West y Tampa. 
30 Antonio López, Barcelona y N. 
York. 
Mayo. 
5 Alfonso X I I , Veracruz. 
6 Alfonso X I I I , Barcelona. 
B u q u e s a e C a b o t a j e 
Abril 24. 
Cuba y escalas vapor Las .Villas, 
capitán Casáis 1876 sacos naranjas. 
432 sacos café, 389 sacos cacao, 300 
cocos secos y efetos. 
Matanzas goleta Dos Hermanas, 
patrón Déos. 50 saos azúcar, 65 sa-
cos café y efectos, 
Dominica coiota Asunción, patrón 
Tur 100 bocoyes miel. 
Mariel, ¿roleta AltaErracía, patrón 
: Navarrc 610 sacos adúcar. 
Canasí falucho Rodolfo, patrón 
1 Sa^nz 280 sacos azúcar. 
rárrlena" lancha 2a de Vilá patrón 
j Tabeada. 7ó0 sacos sal. 
,Cavo San Antonio, jroleta Victoria, 
: natrón Yérn. sacos carbón 
i Nombre (te Díop. faluebo \lmeiula. 
I res, natrón Fernández, 240 sacos 
! carbón. 
Río del Medio goleta Merceditas, 
I patrón Lones, 170 sacos carbón, 100 
| cabalos leña. 
Chorrera sroleta Francisco Javier, 
¡ patrón Colmar en lastre. 
Cárdenas, proleta María del Carmen 
j natrón Palmer. 50 pipas ag-uardienle, 
, nipit^s y un cuarto ñipas alcohol, 
j 700 fardos y 30 Obarriles azúcar y 
! efretrs. 
Ca nasí. balandro Eniprma. patrón 
; Abello, 120 sacos azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
Cuba y escalas, vapor Gibara, ca-
pitán Gómez, con efectos. 
| Cabañas jroleta Joven Marcelino, 
patrón López idem. 
Canasí. falucho Rodolfo patrón 
. Saenz. en lastre. 
Crdenas. goleta María del Carmen, 
i patrón Palmor, .con efectos. 
. y Barc'eW 
mas informes dw-
ae jóvenes antonianos de I-.spana, que Consignatarios- Sant • 
tipn^n centros de cultura y sport muy j Co., San Ignacio i R u i 1 
florecientes, determina|ror. que uno | NOTA Se ad'-' r* 
P R E P A R A D A » « ;, 
c o n l a s E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
s ü d e i D r . J H O N S O N ü ü m u n a s » . , 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PANDELO. 
De reotai IIB3GÜEKJA JOHNSON Obispo, 30, esquina a Agolar. 
i i . que 
de los números del programa lo fue-
ra, la inaag-uración de su caja de 
Ahorros, c.iyo Consejo dr Adminis-
tración lo constituven los jóvenes, 
Sfñores, doctor Alojandro Portero, 
Administrador; Tesorero Francisco 
Herrero, Secretario José López y vo-
cal nato, el Presidente df> ta Juven-
tud, señor Lorenzo Kchevnrría. 
E l doctor Alejandro Pnrtoro, expli-
có a la concurrencia, despuós de pre-
sentados a la misma por «1 Director 
de la Juventud, Fray Marino 
Amastoy. rl objeto y fines de la 
nueva institución Antoniana. demos-
trando poseer vastos coíiocimientos 
en la ciencia económica, 'a cual le 
lince apto pnra el puesto a que le ele-
vó el voto unánime de sus compañe-
r'os. 
E l progeama de la fiesta fué muy 
variado, y perfectamente ejecutado 
por los conocidos tenores Mariano 
Melendi, Rafael "Wilson; por las se-
ñoritas Josefina Hamos y I^aui'a To-
máa¡ la profesora de pimo, señora 
Rosario Ir?nzo, viuda de Giner; el 
pieoz pianista, niño Jos'- Kchanlz; 
e.' Viplinista, señor José Valls, y los 
jóvenes Antoniano«, sonoros Loren-
zo L . Echevarría, Francisco R. Zu-
bero, Jorge Seüo, Ropelio Lopo. Eva-
risto Flecha. Armando Brito, Arturo 
¡SAnrhez y Gustavo Santa Ana. 
La numerosa concurrencia aplau-
dió praudemente a los ejecutantes. 
Presidió la simpática fiesta el M. 
R. P. Provincial, Fray José Román 
Zulaica. 
Xnostra felicitación a ii Juventud 
Antoniana, por sus progresos. 
DIA I.t DK A B R I L 
J ŝte mes est.l consagrado a la Re-
surrección üel Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
Jcátftd está tle manifiesto, en Santa 
Catalina. 
general que este hennot b, 
tico cuenta con todos loÍ J p 
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N u e v o V a p o r 
A L F O N S O I I 
V i d j e E x t r a o r d i o a r i o en 8 1 
CLASIFICADO ICO. A. 1. 
LLOYDS REGISTER. DE 15.000 
NELADAS. 
Capitán Jcsé SABATER 
Saldrá de e=.te puerto par» I 
CORUÑA, OIJOX Y SANTANT 
dia 6 de Mayo a las 4 de la 
admitiendo carga, pasajeros y t 
rrespondencia pública. 
Este nuevo y elegante vapor, 
provisto de 2 potentes máquinn 
legraffa sin hilos, aparato de 
Bubmarina, salón gimnasio «!ía 
escogida ban^a de música, eicü 
Santos Marcos, evangelista. Ania-i.v cómodos camapotes de 
no y Herminio, confesores; Evodio y 
Calixto, mártires; santa Franca, vir-
gen. 
San Marcos evangelista. Fué uno 
de los primeros que convirtió el após-
tol San Podro después de la venida 
del Espíritu Santo, y por eso le lla-
ma hijo en su primera epístola. Por 
su fervor, por su celo, por su devo-
ción, y por el grande amor que pro-
fesaba a su maestro, le escogió éste 
por compañero suyo en los viajes, ha-
ciéndole su intérprete y confidente. 
San Marcos, escribió en Roma el 
Evangelio a petición de los cristia-
nos, y habiéndolo llevado a Egipto, 
fué el primero que lo predicó en 
Alejandría y allí fundó una iglesia. 
Pespués, habiéndolo preso por la fe 
•le Jesucristo, lo atarokl con cordeles 
y lo arrastraron por las '-.illes. has-
ta que en ñn rindió su aimaa a Dio», 
yconsumó su martirio a los 25 da 
Abril del año 68, en cuyo día toda 
la Iglesia celebra su fiesta. 
Fn el mismo día, celebra K Igle-
sia la institución de 'as Letanías ma-
yores, hecha por San C.reeorio oí 
Grande el año de 590, para n-nlaonr 
la cólera de Dios que se experimen-
taba en Roma con afectos muy sen-
si Idos, por la cruel peste que deso-
laba la ciudad. 
Queriendo aplacar la irn de Di^s 
aquel insigne Pontífice, ordenó que 
por tres días consecutivoít se hicie-
sen procesiones generales, y ora e-Io-
nes públicas. 
N'o le entrañó al fervorosísimo San-
to su gfanle confianza en la interce-
sión de la Santísima Virpon y de los 
Santos; porque desde aquel punto 
cesó el azote de Dios. Y porque se 
cree que esta» procesiones fueron ins-
tituidas en este día. consaprrado a 
la memoria ñe San Marcos, por eso 
háÓC la Iplosia en este día su con-
memoración y aniversario. 
F I E S T A E L M I E R C O L E S 
.Misa? Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y en las demás 
iplfsias las de costumbre. 
«•«•rte de María^—Día 23.—Corres-
ponde vi&itir a N'uestra Señora de 
Belén, en su iglesia. 
¡cuarto de baño y otdo el coníort 
las necesidades modernks pxiget 
Ofrece además a los señoreí ] 
Jeros, las mayores comodidada 
tecibies, para proporcionarlos 
grata travesía. 
Para más informes, diriglníi 
consignatario. 
Manuel OTADUY. 
San Ignacio 72 alt« 
Hab 
Ifi l l 36 
Accio^xx? •»-«T«'ii<lais: R02.000. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Bauque- Comer-
ros, clan tes. 
— S E i m C I O D E V A P O R E S — 
A B A S C A L Y SOBRIN'OS A G E N T E S — S A N T I A G O D E C U B \ 
M. D A N I E L . A G E N T E G E N E R A L . L . dol Comercio. Hahnna 
— f 
Ix>ndr€s. 3 d V . . . 4.78*4 4.76% V. 
Londres. 60 d v. . 4.75*4 4.72a4 V. 
París. 3 div. . . . IS14 16V4 D. 
Alemania, 3 dlv. . 22 23 D. 
E . Unidos. 3 div. % % D. 
España. 3 d v. . . 2 3 D. 
Descuenta papel co-
' mercial . . . . 8 10 P. ) 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
( ¡atizpción 96. en almacén público de 
, esta ciudad para la exportación. 4.58 
! cencavos oro nacional o americano 
! la libra 
Azúcar de miel poUkrlzaclín 89, 
: para la exportación, 3.92 centavos 
1 it o nacional o americano la ¡ibra. 
Señores Notarios, de tumo: 
A. Merchant, Tomás B. Mederoa, Enrique Milagros, Bernardo Pérea | Para Cambios: G . Bonnet. 
^ ^Alv0t- — Secretario Contador: Eduardo Para intervenir en la cotización 
oficia! de la Bolsa Privada: O. Fer-
j nández y Pedro A . Molino. 
P 
ü d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . — P I S O 3 ? T . A - 1 0 5 5 
Presidente: Vic*pre8¡dente y Letrado Consultor» 
J O S E L O P E Z RODRIGUEZ DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel p í o 
Administrador: Manuel L . Calvou 
lellez. 
F I A N Z A S de todas clases y por módicas primas para Subastas l 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales. Empleados Públicos, píusT fe» Habana. Abnl 24 de 1916 
aj..„ ~ , mJl ií_f_i_L _i aj—í---.— j * i4* Frannsco V. Ruz. Sindico Presl-
' dent^ p. s. r.—M. Casquero, seciet-a-v 
* rio contador . 
Aduajias, ©te. Para más informes dirigir»? a! Adminiatrador. 
Sapidez en el dtsBOcto d* btf solicátudea. 
EMPRESA NAVIERA DE 4 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos de Herrern. S.«| 
TELEFONOS 
A.5315 y A-473U Ger(Tic:« ei 
mación General. , 
A-5tí3'í. Segundo Espicon dej 
AVISO AlTÓÓMEKaO 
I-Ista. fcmpresa ruega a ios 
cargadores que, hasta nae™ ̂  
que les pasará muy en '"^'"^ 
tengan de mandar mer „ « 
muelle para el embarque en 
po.res en razón a que se nace 
ble recibirlas en el almacvn* 
gundo osiiigón de Paula P'T . . 
abarrotado. oavtLAG' 
Para 1<'S vapores "SA-,., ' -
CUBA" y "LAS v[bLA;?laní 
lo» primeros buques que 11 , 
puestos a ¡a carga, existeil 'y-
cho Almacén los r}ir&an'(?"0i.u 
caben en ambos bll(lue:i"„5'i\;t 
se recihirft en el vapor ^ ^ 
D E CUBA" la carca de í^JS 
ra lo<! puertos de Santo I'O^1^ 
Pedro rte Macorís y °an a 
Puerto Rico, únicamente. _ A 
día del lunes 3 de -vbr1'nrt(d 
Toda otra carga que 56 pr^| 
el muelle antes d? rcc,,1'de M 
de esta Empresa, o fuera.h»lá 
dlción exp'ie«.ta. será T'e^"i| 
Habana, 30 d» Marzo ^ 
Empresa \avicra «c^ 
C 1633 I 
E m p r e s a N a v ¡ e | 





i * * 
G I N E B R A m i f l B A T I C I i D i W O L F E 
¿ U N I C A L E 6 ! T I M > S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o 4 1 6 9 4 . - O b r o p l o , 1 8 . • B s b a n o 
L I N E A 
a e 
W A R D 
este 
t . » R u t a P r e f ^ r M ' * . 
X E V Y O R K Y TI RA M AIU STE» 
AM^HII» CX).MPANY 
Loo nita preferida. 
Servicio Expreso "HABA.VA-XE'W 
¡ Y O R K . " 
Miérrtdos. Juevee y SíMados. 
I Primera clase. . . . | 40 harta % 50 
i Intermedia 28 
! Segunda „ 11 
i TOI>OS UOS P R E C I O S INCTiUYEN 
CXnmbA Y' CAMAROTE 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo lo? I .UXES para P R O G R E S O , 
I V E K A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boleto* a todas partes 
de los ESTADOS UN'IDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A 7 
\ A M E RICA D E L SUR, 
Servicio de carpa de N'ew York a 
puertos de las Costas Este y Sur ds 
Cuba. 
Departa memos dr Pusajee: 
Prado, iiúnicr.» 118. Tel. A-6154. 
1 Win. H . iíMITH, Agente general. 
A V I S O 
Esta Empresa pone por 
¡en conocimiento del ^ ^ ^ . ^ ^ J 
icador que, a partir de eft* 
jse recibirá en los muelles — 
de Paula-raAs mercancías 
'que pueda Uevar el ^ 
a la carga, debiendo ser ^ 
por sus respectivos dae» J 
i sobren en razón a la fa '* 
i tías que. para su ^ P ^ ^ l 
¡ los almacenes en los ai-^ ^ 
I Habana. 12 de Abril de 
! C2056 ^ ^ ^ ^ 
» a la Tnc^l^A * ^ ^ 
E^eclalUtA en 1» d 
U !»• Hemorroide*- * 
pleo «e anestésico. ^ . J & o * * 
tírate continuar ^ 
Conaulta» de 1 • 1 
Ifaptuno. ! » • (•*•••' 
•Dafn JT LAloe»^ J % * ^ 
4:i 
25 pElí^H UiAillO DE LA MAKUNA FAGINA ONCE 
^ c u r a d o r e s 
r Idor de los Trll>unal« 
|PoCO de Justicia. 
. iudiciales. adminis int̂ o b-nes, compra-ven-
_* ^'dinero en hlpots-





oi „ «6 Tel. A-5()24. 
E S T ^ t o . 2; de 2 a.4. 
^ Teléfono A.3249. 
30 a. 
..Mmiuiimiiimiinmm'mmu»» 
l ^ d o s y N o t a r i o s 
Sírardo R. de A r m a s 
A B O G A D O 
E5to(!lo.Enipedradol8.(lel2a5 
TEtEFON 9: A 7999 
itío. Santiago Roilripez 
Hiera 
ABOGAJX) 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PROCURADOR 
o.v,ana. 104. bajos. Tel A-6018 
De 9 a 11 y de S a 6. 
laniiel Rafael A n g u l o 
Saíael María Aogoio 
Abogados 
Gustavo A n g u l o 
Abofado y Notario 
Char e s A n g u l o 
Attorney & CouBsellor st Law 
lurgura, ?7y 73. Eqnltablc Bullílng 
llliiaa. IZO, Broalwaf 
Coba. Ncvt . ork, N. Y. 
AiBATER 
'ío para T] 
ANTAXDQ 
4 de la | 
ajeros y 1 
ue vapor, 
i máquina», 
'ato de sec 
nasio e!éa 
sica. eicí!< 







Antonio G . S o l a r 
ABOGADO Y XOTARIO 
Encarg-ado do los Protocolos 
dr los Notarios Francisco Gar-
da Garófalo y Morales y An-
tótlu Amiengol. Muralla, 56. 
prtmcr piso, dercclia. Teléfono 
A-tóOfl. Habana. 
30 a. 
m m a b i o e g a r a y 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
EEFONÜ A.8942. DE 2 A 5 
8*M PEDRO. 24, ALTOS 
PLAZA DE LUZ 
rr̂ ra. & • 
OS 
rcncis e • 
)Í2Ón deP| 
ÍERCIO I 
a ioi n a evo « 
breve,̂  
nercanaf 
jue en J 
e hace W 
macín * 
la P'T •,, 
-arlos A i z u g a r a y 
ABOBADO NOTARIO 
HABANA. 37 
•A'Zaez. Cable: Alxu 
Horas de despacho: 
••12 a m. y de 2 a 6 p m. 
20 s-916. 
fo García y Santiago 
Gotario plblico 
Wa, Ferran y Diviné 
ABOGADOS 
A'̂ 32. Do 9 a 12 a. ro. > 
ê 2 a 5 p. m. 
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S^x-""' del Cora-zón. 
n t*;,,^6^*»". Piel y 
í l„.niilca3- Consultas: de 
m*ro »«• Tel. A-6418. 
G a b r i e l c u s t o d i o 







52^*" >• Quirdnri. - vd/ 12 » 2- 13. v«dado. Teléfono 
Or. A. Frías y Oñate 
OCUMSTA 
Garganta, Xarlz y Oídos. 
Oonenltae: de 9 a 12 a. m. p*-
m pobres nn peeo al mea. Es-
cobe r. 8S. 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato génlto-uiinarlo. Consultan: de 2 a 4. en Nep-tuno, 8 8. Teléfono X nomlclllo: Campanaric. 50. Teléfono A-3870. 
Dr. Pedro A. Sarillas 
Especialista do la Esencia de 
„ París. 
ESTOMAGO E LVTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios. 15. Teléfono A-C800. 
•98' 30 a. 
Dr. JUAN PABLO G4RGIA 
ESPECIALIDAD EX VIAS 
I Rl.XARIAS 
Consultas: Ln», núm. 15, de 
12 a S. 
DR. JUSTO V t M O 
ESPECIALISTA DE LA EN-
O» ELuV DE PARIS 
Enfermedades del estómag-o 
é intestinos por el procedi-
miento de los doctores Seyen 
y Yinter, de París, por anAU-
sis del jugo gástrico. 
Consulta.»: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 78. 
D r . J . G a r c í a R í o s 
M.ídlco cirujano de las facul-
tader, de Barcelona y Habana. 
Ex-iñterno por oposición del 
Hosp.ral clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares do 
do« a cuatro. Amistad. 60. Pa-
ra pobres: de cuatro*a cinco. $1 
al mes con derecho a consue-
tas y operaciones. Consultr". es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
T̂ l̂ fono A-1017. 
ilf, M ' é í 
de las Universidades de París, 
Madrid, New York y Habana 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago Con-
sultas: de 1 a 2. Medicina en 
general. Soledad, nñm 11. 
S221. 
D r , G . C a s a r i e g o 
Medico-Cirujano 
CONSULTAS Di: 3 A * EN 
OBISPO, 75, ALTOS 
Teléfonos A-7840 j A-S1M 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica dníca y exclusiva-
mente a cirugía en sen̂ .a.1. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Ni'oiás. 7 6-A altos. 
Teléfono A-43<56. 
7980 30 a. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz, y oídos. Espe-
cialista del Centro Aaluriano. 
Malecón, 11, aitos. esquina a 
Cárcel. 
TELEFONO A-4465, 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO -OIR U J ANO 
Medicina interna en general 
Do 12^ a 3. Teléfono A-7Gld 
e». LAZARO, 229, AI/TOS. 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIETLIS, SANGRE 
Ouradón r la por sistema mo-
dernísima. CVíiisnltas: de 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Galle de Jesús María, 85. 
TELEFONO \.13S2. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
CrisUna. 38. Teléfono 
Casa particular: San 
221. Teléfono A-4503, 
1-1914. 
Lázaro. 
Or. Francisco José Vélez 
Kep̂ cI-U'átA en enfermedadee 
y deformidades de lo» niños. 
Ex cirujaní oríopédlco de 1» 
Cllnloa de Nlfio* «• 1» Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopéd.-
co de Barĉ bna; ex-lnterno 
de' los hospitales de Pa-J» e 
Insituto ortopédico de Berex, 
Ŝ NlctOás, 8«. OaMMMM ^ 2 » 5 Habana. TH. A-2285. 
D r . E m i l i o A í f o n s o 
Enfermedades de Nir.os, Se-
ñoras y Cirugía en genera». Con-
sultas: 
CERRO 51». TTQLíF. A-STlft. 
Or. AbratiáiR Pérez Miró 
Catedrático dt» Terapéattea dt 
la Unlversidaa de la Sabana. 
Medicina gentral y especlivlmen-
te enfermedades venérese y de 
la piel. Consultas: de 2 a ft' ex-
cepto los domingos, flan Miguel 
IStl. altos. Teléfono A-431S. 
Dr. M í i u e z Moliíia 
Jete de la Clínica á d «iootov 
P. ALBARRAN 
Enfermedades de las rtas 
urinarias y sifilíticas. 
Cilcloa: de a 11 de la aa-ftana. 
Consultas particulares, de 8 
a 9 de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr, Claudio Basterrechea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VIE> A 
Gargant* Narla y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 1S. 
TELEFONO A- 1611. 
549-550 7-J 
DR. GíBRIcL M, LAHOA 
Nariz, garganta, y oídos. Es-
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 1 a 3 en 
Obispo. 04. Teléfono A-S119. 
IGNACIO B. PUSENCiA 
Director y Cirujano de la O «a 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. L 
fispecl£.lista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pebres. 
Empedrado. "O. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Especia ista en las enferme-
dades del estómago 
TRVTA POR UN PROCEDI-
MIENTO EívPECLMi LAS 
DISPEPSIAS, UIXIERAS del 
ESTOMAGO Y LA ENTERI-
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO LA OUR\ 
CONSULTAS DE 1 a 3 
Salud, 53. Tel. A 6050 
GRATIS A LOS POBRES, LU-NES. MIERCOLES Y VIER-NES. 
! Ciira radical y segura 
| de la Diabetes, por eJ 
Martínez Castrillon ül. 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba. 37, altoc, dd 1 a 4 y en Co-
rroa, esquina a San Indalecio. 
Jesús del Monte. Teléfono I-
2090. 
H ^ l l G Ü E i l i E T A 
HO.MEOPATA 
Especialista en curar •Sis dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del bstómago 
e intestinos y la Impoteiícia. No 
visjta. Consultas a $i-0V. Can 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
Dr. m m DEL REY 
Cirujano de ln Quinta de Salud 
"I-A BALEAR" 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San José. 47. Telé-
fono A-2071. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatísdrátlco de ia E. de Me-
dicina. Sistema nervioso j en-
fermedades menta les. Consul-
tas: Lnaes, miércoles y viernes, 
de 12 a 2^. Bemaza, 33. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
na bac-oo. Tel 6f ono 5111. 
C 4433 • 0d-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista se vías unrx-
rias y rlfllls. 
Corrientes eléctricas y masa-
ja vibratoriof aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsaa. 
Con.-rultas: de 4% a 6 en 
Neptuno, 6L Teléfono* A-848a 
y F-1854. 
D r . G á l v e z G u ü l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobre*: de * 
y media a 4. 
Dr. Alfredo u. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
dee de la Piel, Sauffre y S1-
filis. 
DE REGRESO DE LOS ES-
T-ADOS UNIDOS 
inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
ds la piel. 
San Mlpnei. 107, de 1 a 8 
de la tarde 
TELEFONO A-5S0I. 
c ni» toi. 11 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e íntesCnos. exclu-
sivamente. Coreultas; de 7 H a 
1̂  s. m. r de 1 a 2 p. m. 
Lamptrilla, 74. 
TEJiEVONO A-8588. 
Dr. ifcmiro torboneli 
IISPECLALISTA EN ENFER. 
MED 4DES DE Nl*üS. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
Isis, núm. 11, Habana. Teléfonu 
A- 1338. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y En-
fermedades ce señoras. Cirugía. 
De 11 i' i Empadran- n(ime-
ro 13. 
D r . C l a u d i o í w t u i i 
drusia. Partos y Afetxdonea 
do Soüoras. Tratamiento espe-
cial de las enfemwídades de loa 
«Srganos fi^nltales de la mujer. 
OonMiltas: de 12 a 3. 
Oampannrio, 142. Telf. A-8990. 
990 30 a. 
D r . F . H . B u s q u e t 
insultas y tratsmlenfo» de 
vías urlnariss y electricidad mé-
di-— (Rayoa X corrientes de 
alta frecuenca, fu radíeos, etc.) 
en su Clíníba Manrique. 66; de 
12 a 4. TeS-fono A-4474. 
C 4S34 20d-29. 
Or, F, García Caílizares 
iTspecIalleta en enfermedades 
««aéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernos, de 2 a 4. Salud, 55. 
No haco visitas a domicilio, 
—os señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en e". m:smo Consultorio— el 
turno r-o-raspondiente. 
C 2982 l/«d- 4 a 
OR. MANUEL GONZALEZ 
Y ÍLVifiEZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38; (Je 4 a 6. Te-
lefono a-;»337. Particular: Lu-
yanó. 84-A. Teléfono 1-2294. 
5414 31 ms. 
D r . K e r ü a n d o S e y u í 
GARGANTA, NARIZ Y UIDOS 
CATSDRATIOO DE, LA ITNI-
VERSII>.\D 
Prado, número 3 8, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingo*. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercede.y lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Or. Eugenio í * y C a i r a 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a I, 
Neptuno, 128. Teléfono A-188S. 
DR. MANUEL DELFÍN 
MEDICO DE NIÍÍOS 
Consuetas: de 12 a 3. CUaoón, 31, oe&i esquina a Agua-cate. Tel. A-2d54. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
tiOljts v parecas, l--«tei-illtiad. í»>í-
potemeia. hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS. DE 1 a 4. 
OR, GONZiLO PEDROSO 
Ciraj*no del HospitaJ de Emrr-ceucias y del Hospital Núm. Cno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESl'ECIALISTA EN VXAS URI-NARIAS. SIFILIS 'Jr ENFER-MEDADES VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 T NEOSALVARSAN OOVSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y DE I A C P. M. EN CUBA, NUMERO «9, ALIOS. 
10 a 
Dr, H . A l v a r e z A r l i s 
Enfermedades de ta Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Or. Menuei A. de üi liers 
Médico cirujano y farma/̂ éu-
íico. íJnformeíladcs de señoras 
y de niños. MedU-lr.a en general. 
Consultas: úe 12 a 2. Virtudes, 
144-B. ba'.os. Teléfono A-2511. 
30 a 
Dr. A i v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA GENERAL. OON-
SULTAS: DE 12 A 3. 
Acosta. mi.n. 29. altos. 
LABORATORIO CLINICO 
DEL 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 06. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes cMnicoe en gene-
mi. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann, $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción ds Abderhalden. 
D r . J . B . R u i z 
Vías orinaria"». Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fia. New '/orle y Mercedes. 
especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y calerismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayoa 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a S. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
Dr. M, Aurelio Sorra 
MEDICO CTRUANO 
Del Centro Asturiano y del Di». 
pen?arln Tamayo. 
Consalta: de 1 a 3. Ag-nila, 98 
TELEFONO: A-681S. 
Z a l í o y C o m p a m a 
Cuba, números 76 y 78. 
ffO] OBRE Nueva York, **** 
llTl Orleans, Veracrta, Méjico, 
' tZél San Juan de Puerto Rico. 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona. Harcburgo. Roma, :Nápolea. 
Milán, Oénova. Marsella, H*Tre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín. Dlep-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia. 
Turín. Mesina. etc. asi como so-
bre todas las capitales y provm. 
CÍESPASA E ISLiS CANARIAS 
D r . H m m L I m 
Enfermedades de la piel, sl-
fllltlras y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobrea dia-
rias, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a t. 
Refugio, 15, bajos. 
Dr. J o Santos Fernáode? 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
á \1 y de 1 a 3. Pra'lo, 105. 
1604 10 a 
ilOGtcr Pedro A. Boscti 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Ld-
jsro, 217. Teléfono A-6 324. 
DR, A. FOiTOCiRRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NaPIZ Y OTI>OS 
CONSULTAS PARA POiiiiES: 
$1 AIJ >ÍES. DF 12 A 2. 
PARTICULARES: PE S A ». 
San Nicolás, 52. Tel A-8C27. 
860( !0 a. 
90 30 a. 
D r . D e h o g u e s 
OOULLSTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-394 0. Aguila, 
número 94. 
j , a . m m y c í a . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO M'MERO 711. 
Cable: BANCES. 
Cuentâ  oorricnles. 
Depósitos ton > sin interés. Dfseuemos. Pignoraciones. 
Caja de Ahorros. 
IKO c.e letras y pagos por 
cable sobre todas Ifis pía- < 
zas comerciales de "os Es-
tados Cnidus, Inglaterra. Alema-
).:a. Francia, Italia y Repúblicas 
c!e Centro y Sud-América y sobre 
todas Ips ciudades y pueblo? de 
de España. Islas Baleares y Cana-
rias, así como las principales de 
tsta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba. 
DR, FILIBERrO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-direr̂ tor del Sa-
natorio "L« Esperanza." 
Reina. 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-3342 v A-255S. 
(¡134 31 mz. 
i t i i m m i i i i i M i i i f t i i i i i i m i i i i i i i m i n i i i i M r 
"•••Mi»inri»Mij|iijnf«nnTmTrrTTr " r t t m 
C í r i p o s d e n t i s f a s 
DR, W H. XELLER 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA EOIjECITCO 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
tela. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Ortntro Comercial Astu-
riano. 
'i 8, Ha baña, 78. 
Opervclón sin cuchilla ni do-
lor, ti Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. 
H I J O S DE R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36, Habana. 
B EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo. 1 res, haciéndose cargo de co-
oro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por oa-
'.21? y Cartas de Crédito. 
5849 8 m 
C a l i s t a R e y 
Tratamiento cientí-
fico de uñas encar-
nndas. callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptuno. 5. 
Teléfono A-8817. 
Hay servicio de 
nianleure. 






c 1754 in. 2 a 
Aiitrw'wn "*iiimi.)mimmtmnnmini 
G s l a t s y C o n p n í a 
08, Aguiar, 108. esquina C Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
ACEN pagos por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes do los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre iodos les pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or. 
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rífe, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
4821 26 mx 
DrJoséMEstraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO, NTTM 187. 
CARMEN LOPEZ BHIGAIN 
Comadrona facultativa de la 
"Asociación Cubana de Bene-
ficencia" y de "La Bondad." 
Recibe órdenes Escobar n. 22. 
r 
8742-8959 
D E N T I S T A 
DR.SALVADO>R A / I E T A 
GABINETE HIGIENICO 
M O D E- R N O 
MANRIQUE 48 ENBftJOS 
- D E 1 A 4 $ 
M o s a p s í a s 
10 oc. 
I n s t i t u t o d e M a s a j e y 
G i m n a s i a S u e c a 
LINEA BSQUINAl \ <;. 
rBLEPONO F- Í239. 
Tratamiento de Profesoras, re-
cibidas cb.'l mejor Instituto de 
Suecia. Ani-a Albrecht. Directo-
ra Astrid. Engsiroln, Asistente 
ADMINISTRAD ON DE BIENES 
Acepto i)oderes para la Adminis-
tración de bienes radicados en la Ha-
bana. Doctor Juan A'lemán y For-
lún, Abogado. Guliano, número 2 6. 
Teléfono A-4515. 
8275 5 m. 
976- 81 a. 
G.^BINHTt tLECTBü-DtNTALDEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA OL^Rl >UM. 19, ENTRE OFIOIOS E INQÜISI-IX) R 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos d» todos loa 
materiales y sistemas Puentes 
íijoa y movibles de verdadera 
utilidad. Onficaclone.». Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Prokoxls ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones 'aclai*a etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. n.. 
M A S A J I S T A 
clent ñco-especialista en casoa 
de reumatismo, • rigidez en las 
artlculaclcmes. masaje en ge-
neral. 
C A R L O S M U L L E R 
Servicio completo, de 9 a 11 
a. m. y de las 2 a las 5 p. m. 
en loa Baños "Reina " 
B A Ñ O S de M A R 
E L E N C A N T O 
GALLE 6.VEDAD0.T?M357. 
flBI ERTQ5 DESDE EL 1?DE ABRIL-
ftB0NOS|l!50r$3.00. 
HORAS:(lt5DEUHEESO AlHESrOSPSI50WI 
8091 3 m. 
8717 10 my 
wmtwiiiirwwntfnittii—"MiMiinnuai 
E l e c t r i c i s t a s 
7991 30 a. 
t r .José Aríoro Figueras 
OI rujano -Dentista 
Carrtpanxrio, 57, bajos. De 8 
a. m. a I ] m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$3.00 oro î c'.onal la consulta. 
Juan Gjerrero Argones 
Toller de Reparación dk 
Aparatos Eléctrico». 
31 mz. 
U R O S D E o 
L E T E A Q ) í 
D r . N ú ñ e z , p ^ d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
HA RANA número 110 
en 
CONSULTAS DE 8 a 5 




BANQUEROS.— O'REILLY, 4. 
Casa originalmente esta-
_ bleckla en 1844. 
nrijACE pagos por cable v gira 
l i m lotras sobre las principales 
l^SJ ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-lS5fl. Cable: Cbilds. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Para el día primero de abrii 
empezará el reparto de agua d< 
imar a domicilio para baños partí 
j culares. El servicio es sumamenti 
[ esmerado y se sirve a las hora*' 
1 que más cómodo le sea al cliente 
¡"Central para avisos:" Acosta 
número 5. Teléfono A-9423. 
! . . . 29 p. 
C A J A S D E S E W D A I 
i AS TENEMOS ENT 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA 08 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, OI. 
RIJAN SE A NUESTRA OFIO. 
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A N N & . G O , 
B A N 0 U E R 0 8 — -
C A J A S R E S E R V A D A S 
1 T -̂'̂ i 
&b09 3U a. 
mttttHaMimi wmwiiiiimiuiümmjuMi 
Dr. S. Alvarez Guanapa 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S tarde. 
Prado, -nimero "9-A. Tel. A-4393 
J . Ba 'ce l i s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R . G U R A , N ú m . 34 
ACEN pagos por el cable y giran letras a corta y larga vista sobre New York. Lon-dres. París y sobre todas las capi-ja.er. y pueblos de España e Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros contra incen-dios "ROTAL" 
AS TENEMOS BW 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO» 
DERNOS t LA9 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
KN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA. AGOSTO B DB 
1914. 
R . G E L A T S Y C O M P 
- — BANOUESOS , 
liu AJE LA MASUT A, 2 
Las damas engruesan 
La temporada de carnaval en qne 
hí.n bagado mucho y se han agita-
do y pasado malas noches, sienten 
sus energías desgastadas y se ven i 
enflaquecida, deben tomar un re- j 
«onstituyente activo que les reponga j 
las pérdidas tenida*, y ninguno más t 
Epropiado que l̂ s pildoras del doctor • 
Vernczobre. 
Se venden en su deposite neptuno 
II y en todas las bofeas Son muy) 
eficaces como reconstiuyentes, muy 
activas y rápidamente dan carnes, i 
duras y mórbidas, ponen curvas so- i 
bre las Uceas huesudas de la mujer 
enflaquecida y comunican belleza a 




G R A T I S : 
M A G N I F I C A J O Y E R I A 
M o d c r Y i a y d e N o v e d a d . 
Alfileres de corbata de oro, con brillante, rubí, perla o esmeral-
da. Pasadores y prendedores de oro. Sortijas con piedras o brillan-
tes, anillos, solitarios. Aretes con brillantes, argollas, etc. 
Elija una do estas prendas y a vuelta de correo se la enriaremos sí 
nos remite SEIS SELLOS ROJOS para el franqueo. 
G O L D E N J E W E L C o . 
A p a r t a d o 1 3 2 7 . H a b a n a . 
0745 > 26-a \ 
T - * M * / r * * - * w ^ M * * * * * * * * * ' 
En San Francisco 
(1X)S TRECK MARTKS) 
Hoy día 26, se celebrará el Martes 
Sexto dedicado a San Antonio de Pa-
dna por la Pía-)Unión. 
« La Comisión General, a las i y 
media. La Misa solemn-í, con ser-nón. a las 9 en punto. Llevará el Estandarte la señorita 
iraceli Martínez. 
9S54 • J a-
Parroquia del Angel 
A Nuestra Señora del Sagrado Oo-
ra/ón. 
El jueves 27, a las 8 a. m., se cari-
ará la misa que mensualmente se le 
iedica. . _ . 
Se suplica a todos sus asociados la 
ipistencia. 
L/a Camarera 
MATEMATICAS EÍLÊ rEN TAIxES 
v superiores y todas las asignaluraa 
i de las Carreras de Ingeniero Civil y 
Arquitecto. Preparación para la Es-
cuela Militar. Lecciones particula-
res por Ingenieros con mucha prác-
tica en la enseñanza. Informan: 
Obrapla, 57, número S. De 9 a 11. 
El resto del día. Calzada de Jtsús 
del Monte, número 534-A. 
9940 2 m. 
9868 26 a. 
Iglesia de San Felipe 
Eos cultos del Glorioso San José, 
lúe no se hicieron el 19 por ser 
kliércolps Santo, se harán e1 mierco-
•'S a las S de la mañana: misa 
:antada y el ejercicio. Se avisa a sus 
jocios y contribuyentes. 
9720 
NUEVA ACADEMIA DE MUSICA 
En la calzada del Cerro, número 
584, esquina a Santa Teresa, se Inau-
gurará el 1 de Mayo próximo una 
Academia de música dirigida por la 
competente profesora señora J. Ma-
ría de la P.lva, que tiene su carrera 
cursada en los Conservatorios de Pa-
ns y Madrid. También quedará es-
tablecida en la misma fecha y lugar 
una Academia de Corte, Costura y 
Confección que se enseñará por pro-
cedimientos nuevos, prácticos y muy 
rápidos. Diríjanse a la direción men-
cionada para más informes. 
9964 2S a. 
26 a. 
S E R M O N E S 
ûe se lian de predicar, D. M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1016. 
Abril 30. Dominica "in Albis". M. 
(. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo II después de 
Pascua, M. L S. Canónigo A. Bláz-
juez. 
Miivo 21. Domingo III (de Mlner-
;a), M. I. S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. La Santísima Trinidad. 
§r. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 2̂ . Smum -Corpus Chrlstl. 
If. I. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 3. Dom. Infraoctava, M. I . 
>. Canónigo. Dr. A. Lago. 
Habana, .Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio.; mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que cer-
tifico. 1- El Obslno.—Por mandato 
<?e S. E. R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral. Secretarlo. 
LEOIOONS EX FRANCES POR 
una culta profesora franceí>a, con 
larga práctica. Gramática, conversa-
ciones, corrección de defectuosa pro-
nuniación. Referencias inmejorables 
Escriba: Madame Lafontaine, Ville-
gas, 58, altos. Tel. A-2871. 
9803 20 a. 
• G u i a de New Y o r k " 
Todos los que piensen ir a Nuera 
York harían bien de proveerse de la 
Guía de Xew York para touristiia 
Iwspano-americanos. trae todos loé 
informes que puede necesitar cual-
quier viajero en los Estadus Unidos 
en venta en todas las librerías o su 
representante en la Habana David 
Xamias. Amistad, númer^ 154. Ac-
tualmente íp encuentra nuestro áren-
te de New York aquí en ía Habana, 
que embarcará el 6 de-Mayo, ofre-
ciendo sus servicios gratis como in-
térprete y gula durante el viaje y es-
tancia en los Estados Unidos. 
9648 2 m. 
R I E S Y 
O F E C I O i 
SE OFRECE PROFESOR de In-
glés, mecanografía, taquigrafía de 
Inglés y español en clases, por el día 
y !a noche, a precios módicos. F. 
Heitzman. Concordia, número 25. Te-
léfono A-7747. 
9164 30 a. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Acsdemia Comercial 
Claaes especiales para señoritas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. OORRAIíES 
Calzada de Jesús del Monre, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título d© Te-
nedor de IUbros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Inter-
nos, medio-pupilOí» y externos. 
(TALLER. DE HERRERLV EN" 
general), de Salvador Fresquet, Pe-
reira, esquina a Benito Anido, Regla. 
Teléfono 5263. Especialidad en ca-
denas de conductor para ingenios y 
herrajes para embarcaciones, em-
pleando los mejores materiales. 
9908 24 ra 
GRAN TALLER DE AMPUACip-
nes de Rafael Valdés y Hermano. 
Marqués González, 1G. Tel. A-7905. 
Contando con los mejores creyonis-
tas de esta capital, hacemos los cre-
yones más baratos que las demás 
casas. Pida nota de precios y con 
gusto le atenderemos. 
9835 3 ra. 
CONSULTORIO DE ELECTRICI. 
dad. Homeopatía, etc., con varios 
profesores especialistas. Administra-
dor: doctor Mendo/a. Gratis de 12 a 
3. Peñón 11, A. (Cerro), Informes 
sobre medicinas. 
8218. 4-m. 
Al Sr. Secretario de Sanidad y a los Sres. Médicos y 
Farmacéuticos, Interesa lean este anál is is y eviten 
. que se empleen Roos y Cognacs artificiales en las 
fórinolas preparadas para los catarros, grippes, et-
cétera, etc. 
I-ABOEATOBIO DE ANALISIS COMERCIALES, INDUS-
TRIALES Y AGRICOLAS 
H. LAíEIRE 
QUIMICO DIPLOMADO Y LAUREADO D E L A FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE PARIS. 
PRODUCTO ANALIZADO: RON SUPERIOR EXTRA DE E . 
ALDABO. HABANA. CUBA-
KESÜLTAXK) D E L ANALISIS. 
E& ROX SUPERIOR E X T R A ha sido examinado bajo el 
punto de vista de su pureza y de la rebusca de falsificaciones. 
E l contenido en alcohol, extractos y euerpoe olorosos es 
normal. 
La rebusca de .colorantes artificiales no ha dado ningún 
resultado. Además no se ha podido apercibir ninguna base de 
alcohol, industrial de mal gusto. 
CONCLUSIONES. 
E l RON SUPERIOR E X T R A DE E . ALDABO es un licor 
natural, perfectamm'te samo, presentando por su constitución 
propiedades tónicas, curatiTas y estimulantes. Responde ente-
ramente a las prescrípeiones higiénicas y a las definiciones de 
alimentos puros. 
(Congreso do París de 1910.) 
En fe de lo cual he librado el presente eertificado. 
Hecho en París el lo. de octubre de 1910. 
(Firmado) H. La,peyr©. 
NOTA: Este Ron es el único que obtuvo el ''Gran Pre-
mio" en la exposición celebrada en San Francisco de California. 
E S T A B L O 
AMARGURA 86 
E.V BELA^OOATV. NXJM. 26, ES-
ouina a San Miguel, se alquilan a 
I familias que quieran vivir práctica-
mente bien y con higiene, dos casas 
separadas, altas, preciosas, frescas y 
! saludables; porque sobre ser esquina 
| óe fraile no reciben polvo de la ca-
I lie. El portero*. Tel. F-1004. 
| 9789 2 m. 
de O h J ^ * 
V«l**>: Baño! 161 W 
Ganado toio 7T^ 7 
nado. P r e c ^ J ^ J ^ r ? ; 
7 renden bnrrL ^ * * 
8688 •«•acfc „ 
H 
SE ALQrrivAX LOS GAJOS Díü 
la casa Amargura, 88, de construc-
ción moderna; tienen todos los ade-
lantos sanitarios, agua en cada habi-
tación, y un esplendido cuarto de ba-
ño. La llave en los altos. Informan 
en Obispo, 80, "El Correo de París". 
967tí 25 a. 
I EX $42.40 M. O., SE ALQUILA LA 
cata Aguiar, número 107: sa'm. co-
\ medor, treo cuartos y baño. La llave 
1 en el 105. Informan: Campanario, 
I número 164, bajos, 
t 9490 26 a. 
S e A l q u i l a 
LA GRAN CASA SITUADA EN 
BERNAZA, 52, ENTRE MURA-
L L A Y TEiVÍIExN'TÜ REY. CON 
SU AMPLIO LOCAL DE 430 ME-
TROS, TODO CUBIERTO, PRO-
PIO PARA OUAúUDlJifl GIRO. 
Informan los señora CASTELEI-
RO Y VIZOSO. en Lamparilla nú 
mero 4. ferretería, 
9í)48 • 9 m 
EN MUY CORTO TIEMPO En-
seño a confeccionar y adornar som-
breros, estilo parisién, crear- modas 
y copiar modelos. También confec-
ciono y trasformo. Precios conven-
cionales. Calle 6, número 8, letra C 
Teléfono F-1358, Vedado. 
V777 2 m. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros. Mocanografúi y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
SPANISS LESSONS 
S002 so a. 
¡Ojo, ojo, Propietarios! 
Comején: El único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
.lor procedimiento y gran práctica-
Recibe avisos: Xeptuno, "8, Bamón 
Pinol. Jesús del Monte, 534. Teléfo-
no 1-2636. 
9120 13 mz. 
O'REILLY. 81: SE ALQITLA LA 
píanta baja, para establecimiento. 
9895 28 a. 
EX 32 PESOS: LA .AMPLIA, OO-
moda casa Animas, 175, entre. Mar-
qués González y Oquendo; dos cua-
dras del "Parque Maceo " Informan 
en Animas esquina a Oquendo, fá-
brica de mosaicos. 
9901 ' 2 m. 
E l Departamento de A h o -
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. rn. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo f. 
bajos de la câ a P r - , ^ Bov-
tá el portero de V ^ ' \\. 
Panario, ioí Iw'?00' 20 o 
R. Cano. T e l ^ .̂ A 
9742 Teléf 
Luz 84. T i e ^ A L Í ^ 




Iffnacio, n ú m e r o ' / o . ^ r ^ sos moneda oficial qui!̂  ei« 9581 ^ 
asa calle A, entrVu vV/^lü pesos al meK. tJ „ y A. Iníormaai: San llav« ro 50. &an Anació. 
9411 
Y 
n i F O N D A 
COLEGIO 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
íerciointemos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: irán cisco Lareo. 
Amistaji 83-87.—Habana. 
Tn B d. 
FONDA. SE ARRIENDA LA FOX 
da Avenida de Palatino, Corro y Pa-
latino; en el café informan. 
9953 28 a. 
República de Cuba. Estado Mayor 
General del Ejército. Departamento 
de Administración. Hasta las 9 a. m. 
de los días que más abajo se expre-
san se recibirán . proposiciones en 
pliegos cerrados, en las oficinas del 
Departamento de Administración del 
Ejército, sita en Suárez y Diaria. Ha-
sana; en la oficina del Capitán Cuar-
.elmaestre del Regimiento número 4 
le Caballería en la Ciudad de Pinar 
leí Río; en la oficina del Capitán 
Tuartelmaestro y Comisario del Re-
gimiento número 5 de Caballería en 
a Ciudad ¿e Matanzas; en la oficina 
Jel Capitán Cunrtelmaestre y Comi-
sario del Regimiento número 3 do 
Caballería, en la Ciudad de Santiago 
de Cuba; en la oficina del Capitán 
Cuartelmaestre y Comisario del Re-
i:imiento número 2 de Caballería, en 
ía CÜU<Sad de Santa Clara; en la ofi-
cina del Capitán Cuartelmaestre y 
Comisario del Regimiento número 6 
oe Caballería, en la Ciudad de Ca-
ínagüey; para los suministros si-
guientes, durante el año fiscal de 
1916 a 1917. Para UTILES DE LIM-
PIEZA E HIGIENE, MATERIALES 
¡>E CONSTRUCCION Y CARNE, el 
Ha 15 de Mayo de 1916. Para COM-
HCSTIBLE, FORRAJE Y EFEC-
TOS DE AUTOMOVIL, el día 16 do 
Vlayo de 1916. Para PAN, VIVERES 
ir MATERIAL DE HERRERIA, '«I 
.lía 17 de Mayo de 1916. Para CON-
^ERV.yioN DEL MATERIAL, UTI i publfcados." Es'Vl únÍco"racioñal,"V'la 
A l a M u i e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen ai te-
léfono A-2000, Galiano, número 13G, 
ait'js, a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesas 
al mes. Compro, cambio y arreglo las 
de uso a precios baratos. Vendo pia-
ros en iguales condiciones. Avísen-
me. 
7784 ' 30 a. 
MADRUGA 
5> " H o t e l I n g l a t e r r a 
Reformado por su nuevo dueño, 
con servicios sanitarion en cada habi-
taclón, alumbrado eléctrico y bueni 
comida. Habitación y comida, DOS 
UESOS por persona. Por meses y por 
familias, precios convencionales. 
C-1885 30d. 7. 
S e A l q u i l a 
el local de la planta baja del Cen-
tro Asturiano que da acceso a las 
calles de San José y Monserrate. 
En la Secretaría del Centro, inf or. 
man. 
C. 2197 10d.-25. 
SE ALQUILA EL CHALET, CL\-
Ile Pedro Consuegra, números 25, es-
quina a 2a., Víbora, fabricado en 
1,500 metros de terreno. Jardín a to-
do alrededor y árboles frutales, 7 
habitaciones bajas y dos salones al-
tos, cuarto de portero y criados, la-
vadero de ropa, moderno. Garage, 
terrazas a ambos lados de la casa, 
servicios y baños modernos. Con o 
sin muebles y por años y también se 
vende. 
9927 4 m. 
SE ALQUILA TJX PISO DE LA 
casa Obrapía, 113, frente a! parque y 
muy bien ventilado. En la 'misma in-
forman. 
9943 2 m. 
EN S32 Y 34, SE ALQUILAN las 
casas Aramburu, número 48, bajos, 
4 8-B, bajo? y 48-C, altos. Tiener. sa-
la, dos comedores, cuatro habitacio-
nes y son de construcción moderna. 
Informan en el número 32 y en Ger-
vasio, número 109-A, encargado. 
9493 26 a 
SE AIjQUILAN LOS AI/TOS y ba-
jos de la bonita casa San José, nú-
mero 49, con 4 y 3 cuartos, sala, sale-
ta, comedor, baño, dos inodoros. La 
llave en los altos, número 4 7. Infor-
man: Neptuno. número 216, altos. 
Teléfono A-2287. 
9437 28 a. 
SE ALQUILA LA OASA MANRI-
que, 152, a media cuadra de Reina, 
sala, saleta, comedor al fondo, 3 cuar-
tos. La llave en la bodega. Su due-
ño: Consulado, 73. 
9877 28 a. 
H e r m o s a casa se A l q u i l a 
CUBA. «9. ESQUINA A LUZ, 2o. 
piso, sala, saleta, comedor, cinco 
grandes cuartos, doble servicio sani-
tario, en $50 mensuales. Para in-
fornTes: R. García y Ca., Muralla, 14. 
Teléfono A-2S03. 
9896 9 m. 
S E A L Q U I L A 
la casa Cristo, 35, bajos, para cor-
ta familia. Precio módico. Infor-
mes: Cristo, 32. 
9846 28 a. 
SE ALQUILA: SITIOS, NUMERO 
11, esta casa tiene grandes salones 
altos y bajos, espaciosas habitadone» 
y un gran sótano; está preparada co-
mo para fábrica de Tabacos, Alma-
cén o tren de Despalillado, pudiendo 
dedicarse a cualquier otra industria 
y tiene local para vivienda La lla-
ve en Estrella» número 17. Infor-
mará-n en Obispo, número 123. 
9769 22 m. 
A l q u i l a 
un primer piso aJto. acah^ 
truir. Muy fresco v am^S 
Para familia u oficinal fl1̂  
Compostela, 94 balo, 0 
Muralla. Te 1 é fon o Â 2 8 í " Í80. 
APODAOA, 71, ALTr£"T-^-
compuesta do sala, saÚY* J 
cuatro cuartos, reci/n cltV 0mê  
espléndida I n s t a l a n ^ S j - ' 
V^50, Rgrua Aliente. 
cidad; cerca de Parquet v5r5 
Terminal, los carros pa,L J * * 
Quina. Las llaves e S ^ . ' 
m*«g 0 Por el Teléfono 
SE ALQUILA UNA OaTTv^ 
Cruz del Padre. 45, esquina 
<la del Cerro, con dos^nten^ 
servido de asotea, gana :4 «.¡^2 iefono F-1659. 8768 
SE ALQUILAN EN 2.-f CENTENES 
los espléndidos altos de Compostela, 
19, con sala, recibidor, nî te habita-
ciones, todo regio. La llave en la bo-
dega; dan razón en San Lázaro, nú-
mero 340, bajos, 
9883 4 
SE VENDE ITV HOTEL EN EL 
pueblo de mAs porvenir de la pro-
vincia de la (Habaiia; se vende un 
hotel, fonda y billar en $2.000; buen 
contrato y paga de alquiler 15 pesos; 
re vende por no entender su dueño 
el giro. Informes: Gervaróo 166, a 
todas horas. Fermín F. Lima. 
9500 3 m. 
L O C A L E S 
Los hrarmosos lecalesv 
propios para estableci-
mientos, de seguro por* 
venir. Edificio acabado 
de construir. Carlos l l i 
e Infanta. Razón en la 
portería, por Ayesterán^ 
9922 4 m 
EN $26-50, SE ALQUILAN LAS 
casas Benjumeda, número 56; Agua-
tín Alvares, 11, entre Marques Gon-
?ález y Oquendo, y Oquendo. 1, entre 
Figuras y Benjumeda; con sala, co-
medor corrido, tres habitaciones, ser-
SE ALQUILAN EN $38, LOS bonl-
tos altos de Virtudes, 177 y próximo 
a desalquilarse los bajos. La llave en 
la bodega. Informan: B l̂ascoaín, nú-
mero 31 "La .Fortuna/' 
SS54 26 a. 
Para Sociedad de I 
Oficinas de importancia o 
análoga, se alquilan, todos o i 
parte, los espacioso» e htoém» 
altos del Palacio Villalba (ca¡ 
Egido, núm. 2), en cuya pl^ 
baja se encuentra instalada laaj 
importante Sucursal del Bam 
Español de la Isla de Cuba; 
gran Sedería " E l Yumurí;'̂  
otros comercios importantes, pt 
sando lo» tranvías por las tris SE ALQUILA UN HERMOSO LO-cal, propio para estableclmie'nto de 
víveres en esquina, punto muy cén- -ii. - /Ó-Voj—VJ trico. Informan: Corrales, número 1. j f ? QUe â Tl SUS fachadas, y dd 
Juan Rivelro. Teléfono A-16 54. 
9356 « 27 a. 
EN $ U> M. O,, SE ALQUILAN los 
bajos de Industria, número 27, con 2 
ventanas, sala, comedor, tres cuartos, 
dos entresuelos. La llave en el alto. 
Informan: Campanario, 1G4. 
9491 ' 26 a. 
D E P A R T A M E N T O 
de tres habitaciones y una gran 
tro de poco las tres con doble vi 
informan: tn los bajos "El Yi 
murí." 
5990 In. 25 Dij 
SE ALQUILA PROPL\ PARA « ¿ 
tablecimlento, la casa calle Hani B 
número 75. La llave e Informes: B> 
baña. 79, sombrerería. 




c u a t a ^ e " ^ se alquila en los bajos de 
Neptuno. 99 
C. 2046 
Las llaves en la bodega de Benjume 
da, esquina a Marqués González. Su 
cueño: señor Alvarez, Mercaderes, 
número 22. Teléfonos A-7830 o 
r-4263. 
9825 29 a. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel. 34. altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS, 
reconocido universalmente como eí 
mejor do los métodos hasta la fecha 
LES DE COCINA Y COMEDOR Y 
MADERAS, el dfa 18 de Mayo. Para 
CFECTOS DE OFICINA Y MVTE-
ÍIAL DE IMPRENTA Y MUE-
BLES, el día 19 de Mavo. Para MA-
TERIAL DE TALABARTERIA Y 
MEDICINAS, el día 22 de Mayo de 
1916. Y en las oficinas del Doparta-
«ento de Administración solamente 
Para MATERIAL DE ALUMBRA-
DO. EQUIPOS DE CAMPAÑA Y 
BANDERAS, el día 23 de Mavo. Pa-
ra TELEFONOS-TELEGRAFOS, PO-
LAINAS Y TRAJES PAR\ PRESOS 
el día 24 de Mavo. Y para IMPER-
MEABLES Y VESTUARIO el día 25 
de Mayo todos de 1916. 
En las oficinas que anterlcrmente 
ee mencionan, se darán pliegos de 
condiciones y demás pormenores a 
quien los solicite. 
Habana. Abril 15 de 1916 
Fdo. Francisco de P. Vallcntei. 
Aux. 'el Jefe de Estado Mayor. 
Jefe del Departamento de Adminis-
tración. 
C 2152 10dl20 2d-12-lS m. 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta República. 
9019 14 m. 
Colegí] de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
losas de J e s ú s - M a n a 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jardín 
de la Infancia para parvnlitas. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono I-
2634. 
93g5 17 m. 
A LOS OHAI UI EURS 
Se suplica al que haya encontra-
do el domingo por la noche, camino 
de la Playa de Marianao, una rueda 
de automóvil, con su goma, la entre-
gue en Industria, 129, o avise al te-
léfono A-5492, para pasar a reco-
gerla. 
9855 28 a 
S E A L Q U I L A N 
esp lénd idas habitacio-
nes en el nuevo edificio 
de Carlos 118 y Ayeste-
rán. Informes en la por-
tería. 
9923 ? 4 m 
SE HA EXTRAVIADO UNA pul-
sera de brillantes y rubíes. Por sor 
un recuerdo de familia se agradecerá 
su devolución en Calzada, 68 Veda-
do. 
9303 25 a. 
Í S 3 
San Alberto Magno. Colegio de 1.a y 
2.a Enseñanza. H, 166 y 168. Villa 
Manuela, vedado. 
Colegio rodeado de árboles y jar-
dines, ideal para que los internos del 
campo no noten cambio alguno por 
su ventilación. higiene y atención 
perfecta. Teléfono F.11S6. No se dan 
vacaciones. 
14 m. 
\ '"'inniifiimitmmiuníiiiiiiiiiiiiiiiin „, 
C a s a s y p i s o s ! 
! 
Habana 
DESEA UNA PROFESORA IN-
glesa, que.da clases a d>mic:lio de 
Idiomas, música e instrucción, em-
plear las horas de la mañana como 
.nstltutriz o dará lecciones o dinero 
m cambio de un cuarto en la azo-
ea de una familia particular en m 
•íabana. Dejar las eeias, en L í̂npa-
•111a. 84. 
9919 
ACADEMIA DE BORDADOS. EN 
ajes, coartara de blanco y demás la 
lores, por profesora española 
CARLOS I I I E INFANTA 
Edificio recién cons* 
truido; se alquila el p3so 
de esquina a Carlos l l i . 
Razón en la portería, por 
Ayesteran, y en las ofi-
cinas de la fábrica de 
chocolates "La Estre-, 
l ia" . ^ 
9924 4 ru 
SE ALQIILA LA CASA VAPOR, 
17. con sala, comedor, tres cuartos 
grandes, pisos finos y sanidad com-
pleta. Informes, en el número 27 v 
Amistad 124-A, altos. 
£• 16 27 a. 
SE ALQUILA LA CASA LEAL-
tad, 24, antiguo, con sala, esplfndi-
da saleta, cuatro cuartos, hermosa 
cocina: toda la casa con pisos de mo-
saico y servicio sanitario moderno. 
La llave en el Tren de lavado. In-
forman: Campanario. 48. 
9709 26 a. 
10d.-13. 
SE ALQUILA. PARA NEGOCIO, 
en el lugar más céntrico de la Ha-
bana, en Obrapía, 32, por Cuba, un 
amplio local, propio para oficina o 
establecimiento. Informan en la mis-
ma. 9o00 27 a. 
O F I C I O S , 8 8 - B 
Se alquila este espléndido piso prin-
cipal, frente a la Alameda de Paula. 
Informan en ios bajos. 
9425 28 «, 
BE ALQUILAS DOS USPLENDI-
dos altos de lá casa Gervasio, 86, 
casi esquina a Neptuno, de reciente 
construcción, propia para numero-
sa familia; habitaciones muy am-
plias y excesivamente frescas, por es-
tar próximo al mar, todos los miar-
tos tienen al norte puertas y venta-
nas y al sur ventanas; se coftipone 
de sala, saleta, cuatro grandes ha-
bitaciones, cuarto de baño, moderno, 
comedor muy grande, rocina cuar-
to de criados y servicio sanitario do-
Ide; gana $75-00, para tratar con sus 
dueños, en Galinno, 136, "Rastro 
I Cubano," Teléfono A-4942. 
9706 30 a. 
SE AliQLILAN LOS ESPLENDI-
dos altos de Avenida de Acosta y 
Primera, en lo mejor de la Víbora, 
compuesto de sala, comedor, tres 
grandes habitaciones, hermoso baño 
moderno, cocina y servic'os, en |40 
Cy. La llave al lado. Informas: In-
quisidor, lf>. almacén de víveres o 
teléfono r-1320. 
9885 30 a. 
SE ALQUILA EQL MODERNO PI-
so alto .de Aguiar, 47, próximo al 
centro comercial, con sala, saleta, co-
medor al fondo, cinco dormitorios, 
doble servicio, ^tc, en 50 pesor, y 
otro, con 3 cuartos, en Í40. ILnfor-
man en los bajos, izquiarda. 
9731 26 a. 
'/, AVIA, (i7-I), BAJOS, ENTRE 
Cerrada del Paseo y Gervisio, se al-
quila, precio $50, hermosa casa de 
construcción moderna y confortable. 
Informan en Gervasio, número 109-A, 
encargado. 
9480 26 a. 
L O S P R O P M S 
Se solicita un buen local qu« \ 
propio para una Industria de murt 
años establecida en el país. Puf¿ 
dirigir oferta» al apartado núii 
683, Habana. 
C 2143 8*41 
AGUILA, 116-B, ALTOS, SE .U 
quila. Con sala, comedor, cuatro 
bitactones, pisos de mosaico y «P 
abundante. Precio $40. Infornun« 
el número 116-A, encargado. 
9491 26 »• 
S E A L Q U I L A N 
ios altos de la casa número 220-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
Márqués C.on»ález y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto para cria.dos, baño y dos ser-
vicios sanitarios modernos. Para in-
formes: Manrique, número 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 In 17 oc. 
APOUACA, 35. SE ALQUILA. POR 
$̂ 5, con sala y tres cuartos, etc. In-
forman en Cuba. 17; de 2 a 4. Te-
u'fono A-2 964. La llave en la bode-
ga de Suárez. 
9776 30 a. 
SE A1QUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Jesús María, 76, zaguán, co-
medor, sala, cuatro cuarcos, baño e 
inodoro, cocina y gran patio. La lla-
ve, Compostela, 114-A, altos. Infor-
mes: Muralla. 53. 
9755 26 a. 
SE ALQUILA l NA CASA BAJA, 
independiente. sobre el paseo del 
Prado, en Pan Lázaro, 14 y 16. In-
forman en la misma, el portero o 
teléfono F-in9. 
9785 26 a. 
S E A L Q U I L A N 
. La Sociedad "Obreroi de H. 
mann, alquila baratas y espac 
casas nuevas, en las dos matizan» 
su propiedad. Infanta, de Zapa 
San José. En Infanta. «S. ¡M 





Ofic ios , 86, frente 
a la Alameda dé PaN 
Se alquila este piso baja 
para almacén o depósito, QU*4 . 
180 metros de superficie cubtM̂ J 
con un puntal de 5*4 "^""^L-
de nueva construcción. Infor 
el 88, bajos. . 
8983 
EN $25, SE ALQUILA HOB 
4-A, amplia casa, con cuatro 
tracción moderna Informan en cipe, num! 
9492 
ro 11-C, encargado. 
Vedado 
fBl 
I n d u s t r i a , 3 5 
Se alquilan los bonitos, cómodos y 
frescos bajos, acabados de fabricar, 
compuestos de sala, recibidor, tres 
cuartos, comedor, cuarto de criado, 
dcble servicio sanitario. La llave en 
D E S E O A L Q U I L A R 
c u í r S c Z e d o r ^ c o ^ - e r ^ r s a l I construir; sala, comedor. 3 am-
nltario completo y dos o tres cuar- | plios CUartOS, espléMida OOcilia 
tos en la ^otea, en el barrio de Mon- | hermOSOS servicios sanitarios V 
serrate. D¡r:gir>e al Apartado 80», : . 0 J 
magnifica azotea, informes en la 
P a r a Personas de Gusto 
Se alquila, en 33 pesos mensua-j Ta bodega. Informan en Obispo, 104 
les, la casa Gloria. 181. acabada de! 
VEDADO: SE ALQIILA 
sa moderna, calle 9, n"m,er0J/1', 
tre K y J. Jardín, portal, s«Ĵ  
ta, tres grandes cuartos v " 
en los sótanos, todos n1"̂ . , 
cocina, baño, dobles servicio ^ 
formes: Muralla, número i**-
iéfono A-2673. ,j t 
9S97 — ^ 
9794 26 a. 
9750-51 26 a. 
SE ALQUILA LA CASA SAN isi-
dro, número 65, la llave en el café 
esquina a Compostela. Informes: 
Animas, número 84, "La Perla." 
9S58 28 a. 
»1 • S f l » 
E M 
SE ALQITLA LA CASA CALLE 
de Revlllaglgedo frente al parque de 
Jesús María, propia para almacén u 
otra industria, con una superficie de 
I 400 metros cuadrados. Informan: 
Monte. 149, altos. 
9867 
SE VENDE UNA COLECCION DE 
16 tomos, empastados y en. buen es-
tado de la "Revista de Cuba," de 
idmlten señoritas deaáe 10 afio* Se f José Antonio Cortina, Puede verse, 
iacen encargo». Refugio. 3, bajos. 1 " Cop-"«». 123-
todas horas. 
9 m. SE ALQUILAN: EN «75-00, LOS 
amplios y ventilados bajos de Esco-
bar, 162, entre Reina y Salud. Sa-
la, saleta, comedor al fondo, seis ha-
bitaciones, dos patios y «crvlcios do-
bles completos. La llave en los al-
tea Informes: TeléScno 1-1026, de 
l a 5 . 
9S70 % -
AL COMERCIO: LO MEJOR UE ! DUSnW-
la Habana. Gran oportunidad. En | 9738 
Neptuno, d* Aguila al Parque, se al-J 
<iulla un espléndido local para cual- i 
quier establecimiento, 350 metros de j 
terreno: buen contrato, no pierdan 
tiempo porque está, solicitado a vu»»!-
tn de corroo. Dirigirse por Corres-
pondencia a San Rafael, número 66, 
señora L. Suárez. 
9903 24 m. 
SE ALQUILA LOS ALTOS 2>E 
Belascoaln. 213, Fntre Escobar y 
Lealtad, en 50 pesos. Sala, comedor 




PAILA 1-STABIiECIMIENTO: SE 
alquila muy barata, la ya preparaba 
casa Carlos III. esquina a Franco, 
con hermosos salones y *»1 patio cu-
bierto. 
9930 28 a. 
SE .U.QTTLAN UNOS HERMO-
I sos altos, acabados de fabricar: sala, 
, saletg, tres cuartos muy espaciosos, 
i dos servicios, todo moderno. Figu-
ras, número 14. entr̂  Campana-fio y 
; Manrique. Informan/en lo*? bajos de) 
12 y en el café "Siglo XX." Teléfo-
J no A-5306. 
9416 '28 a. 
SE ALQIILA, EN SO PESOS. LA 
casa Diarla, 24, eutr© Agi'ila y Revl-
llaglgedo, oon salas comedor y cua-
tro cuartos. Llav© en el 20, bodega. 
Duefio: en Corcordia, 123. 
9913 28 a 
»E ALQUILAN LOS AI/TOS DE 
Campanario, número 11!', compues-
ta .de sala recibidor, cinco cuartos 
grandes, baño y d^más necesidades. 
Informan en los mismoa de 9 a 12. 
ENTRE PAJtQOE Y PKADu. BC 
alquila un elegante piso bajo, com-
puesto de'sala, saleta de comer, tres 
cuartos, galería independiente, patio, 
baño, cocina, cuartos de criados v de-
más servicios. Pisos de múrmol, ins-
talación eléctrica, propia para ofici-
nas, en el punto más céntrico de la 
ciudad. Virtudes, número 2, esquina 
a Zulueta. precio módico. Informa el 
portero. 
9320 25 a 
30 a. 
ALQITLO EL ALTO DE ESOO-
bar. 22. esquina a Lagunas, reciente 
construcción: sala, saleta, cuatro ha-
l̂ taciones, cocina .y baño, a una cua-
dra de Pan Lázaro. Darío del Rio, 
ScAU Clara, 41. A-2Í.97. 
96S6 26 a. 
VEDADO: ALQUII/O . >L\̂  
cas, casas altas y ba-'as' v t 
Cy., con todas comodidad^ -
La llave, altos de la bodega. ^ 
. 990S . . 
VEDADO. SE ALQUIIA I * 
musa casa calle F esquina a _ 
toda clase de comodidanc- i j 
milia de gusto. La llavecf„ jl 
la calle F. su dueño: â-» 
Dios, 3. Teléfono A-̂ 204-
• • ' , 
VEDADO: QXUUSM 4-
SK AlQlTLA LA FRESCA CASA 
Jefús María, 41, entre Cuba y Da-
mas; tiene tres espaciosos cuartos y 
demás comodidades. La llave e In- , , . 
formes: San Ignacio, esquina a Luz,, j loSi patios, dos «^.^ Xlquil#r 
y 19, media cuadra del car 
para alquilar, con Mla;. 'I <.<* 
dos a los altos, ^ / ^ I W ! 
baño. La llave al fondo, num j 
9703 
VEDADO: CALLE »»• (%0 
número 120, entre S > • ^ 
la sombra planta «JJ* y r< 
tos, sala comedor, cocina y 
ría, baño moderno n̂trê  ~a 
farmacia. 
r6S3 25 a 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
ventilados altos de Reina. 126. esqui-
na a Chávez; capaz nara una famill?,. 
con garage. Precio: 150 pesos. In-
forman en los bajos. 
SE ALQ« 1LAN LOS MODERNOS 
altos de Imiustria. número 75. a des 
cuadras del paseo Martí, alquiler 
módico. La llave en la bodega. In-
forman en Neptuno, número 96, sas-
trería. 
9629 25 a 
KSQl IVA PARA ESTABLECI-
miento ,para carnicería, bodega le-
cherfal botica, café o cualquier otra 
clase de comercio, se alquilan los ba-
jos de la «visa Misión, número 15. es-
! quina a Cianfuegos. Informan: Mon-
1 te. número 197. 
su baño Independi--
$100 Cy. Teléfono A-6»*'-
9534 ' 
SE ALQUILA EN ¡J 
illa Quinta, ^mero « s( •r-. j_ „̂ -ntrA Baños y „, el Vedado, entre B ^ J L ^ 
pone de saia ^et^tn cria»—^ 
comedor, baño. cua^° ° ?«-
media cuadra del pr̂ V T-l^00 
llave en Calzada 
1289. 
- SÉ VEDADO: _ 
calle 15. entre H y Cr. 
quiler »100. Informan. 
14, esquina a 15̂  
9ie 
25 D E m ^ f A U i f í ^ TRECE 
I a T a c r i o l l a 
15 
I 
iió^ todas dei país. Pre-
" ro aue nadie. Serrlcio a 
= veces al día. Lo mís-
^tlna. aue en el Cerro. Je-
C^^rírv la Víbora. Tam-
5k ^^ i fan v venden burrai? pa-
^ t e ^ a V los avisos llaman-
do A-4810. ^ _ 
SE ALQT n.A EX SAX XTCOIAS, 
mmioro 8. J e « , s del Monte, a media 
cuadra de la CaJzada, en treinta pe-
>oS moneda oficiaJ, u,m a a T o » 
la, saleta, tres cuartos, patio v serr i . 
otos sanitarios. La llave al lado ^ 
forman: Telefono A.6180. Xo se re-
baja el al.nüler. 
9547 29 a. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Cali© OT^arrin. número 44. se a i -
c¡uiia una preciosa casa, muy barata, 
con cuatro cuartos, sala, saleta, pa-
ño y traspatio: alumbrado eléctrico 
> , llave en la bodega. Para 
mñs informes: su dueño, Teiadillc, 
9672-73 29 a. 
Cerro 
, SE ALQLILA LA HEU-
• fresca casa numero 13 
l % los Baños, a inedia cna-
•VJL Cinco habitacmnes 
- ^itís al fondo. La llave. 
^úsdel Monte 
Víbora y Luyanó 
ESTABLE ¿UILA PAJVV 
esquina en ma hermosa 
La, llave al U n i d o r y Sol a lmacén 
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SE ALQUBLA V X A GR-1X CASA, 
apropósito para establecimiento, con 
servicio sanitario completo, conforme 
a las leyes «anitarias. situada en Ce-
rro, 424. Informan en "La OUadlta." 
• • • 1 m. 
SE A L g i l L A X t X O S HERMO-
SOS altos y unos bajos, Domlnsruea 
j - Cerro. Teléfono A-804 3 
9743 7 m 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
USTED PUEDE OBTENER E L T I T U L O sin necesidad de perder el tiempo asistiendo a lujra. 
res que se nomb.an Escaola taller. 
H reglamento NO E X I G E certificado de taller algnno; quien diga lo contrario o no « b e leer 
0 lo hace con la idea de engaña r , pues el art ículo 131 dei Re2Limcnto de tráfico es tá bien claro y terminante 
1 J Á J J N J C A ESCUELA DE CHAUFFEURS en la República de Cuba autorizada y reconocida por 
la alcaldía de la Habana, ê  la 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
establecida en 1912, Director A L B E R T C. K E L L Y , d« fama IrternacionaL 
San Lázaro, 249, frente al Parque Maceo 
Coalqnier t ranvía del Vedado le lleva hasta la puerta de la Escuela. 
( lases de día y de noche. 
No permita que le lleve n ingún amigo n otro lado para ganarse una comisión. Venga usted a 
ver a Mr. KeHy antes de decidirse. Le convendrá. 
I NO OLVIDARSE: PARQUE MACEO. 
T I N T U R A G A R D A N O 
Ninguna otra le supera para teñ i r las BARBAS y CABELIXJS 
I N S T A N T A N E A M E N T E de un herTtoao color NEGRO N A T U R A L f IN» 
V A R I A B L E P E R M A N E N T E y B R I L L A N T E . Cuidado con las ImitacHV 
ncs. Caja $2 y $1 pequeña. 
Sar rá , Johnson, Taquechel, Ant r i cana . 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
toleriformes c infecciosas, catarro j níP^tinaí, puios, cólicos, dlsenterfi 
por graves, antiguas o rebeldes que «sean, se curan infaliblemente con lof 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS 
Janiá8 fallan ni aún en los cn^os en qap hayan fracasado otros r * 
medios. 
En todas las farn-acias y d rogue i ías . Depósito: Belascoaín, 117. 
EX 33 PESOS,, SE A I R O L A L A 
casa Primelles, número 14, a una 
cuadra de los t ranvías ; compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos, comedor 
> demás servicios, patio y traspatio. 
Informan: Galiano. 96^4 
96TT 25 a. 
SE ALQUILA LA BOXITA CASA 
Calzada del Cerro, número 629, con 
portal, sala, saleta, comedor y cin-
co cuartos, patio y arboleda al fon-
do, precio 40 pesos. Teléfono A-5693. 
96^3 28 a. 
£•—TTio Y A. SACO: SE al-
^ S i o chalet, de 2 plantas, 
^ ^ f o i n e t e . comedor, cocina 
5^8 dobles y en los altos 4 
í ^ o l baño, completa y terra-
S i a renar . | m-
^ Í A h i g i e n i c a 
:struIda- i -áa de J e s ú s del M o n t e , 559 y 
^ 1 ¿ t r a d a Pa lma y M i l a -
CUADRA C O M E R C I A L , se 
¡V para eatablecimiento o 
U a r casa bien p in tada , con 
i sala, saleta y comedor de 
£ tamaños; tres habi tac io-
^¡andes y vent i ladas, pa t io y 
¿tio, cocina y doble servicio 
Jrio In fo rman : San Rafae l 
Idí.'A-4914. 
30 a. 
SE ARRIENDA O ^•Vi^DK LA 
manzana de Pedroso, 3, Cerro, com-
puesta de una nave de 1,900 metros, 
un sótano de 900 y 5,000 de terreno. 
Informes: Ramón López. Inquisidor 
y Muralla. 
9636 2 
CASA FRESCA, MODERXA, CA-
lle de Zaragoza, número 13-A, Ce-
rro, con Jardín, portal, sala, saleta, 
comedor auxiliar, cinco habitaciones 
cen lavabos, cuarto de baño comple-
to y de criados, cocina con calentador 
y dos patioa, precio módico. 
9561 29 a. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l i a n u e v a 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a i n 
SE ALQUILAN 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol , con vista a la calle. 
A costa, 5, y en Amargura. 16. San 
Isidro, 3Y, con luz eléctrica, y Sa-
lud. 175. Informan en las mismas. 
no 
SE ALQl 1LAX LOS ESPLEXDI-
dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro, número 
877; tiene una gran terraza, ai la, sa-
leta, seis grandes cuartos, cocina, co-




y Casa Blanca 
S í O S . 27, E X T R E F E L I P E 
77s¿n Antonio, lugar alto y 
L Se alquila una casa scabada 
fctar' moderna, con jardín y por-







das . y da 
, doble vil 
s "E l Yi 
I n . 25% 
OLA LA CASA P R I X C I -
irias. número 7, en la Ví-
esquina a Estrada Palma, 
jjardin. portal, sala, saleta y 
dormitorios corridos y una ga-
la europea del largo de los 
¡ttorixw, y sala-comedor al fon-
i dos cuartos para criados y do-
icio de baños e inodoros y 
Para verla do 8 a 10 y de 
27 a. 




U n G r a n L o c a l 
iodo de arreglar, p r o p i o p a r a 
ige u otra indus t r i a , se a l q u i -
nny barato. Se da con t ra to . Ze-
ira número 3. entre Fe rnand i -
yRomay. I n f o r m a n , Mon te , 
Telf. A-6971. 
• a i - . 7 m . \M 
cal que * 
, de muchj 
ais. Putid 
.do númer. 
>S, SE Ü 
cuatro W 




Tjá VIBORA, A UNA CUADRA 
Ciliada, se alquilan loa moder-
aos de la esquina de Milagros y 
ápe de Asturias, compuestos de 
jéis cuartos, comedor, cocina, 
•jj de baño y servicio para cria-
|u náve en la bodega de los ba-
Worman por el teléfono A-
2G a. 
A N 




83. secret» A-82»í-25 »í 
Se a l q u i l a o v e n d e 
«ua. arabada de construir, en la 
S«?un3a, entre Santa Boatríz y 
Leonardo, Víbora, Reparto de 
losé, de Bellavista", compuesta 
Wta1,, sala, comedor, cuatro 
T un buen cuarto de baño, 
lo? adelantos y cocina, pa-
,r»spatio. Informan al laclo. Su 










I X RUAJÍAJ3fAÓOA: SE ALQUILA 
la (casa de las Figuras,) propia pa-
ra familia de exquisito gusto. Posee 
todas las comodidades que son de 
desearse, alquiler módico; también se 
vende esta regia quinta. Calle Máximo 
Gómez, número G2. 
8574 g m. 
Varios 
SE ALQUILA UXA HERMOSA 
casa en lo más alto de Columbia, aca-
bada de fabricar; tiene sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, sus servicios 
sanitarios para familia y para cria-
dos, dos cuartos altos del mirador, 
jardín y garage. Calzada de Colum-
bia y Mendoza, 6a. Sucursal. Infor-
man: Teléfono B-0 7-72 30. 
S873 2 m. 
SE AííQUlLA L A CASA, COX AR-
matosteá para bodega, y si no la 
parte proporcional particular. Calle 
Atlanta y General Sanguily, Arroyo 
Apolo. In formarán : Teniente Rey, 
número 1. • 
8195. 4-m. 
| H a b i t a c i o n e s 
Habana 
U-QIILAX Y VEXDEX EX 
f11*8 ventajosas las casas L u -
y 63; una es propia para 
pwilenlo, con sala, tres cuar-
'0 5' traspatio y servicio sani-
«orman en la misma. 
28 a. 
E X MURALLA, 51, ALTOS. SE 
alquilan dos hermosas habitaciones, 
juntas o separadas, con o sin mue-
bles, para hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Es casa pequeña, tran-
quila y de moralidad. Precios eco-
nómicos. 
9850 2 m. 
SE ALQUILAX DOS OEPARTA-
nientos. con tres balcones a la calle, 
con propios para oficinas o para co-
misionistas. San Pedro, 4. Pasan to-
dos los carros eléctricos. Vista de 
entrada y salida de todos los barcos. 
9876 29 a. 
s NUL MOXTE: CASA DE 
'i a dos cuadras del "Asruila 
_ V de Henri Clav, se alquila 
^^^fcblec imirn to de bodega u 
¡^e.clmiemo; tiene instala-
ría toda la casa, son tre;5 
r uJl sal,')r> Para estableci-
13 *20 y toda la casa, $55 y 
» 17.500 y $4,000 pueden 
hipoteca al 8 por-100 de 
141 o por 5 años, oueden 
_ 'J8 está pr^para'da pa-«a dueno en pala.ino n ú m e . 
j^Jas horas, bodega. Fran-
27 a. 
j i í e i M f l í i í e ) 1 6 3 y 1 6 5 
^ ' Í S ^ ^ ^ G U A DULCE 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C H I C A G O H O U S E " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Es-
pléndidas y frescas habitaciones, con 
vista al p^seo del Prado e interio-
res, con ventana y buen servicio com-
pleto y esmerado. 
9909 14 m-
GAL1AXO, 75. L A CASA M \S AX-
tigua de la Habana, ofrece magnífi-
cas habitaciones con o sin muebles, 
pisos de mármol , vista a la calle, luz 
eléctrica, comida inmejorable. Teléfo 
no. A-5 004. 
9945 28 a. 
EX DIEZ PESOS. UXA HABITA-
ción, en el punto más céntrico. Mon-
te ' -E. altos, entre Zulueta y Prado, 
con" luz eléctrica y llavín. a matr i -
monio sin niños. 
9842 27 a. 
DÉ'pVdtFSTA casa AOA. 
I H U n e ^ 0 ^ COMPUES-
fcjSnlJ A I TOS. LOS BA-
^Tf. t ri05 PARA ESTABLE 
' 2 ^ : M i RaIlX XUI ^LJ «?. AÎ LVCEX DE R TELEFOXO A-3518. 
I.? ín. 23 e. 
VJBoil\: SE ALQUIL V 
saC» Para DO(iega; tie-
en las calles de Do-
híw fnforman en San 
Qumero 2 7-C 
8 m. 
A L Q U I L A 
úme 
* Catalina, casi 
frente al Parque 




so cuir to de ba-
• Todos los cuar-
Porcelana y !os 
*s todos de grar-
mosa cooJna de 
•res de agua en 
lectrlca con ber-
n casi tod^* los 
casn fué hecha 
10. poro por te-
aloufla a una 
Por Mn año por 
er a todas horas 
^ Cerro, núme-
g7 a. 
O A M : R en-
na una modernr 
^ y cuatro cuar-
SE ALQUILAN 
hermosos y ventilados 
departamentos, propios 
para OFICINAS, en los 
altos de la casa calle de 
Teniente Rey, 14, en la 
parte m á s céntr ica de 
la ciudad comercial y 
frente a la Administra-
ción de Correos. 
£65^ 10 m 
G r a n H o t í l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquin» « Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada uno 
cen su baño d© agua caliente, luz. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida. de«de dos 
perno». Para familia y por meses, pre-
cios convencionales. Teléfono A-
2 9 » ! 










S4 alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo d« 
agua corriente, baño • Ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
halla instalado en un peque-
ño cuart» adjunto a cada 
departamento, con agua ca-
llente todo el año. Luz eléc-
trica y oerviclo de elevador 
día y noche, mucha ventila-
ción y gr*ides comodidades, 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos los t ranvías . 
Solo a personas de extrteta 
moralidad. 
30 . 
V i v a ^ V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por, poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y | 
Restaurant en los bajos. 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro del joven Alejandro González Pé-
rez, natural de Asturias, que hace 
tiempo marchó a trabajar al interior 
de la Isla; lo solicita su hermano 
Manuel. Para informes, dirigirse a 
Agua Dulce, 10, depósito de "La Ha-
bana", Habano. 
9513 28 a. 
VEDADO: SOLICITO B l ' E X A CO-
ciñera o criada, que sepa cocinar, I 
para corta familia; buen sueldo, con 
referencias. M . y 11, altos de la bo- i 
dega. 
9906 2S a. 
SE SOLICITA UXA SEÑORA DK , 
mediana edad, que sepa cocinar, y 
ayudar a los quehaceres de una casa. ! 
Ayesterán y Domínguez. Bodega. 
Teléfono A-4901. 
9727 26 a. 
SE DESEA UXA .PEXIXSULAR 
para cocinera y criada de mano. 
Sueldo. $20 y ropa limpia. Santo To-
más. 11, Cerro. 
9704 26 a. 
SU SOLICITA UXA CAMARERA 
que sepa servir la mesa, para un3 
ca«a pequeña; si no es aseada y for-
mal que no se presente. Villegas, 58, 
piso primero. 
81! - : a-
SOLICITO UX FROíTISOR DE 
Primera Enseñanza y un ayudante. 
Colegio Santo Tomás, Revillagigedo, 
número 47. 
9735 ^6 a. 
En REIXA, 14, SE . A L Q U I L A X 
hermosos departamentos con vista a 
la calle y habitaciones amuebladas, 
de seis pesos en adelante, con todo 
servicio, en las mismas condiciones 
en Reina. 49 y Rayo, 2 9, entrada a 
todas horas. 
9918 24 m. 
SE ALQUILA 
Se alquila un espacioso local inde-
pendiente, propio para oficina o co-
misionista, en Mercaderes, número 
13, altos, primer piso. Informan en 
los bajos. 
C 212S 8d-18. 
HAB1TACIOXES Y DEPARTA-
mentes a precios económicos. Baños 
y lavabos con agua corriente, callen-
te y fría, trato esmerado, casa mo-
ral y moderna, hay teléfono. Ville-
gas, número 58, entre Obispo y Obra-
pía, 
8332 5 m. 
HOTEL PALACIO VAXDERBILT, 
habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias, todas "on balcón 
a la calle, luz eltctrica y timbres, 
baños de agua caliente y fría, habi-
tación, $30 al mes, por día? $1.25. 
Consulado, mímero 77, al lado de Jo-
sé Migue! Gómez. 
9174 25 a. 
Palacio Galiano, 101 
Entrada por San José. Se alquilan 
departamentos y habitaciones, con 
toda asistencia, se piden referencias. 
8886 11 m. 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él, departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario Joaquín Socarráa 
ofrece precios módicos a las fami-
lias estables como en sus otras ca^a? 
Hotel Qnlnta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para 
comercio en la planta baja, 
TELEFOXO A-9268. 
" C E N T R A L P A R K " 
H B m CASA PARA FAMILIAS • • • • 
Prado número 93, esquina a Neptunc 
con frentes al Prado y Parque Cen-
t ra l en el cruce de todas las l íneas de 
t ranvías . 
COCINA EUROPEA Y A M E R I C A 
NA. 
Todos los departamentos lujosa, 
mentí? decorados tienen balcón a loá 
psiques y lavabos de agua corrient»?. 
Luz eléctrica y teléfono a todas ho-
ras. Baños fríos y calientes. Las co-
midas se sirven en mesas separadas. 
Trato esmerado propio para pe í . 
sonas de relieve y precios módicos 
en las pensiones. 
C 1826 I n 6 Ab 
SE ALQUILA UXA HABITACIOX 
al ta/ con bp.lcón a la calle, fresca y 
ventilada, para hombres solos o un 
matrimonio sin niños. Industria, 1.21, 
altos, entro San Rafael y San Miguel. 
9778 30 a. 
SE A L Q M L A X HABITACIOXES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz. lavabo y limpieza del p i -
so. Obrapía, númeror 94 y 98, a una 
cuadra del Parque. J. M. Mantecón. 
Teléfono A-3628. 
9679 1 m-
SALA BAJA. CON EXTRADA I X -
4Jependiente, espaciosa, apropósi to 
para oficina, sombrerera, modista, 
sastre o familia, se alquila en precio 
razonable: además una habitación 
alta, grande, en $15. Villegas, 68, 
ontre Obranía y Lampari:la 
' 9800 26 a. 
SAX 1GX.UTO. XUMERO 90. en-
tre Sol y Santa Clara. Claras y fres-
cas habitaciones, altas y bajas, a pre-
cios reducidos. Casa de, orden. Se 
exigen referencias. 
9172 80 a. 
EX L A CALLE AMISTAD, XU-
mero 52, bajos, se alquila una habi-
Crladas de mano 
y manejadoras 
SE SOLICITA UXA MUCJHAtRi-
ta o una señora, de mediana edad, 
para un matrimonio con una niña. 
Para informes: Mortte, 50; teléfono 
A-8032, se desea persona de mora-
lidad. 
9S48 28 a. 
SE SOLICITA UXA CRIADA PA-
ra ayudar una coita familia. Infor-
man "calzada de Concha, 3. Taller de 
Madera. 
9937 2S a. 
SE SOLICITA UXA COCINERA 
peninsular, que duerma en la casa y 
que ofrezca referencias. Línea, 211, 
entre G y H , Vedado. 
•' - 7 : 3 a. _ 
SE SOIJCITAX. PARV MOXSE-
rrate, 137, una cocinera con 20 pe-
sos de sueldo y do* criadas, una de 
cuartos y otra de fuera; sueldo, $20; 
sin referencias no se presenten. 
" •: 26 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
peninsular, para la cocina y ayudar 
a los quehaceres de la casa. Tiene 
que saber cocinar bien, ser aseada y 
de buen carácter . Sueldo: $20. Ra-
zón: Amistad, 112, bodega, esquina 
a Barcelona. 
9696 2 5 a. 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse para cocinar 
y ayudar a la limpieza y a coser si 
le admiten un niño de cinco años; «?e 
coloca por doce pesos; no le importa 
s-alir de la Habana; duerme en la co-
locación. En la misma se venden unos 
muebles muy baratos. Revillagigedo, 
número 28. 
9697-98 2." a 
SE SOLICITA UX AOEXTE PA-
ra la venta de .acciones mineras con 
buena comisión, para informes, d i r i -
girse a Bcrnaza, 3. 
7 0 4(3.-22. 
SE SOLICITA UN CORRESPOX-
sal, para correspondencia en inglés, 
francés y castellano. Si no sabe bien 
los idiomas que no se presente. Apar-
tado 108 9. 
9377 27 a. 
PREPARADORAS 
Sg so l i c i t an que sean buenas 
pa ra t r aba jo f ino y pa ra t r aba j a r 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C. 12S0 I N . 10 m-
CHAUFFEURS APRFXDICES, í>E 
precisan. Enseñanza completa y , r á -
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturos. Garantizando 
obtención de titulo. Carlos I I I , 267, 
garage Príncipe. 
8902 11 my. 
Pf TUNA DORA: SE SOLICITA EX A 
peinadora, práct ica en el arte, en ¡a 
fotografía del señor Ramón Carre-
ras. Las condiciones se t ra ta rán per-
sonalmente. Teléfono A-4572 O'Rei-
lly, 80, altos. 
9708 • 26 a-
Varios 
PARA CRIADA D E MANO. $15 
y ropa limpia. Estrella, £5, altos. 
9860 28 a. 
SE SOLICITA UXA 3ÍUCHACHA, 
para los quehaceres de casa pequeña 
y corta familia, se prefiere asturiana 
o montañesa. Sueldo convencional; 
si no es aseada y trabajadora, no sa 
presente. Sol, 23, primero derecha. 
9900 28 a. 
UNA JOVEN. ASTITHAXA. COX 
inmejorables referencias, desea co-
locarse en casa moral para la l i m -
pieza de habitaciones. También le 
í igradaria una colocación para acom-
p a ñ a r a una señora. Informan: San 
Ignacio, 84. 
9936 28 a. 
UX BUEX XEGOOIO: SE SOLI» 
cita un socio, que disponga de seis-
cientos pesos y que entienda el giro 
de café. Dirigirse a Emilio Molina-
Regla, callo de Máximo Gómez, nú-
mero 32. 
9392 - 17 tn. 
SE DESEA l NA MANEJADORA 
que hable inglés, para cuidar dos n i -
ñas y acompañar una familia que 
se embarca en seguida para el Nor-
te. Calle J. 191, Vedado, entre 19 
y 21. 
9934 28 a. 
SE SOLICITA UXA SIRVIENTA. 
con referencias y pocas pretensiones, 
para todos los quehaceres de un ma-
trimonio solo y casa muy chiquita. 
Calle de Enna, número 2, piso p r in -
cipal número 4, Ciudad. Se prefiere 
peninsular y de mediana edad. 
9852 28 a. 
E X LA PLAYA ESTE. XUMERO 
( Regla), se necesita una criada; 
se prefiere extranjera y con reco-
mendaciones. Ha do dormir en ei 
acomodo. 
9839 27 a. 
MINEROS, ESCOMBREROS, MEG ÎCOS 
Carpinteros, se necesitan pa ra 
as M i ^ a s de Ma tahambre . D i r i -
girse a Consulado, n ú m e r o 57. 
9849 30 a. 
N e c e s i t a m o s 
u n corresponsal e s p a ñ o l - - i n g l é s , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendide 
en v í v e r e s y conozca contabi l idad . 
Se S o l i c i t a n buenas referencias. 
D i r i g i r s e A p a r t a d o n ú m e r o 236. 
C. 1230 I N . 7 M . 
946 5 2 6 a. 
Vedado 
SE AliQUTLAX HABITACIONES 
altas y bajas, muy ventiladas y con 
todo el servicio a la moderna; luz 
eléctrica. Villegas. 101. 
9691 1 m. 
VEDADO: PALACIO D E L A CA-
ile H., 4'3. entre 5a. y Calzada: se 
alquilan espléndidas habitaciones, p i -
sos de mosaico, cielo ra^o; lo mas 
saludable que se conoce, a $8. J., nú-
mero 11, a $5. 
9763 30 a. 
CARNEADO 
VEDADO: J Y MAR. A L Q U I L A 
en su hermoso palacio, con 100 cuar-
tos, vistas al mar, a $4.24, ¡$5.30, 
$8.50, $10.60 y $15.90. Hay casas 
con todo el servicio y jardín, a $15.90 
v $17 al mes. mucha moralidad. Te-
léfono F-313]. 
} 18738. 10-jn. 
ZULUETA, 33, SE AIjQUILAN 
habitaciones a hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Hay dos de nue-
ve pesos cada una, con alumbrado 
eléctrico. Casa nueva. 
9678 -5 a. 
NUEVA CASA ESPADOLA Y 
americana. Se alquilan habitaciones, 
claras, limpias y ventiladas, con co-
midas o sin ellas. Se habla inglés y 
español. E. Matas. Calle Animas, nú-
mero 24, altos. 
7604 27 a. 
SE ALQUILA, EX AGUJAR, 31. 
antiguo, entre Tejadillo y Chacón, 
un departamento alto, en d'ecislets 
pesos, compuesto de dos habitaciones 
a personas de moralidad. 
9292 26 a. . 
SE ALQUILAN EN SAX MIGUEL. 
62. departamentos y habitaciones al-
tas y bajas; también se alquila el za-
guán, está Inmediata a Galiano. I n -
forma el portero y en San Miguel, 
86 altos. Teléfono A-6954. 
9577 1 rn. 
ROQUE G .ALLEGO, AGENCIA 
Je Colocaciones "La América." 
fígido, número ST,. entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros. porteros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con cert lñcados crianderas, cria-
das, camareras. manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallefro. 
S603 30 a. 
P E R S O N A S D E 
' i g n o r a d o p a r a d e r o ! I 
SE SOLICITA UXA CRIADA D E 
mano, española, limpia y trabajado-
ra; ha de tener buen carácter , si no 
que no se presente. Morro, 11, mo-
derno, bajos. 
9811 27 a. 
EX HABAXA, 14, ALTOS, SE So-
licitan una criada de mano y una 
cocinera. 
9830 27 a. 
SE DESEA UXA CRIADA. B L A X -
ca, que sepa. cumplir con su obli-
gación. Sueldo: quince pesos y ropa 
limpia. En San José. 93 o 97. altos. 
9834 27 a. 
PARA UX MATRIMOXIO SOLO. 
se solicitan dos buenas criadas, que 
traigan referencias. Una para el co-
medor y la otra para las habitacio-
nes y "oser. Vedado, G y 21. Telé-
fono F-1333. 
9831 27 a. 
SE SOLICITA UX DEPEXDIEX-
do de bodega, que tenga $500 para 
ponerlo al frente de un estableci-
miento. En Reina, número 8, de 7 
a 8 a. m. y de 6 a 7 p. m. Informa 
el interesado. 
9902 28 a. 
VEXDEDORES, FORMAIjES, p r ác -
ticos, se solicitan relacionados en bo-
degas, para venta o comisión de mu-
chos art ículos de gran consumo. I n -
forman: Revillagigedo, 145, de 11 
a 2. 
9915 29 a. 
HABAXA, 126, SE DESEA COLO-
car una joven, peninsular, de criada 
de mano o manejadora, lleva t iem-
po en el país; tiene quien responda 
por ella. 
9917 28 a. 
SE SOLICITA UNA ( R I A D A DE 
mano y una manejadora. Sueldos: 15 
pesos a la criada y doce a la mane-
jadora; han de ser formales y tra-
bajadoras. Relascoaín, 2 4-B, entrada 
por San Miguel. 
9788 26 a. 
SE NECESITA U S MUOHACHO 
para fregar platos, aunque sea recién 
llegado no importa. Cristina, 70, i n -
forman. 
9929 28 a. 
s i . SOLICITA UNA BUENA cria-
da que traiga referencias. Prado, 37. 
informarán. . 
97 2 3 27 a. 
SE AIvQUILAN DEPARTAMEN-
tos y habitaciones, desd? 2 ' a 80 
pesos, con toda asistencia; espléndi-
da comida. Todos los t ranv ías por 
la puerta. Monte, i , esquina a Zu-
lueta. Teléfono A-1000. Prado, 80. 
una habitación, con o sin muebles. 
9771 V m. 
É N 15 PESOS SE AI/QUILV UNA 
habitación alta, con balcón a la calle 
y luz eléctrica, amueblada; otra ma-
yor en $20; y una sala grande, baja, 
en $20. Industria, 72-A. Teléfono 
A-5784. 
980 2 26 a. 
HABITACION AMUEBLADA. CO-
mlda. luz y teléfono para uno, de 2 3 
a 45 pesos; para dos. de 40 a 60 pe-
sos por mes. Por día, desde un po-
so. Camareras para las señoras. 
A guiar. 7 2. altos. 
EN LA NEW ^ORlv, AMISTAD, 
número 61. se alquilan habitaciones, 
con todo el servicio, desde 15 pesos 
hasta 30 y se admiten abonados a la 
mesa. Teléfono A-5621. 
9760 ? m. 
RE ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes interiores, altas, a matrimonios, 
una en siete pesos y otra en nue-
ve. Cuba, 81. café. 
9389 25 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sepa coser a 
mano y a máquina para la casa nú-
mero 39, Calle 9, Vedado. Habrá d-J 
traer referencias. 
9786 30 a. 
UN LA CALLE 2. ESQUIXA A 21. 
(casa baja), se solicita una criada de 
mano que sepa serv ir la mesa y t ra i -
ga buenas recomendaciones. 
9766 26 a. 
HABITACIONES completamenU* tn-
dependiente*. con o sin muebles, 
propias para hombres o 'señoras so-
las. Cc1*n, 6- In fo rmarán ; Prado, nú-
mero 51, altos. Sn Rodríguez, Son 
baratas, a 
m *J a-
N UEVA C ASA PARA F VMTLIAS. 
Una Xresca habitación o n balcón. 
$11; otra $ í ; otra $8. Fisuras,- 50. 
Monte. 180. $10. Monte. 177. $10. 
Monte, 105. $>. Monte, número 38, 
$>>-5O.'Amistad, 90, con bolcós. $12.. 
9178 * *-
C U A R T O S 
En Maloja. entre Arbol Seco y Su« 
birana. se alquilan a 15 Cy. mensual, 
i Cándido Caballero, Arbol Seco y Ma-
loca. 9783 2 mz. 
HABITACION CON B A ^ O E IXO-
• doro privado, clara y fresca, so al-
1 quila en $16. y una más en ocho pe-
tos. San Ignacio. 6 5, entre Luz y 
' Acos té Teléfono A-8906; y en Te-
i ja dille, 4S, una baja en $8; y otra 
' alta en $8.50. 
i 9801 86 a. 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro de una familia apellidada Villada 
I o Villar, que crió una. niña, en el Ve-
dado. (Habana), llamada Guil lermi-
na Michel-jna. Quien se Interesa por 
i saber ¡o anterior, es Gonzalo Miehe-
U-na, a quien secuestró un medio- i 
hermano >uyo, siendo un niño, y 
cuando la referida familia V<llar o 
Vllláda vivían en la calle d<í Pra- ' 
do, hoy Paseo de Martí. E l domici- | 
lio del Gonzalo Michelenx, es San j 
Nicolás. 152. Habana, a donde supli-
ca se diri lan quienes sepan de la re- i 
| petida familia Vi l lar o Villada. por j 
i la cual se Interesa. 
! 9 8 39 28 a. ¡ 
í O É M l 
el paradero de J o s é G a r c í a L l e r a , 
n a t u r a l de l a L l e r a , concejo de 
V i l l av i c io sa . p r o v i n c i a de Oviedo, 
h i j o de R a m ó n G a r c í a y de Igna -
cia L l e r a . 
Se t r a t a de u n asunto de f a m i - ' 
l i a . 
Los in fonnes pueden d i r i g i r s e , 
al D i r e c t o r de este p e r i ó d i c o . 
10d. -2ü . 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS de 
mano y tina cocinera con referen-
cia. Sueldo: 15 pesos'y ropa limpia. 
Egldo, 2-A, bajos. 
9772 ->£ « 
SE SOLICITA UXA BUEXA cria-
da para el cuidado de una señora an-
ciana; sueldo: $15. Chacón 4 
9759 26 a. . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHI-
ta, que sen dispuesta, para avudar a 
los quehaceres en casa de corta fa-
milia. Aguiar, 124. altos. 
96S0 2 9 a. 
s i : SOUK 1TA l N A UiUADA PA-
ra los quehaceres de una casa y ma-
nejar un niño: Buen sueldo y buen 
trato. Familia extranjera. Presén ten-
se después de las 5 p. m. Camp-
bell, calle 17. entre A y Paseo, Ve-
dado. 
9689 2" a. 
SE SOLICTTAX DOS BUENAS 
criadas de mano, que traigan buenas 
referencias: una para el servicio de 
mesa y la otra para habitaciones. 
Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. Ca-
lía Quince, esquina a Cuatro, Veda-
do. 9692 ?5 a. 
CRIADO PARA BOTICA, SE So-
licita en Lamparilla, 7 4. 
9946 28 a. 
A T E N C I O N 
Un hombre, que da Tis mejores re-
ferencias y es encargr lo de una im-
portante industria, s deita- un socio 
con a lgún capital, para establecer 
una, él, como socio capitalista, y yn 
como socio Indust ial, pues cuento 
con muy buenos '.onsumidores y 
un negocio como ío hay otro, de ga-
nar dinerD. puer mi persona, inca-
paz de engañar, ni estafarle a nadlt». 
Véame, que le conviene y se conven-
cerá, y si no ejeriba y pasaré a ver-
le. Dirección 'i. A. L. San Joaquín, 
82, moderno, de 6 a 8 p. m 
8251. io-m. 
SE SOLICITA UNA SIECANO-
grafa que domine el inglés y el espa-
ñol. Con tres horas de trabajo dia-
rio sería suficiente. Escribir al Apar-
tado 2327. 
9739 27 a. 
SE SOLICITA UNA OFICIALA 
de modista, que sepa cumplir con su 
c bligación. Habana, 97. antiguo. | 
9939 28 a. 
SE SOLKJITA UNA CRIADA PA-
ra las habitaciones. 19, esquina a 8, 
chalet, Vedado. 
9815 27 a. 
SE SOUHTTAN AGENTES QUE 
pueden ganar 5 pesos diarios en la 
t intorería "l^a Protectora Industrial." 
bajos del Hotel Roma. 
9350 25 a. 
I GRAN AGENCIA DE COTjOCA" clones: Villaverde y Ca., O'Rei-Uy, 32. Teléfono A-2348. Si quie-re usted tener un buen cocine-ro de casa, particular, hotel, fon-da o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repartidores aprendices, etc.. etc.. que sepan su obligación, llamen al teléfono de esta antigua y acreditada ca-sa, que se los facilitarán con bue-nas referencias. Se mandan a to-dos ios pueblos de la Isla y t.ra« bajadores para el campo. 
7848 30 
SE NECESITA, EN NEPTUNO, 
28, entrada por Industria, un cobra-
dor práctico en el giro. Se prefiere 
ei que cobre en otras casas. 
9957 28 a. 
S e o f r e c e n 1 
i 
CARPINTEROS EBANISTAS SE 
solicitan para construir muebles f i -
nos, en la mueblérfa y ebanistería de 
Francisco García y Hermano. Calle 
17, entre Baños y F, Vedado, Telé-
fono F-1048. 
9963. 2 m. 
SE SOIJCITAN MODISTAS PA-
ra confecciones de señora, en Aguila, 
92, bajos. 
9960 28 a. 
ENCARGADA CASA DE HUES-
pedes necesito una. con alguna prác -
tica, que sepa leer y escribir, bien 
xetribuída; se exigen referencias; 
más informes: Villegas, 92. "La Cu-
bana." 
9847 27 a. 
MANTCURE: NECESITO UNA. 
que sea buena y de profesión; pago 
más sueldo que nadie; es sólo para 
t-eñoras. Peluquería de Juan Martí-
nez. Xeptuno, 62-A. Tel. A-5039. 
: '^2 27 | 
s i SOLICITA UNA PERSONA 
que disponga de poco capital para 
con otro que conoce el giro con 400 
pesos. Informes: café "Los Alpes". 
Reina y Rayo, cantinero; de 7 a 10: 
Rodrigo. 
9796 26 a. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
UNA JOVEN QUE SABE CUM-
plir con su obligación, ofrece sus ser-
vicios. Informe: en Cerro, 434. 
9S75 28 a. 
A LA SESORA JOSEFA PERA-
aa viuda de Gelabert, que según no-
ticias se encontraba en Santligo de 
Cuba, la solicita para asunto de in-
terés su hermana Rosalía. Cuarteles, 
número 2>n, Habana. 
9634 30 a. 
SE DESEA SABER EL PARADE-
! ro de Manuel Camaño Beiro. quien lo 
j solicita es su sobrino Domingo Pérez 
I Camaño. La dirección es D. P. Cama-
ño. fomda "La Camoana." Cruces, 
i 9517-18 -7 -
Criados de mano 
SOLICITO UN BUEN CRIADO 
con referencias, ganando 22 pesos y 
una criada con 20 pesos. También 
una cocinera y un muchacho penin-
sular, para ayudante chauffeur. Ha-
bana, 114. 
9670 55 a 
Cocineras 
SE SOLICITA UNA OOCINE-
ra, que tenga refenciaa. Informan, 
Tejadillo, 38. 
9938 28 a. 
Ocación excepcional 
para establecerse en 
una buena colocación: 
Estableceremos a lgnnas . perso-
nas en u n comercio l u c r a t i v o ; no 
se necesita cap i ta l n i experiencia . 
Garant izamos $150 a l mes, h a y 
quienes ganan mucho m á s . ' D i r i -
girse a C H A P E L A I N y R O B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue Chi -
cago, E . U . 
9733 7 m 
SE DESEA COLOCAR UNA MU-
chacha, 'peninsular, de manejadora 
en casa de corta familia; es amable 
y cariñosa. Informan en Amargura, 
94. altos. 
9892 28 a. 
DESEAN COLOCARSE DOS PE-
ninsulares. de criadas de mano o ma-
nejadoras; una de mediana edad; sa-
be su obligación, y la otra recién lle-
gada. Para informes. Ancha del Nor-
te. 2 51. Encargado. 
9955 28 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA MU-
chacha, do criada de mano, en casa 
de moralidad. Maloja, 171, antiguo. 
9958 23 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, española, de riada de mano o 
para la limpieza de habitaciones o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias. In formarán : Dragones, 7. Ho-
tel Xuevitas. 
9961 . 25 = 
SE DESEA COI/OCVR UNA SE-
ñora. de mediana edad, para criada 
de mano, para un matrimonio: no 
tiene inconveniente aunqtifl vaya pa-
ra el campo. Calle de O'Reiílv, 6 3. 
Bernarda Otero. 
9891 «8 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que pretenda buen sueldo y que sepa 
trabajar. Villegas, 6, altos. 
o " i * 27 a. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO de 
16 a 20 años para ayudante de coci-
na, en Malecón, esquina a leal tad. 
SI nc sabe bien su obligneión y es 
limpio y trabajador, que no se pre-
sente. Sueldo: 15 pesos y roña l i m -
pia. 
UNA PENINSULAR. DE MEDI A-
I na edad, desea colocarse en caaa de 
moralidad, de criada de mano o pa-
j ra l impiar habitaciones. Tiene re-
i ferencias. Informah: calle I , núme-
ro 207. 
^ 7 J L L l : 
UNA JOVEN. PENINSUL\P~s"e 
i desea colocar de criada de mano c 
manejadora; es formal y sabe cum-
plir con su obligación. Informan1 
en Bernal, 5, taller de lavado 
9 9 ^ 28 a. 
SE DESEA COLOCAR FNA mÚ' 
chacha, de manejadora o l?mp¡ezá d« 
cuarto: le gustan los niños r mhr n-t 
obligación. En calle 15. número 111 
moderno. Vedado. 
18 a. 
A B R I L ^6 D jü 
C E N T R O D E CX>IyOCACIONES. 
Torres y Compañía. Egrido. número 
'.-.\. esquina a Corrales. Teléfono A-
6 562. Facilitamos todo personal pa-
ja el servicio doméstico y para cam-
po. 
9382 . 27 a. 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A C E N T R A L 
Pedro Pou. 
Monserrate. 137. Teléfono 9577. 
Rápidamente y con referencias IM j 
:iHto toda cíase de personal -lomes-
Ueo, garantizando buena conducta y | 
seriedad. 
9150 29 a 
(¡ran Agenda de Oolocaclonei • ^^0WMmMMMjrMWMMtrMmr00mr0¿rMMMM'M**jr**MMjr*MMw***M*'********** 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S ^ L A 
C A S A T U R U E L 
Surtido Completo de Acldon, Product***? Qn'mlcos, Deslnfeetantet, 
Comas, Colas, Minerales. Aceite-, Grasas, Colores y Esftnclaa, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores ^ol P»t)daoto Qnímloo E l i DES. 
TRUCTOR DETj M A R A B U . destructor eficaz del "marabú," "aroma" 
y otras pfsetas noel ra». 
S E L L A TODO: E l compuesto más duradero y jmjiIuí para repa-
rar toda ol&se de tecbnjnbre, y CASBOLJNEÜM. di f—aunao presar-
•atíT» de madera, siempre aa erictenrfa. 
Materias Prbnas para todas las Industrias. 
T H O I V I A S F . X U R U L L 
M U R A L L A . 3 T * . H A B A N A 
L A H A B A N E R A 
Vit-enta Medina. 
A nía runa. 94. Teléfono A-1673. 
¿Desea usted tener su servicio do-
méstico a entera satisfacción? Lla-
me a esta casa y saldrá complacido; 
ouen servicio de mensajeros. 
7942 17 m. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Agrnncate, 37H 
S«» facilita con prontitud y reforen-
íiss, buen personal pitra todos los gl-
-os. Nota: Su nombre es ol primero 
leí directorio de teléfonos. 
8165 30a 
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cia de colocaciones, de Enrique 
J'luma. Villegas. 92. Teléfono 
A-S363. Rápidamente facilito to-
da ciase de personal con referen-
cia, garantixando su conducta y 
moralidad. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS JO-
/enes peninsulares, de criadas de 
amno' o manejadora; saben oien su 
Coligación. E n San Rafael y Oquen-
do. cuarto número 30. 
9866 :8 a. 
I NA / O V E N , PENINSULAR, D E -
lea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe umplir con su 
obligación, no admite tarjetas In-
forman: C'jrrales, número 78. 
9907 28 a-
C r i a d o s d e m a n o 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S I 1 \ 
colocarse de criado, camarero o cosa 
análoga; no tiene inconveniente eu 
ir al campo; para informes: Maloja, 
53. Teléfono A-3090. 
9865 28 a. 
S E C O M P R A 
una casa de planta baja, de seis a 
ocho mil pesos, zona de Infanta a 
Consulado y de Reina a San JAxaro, 
y otra de igual precio para reedi-
ficar, perímetro de Belascoaín al 
muelle y de Reina a San Lázaro. Di-
rigirse al señor Polhamus. Aparta-
do 4 57, Habana. 
1 • . . • - ¿, V o* 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A -
do de mano, o portería, con referen-
cias. Estrella, 100. 
994.1 28 a 
OFICINA P A R T I C U L A R : PARA 
trabajos de oficinas de comlrionlstas 
c representantes de casas extranje-
ras, o cualquier otro trabajo, mo 
clrezco sin pretensiones de gran suel-
cio, tengo más de 15 años de prácti-
ca de oficina» en general, conocimien-
tos de mecanografía, contabilidad y 
algo de ingló.", inmejorables referen-
cias, una semana o más de meritorio. 
I Por escrito, a Juan M. Juan, Ra>o, 
número 57. 
9931• 28 a. 
1 
Ñ E R O E ( Q i 
H I P O T E C A ^ ! 
S E D E S E A COLOCAR UN P R I -
mer criado de mano; ha trabajado en 
las principales casas en Madtid y 
aquí en la capital. Informan: San Lá-
zaro. 225. Teléfono A-7553. 
9841 27 a. 
e——b—i iiii • • • • mi ni •• i i» «i « m a 
C o c i n e r a s 
COCINERA, D E L PAIS, Q U E SA-
be guisar a la española y criolla, 
decea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Consula-
do, 87. 
9851 28 a. 
I NA SEÑORA AMERICANA, P o -
seyendo su idioma, e] francés, el es-
pañol y música, se ofrece como ins-
titutriz o compañera de viaje. Tie-
ne buenas referencias. Dirigirse a 
Bonheur. Lista de Correos. 
9843 27 a. 
S E TOMAN $20.000 E N la. H1PO-
! te f̂l. al 6 por 100 anual pobre una 
propiedad en el centro de la Haba-
na, valuada en J90.000; trato direc-
to. Informa: F: Rivero, Prado, US. 
; altos, de 3 a 10 a. m. y de 3 a 
i f) p. m. 
9893 5 m. 
E N HIPOTECA, DOV LA CAN-
tidad que de/ee tomar, pediendo 
amortizar la hipoteca e Interés, en-
tregando cantidades parciales si así 
desea. Véame. Julio C. Peralta, 
Trocadero, 40, de 9 a 11 y de 12 a 2. 
9747 4 m. 
S E D E S E A COLOCAR UN A Y U -
tlante de chauffeur; está bien prác-
tico en el engrase y todo; sabe ma-
nejar un poco. Informan: San Láza-
ro, número 225. 
9840 27 a. ' 
DNA J O V E N , PENINSULAR. I>l -
sen coloQarse de criada de mano o 
manejadora. Le es indiferente salir 
il campo; entiende algo de cocina y 
«abe su obligación; tiene referencias. 
En Curazao, entre Luz y Acosta, car-
bonería, informan. 
9951 28 a. 
DESEAN COIjOCARSE UN MA-
Irimonio. sin hijos, de criados de 
mano, prácticos en el oficio; tienen 
buenas referencias de casas de res-
peto; se pueden ver, en Jesús Pere-
grino. 53, moderno; teléfono A-694Ó. 
N'o tienen inconveniente en ir a'. 
OOCINERA, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa mora!. Tie-
ne referencias. Informan; Oficios, 
número 70. 
9882 28 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de mediana edad, para limpie-
za de habí'.aciones, de 8 a 1 de la 
mañana. Habana, 108, habitación nú-
mero 29. , 
9818 27 a. 
COCINERA, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa mora!. Tiene 
referencias. Informan: San Ignncio, 
92, esquina a Santa Clara. 
994 9 l. .''8 a. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A -
repostera, para casa de comercio o 
particular; sabe cocinar a la criolla, 
española y francesa; tiene referen-
cias; no duerme en el aoomoJo ni 
recibe tarjetas. Peñalver, núm. 6 8. 
9806 27 a. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPA-
ñola, no muy joven, para habitacio-
nes o manejadora: sabe vestir, coser 
en máquina y zurcir; va al campo y 
al extranjero; es sola y ha servido 
en buenas casas. Informan: Calle 8, 
número 8, entre Calzada y Quinta. 
9803 28 a. 
P A R A H l P I T f C A S 
Se facilita dinero en todas cantida-
dei sobre casas en esta ciudad, Ce-
rro, Jesús del Monte, Vedado. 
Interés módico. Trato directo. 
Luís. R. Rodríguez, Luz núm. 85. 
c. 1914 60d-12 
lampo. 
9921 2 8 a. 
S E O F R E C E UNA CRIADA D E 
mano, para habitaciones; sabe coser 
a mano y a máquina y cortar; tiene 
•eferencias; no recibe tarjetas. Pe-
N.ñalver. número 68. 
9807 . 27 a. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
lesea colocarse, en casa de morali-
'ad, para criada de mano; sabe tra-
oajar y cumplir con su obligación; 
tiene referencias. E n Salud, 86, da-
-án razón; el encargado. 
9829 27 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ren, española, de criada d,e mano; es 
de toda moralidad y trabajadora; 
lleva tiempo en el país y tiene reco-
mendación. Informan: Campanario, 
número 96. 
l N A SEÑORA DESEA OOLO-
carse de criada de mano; entiende 
algo de cocina; duerme en su casa 
o en la colocación. Ipforman en Obis-
po, 67, esquina a Habana. No atien-
de por tarjetas. 
9837 27 a. 
BE O F R E C E , P A R A CRIADA D E 
niano, una joven, de 18 años, con tres 
l̂e residen via en la Habana; tiene 
quien la recjmiendc de la casa donde 
ha servido; si no es casa de morali-
dad y buen trato, que no la busquen. 
Razón en la calle de Galiano, 127, 
á Itns. 
9821 27 a. 
SK DES KA COI^OCAR UNA JO-
ven, peninsular, con tres años en 
Cuba, de criada de mano o maneja-
'-ora; sabe su obligación y tiene quien 
lé referencias de su formalidad y 
iseo. Informan: Animas, 1%, hablta-
lón número 4. 
9S27 27 a. 
MIATRIM ONIO, . P E N I N S U L A R , 
joven, sin hijos, desea colocarse en 
casa de moralidad: ella cabe cocinar 
a la española y coser a mano y a 
máquina, y él para criado de mano o 
para portero; garantizan su conduc-
ta. Compostela, 59, imprenta. 
9826 27 a. 
UNA BUENA OOCTNERA-REPOS-
tera, peninsular, desea colocarse en 
casa particular o establecimiento: 
sabe cocinar a la Inglesa, criolla v 
española: tiene referencias. Infor-
man: Industria, 73. habitación 20, ai-
tos; no admite tarjetas. 
9823 27 a 
CHAUFFEUR MECANICO. PRO-
vinciano con títulos, se ofrece para 
casa particular,*sin pretensiones; tie-
ne buenas recomendaciones en la Ha-
bana, y es sobrino de una familia 
muy distinguida en la capital; co-
noce todas las marcas europeas por 
haber trabajado con ellas en la 
capital argentina durante cuatro 
años y lo mismo en España y varias 
americanas. Informarán: Santa Cla-
ra, 16. Teléfono A-7100. 
9724-25 26 a. 
OFICINAS: PARA TRABAJOS de 
Oficinas, como escribiente, cobrador, 
mensajero <• cualquier otra cosa que 
a oficinas se refiera. Buena letra y 
buenos Informes. Altos del Banco 
Nueva Escocia, departamento núme-
ro 3. calle de O'Reilly, número 30. 
9ÍÍ7 a. 
COCINERA, MADRILEÑA. D E -
sea colocarse en comercio o casa par-
ticular, no duerme en la colocación; 
tiene informes, es de mediana edad. 
San Miguel, 13, en los altos. 
9748 26 a. 
C o c i n e r o s 
I X COCINERO, Q U E CONOCE 
de dulcería y ha trabajado en casas 
muy honorables de esta capital, se 
ofrece para trabajar. Sin pretensio-
nes. Darán razón en Obisoo, 2; telé-
fono A-3791. 
9899 28 a. 
DESV. \ COLOCARSE UN Hl K \ 
cocinero; hace toda clase de repos-
tería y pastelería; cocina francesa, 
española y criolla: también va para 
el campo, casa de vivienda; tiene 
buenas referencias. Informarán: te-
léfono A-5293. 
9820 27 a. 
UN C O C I N E R O - R E P O S T E R O D E 
sea colocarse. Sabe cumplir bi-̂ n con 
su cometido. Informarán: San Lá3a-
ro, 271. Teléfono A-4280. 
9822 27 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
ta colocarse de manejadora o de 
riada de mano; sabe cumplir con su 
bligación. Informan: Gervasio, 29. 
9845 27 a. 
CREADA D E MANO O M ANEJA-
lora, se desea colocar; es práctica v 
•ariñosa; tiene buenas referencias y 
juien la garantice. Dirigirse: Mura-
.la. letra B, Primera de la Machina, 
onda. 
9782 26 a. 
CON I N M E J O R A B L E S I N F O R -
-ives que Jan. se ofrece para mane-
•adora o criada de mano, una joven 
•Se color, acostumbrada al servicio 
»r casas finas. Para informes: So!, 
"2. al lado del tren de lavado. 
9792 26 a. 
UNA S E S O R A J O V E N , PBNIN-
lular, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora; tiene buenas 
•eferencias de donde ha estado, In-
íormes en Tesús del Monto. Delicias, 
'úmero 6, entre Luz y Poclto. 
9 7 54 26 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
"m. de criada de mano o de mane-
adora. sin pretensiones. Informes: 
estrella, 113. 
9756 2(; a. 
S E D E S E A COIyOCAR UNA MU-
•hachita peninsular, de criada de 
nano o manejadora; es muy traba-
jadora y cariñosa con los niños. Di-
lección: Apodaca, 17. 
9695 25 a. 
UNA J O V E N , PENINSU L A R , de-
«ea colocarse de manejadora o cria-
la de mano: tiene referencia. In-
Jormain: Monte, número 145. 
9758 26 a. 
"ÜÑA JOVEN, PENINSULAR, DÍÑ 
ica colocarse de criada de mano o 
manejadora; es humilde y trabaja-
lora; lleva poco tiempo en e' país; 
fene quien la recopiiende. Aguaca-
e, 120, cuarto número 7. 
1681 25 a. 
U N \ J O V E N , D E COLOR, DESEA 
•xlocarse para manejar un niño o 
liña de don a tres años, o de criada 
Je cuartos: no tiene inconveniente 
m ir fuera si le pagan los viajes, 
"lene referencias. Informan: Virtu-
ies. 46. 
96SS 25 a. 
D E S E A C O L O C A R S E COCINERO 
catalán, en casa particular, huéspe-
des, o casa cíe comercio. Amargura, 
35. Teléfono 1227. 
9799 26 a. 
COCINERO - R E P O S T E R O . . D E -
sea colocarse en casa particular o 
establecimiento. Informan en Prado, 
29. Teléfono A-84S7. 
9699 26 a. 
C r i a n d e r a s 
CRIAN D E R A , E S P A S O L A , D E -
sea colocaroe; no tiene inconvenien-
te en Ir al campo; con referencias 
de otro niño que crió. Se puede ver 
su niño y con reconocimientos; tie-
ne un mes de parida. Informan en 
Aguacate, 82. • 
9824 30 a. 
V a r i o s 
J O V E N . ESPAÑOL, D E 22 AÑOS, 
con buena letra y práctico en cuen-
tas, honrado y laborioso, que ha es-
tado 5 años en casa comisionista y 
depósito, como vendedor y cobrador 
en la plaza de la Habana, desea colo-
carse de vendedor, cobrador u otro 
trabajo análogo al comercio; buenas 
referencias. Dirigirse a F . López, 
Prado. 93-13, Habana. 
9853 29 a. 
I VA PENLNSUEAR, D E S E A E N -
contrar una señora o familia que 
aulera llevar en el viaje para Espa-
ña, tina asistenta, con buenas refe-
rencias. Informan: Oficios, 13 ' 
9886 28 a. 
« . v SEÑORA D E MEDIAN A 
edad, desea encontrar una colocación 
para enseñar inglés, acompañar una 
lamilla, manejadora o criada; es In-
glesa y tiene quien la garantice. Ba-
ños Carneado, Vedado. Teléfono 
F-3131, a todas horas. 
9749 26 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a ">. 
7985 30 a. 
D a v i d P o l h o i n u s 
Doy dinero al 6 por 100, desde 
partidas de $10.000 en adelante. Es-
pecialidad en la compra-venta de 
finca urbanas y administraclóñ' de 
bienes. Cristo, 16, bajos o Casa Bor-
bolla. 
28 a. 
A L 6H DOY D I N E R O E N TO-
das cantidades, sobre fincas urbanas 
en la Habana, José Salnz. Corredor. 
Informan en la Bolsa o en Escobar, 
número 81. 
9420 3 m. 
E X P E R T O E N CONTABILIDAD, 
con muchos años de práctica en em-
presas de ferrocarriles, casas de co-
mercio y bancos en los Estados Uni-
dos, ofrece sus sefviclos ' profesiona-
les a los propietarios de negocios de 
Cuba. Colocación permanente o por 
bora, C. W. Poste Restante. Lista de 
Coi reos. Habana. 
9780 2i» a. 
S E X O R I T A , J O V E N FRANCESA, 
hablando cuatro idiemas, excelente 
Pianista, desea irse con familia co-
mo compañera o institutriz, para 
Nueva York. Acostumbrada a viajar. 
Moreau. Hotel Plaza. 
9790 26 a. 
S E SOLICITA UN J O V E N P A R A 
dependiente de almacén, debe saber 
envasar artículos de vidrio. Si ha tra-
bajado en droguería será preferido. 
Informan: Antiga y Co. Obispo 31. 
9805 30 a. 
T E N E D O R DE LIBROS, CON 
buenas referencias, sin pretensiones 
y que dispone de algunas horas de 
día y noche se ofrece para llevar una 
contabilidad o trabajo de Meritorio, 
i'irigirse a A. M. L. Reina, 14, Ha-
bana. 96 81 6 m. 
SEÑORITA, ALEMANA, D E S E A 
colocación para la educación de ni-
ños o como ama de gobierno de ca-
sa honorable, en la ciudad o campo. 
Dirigirse a F E S K A Lista 'de Correo. 
9730 26 a. 
UNA J O V E N CASTELLANA. D E 
20 años de ed^d, desea encontrar 
una casa de moralidad para habi-
taciones o criada de. mano, también 
sabe cose:* y marcar; tiene referen-
cias. Informan en Oficios, 25. 
9011. 2-m. 
» - '• 1 1 • 1 ••• 1 » 
C o i n n i p r 
S E D E S E A COLOCAR UNA CHIA 
da. de moralidad, para limpieza de 
cuartos o todo trabajo de matrimo-
nio solo. Habana, número 157. 
28 a. 
A L C O M E R C I O : MANUEL M. 
García. comisionista incansable v 
práctico, aceptarla a comisión para 
Camaguey y Santiago, la represen-
tación de alguna casa de víveres. l i-
cores, tabacos o cualquier industria, 
en que las muestras no s^an de vo-
lumen; tengo varias comisiones y 
ci;antas referencias necesiten. Diri-
girse al apartado (11), Camagüev 
9880 '9 nL 
A t e n c i ó n a e s t e 
a n u n c i o 
Compro dentaduras viejas de 
pasta, rotas y ¿anas, de todas cla-
ses; si t ené i s algunas, y no po-
déis traerlas, pasar una tarjeta a 
San N i c o l á s 213. bajos, entre Mon 
te y Corrales, a l s e ñ o r Lu i s P. . 
Habana, se pasa a domicilio. Se 
compra platino a $40 la onza. 
S i alguna persona en el inte-
rior de la I s la tiene alguna, por 
muy lejos que sea, puede escribir 
y se le contes tará . 
9010. 2-m 
D o y d i n e r o e n H i p o t e c a 
E n Habana, desde 6 por 100. 
Repartos, desde 7 por 100. 
Pagarés, convencional. 
MANRIQUE, 78, de 11 a 1. 
H e r m o s a Q u i n t a d e R e c r e o 
6B Gnanabaooa, tranvía » 25 minutos de I» capital. 
Espléndida mansión señorial; diez habitadonee, dos cuartos do baño, 
pisos de mosaico, agua de Tentó, loa eléctrica. 
Viviendas independientes para crin dos, garage y caballerizas. 
Gran parque con profusión de árboles frntales, jardines con estanque» 
BUrtídoron y río. 
Completamente cercada" con muro^ de mamposterfa y xerja de hierro. 
Todo moderno, confortable y elegante. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD para familia de gusto, industria, c*. 
Itctividaded, coledlos, etc. 
S E V E N D E CASI R E G A L A D A POR AUSENTARSE SU D U E S O . 
$ 1 - 5 0 e l m e t r o c a a d r a d o I n c l u y e n d o l o e d i f i c a s . 
— — — — — — ^ o » — — » 
I n f o r m e s : G . C . M o n s a r c a t e , 2 - A , a l t o s 
CASA D E $30,000: VENÍDO, UNA 
bien situada, con establecimiento; un 
solo inquilino. Renta $250. Infor-
man: San Rafael y Aguila, sombre-
rería ".La Moda." 
9862 28 a. 
9722 
J u l i á n J e r é z 
Habana. 98. Compra y venta dfe 
casas y solares en la Habana Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades ) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre ios in-
teresados. Negocios en greneral. 
7 96 6 ?.0 s 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
C p. rr.. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
S e d e s e a n t o m a r $ 6 , 0 0 0 
en hipoteca, sobre una finca rústica 
de valor $20.000. Razón en Cuba, 36; 
de 1 a 4. 
9606 29 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en e?-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el tr.ás bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-27U. 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
Tenemos al 6 por 100. 6 y medio 
y 7, según garantía y punto; reser-
va y rapidez, si los títulos están bue-
nos. Razón: J . Martínez. Colón, 1; 
de 9 a 12 v de 2 a 5. 
9610 29 a. 
D I N E R O PARA H I P O T E C A S tê  
nemos $2.000.000 desde el 6 por 109 
anual, sobre casas y- fincas, desde 100 
pesos. Compraremos casas, fincas rúa 
ticas y solares hasta $1.000.000. Ha-
vana Business. Industria, número 
130. Teléfono A-911S. 
9639 2 m. 
7 e s f t a b l e c á m i e s i i t o s 
U r b a n a s 
CASA DE ESQUINA. EX $17.500 
vendo una, a dos cuadras de Gali?^ 
no. Mide 182 metros. Construcción 
moderna. Renta: $140. Informan: 
San Rafael v Aguila, sómbrerería. 
9S61 28 a. 
DESEA COLOCARSE UVA JO-
en. peninsular, de criada de mano; 
s seria y decente. Informan: ^alia-
jo. 182. " E l Brazo Fuerte". Telé-
ono A-4944. 
9690 25 a. 
D E S E A C O L O C A R S E L \ A sr.ÑO-
•a. de mediana edad, recién llegada, 
le criada do mano o manejadora, es 
•ariñosa cr.n los niños y en la mis-
no una joven. Informarán en So-
neruelos, 10. 
9764 26 a. 
PARA JDL S E R V I C I O DE COMF-
dor. de hotel o casa particular, desea 
colocarse magnífico criado; espino 
en el servi.io y en su trato; sa'e el 
campo. Informes en Sol 113 
a s » . 
< > n \ H I RA. SF, O F R E C E P \ R \ 
habitaciones de hoteles. Inquisidor 
24. altos. 
n951 28 a. 
L N MATRIMONIO. ESPAÑOL, ¡fa 
hijos, prácticos en el paí.«. rle>-ea en-
contrar una buena casa particular 
para la limpieza y todos los queha-
ceres; ella, sabe coefnar; tienen bue-
nas referencias de las casas en don-
de han servfdo. Informarán: So-
l í 4. portero. 
^932 28 a. 
I \ V .TOVFN. D E S E A COLOCAR. 
ye. con una corta familia, que no ten- I 
niños. Informan en Sol, 59. i 
INSTITUTRIZ PARA EA CIUDAD 
c fuera, se ofrece. Basarrate, entre 
vpptuno y San Miguel, altos. 
9770 80 » 
G r a n o p o r t u n i d a d p a r a u n a i n v e r s i ó n e s p e c u l a t i v a . 
E N G U A N E 
l a COOMUtoa de mejor por 
tualidad ya so están erpIcMan 
va a implantar nna Rran C 
del henequén, además de q 
co do clase más fina y so 
mada ganga UNA RENOMRR 
R I A S D E T I E R R A D E PRJM 
además del tabaco, cercada, c 
cerra de mil palmas. Ubre d 
la guerra europea es de espe 
\rnir de Vuelta Abajo; pues en la ac-
dó allí rií-as minas de cobre, y se 
ompañín .Cubana para el .eultlvo 
ne siempre ha producido el taba-
licitada^ se vende a precio de exire-
ADA V E G A D E OCHO C A B A E L E -
E R A . para toda clase de rnlmr» 
on aguada, eaea para tabaco y con 
c- gravámenes. Tan pronto termine 
rar que quintuplique su valor. 
ESTUDIE ESTO: V̂ NGOO DOS 
casas, una. Concordia; otra, Jesús 
María, en $43,000 y $14,000, dan el 
9 por 100; fabricación de primera, 
dejo mitad hipoteca; buenas condi-
ciones. Dueño: Teléfono A-5S85. 
9888 :> .•. 
EN $600 IjIBRES PARA EL COM-
prador: se vende una casa en Gua-
nabacoa. calle Cruz Verde, número 
63, esquina Barreto. Informes: Je-
sús del Monte, número 284, café 
"Apolo." 
9879 28 a. 
VENDO, SIN INERVENCION DE 
corredor, verdaderas gangas: Una 
casa de alto y bajo, la mejor esquina 
y el punto de Malecón. Otra en San 
Nicolás entre Virtudes y Animas, con 
2 50 metros cuadrados. Otra en Amar-
gura casi esquina a Habana, con 435 
metros de superficie. Lote de terre-
no de 550 metros cuadrados Inme-
diatos a Infanta, de esquina y' en 
el mejor punto de la calle de San 
Francisco. Una manzana de terreno 
lindando con la calle de Zanja. In-
forma: J . Catalá, Genios número 2, 
a cualquiera hora. 
9711 26 a. 
Iente8bien 
Que A C E B 
exa 
s u s ojos. 
conservlr 
v i s ta . 
B n e o 
EN E L VEDADO. SE v . - : 
gran casa moderna ocha^H I 
nes, do» baños, hall J j ^ H H 
Pida el 7231. dé su S S S 
a informarle. 
CERCA DE LA IGLESU n» 
dado, se vende casa modern i ! 
Llame al B-07 y pida el 
CERCA DEL "COLEGIO u 
lie, se vende casa moderna *í 
pitaciones, $11,500 Larro'.n! 
pida 7231. 
ENTRE I^\ CALLE LINEA t 
Colegio L a Salle, se vende 
e ^ T á l •000- :Llame al B-"! 
CERCA DEl'Tarqtt- i 
cal, se vende casa modena 
hierro y cemento, $5,850. 
CERCA DE LA~OALLE a 
se vende una casa con cinco! 
clones, $7,800. Llame al B.«7 
el 7231. 
C E R C A D E 23, SOLAR Egq 
á $9.50 y un solar de centro \ 
Llame al B-07 y pida el 7211 
A-9848 
G A N G A 
Sp venden des casas c 
cesorlas en la calle de Campi 
15, Marianao, ganan de $11 
mensuales, se dan $3 00», 
para el vendedor, por no podei 
. Trato d:r 
OCASION A P R O V E C H A B L i E : < A-
lle tranvía, mejor punto Víbora, te-
rreno 3 30 metros, buena medida, 
único que falta por fabricar; tiene 
cuatro mil ladrillos, toio $2.500, 
parte en hipoteca si conviene. Due-
ño: Teléfono F-1113. 
9911 « 28 a. 
VEiN3>ESE PARA REEDIFICAR, 
Habana, entre Cuarteles y Peña Po-
>re. 6-50 \- 29. Dueño: de 12 a 3, 
í̂ wn Lázaro, 246, bajos. Precio: 
$5,500. 
9925 28 a. 
H E R M O S A C A S A 
acabada de fabricar, en m a g n í f i c o 
punto, rentando $300.00 mensua-
les, se vende muy barata. P a r a 
informes dirigirse por escrito a 
su d u e ñ o M. L , M. , Obispo, 34. 
9933 28 a. 
V e n d o d o s c a s a s 
L'na, $6 500; renta $84 al mes; 
otra, $3,200, con 165 metros fa-
bricado; sala, saleta, cuatro cuar-
tos, patio y traspatio; renta el 10 
por 100. 
Manrique, 78, de 11 a 1. Directo. 









S E V E N D E l NA BUENA CAÍ W 
9721 
S E V E N D E L A GASA PtLÑ A L -
ver, 102, esquina a División, acaba-
da de fabricar, de alto y bajo, éstos 
para establecimiento, con su servi-
cio sanitario, etc., informarán en 
Empedrado, 34, departamento nú-
mero 10 de 9 y media a 11 y media 
a. in. y de 3 a 6 p. in. Jorge Rigo.. 
9944 4 m. 
VENTA D E CASAS: SANTA GOLA-
ra, $13.500. Dragones, $10.500. Manri 
que, $6.000. Lagunas, $13.000. Rei-
na, $18.000. Crespo. $10.500. Omoa, 
í l 1.000. Rornay, $4.000. Sitios, $2.200. 
Cárdenas, $6.800. Bernaza, $10.500. 
Informan: Aguila, 116, café; de 8 a 
10 y de 1 a 3. 
9S09 29 a. 
V E N D O 
en el mejor punto de la calle 17, Ve-
dado, una casa de alto y bajo, en 
13.500; buena renta. E n Manrique, 
entre Concordia y Lagunas, una ca-
sa para reedificar; mide 8.25 por 36; 
se da barata También vendo un so-
lar, pegado al paradero de la Víbo-
ra, y otro en e! mejor punto del re-
parto "Tamarindo"; estos solares se 
dan con facilidad de pago. Informan: 
calzada de Cristina, 4. José Plgarau. 
9816 1 m. 
D E J A N E L 10 P O R 100 L I B R E . 
A cuadra y media del paradero de 
los tranvías del Cerro, San Cristó-
bal, 8 y Primelles, 12, se venden dos 
buenas propiedades de moderna y só-
lida construcción que dejan libre de 
gastos el 10 por 100. Su precio 
$21.000, o separadas $12.000 y 
$9.000. no se rebaja nada ni se paga 
cabotaje; libres dn todo gravamen y 
papeles limpios. Su dueño: San Ra-
fael número 1. Néctar Soda. Telé-
fono A-9309. 
2912 2 m. 
J o s é F i g a r o l a y d e l V a l l e 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, 
bajos, frente al Parque de San Juan 
de Dios de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 
1». m. T E L E F O N O A-328fl. 
E N CALZADA. Finca de 3 % ca-
ballerías, cercadas, con vivienda, 
frutales, pozo y laguna muy fértil. 
Dista legua y media (más o monos) 
(¡o Artemisa; vía de comunicación, 
axitomóvlles y ferrocarril. $3.750- no 
hay censo. Figarola, Empedrado,1 30, 
bajos. 
E N C A L L E D E L E T R A . Vedado, 
tasa de alto y bajo a la brisa; y a 
media cuadra de la línea; con, jardín, 
portal, sala, saleta y seis cuartos en-
tre altos y bajos; hermoso patio con 
jardín y traspatio. Entrada para au-
tomóvil. Parte del precio si se desea 
se deja en hipoteca, al 7 por ciento. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
FSQITNA D E FRAUDE. Vedado 
calle de linea y cerca del parque; 
jardín, portal, sala. hall, cinco cuar-
t' <. saleta: terreno 21 por 49 metros. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
BUENA FlNQl ' lTA. Lindando con 
In estación del eléctrico, varias casas, 
frutales, pozo, terreno maenífico; 
cada hora tale el eléctrico de la Ter-
minal. Precio: $3.200. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos. 
A . F E R R E R 
O B I S P O , N o . 5 0 , a l t o s . | 
VENDO CASAS D E S5.00Ü E N 
Angeles y San Anastasio. Víbora; de 
I $5,500 en M. Infanzón. Lealtad, Mi-
lagros; calle 19, Vedado, Prensa y 
Avenida de Acosta; de $6.000 en Se-
j gunda. Jesús María y Alambioue; de 
1 $6.500 en Gervasio y Fábrica; do 
I $7.000 en Escobar. Damas y B. T â-
gueruela; de $7,500 en Cerrada. Cár-
cel. Acosta y Jesús del Monte; de 
| $8.000 en S. Francisco. Víbora. M. 
Infanzón. Churruca (Cerro) y en er-
ta Calzada. Pan Nicolás v calle 9, 
Vedado: de $S.500. Vedado, esquina 
| y calle 16; de 59.000 en virtudes; de 
i $9.500 en Animas: de $10.000 en 
uCalzada, Cerro; de $10,500 en Indus-
( tria y calle R.. Vedado; de 51 1.500 en 
i Calzada, Jesús del Monte o Industria-
de $10,000 en San José; de $12.000 
en San Ignacio y Merced y más de 
BONITA CASA. En la calzada de 
Jesús del Monte, entre el puente do 
Agua Dulce y la esquina de Tejas; 
moderna, con portal, sala, saleta, 
tres cuartos muy hermosos, saleta al 
fondo,v un cuarto alto con servicios, 
patio y traspatio, azotea, doble ser-
vicio de baño, etc. $3.500 y una hi-
poteca si se quiere reconocer. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O . 30. B \JOS. 
frente al Parque de San .lunn de DioS-
Dc 9 a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. 
9793 26 a. 
E n G L i a n a b a c o a 
Vendo una casa-quinta, cor. gran-
des comodidades, tiene un traspatio 
con árboles frutales, con una super-
ficie de 900 metros cuadrados; se da 
mtty barata dando facilidades para 
el pago, o la cambio por casa en la 
Habana; no trato con corredores. In-
forma su dueño, de 11 a 1 o de 6 en 
adelante, on Acosta, 91. Rosado. 
9779 26 a 
una cuadra de la Iglesia tl« Jd 
Monte, por Qulroga. media a 
de la Calzada y tranvía; n 
íondo por 6 de ancho; pisos" 
gran instalación sanitaria, mi 
venta; $2,200 libre de todo | 
men; pintura de aceite. lufa 
San Mariano, 82. Víbora. 4 
Crego, a todas horas. 
9707 ! 
C a s a d e H u é s p e d e s 
Teneo varias en venta. Tresm 
do, $3,500. $2.500. O'Reilly. U 
habitaciones, en $3.000; oti» 
Aguila, próxima Pan Rafael, d 
Razón: J . Martínez, Colón, 1,1 










C a f e , R e s t a u r a n | ^ 
y dulcer ía , situado en lo mej 
la Habana, todo ello en muy 
ñas condiciones, lo vendo I * 
a sembrar caña . Entiéadas» 
esta venta con J . Martina; 
lóu. 1, de 9 a 12 y de 2 a 5 
9601 Ki 
j u a n p e r e : 
pl 
EMPEDRADO, 4'>, DE 1 
¿Quién vende casas?. . . • 
Quién compra casasT. . • 
¿Quién vende solar;» . • ' 
¿Quién co.npra solares?. • • 
¿Quién vende fincas de cam-
po? 
¿Quién compra finca» 
campo? • ' ; 
¿Quién da dinero en fliP" 
teca. h 
¿Quién toma dinero en w 
Po^ca? ' 
Los negocio» de esta 
y reservado» t 
gwpedrado. D ' i m ^ Í l l ^ ! - r ^ a P 
se vende una casa en i» -y t 
Atlanta, entre Calzaa 
con sala, saleta y dos 
y su servicio sanitario 
costado, para otra casa 
frente B la .Calzada > 
de Atlanta, en í--3"";,< 
sé Gonzfelez. Sntos Sua 
903 
tan 
S E V E X D E 
La casa callo de Alambique núme-
ro 1, de mampostería y tejas, con 
rervicio sanitario y piso de mosaico, 
en 1.400 pesos. Informan en la 
misma. —— 
25 a. 
TOO más. A. Pulgarói 
Teléfono A-5864. 
Asn 
VKXDO CASA D E ALTO T BAJO 
en el barrio de Colón, fabricación sa-
lida, muy barata. También cedo local 
de esquina en Neptuno. Informan en 
Neptuno, número 82, vidriera. 
F A R M A C I A 
Vendo una de las mejores de la 
Habana, bien surt ida y muy acre-
ditada, en $5,000. Las existencias 
va^en $4,500. Tengo otras de 
$2.500 y $750. R a z ó n : J . Mart í -
nez ; Colón, 1, de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
9602 89 a 
VEDADO: S F V E V D i : I X A MO 
derna casa calle 17 frente al "Par-
que Menocal." libre de censo y gra-
vamen. Tr-cio: $20.000. Renta: 9 
por 100. Informes: R. Campa. Mon-
te. 1. 
VENDO, c o n i U A 
cuadras de la calzada 
Monte, iardín. portal, 
tres habitaciones, com 
de baños, familia y " 
traspatio, agua red1?:' 
nc altos y baios W«J 
'-rman en el 34-
uv baratas. 
90 S 4 
S i g u e l a g a n ^ 
Con rapidez, sin F j 
tiempo vendo nna ^ • ' 
medor y ocho g r ^ | -
n e s y o t r a d e / j j g j , 
$3,900; Renta $58-




una casa faorira ^.--cio 
tiene 683 roetro»^PJ^J^ 
Informan en 
esquina a infanta, 
Vendo en J6,000. 1 » ^ 
gante casa de ^.frdo, 
rados y San *̂ *L0̂ .es: 
guientes como ^ . ¿ s y 
saleta, cinco berm - 4x( 
Mtaciones de 4x4 >. 
ducha, inoioro 
tio con jarJín 
en hipoteca, 












e s p e j u e l o s í e 
& s e i m p o n e n 
s u s m é r i í a s . 
SE V E X D K O SE ARTUEVD \ VX 
d« ind«BtriH. o almacenes de 14 000 
? S ^ ^ f ^ ^oíeí- S^&etí: v ivó 
Í o A-JilÍT número 6S. Tél^fo-
- -- 2 m. 
• r ^ ^ í ^ ^ « i ^ v x solar T>t: 
f>ntK>, ^BSft . « J f c ia . ^ t r e las ca-
nes ix > i^ , 11-^5 m j j j ^ -¿ 
comprador. Informan: ^ y ^ S bo^ 
^57 1 m 
D R . A L E J A N D R O O A S T R O 
C t t a i o a V e t o r S n a r i a y E s t a b l o á * C o c h o s d o 
L u l o p a r a B o d a o , B a i i t t m s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 5 f d * ú * P a r o j a , S 5 j p a r a V i s i t a s 
y T o a t r o s ^ a S S j p a r a P a s e o s , $ 4 . 
ümmtisk 235, Teiéí 1*2312. y Atscba, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
3 9 5 9 
MALECON, 45. PRIMERO. SE 
venle un juego de cuarto modernis-
ta, de nogral; mi juego de comedor 
estilo colonial; lamparas, cuadros y 
máquina Singer. Tel. A-169S. 
9700 25 a. 
'914 30 a. 
servar 
2. 
h-cho bien conocido ya dcj 
efundo qae no vendo ^ 
j Precioso solar, a la brisa, al to; 
j terreno sólido; roca viva, no hav que 
. rellenar ni desmontar» Vi m. sobre 
la acera, fabricado por ambos lados. 
Reparto "Zapote," 3 coadras de la 
! Calzada; 40 casas fabricadas en 10 
I meses. Tengo otros solares en pun. 
tos buenos en todos los Repartos: 
, Informan. Jesús del Monte, 262, Tes 







^ í ^ p e S S a ^ e n la ciencia 
- Sf lMtes donde ópticos con-
conservarán su vista, y 
por un par de es-
i dTlo V e ^ cobra Ba-
«W^toáo el mundo sabe que nus 
^ í ! f s T l o s más razonables, >• 
^ l o s da la anas al ta cali 
R e n t o s de la v i s ^ t g ^ -
• «i eabinete desde ias 7 d« 







• el 72111 






el más barato ei 
tíf ¿ T v a l e $2.00 y é s to , 
^ m i ^ o s A s í a l e s , finos de 
• ^ 1^ de oro americano en 
""L So macizo en $5.00. 
| ¿ ^ r s u ^ t a L g v ^ e n m i 
, tres ópticos, los 
f-nTen Cuba, que le propor-
lentes adecuados a su 
* c^fíe su vista a cualquier 
i110-:^ venca a una casa de 
Í , O P T I C O 
iaD Rafael y Amistad 
L E F O N O A ' 2 2 6 0 
EX E L VEDADO: SE V E X D E X 
dos parcelas, juntas o separadas, de 
10x20 cada una a $2.200 cada una. a 
una cuadra del Parque de Med'na. 
Llame al B-07 y pida el 7231. dt su 
dirección v pasaré a dar los ir/formea 
q«e se deseen. 
A-9848 
APROVECHE LA ULTIMA v úni-
ca oportunidad del Vedado, solares 
a plazos, a $2-50 metro, con calle, 
a-ceras, agua y luz eléctrica. Llame al 
B-07 y pida 7231, dé su dirección y 
pasaré a dar los informes que se de-
seen. 
A-9S48 
UX SOLAR: URGE VEXDERLO. 
en la Víbora, calle de Concepción, 
con 400 metros, en $1,300, cerca de 
la Oalzada- Escribir al señor Vila. 
Estrella, mi ra ero 179 y contestará o 
verle de 11 a 1 y de 5 a 6. 
9357 27 a. 
rvrVUE l XA GRAX CASA E X 
:! > deJ Monte en $20,000 que 
ittp „ , centenes. Además se vende 
„ 2JI ^ - ^ e ! Cerca de Manrique dos 
al B r ^ TpSa ^ " c a r en $-'1.000 con 
Informarán en Mann-
HcrnAndez. De 12 a 1 y 
. « Teléfono A-3 331. 
* 30 a. 
J EL VEDADO: EX t l X A D E las 
rts esquinas de la calle 17, por 
? hecho dentro de poco por 
nn gran parque, se vende una 
54 moderna, de dos plantas, 
rreno mide 22-66 por 50. Es-
uada para si se quiere alqui-
i planta separada. Tiene ga-
qne-ia aún más terreno, apar-
„ jarlin para si se quisiera ex-
¡tr mis la casa o hacer una ca-
Inlonnaii: Arturo Casado. Amar 
: lü, altes; da 19 a 12 a. m. 
UENA CU 
sia de Je 
medía I 












i : HERMOSO CHALET D E 
, on la Loma del Mazo. Dos 
Ku, ( cuartos, 2 baños, cuar-
criiíos, servicio y lavandería. To-
ad trao. Terreno amplio para 
at Informan: Gustavo Godoy, 
o Español. 
t<)8 15d-13. 
N E G O C I O S 
os ¡oles de terreno, uno de 11.510 
»de 43.000 metros, a 15 minu-
i« 1& capital, con una línea de 
^ por su frente, ambos a 12 
mos cada uno. 
1 iOte de cuatro casas en la calle 
íiíptiino, una de ella^ de esqui-
» 141.000; también se venden 
aurafl 
CLl*1 buena casa en el Malecón, 
>n lo mejO MWO; precio, $22.000. 
^ pti muv \ , U VZ-Tíe alta, para fa-
1 LJ» Pisto; jardín, portal, sala, 
yendo pU cinco habitaciones, cuarto 
¡ntiéndait ^ aesPensa, «otano con servi-
n/r . '^j6- Precio. $13.000. 
Martinex, i^iar áo 4716 por 2,( en el re. 
2 a 5 . ''-"'.inndo, Flores y San Leo-
u\. la vara; otro en la Lo-
«Mazo, de 20 por 40, en 4.000 
P R E i jaspasa el contrato de cuatro 
li*Va A,,enida «ie Acosta, con 
, DE 1 1( ta- tv,0311" y uno de esol,Ji'na-
Jvid Polhamus. Cristo, 
o en la Casa Borbolla. IT. 
e cAm-
1 hipo-
en t l -
un solar en el Reparto 
, Jl0"*- en la calle de Santa 
« V r a n v l a y demás como-




3 a 12 y 
s. 
l o s q u e d e s e a n f a b r i c a r 
Se ofrecen lotes de terreno, por 
solares o juntos, desde 683 metros 
a 1.200 metros, situados en lo me-
jor del Vedado, de la calle 25 pa-
ra arriba. Se venden o se recono-
ce sn importe en hipoteca. Gran 
ocasión para fabricar sin desem-
bolsar dinero. 
Angel M. del Cerro, Agniar 116 
de 1 a 3.. 
"Casa L la ta" 
9230 5 m. 
SE V E X D E I XA FRLTERLV EX 
100 pesos, otra en $200,, otra en $800 
y una bod«#a. en 1.800 pevo* v una 
panadería e« $5.00*' y un kiosco de 
bebidas en Trtft pei^s. In ío rmes : caié. 
I-os Alpes. Tíeina v Raj-o, cantinero: 
de T a 10; Rodrigo. 
' " " 25 a. 
S e v e n d e u n a f i n c a 
de tres cahaUerias, situada en Los 
Palacios, u diez minutos de la Esta-
ción, cerca de 3a Calzada, Tierra de 
primera clase para tabaco y caña. 
Tiene dos casas y bastante agua. I n -
forman en Virtudes, 18. 
8068 3 m. 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
; sostenedores dt pecho, ú l t ima er-
] presión del buen gusto, rsduce el pe-
| cho si ea txoesivo y lo aumenta si 
: es escaso. L a corsetera es la que for-
> ma el cuerpo, aunque éste no se 
1 preste: pero para ésto hay que te-
i ner gusto. No so haga corset o faja 
1 sin verme o llamarme antes. Sol, 7 8. 
: Tel. 7S20. Isabel Delgado. Viuda 
1 de Ceballo, 
7180 
1 I X ^ T O K W í S ^ V ^ ^ t ^ K V ^ r s s x w ^ 
L a a n t i g ü e d a d , se r e f o r m a 
GRAX OPOKTLXIDAD 
Nos haiemoa cargo de barnizar, es-
ra-.'.tar y restaurar toda clase do mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos r 
tk la moda. Especialidad en arreglos 
d* mimbres y todo lo quo pertenezca 
al ramo, Tamblón ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. LlaaKt al Teléfono ;\-7974. 
*H*A CASA J íUEVA" 
M ALOJA. X C M . 112. 
En esta casa encont rará uate^ un 
variado surtido da muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos do valor. No se olvido qu« e-í 
el teléfono A-7974. Malojn. 112. casi 
esquina a Campanario. 
7956 SO a. 
M . R O O A I N A 
MOTOCICLETA I X D I A X , MO. 
lo i9J5, se vende sumamente barata, 
Fara informes: Cándido Machado, 
Zanja, número 3. » 
9332 25 O--^, 
D E OCASION: S E V E X D E por au< 
sentarse el dueño, un automóvil mar 
ca "Itala," nuevo, de 18x24 caballos 
gomas nuevas de repuesto y dnet 
cámaras Mlchelín. también de re-
puesto y nuevas. Se da a prueba y sr. 
' responde de su buen estado y cuall-
: úades. Puede verse en el garagre Ac 
! H . Díaz. Animas, número 135. Infor-
¡ man: Aguila, número 116%. 
9191 ^ m. 
S E V F X D E X C A F E S , BODEGAS, 
fincas urbanas; se da dinero en hipo-
teca y panader ías con preferencia. I n -
forman: Cat é *'E1 Polo," Reina y Xn-
ccle^. Llano. 
9496 26 a. 
VEDADO; VEXTA DIRECTA 14 
mil posos 13.66x50. Calzada, entre 10 
y 12, maiuposteria. jardín, portal, 
sala, saleta* ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, acera de som-
bra. Informan: Tercera y Baños, nú-
mero 266. 
9179 25 su 
d i © M m k ü 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
¿In teresa a usted comprar accio-
nes de Méjico? Véanos o escríbanos: 
podemos darle los mejores precios. 
Se hacen suscripciones de la Revis-
ta "Pet ró leo" del mercado de valorea 
de la Piara de Méjico, que puede re-
cibir semaualmento. Agencia do la 
casa editora "PETROLEO" de Méji-
co. Virtudes, número 20 Princi-
pal. 
S931 27 a. 
P L \ X O MAGXIFIOO Y D E GRAX 
calidad y una pianola, de muy poco 
uso, con sesenta rollos de música se-
lecta, se vende por estar de luto, en 
Compostela, 4, altos, habitación nú-
mero 2. 
9894 30 a. 
S E V E N D E 
reparto Patria, Cerro, un solar, to-
do o mitad, mide 12.59x34.20 varas. 
Obrapía, 2S, antiguo, informa el por-
tero. 
7438 26 a. 
EX LA LO>L* D E L MAZO, A L -
tura, 7S metros, lugar el más pinto-
resco y saludable. Luz Caballero, ca-
si esquina a Patrocinio, acera de la 
brisa, vendo un solar llano, de 10 
por 40, con farol de gas al frente y 
un frondoso árbol frutal al fondo. 
Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión; precio 13 pesos el 
metro. Informan: Octava, 26, Repar-
to Lawton. , 
7852 30 a 
QUEMADOS D E MAR1AXAO: Ele. 
parto Hornos, tres cuadras de la es-
tación, se venden 900 metros de te-
rreno, a 1 peso el metro. Informan: 
Teléfono A-3825. 
9341 2 m. 
V a r i o s 
B U E X NEGOCIO: S E TRASPA-
SO una casa inquilinato, con 33 ha-
bitaciones, deja un margen de $100. 
Venga hoy a hacer negocio, no lo 
deje para mañana . Informes: A 
Tabeas, Indio, 39. 
9878 28 a. 
5 0 0 p e s o s 
Por esta cantidad, les cedemoF un 
negocio que deja $7 5 libres al mes 
o sean $2.50 diarios y casa para v i -
vir. Se trata del Arrendamiento de 
dos casas con tres naves cubiertas, 
(propias para talles e Industrias) y 
con más de 6,000 metros de terrenos 
y una cuar ter ía con 20 cuartos, todo 
con frente a Calzada y t ranvías . Hav 
instaladas en la misma tres indus-
trias y alquilada las cuar ter ías . Véa-
me hoy en Jesús del Monte, número 
98; de 11 a 6 p. m., pregunte por el 
maestro herrero. De 9 a 11 a. m. 
9,571-72-9641 27 a 
SALVADOR IGLESIAS, construc-
tor "Luthler," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en bordones de guita-
rra. "La Motica." Compostela, nú-
mero 43. Teléfono A-4767, Habana. 
3610 30 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda do Carreras, A l -
vares y Ca., situado en la calla de 
Aguacate, número 53. entre Teniente 
P.ey y Muralla, un gran surtido de 
ios afamados pianos y pianos au tomá-
ticos Ellingtoíi, Monarch y Him' . l -
t< n. recomendados por los mejores 
pr«:fe£íore3 del mundo. Se vendan »j 
bontado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios barat ís imos Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras 
7912 30 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANGEL FERREIRO 
Calzada del Monte, 9. Uaoans. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
7910 30 a 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa ds P r é s t a m o y Coiopra-veota 
DIXERO EX CAXTIDADES 
sobre prenchis y objetos de valot; tn-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva en las opcraclonea. Se com-
pran y venden muebles. 
COXSl LADO, XLMS. 94 Y 96 
TELEFOXO A-4775. 
26411-12 30 ab. 
He recibido 100 muías y mu-
' los maestros de tiro, 4© todas al-
zadas. 
También tengo buenas vacas 
de Jeche de "raza." 
Igualmente 100 yuntas de bue-
yes maestros y toros Cebú de ra-
za. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
L . B L U 1 V 1 
V A C A S 
M u e b l e s B a r a t o s 
Las familias, los novios y cuantos 
deseen adquirir muebles de todas cia-
ses, desdo los más corrientes hasta 
los del más refinado gusto, a precios 
muy baratos, deben dirigirse a esta 
casa, seguros de efectuar sus com-
pras con toda economía. Especialidad 
en mimbres, l ámparas y otros obje-. 
tos de fantasía. Se hacen trabajos de 
ebanistería oel más elegante estilo 
modernista. Fabricante e importador 
José Ros. Monte, número 46. ,Tal5-
fono A-1920. 
9108 13 m. 
GRAX OPORT11XEDAD: SI usted 
oesea vender sus muebles, avise a V i -
llegas, número 93. Compramos toda 
clase de objetos usados. 
9049 28 a. 
P a r a h a c e r c a p i t a l e n p o -
c o s a ñ o s 
Se vende un muy acreditado esta-
blecimiento de cafó, hotel y restau-
rant en punto céntrico de la ciudad, 
se da en buena proporción por todo 
este mes, pues su dueño desea ir a 
Europa, para fines propios, es de ad-
vertir que debido a su Inmejorable 
punto el que lo consiga verá muy sa-
tisfactoriamente empleado su capi-
tal. Informan en Aguila, 6 6. José 
Pongiluppi. 
9081 25 a. 
• • • " fMMiMiiu ivnMmimfnmi inMnrnr f 
U E E 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venecia," Angeles número 2?. en-
tre Malo ja y Sitioíi. Teléfono A-
6637. 
50 acabamos de recibir, 50 
Holstcin, Jersey, Dmahm y Suizas, 
4 razas, paridas y p róx imas ; de 16 a 
25 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas 
nuevas de 25 vacas. 
E^eda l idad en caballos enteros de 
Kentucky, para crin, burros y toros 
de todos razas. 
Vives, 149. Teléfono A-S122. 
S60S 30 a. 
7915 30 a. 
POR EMBARCCARSE SE VEX-
den vario.s muebles de una habita-
ción, a mitad de precio. Villegas. 6 8. 
9812 • 27 a. 
$194 M E X S l ALES DE L T I L I -
dad liquida se garantizan y aseguran 
en un negocio, situado en el bnrrio 
más riro de Colón, pagando solamen-
te $l,200.f Razón: J. Martínez. Co-
lón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9641 28 a. 
C A M I S A S B O E f i Ü S 
A precios razonables, en "E l I,a5a-
je," Zulueta, 32, entre Teni .nte Rev 
y Obrapía. 
S E V E N D E 
una gran vidriera de tabacos, en 
el punto más céntrico de la Haba-
na, sin necesidad del cambio deja 
,$100 al mes. Informa Domínguez, 
en el Café "Continental," Prado 
i y Dragones; vean este negocio. 
9869 2 m. 
R ú s t i c a s 
Una O p o r t u n i d a d 
SE V E X D E UNA FOXDITA OH1-
quita, porque tiene que embarcarse 
su dueño; se da muy barata; tien-J 
contrato y está en buen punto. Fara 
informes: Puente de Agua Dulce, car-
nicería de Isidoro. 
9928 4 m. 
G a n g a c o m o e s t a n o h a y 
Se vende una bodega, sin compe-
tencia, muy barata, porque el due-
ño, no puede estar al frente do el'a 
y si le- faltase algún dinero, se la 
espera sin interés alguno. Informa-
! lún : Muralla y Compostela. Café. De 
" S a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m, 
f m c a R ú s t i c a 
9947 18 28 a. 
*>lr!Ío1Í0 ^ " « - r í a s , propia 
HoS' ^ í l8-000; otra en 
V de 900 caballerías, en 
• ~.on: j . Martínez. Colón; 
* 1? y de 2 a 5. 
29 a. 
SE VEXDE I X PUESTO DE PRÜ-
1 tas por no poderlo atender su dueño. 
Es el más antiguo del barrio; Dan 
J^azón: Inquisidor, número 24, a 
todas horan. 
9954 4 
«ndo v a r i a s f i n c a s 
} * Uj1 6 caballerías, próxi-
V de hV011 Casa y árbo-Hart<; dl8tmt08 Precios. Ra-¡ J ^ M . Colón, 1; de 9 a 
29 a. W v̂— 3 a. 
. ^ K X DOS MAGXIFICAS 
Jtra Í caballerías de tie-
la r J l 4 0 caballerías; si-
5n of,?^cia de C a n a g ü e y , 
I la a<:e 61 íerrocarr l l 
enap.^íf^tera de la esta-
Canuk Para informes d i -
^ a n C. a. Rice. Hotel 
SE V E X D E I X A T I F X D A D E 
repa y fiedf-rla, paga $2 4 de alquiler; 
venta diaria, de $20 a $30; buen 
contrato; barrio obrero y punto de 
mucho tránsi to, con una existencia 
1 de $500. Informan: Primelles v San 
Cristóbal. Cerro. 
9965 28 a-
Y e r m o s 
^ i ^ L A R E S E X el Ve-
Í J " Par^Í ro- mide 20.49x50 
L W : - f i e l ' ? otro de esqui-
> 1 ^ - ^ a - I n f o r m a n : Jo-
8l nvaaa o en Esco-
28 a. 
SK V E X D E VXA CASA DE HFES-
pedes, céntrica, y una casa de inqui-
linato y de lo mejor. Teniente Rey, 
número 69. 
9838 27 a-
AVISO: E X I X O D E LOS ME-
jores punt-c? de la ciudad, se vende 
una de las mejores vidrieras de Ta-
bacos, cigarros y billetes de Lotería, 
por estar enfermo su dueño y no po-
der atenderla. Informan: Egido 15. 
9744 4 m. 
EX LO MEJOR D E L A VIBORA. 
Reparto San Joeé de Bellavista. ca-
lle Segunda, se vende un solar de 11 
por 56 varas, a $2.50. por tener que 
embarcar. ü 'Reil ly, 83. 
8088 • m. 
CASA DIO MODAS PARA S1 Ñ n -
tas y niños, situada en punto céntri-
co e inmejorable, y con buena mar-
chantería , fe vende, pudiendo el com-
prador phgar part^ al contado y el 
resto en plazos cómodos. Buena opor-
tunidad para el que desee estable-
cerse en negocio seguro y producti-
vo. Informan: Lamparilla. 42. 
9352 27 a. 
SE VEXDEX DOS MESAS D E 
FüFtre, de muy poco uso, se dan ba-
ratas; se pueden ver a todas horas 
en Paseo y Calzada, Vedado. Caf^ 
"La Luna." 
• ' ^ 4 m. 
SE VEXDFIX 2 MESAS DE B I -
LLAR, una de palos y otra de ca-
rambolas, con sus tacos, taquera y 
bolas. Tambion se vende un hermo-
so aparato néctar soda. Xoptiino, 
número 2, frente a San Miguel. 
902G 4 m. 
M U E B L E S F I N O S 
Muy elegantes y baratísimos. 
Fabricación por los más correctos 
; estilos. Barniz fino de muñeca y 
tapicería. Pregunte precios: Ha-
1 baña, 71, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono A-8391. 
9791. 26 a. 
< AMISFHOS: si: VENDE TINA 
| máquina de Cadeneta, en panga Muy 
poco uso. Empedrado, 71. 
9715. . ce a. 
B I L L A R E S 
Viuda c Hijos de J. Forteza. Amar-
gura, 4S. Teíófono A-5030. Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, cen efectos As primera clase 
y bandas de gomas, automát ica . 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
7908 30 á. 
- i 
A I TOMOVIL, VRGE L A V E X T A 
de esta potente y magnífica máquina 
de dos asientos, completamente equi-
pada; puede verse a todas horas. 
1 Rayo y San Rafael, bodega. 
9741 2 m. 
SE COMPHAX TODA CLASE DE 
muebles y objetos de valor y se cam-
bian y barniza% muebles y se reciben 
órdenes por Correo o personal en 
Factoría, número 26. Cal y Piñón.-
870S SO a. 
SE V E X D E l ' X JUEGO DE cuar-
to de Nogal, Luis X V I , se da muy 
barato, al contado y a plazos. San 
Nicolás, número 4 9, entre Neptuno y 
Concordia. 
9615 28 a. 
SU AUTOMOVIL XO DEBE COS-
tarle nada por vulcanización. En el 
garage Fénix, Barcelona, 13, se vu l -
caniza gratis. Tel. A-5510. 
!• 7 7 5 2 m. 
P A t K A R D :U) HP. TORPEDO. '¡ 
asientos, se da barato. David. Amis-
tad, número 154. 
9648 28 a. 
SE VEXDEX DOS. CARROS ch i . 
eos y una muía, propios para repar-
to de víveres u otro análogo. Pueden 
verse en Morro, número 30. 
y 180 30 a. 
S e V e n d e n A u t e m e v i l e s 
poco usados, procedentes de Nueva 
York. Abbort Detroit, siete asientos, 
arranque automático, a mitad de va-
lor. Un Pullman como • nuevo, más 
económico que Ford, arranque auto-
mático, últ imo modelo 1916. $775 con 
chapa. Herald. Zulueta, número 34. 
8069 10 m. 
¡vexta! ¡vi:xta: atexciox a 
este anuncio señores compradores. 
Vendemos nuestro acreditado y bien 
situado café-c 'antina-restaurant, ha-
ce buen diarlo, muy acreditado y con 
mucha marchanter ía , calle muy co-
mercial, mucho t ráns i to de día y de. 
noche y «in rival. El café es de los 
mejores de la Habana, donde en po-
cos años se puede hacer fortuna, vis-
ta hace fe. Informan en Belascoaín. 
número 2, esquina a Concordia, café 
"El Fénix." Teléfono A-8994. José 
Rodríguez, uno de los dueños marcha 
a la ciudad de Torreón, a recibir una 
fortuna de su difunto tío. que murió 
a consecuencia de la guerra. El otro eccío no es del giro. 
9564 29_ a. 
M U E B L E S E N UM 
L A P R I N C E S A 
San Rafael. 111. Teléfono A-6920. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
! CBta casa, donde saldrá bien servido 
I por poco dinero; hay juegos de cuarto 
icón coqueta, a $150; escaparates dea-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
1 nadores de $9; npnrad0rcs de estante, 
i a $14; lavabos, a $13; seis sillas rej i-
: Un y dos con sillones. $12; meSas de 
noche, a $2; también hay Juegos com-
pletos v toda clase de piezas suelta5 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y caifibian muebles. 
F I J E X S E B I E X : el 111-
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvarevs Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesúá del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
7982 30 a. 
AGENCIA Y TRF.N DE MUDANZAS 
£ 1 A r c o d e B e l é n 
Acostó, 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
fiado. Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
8607 30 a. 
19' m. 
P A R A L A S , 
D A M A c 
i 
VEXDO CAFES, LOS H A Y OOX 
fonda, bodegas con panadería, una 
carnicería en buen barrio. Informan 
en Aguila. 116. café; de 8 a 10 y de 
3 a 3-
9 808 -9 n- . GRAX XEGOCIO OQH PEQUE-
ño capital. Vendo una farmacia acre-
ditada, situada en buen barrio. I n -
forman: Estrella, 21; de 11 a 2. 
9557 9 m-
SE V E X D E UXA MAGNIFICA v i -
driera, propia para un establecimien-
to de lujo v unos armatostes propios 
para bodega. Informan en el "Café 
Prado." Amistad, 130. 
9768 28 *• 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
d e $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
"LAS DOS ESTACIONES" 
N E P T U N O , 9 9 . 
Ü0d-8 
Escritorios 




APROVECHE ESTA REBAJA 
DE PRECIOS. VENGA A 
VERLOS. 
N E P T U N O 2 4 . 
C 2180 6d-23 
• • L a E s t r e l l a " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-S976. 
^ L a F a v o ^ i t a , , 
Virtudes, 07. Tel. A-420e. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna ot-* casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
— r — 1 
- I 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
£1 automóvi l más suntoso 
por su precio. 
P I D A C A T A L O G O S 
H i j o s d e F w g a i l i 
Esto» carros, de aspecto elesrantl-
simos. pueden verse en el Sa-
lón Exposición da 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7627.—Habana. 
C .¿044 30d-Li 
SE V E X D E UX MULO, COX SU 
limonera, en muy buen estado: se da 
muy barato: puede verse a todas ho-
ras en San Rafael, 152. 
9777 26 a. 
I X S T K l MFXTOS D E CUERDA, 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación do 
vlolines, etc. fc'e cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los pedidos del 
Interior. Compostela. 48. Teléfono A-
4767. Habana. 
30 a. 
PERRITOS BULDOG, FRAXCES. 
una pareja siete meses, extra. Otra 
chihuahuita ideal, una mona de un 
metro de alto, raza Araña. Otro afr i -
cano chico. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reilly, barbería. 
9296 2C a. 
CABALLO PARA COCHE: SEylc . 
sean comprar uno o dos, se prenere 
criollo, con más de 7 cuartas, sano y 
de buenas condiciones. Informan: 
Dr. Codina, "Hotel Pasaje" o "Dro-
guería Sarrá." 
9579 26 a. 
V E N D E 
Un automóvij "Buick" de 4 ci-
lindros modelo 1915. Se garantiza 
el motor. Muy propio para alqui-
ler por lo económico en gasolina 
y aceite. Puede verse en el Gara-
ge Moderno. Obrapía 87 y 89. 
Telfnos. A-8107-9404. 
C2103 ln 16 A 
AUTOMOVILISTAS. SI 
usted tiene automóvil , 
con arranque y luz eléc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos útiles gratis. 
Si usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas Ce-
drino tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene t&ller el 
mayor de Cuba, para composturas 
oe magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles a pre-
cios más baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. En cual-
quier caso haga una visita a ^edr'-
no cualquier cochero o Fordingós 
sabe su dirección, que es en San Lá -
zaro. 252. Teléfono A-2617. 
PARA AUTOMOVIL» VEXDO USA 
magnífica carrocería de repartir mer* 
candas, se da muy barata; puede 
verse a todas horas. R w o y San 
Rafael. 
9740 2 m. 
SE VEXDEX POR EMBARCARSE 
su dueño, dos camiones y una guagua 
a $8 50 y Jos máquinas europeas, rue-
da, alambre, torpedo. Genios, núme-
ro 16^4. Teléfono A-S314. 
9313 27 a. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n d á n ) 
Carruajes üe lujo: entierros, t w 
das, bautizos, etc. Teléfonos: A-1338. 
establo. A-45 92 a lmacén. 
Corsino Fernández 
CASI REGALADAS, VEXDO TRES 
duquesas en buen estado, con suí 
arreos, un familiar Bacot, vuelta en« 
tera y uno de tres cuartos de vuftl< 
ta; dos hermosos caballos de 7 H 
cuartas, colines, una montura crio--
Ua de lujo con su buen freno, y la 
mar de enseres, todo por la tercera 
parte de su precio; cuanto antes, poí^ 
necesitar el local para automóvi les . 
Colón núm. I , entre Prado y Zulue» 
ta. 
9514 28 a. 
•• 
VEXDO VARIOS A I TOM OVILES 
usados, de distintas marcas. También 
tengo algunos camiones. Apartada 
1655. Teléfono A-5514. 
9637 2 m. 
SE VEXDE ux ;melord, CASI 
nuevo y una pareja de caballos ame< 
ncanos, sanos y hermosos. Ademál 
un tronco y limonera. Pueden versa 
en el Vedado, calle 2, número 2. 
9323 25 a. 
i i n t i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i m i i f n n i f T i i t i i n i i i n 
T R A P I C H E S 
Se venden cuatro trapiches, con 
sus máquinas y conductores y un 
conductor de caña completo, con su 
máquina; puede ser visto en opera-
ción, dando una extracción de 78 
por 100. Vendemos todos incluyende 
cuatro centrífugas de 30 pulgadas 
con mezclador, por 20.000 pesos pues 
tos sobre los carros en Santa ClargL. 
A persona de responsabilidad la m i -
tad al contado y la otra a plazos, si 
se efectúa la compra en seguida. Pa-
ra más informes: Skinner y F i t tg -
rald. Lonja, 440. 
'•---0-t 7d.-25. 
MOTOR MARIIS O. OE 12 OABA-
l!os (Eairbanks), de 7 V> caballos 
(Mianus), de dos caballos, (Bufa!-
lo) , también lanchita, 19 pies de 
largo con motor de tres caballos, 
"Mianus", se venden/juntos o sena-
rados. Véase a Luis Harty, BaratiUo, 
número 3. 
Z9666 so a. 
S E V E N D E 
I H a q e l n a r i a p a r a I n g e n t e s 
Se vende. La maquinaria comp^ 
ta para un Ingenio—en la nrsma ca-
sa de molienda en donde se ha uaa. 
do originalmente—en el Central 
Nueva Luisa, Jovcllanos. 
Se vende también, la maquinaria 
completa para ur. Ingenio, del Cen-
tral Sau Manuel, la cual hace poce 
ha estado en uso en el mismo Cen» 
tral Sau Manuel. 
Dichos dos lotes juntos contiene^ 
toda la maquinaria necesíiria patt 
I la construcción y operación de uy 
• Ingenio grande oop capacidad d( 
j moler 150.0CO arrobas diaria¿. Li 
I machinarla puede ser inspeccionadí, 
jen les ?Tiismos Ingenios, por cual 
! quiíT'a persona de responsabilidad 
• cue piense comprarla. 
lambién se vende varias piezas 
l maquinaria de otros ingenios que ni 
: están incluidas en los do» lotes arri-
! ba mencionados. 
PARA DETALLES O INFORMEN 
i SOBRE PRECIOS, etc., dirigirse a 
¡The Cuban Americsn Sugar Com, 
! panv. 
| LA LONJA D E L COMERCIO, nú-
;ncro 518. HABANA 
C 2060 15d-tí 
SE VEXDE X XA MAQUIXA DIÍ 
automóvil, marca Packar, de 18 s 
I 20 HP, económica, se puede ver d4 
8 a 12 a. ra. en A1amblT.ie, 15, ga-
rage. Informan en el mismo. 
8306-26 , 25 a. 
F i l t r o s " P a s t e a r " 
Se venden cinco filtros Malllé síi« 
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
jías y uno Je 85, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cual^-ulef 
alambique o destilería. 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan: Berna-da 
Pérez, en .Riela. 66, SS. Teléfono 
S518. 
C 1262 I n . 9 ^ 
M i s c e l a m e A 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, reparamos 
y niquelamos. 
OBRAPIA, 79. TELEFONO A-3136 
C 1861 SE V E X D E X TANQUES DE H I E -
rro galvanizado y corriente, hay mu-
chos de uso. Informan en Infanta, 67, 
entre Zanja y Salud. Prieto y Mu^-a, 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
O E L B A N C O E S P A Ñ O L O E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B R I L 2 5 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 c t 
A G U A M I M E R A i 
C U A Ú D l O ¿ l O r H D E P R O P I E T A R I O — S A N F E L I P E -4 r H A B R I A . T E l O I 2 7 3 6 
I R O N B E E R 
' H I E R R O ° CERVEZA o 0 0 0 
orno 
P I P A S E m J O D ñ S P A R T E S 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L a s e l e c c i o n e s d e s e n a d o r e s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
evi l la: s e ñ o r Obispo de Canar ias . 
¿ r a n a d a : s e ñ o r Obispo de J a é n . 
Santiago: s eñor Obispo «le Ivugo. 
Zaragoza: s e ñ o r Obispo de Teruel . 
Tarragona: s e ñ o r Obispo de B a r -
íé lona . - . 
Valencia: s e ñ o r Obispo de . O r l -
hu'Ua. 
Burgos: eerior Obisjjo de Vi tor ia . 
Valladolid: s e ñ o r Obispo de SORÍ.-
Tia. 
R E S U > Í F , N I>K IÍAS E I Í E O C I O N E S 
MadrldU 24. 
E l resumen de las elecciones es' el 
siRnionte: 
— H C T T E L — 
I S L A P E C U B A 
M O N T E , 45,_frente al parque 
«i máa herraoeo de 1» ciudad, coik 
tlcvfldor y grandes departamentos 
»<m baño. Precios en proporción. Pro-
celarios: L O P E Z HERMANOS. 
I/ilierales triunfantes. 
Conservadores . . ... 
Kegional is las . . . . . . 
^ í a u r i s l a s . . 
Keforni i s tas . . . . , . 









F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
C o n s t r u c t o r e s d e o b r a s 
( Í I G A R R O S & L E C I O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
T e n e m o s e n e x h i b i c i ó n d u r a n t e e s t a s e m a -
n a , c o n o b j e t o d e q u e V d . p u e d a e x a m i n a r l a 
f u n c i o n a n d o , u n a 
M e z c l a d o r a S m i t l i 
ú l t i m o m o d e l o , l a c u a l h e m o s v e n d i d o a l s e ñ o r 
A n t o n i o R a d i a l . 
M O L O N E Y & E L L I S . A M A R G U R A , 1 2 . 
C 2193 
V E L A D A CL.RVAÍíTIKrA 
Madrid . 24. 
E n la Academia de la Historia se 
h a celebrado una solemne velada ccr -
^ antina. 
E l acto fue presidido por el Minis-
tro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a s e ñ o r B u -
xcll . 
E l a c a d é m i c o señor P u j o l , pronun 
c ió un hermoso discurso en el que 
e s t u d i ó oí patriotismo de Cervantes, 
ld-2o 
Tota l . . 180 
LAíS E L E C C I O N E S E X L E O X 
L e ó n , 24. 
E l d í a antes de verificarse las elec-
ciones en esta ciudad re t i ró sus can-
didatos el s e ñ o r Alerim). 
L a causa de retirarlos f u é que 
c o m p r e n d i ó que la derrota era inevi-
table. 
Tr iunfaron los ministeriales 
I 
* « f l 
r j 
E s t a casa surte a! 90 por 100 de 
'.os ijua venden camas, a .saber: fe-
reter ías , m u e b l e r í a s , c l ín i cas , h e s p í -
ales y casas de salud. E s t a s camas 
jlevan bastidor de hierro h ig i én ico 
nmune a los microbios. Comodidad 
\ precios sin competencia. 
F á b r i c a : H O S P I T A L , 50, Habana. 
T e l é f o n o A-7 545. 
9874 ni ». 
E L G O B I E R N O , S A T I S E E O H O 
Madrid, 24. 
E l s e ñ o r Conde de R o m a nones h a 
declarado <iue el Gobierno se encuen-
tra satisfecho por la bri l lante mayo-
ría que ha obtenido en las eleccio-
nes de senadores. 
Di jo t a m b i é n que de todas partea 
l legan constantemente a l a presiden-
cia y al Ministerio de la Goberna-
c i ó n telegrumas de f e l i c i t a c i ó n por 
el triunfo alcanzado. 
L A D E R R O T A D E L 
S E Ñ O R A Z C A R A T E 
Madrid, 34. 
E l s e ñ o r A z c á r a t e , que h a b í a pre-
sentado su candidatnra p a r a senador 
por la Universidad Centra l , h a sido 
derrotado. 
L a prensa de la extrema derecha, 
a l comentar las dos d e r r ó t a s segui-
das que h a sufrido el s e ñ o r A z c á r a t e , 
celebra lo sucedido y dice que E s p a -
ña reacciona contra el exceso de l i -
beralismo. 
Reordando que el señor. A z c á r a t e 
pertenece al partido que acaudi l la 
M e l q u í a d e s Alvarez, dirigen ataques 
contra el refonnismo a l que calif i-
can de farsa po l í t i ca . 
E n cambio los otros p e r i ó d i c o s , 
Incluso los conservadores, lamentan 
el desencanto sufrido por e l s e ñ o r 
A z c á r a t e . 
E L T R I U N F O D E L 
S E Ñ O R A T / T A M I R A 
Madrid, 24. 
L o s p e r i ó d i c o s se eongratiUan del 
triunfo del s e ñ o r Al tamlra . que ha 
sido elegido senador por la I n l v e r s i -
dad de Valencia . 
Dicen que, se trata de un profesor 
t m í n e n t e que l l evará al Cenado, pa-
ra que sean estudiadas al l í , impor-
tantes ' t-uestiones relacionadas con 
los p a í s e s hispanoamericanos. 
M I X SOI/O V O T O 
Oviedo, 24. 
E l candidato conservador Intransi-
gente, que se h a b í a presentado por 
esta provincia no ha obtenido ni un 
s ó l o voto en las eleccione?. 
No se recuerda derrota Igual 
ésta. 
T R A N Q U I L I D A D . E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 24. 
L a s elecciones de senadores verifi-
cadas ayer lum transourrido tranqui-
las. 
t í n i c a m e n t e en Parale lo se regis-
tró un Incidente ruidoso desarrollado 
entre reglonalista.s y radlcalees pero 
sin que se llegasen a las manos. 
Todo se redujo a unos cuantos gri-
tos. 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
RECAUDACION DE AYEü: 
A B R I L 2 4 
S 1 1 . 9 8 1 . 3 8 
Dijo que el idioma castellano pue 
de ser el elemento primordial p a r a 
la c o n s t r u c c i ó n de l a patria 
T e r m i n ó haciendo un l lamamiento 
a todas las r e p ú b l i c a s hispa no-ameri-
canas para llegar a la solidaridad de 
todos los p a í s e s que hablan el idioma 
de Cervantes. 
E l orador fué muy aplaudido. 
r*******-**-*jrjrM*w*M**M*M**-*w*'¿r*r*'M* ********jr******jr**M*-wjr 
R O B O S E N S A C I O N A L 
Cartagena, 24. 
E n los snuellcs se ha cometido hoy 
un scnsaci'mal robo. 
L o s ladrones se l levaron gran can-
tidad de m e r c a n c í a s de las que a l l í 
h a b í a n sido depositadas. 
Demostraron los cacos tener una 
o r g a n i z a c i ó n asombrosa. 
P a r a cometer el robo h a c í a n guar-
dia, r e l e v á n d o s e por riguroso tnrno, 
hasta el momento en que las mercan- L O S R E Y E S E N S E V I L L A 
c í a s qii'Mlaron descuidadas. Sevilla, 24, 
Entonces las metieron en varios H a n estado en esta ciudad los R e 
mtomovlles y se las l levaron. JCS a c o m p a ñ a d o s de los Infantes. 
A la llegada de los Monarcas es-
taba la c s ' tac ión a r t í s t i c a m e n t e en-
galanada. 
L o s R e v é s fueron recibidos por las 
autoridades, numerosas damas y enor 
me g e n t í o . 
E l alcalde e n t r e g ó a la R e i n a u n 
hermoso ramo de flores. 
JLog Monarcas estuvieron en el h i -
p ó d r o m o donde presenciaron las c a -
treras de calMtllos, 
A su pa¿o por las cali-, . 
constantemente ovacionad.*^J!I, 
pueblo. 
















L o s C a l l o s 
H a c e n coiear 
Tener callos y sufrir dolorni 
hiendo el "Parche Oriccta]," « L 
E n fres días quitan los cal 
dolor, ni pegarse a la medht 
diéndose bañar los pies, pueg 
caen. Quien mande cinco 
lorados al apartado 1244, re«l 
ras para tres callos y luego 
nará figurín, lihre de callos 
siempre. 
C 1672 alt 
^ • ^ ^ " ^ ^ ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * J r * * * * * * * * * * * * ^ ^ 
L A L A M P A R A 
G E . E D I S O N 
e s l a m e j o r q u e s e f a -
b r i c a ; l a q u e d á m e j o r 
l u z y l a q u e m á s h o r a s 
d o r a . : : ; ; ; ; ; ; . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
c a s a s d e e f e c t o s e l é c -
t r i c o s . !! ;t ;; ; ; ;! 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A 
Z a l d o y M a r t í n e z 




¿Qué necesita el hombre para ser fel iz? 
—Uri poco de oro. 
Venda sus joyas a Miranda, Carbal la l HntA». 
Ta l l er de J o y e r í a , Mural la , n ú m e r o 61. 
T e l é f o n o A-5689. 
^ C . 1482 alt. 2d.-llr. 
bu 
C o m e r c i a n t e : L e o f r e z c o m i c a s a y m t s s e r v i c i o s , 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e V d , e n l o s p e r i ó d i c o s , e l m e d i o m á s 
a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a " , A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
c i a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d . e n c o n t a c t o c o n e l c o n s u m i d o r . 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y C O M E R C I A L E S . ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIOCICOS. 
DIEZ AftOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
A G U I A R 116. D E P A R T A M E N T O S 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 9 3 . T E L . A 5 2 1 2 . 
L A M A Q U I N A D E A R 
C A T E R P I L L A R 
D i la m á q u i n a de a r a r m á s per fecta y p o t e o í e . Aro m 9 . tir0 Jf 
•41a, por la mitad de lo que cuesta a r a r con bueyee, y haif» 
cafiA por l a cuarta parte do lo que cues ta por carreta. 
TRACTORES EN USO, ACTUALMENTE EN LAS SIGÜ1ENTFS F l M 5 ' 
i En ^ 
1. Central "Toledo." Marlanao, del Sr. Juan Aspuru. i - de 
J«y, Colonia del Sr . Patricio S á n c h e z . I . E n L a a Caña£>, "9 
aera l . Sr. Alberto Xodarso. 1. C o m p a ñ í a Azucarera C*n „áe ~ 
aüira de Melena. 1. Centra l " C o r a z ó n de Jesús ." S. la G r * " j 
Axnézaga. 1 Ingenio " L a JtfKa." T a g u a y a b ó n , Sr. F . Gon 
"Habana," Hoyo Colorado, Generel Sr. Rafael Montalvo. 1 ^ 
lorad >, finca del Sr. Luciano H e r n á n d e z . 1. Centra l "^anj'*.Q p 
v l c á n . Sres. .Galbán y Co. I . E n Manzani l lo , del Sr. F r a n , 
xo. 1. Central "Auatralia." J a g ü e y Orando. Sres. Eugenio >' 
rez. 1. Centra l " R e d e n c i ó n , " C a m a g üey, Sr. Rafael F^rro 
"Mogote," Sagua la Grande. Sr. R a f a e l Pesquera, 1 
A g r á m e n t e Heredero de J o s é I^emm a y L a r r e a . 1 
fian J o s é de los Ramos. Sr. Ernesto Lacoste. 1. Central 




Colon!» Ttll*' •'fcí** 
Sr s. i
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n » | . 
O ' R E I L L Y , 3 6 . — H A B A N * -
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f t T r o p 
